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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
EL PERÍODO DE ESTA MEMORIA CORRESPONDE A LOS AÑOS 2012-2013.  
En el área académica una de las principales iniciativas se contextualizó en una dinámica 
institucional de cambio, donde la mejora de la enseñanza y de la formación de los futuros 
profesionales fueron los centros. La actividad del bienio 2012-2014 consistió en 
promover la actualización, la incorporación y la producción de tecnologías para la mejora 
de la enseñanza de las asignaturas de las carreras dictadas en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica mediante el desarrollo de cuatro líneas de acción: producción de recursos 
multimedia y expansión de las aulas virtuales; Implementación de propuestas de 
formación para docentes y alumnos (presencial/ virtual) mediante Jornada de relatos de 
experiencias con tecnologías en la enseñanza en FFyB: “Enseñanza compartida” (2012) y 
Primer Simposio Virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (en formato webinar) en 
2013; Tecnología disciplinar y enseñanza y mejora de la infraestructura tecnológica que 
se orientó a la ampliación de la red wifi en la facultad y a la ampliación de los servidores 
por el creciente uso de los proyectos con tecnología y la migración del Campus Virtual 
Moodle a la última versión, potenciando el uso multidispositivo. 
Se continuó con el programa de tutorías iniciado en el 2009 y a partir de 2012, en forma 
conjunta con la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, comenzaron 
a dictarse charlas informativas para los alumnos ingresantes, con el fin de acompañar su 
adaptación; en ellas se les brinda la información que necesitan para desenvolverse tanto a 
nivel académico como administrativo.  
 
Para favorecer el seguimiento de la actividad académica de la Facultad mediante 
encuestas a los alumnos, partir del año 2012 y en cumplimiento de la resolución CD 
561/11 se institucionalizó la obligatoriedad de completar por vía informática la encuesta 
de calidad; se aseguró el secreto de las respuestas y fijó normas para las cátedras en 
cuanto a elevar en tiempo y forma la información sobre alumnos inscriptos que luego no 
hubiesen cursado una asignatura, con el fin de no exigirles luego la encuesta ante un 
nuevo período de inscripción. 
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En cuanto a las actividades de posgrado durante el bienio 2012-2013 se continuó con las 
tareas iniciadas en los anteriores, tendientes a optimizar la atención de los alumnos de 
posgrado, así como la administración y la difusión del amplio espectro de actividades que 
ofrece la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 
En el bienio 2012-2013 fueron admitidos 533 alumnos en las distintas propuestas de 
posgrado de la Facultad (143 alumnos en el Doctorado, 203 en las carreras de 
especialización y 187 en las maestrías). En ese período egresaron 277 alumnos, de los 
cuales 151 aprobaron su tesis doctoral, 65 egresaron y aprobaron las carreras de 
especialización y 61 egresaron de las maestrías. Además, 1.014 graduados se 
inscribieron en alguno de los 230 cursos de actualización y perfeccionamiento dictados.  
 
En lo que respecta al área de ciencia y técnica se mantuvo el número de proyectos para 
investigadores de la Universidad de Buenos Aires ,UBACYT. En lo referente a estos 
estuvieron vigentes hasta junio de 2012, 190 proyectos de investigación (66 de la 
Programación Científica 2010-2012 y 124 de la Programación Científica 2011-2014); a 
partir de julio de 2012 estuvieron vigentes 177 proyectos de investigación (10 de la 
Programación Científica 2010-2012, 124 de la Programación Científica 2011-2014 y 
43 de la Programación Científica 2012-2015). A partir de julio de 2013, hubo 180 
proyectos vigentes (104 de la Programación Científica 2011-2014, 43 de la 
Programación Científica 2012-2015 y 33 de la Programación Científica 2013-2016).  
 
Con respecto a los subsidos para proyectos PICT otorgados por otras instituciones 
oficiales (ANPCyT y CONICET) se ha registrado un importante incremento en este bienio.  
 
El número de publicaciones científicas del bienio fue de 925, lo cual muestra un 
crecimiento respecto de años anteriores lo cual indica la intensa actividad científica de 
nuestros docentes investigadores. 
 
En estos años se otorgaron aproximadamente el 50% de las becas de Doctorado y 
Estímulo presentadas en las diferentes convocatorias de la Universidad de Buenos Aires. 
 
La transferencia de conocimiento de las universidades al sector productivo es hoy 
reconocida como uno de los pilares básicos, junto con la docencia y la investigación. En el 
ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica se ha establecido una fuerte vinculación 
con instituciones del área de salud y con empresas, principalmente de las industrias 
farmacéutica, química, agroquímica y alimenticia siendo la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, desde la Subsecretaría de Transferencia Tecnológica la unidad de enlace entre 
las demandas de distintos sectores de la sociedad y los equipos de profesionales, 
docentes e investigadores capaces de responder a esos requerimientos. La transferencia 
tecnológica realizada por la Facultad de Farmacia y Bioquímica se ejecuta mediante tres 
modalidades: convenios, asesorías técnicas y asesorías de alta complejidad.  
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Otra área de importancia en la Facultad es la extensión. A partir de marzo de 2012, en la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica fueron unificadas las Secretarías de Extensión 
Universitaria y de Asuntos Estudiantiles, dando lugar a la conformación de un área que, en 
consonancia con su equivalente en el Rectorado de la Universidad. Esta desarrolla 
múltiples acciones, es de destacar además de las pasantías universitarias, que favorecen 
que nuestros graduados adquieran una mayor experiencia en el ámbito laboral, también 
es importante la función de esta Secretaría en el acompañamiento de los estudiantes 
para facilitar su inserción. También realiza una importante acción comunitaria en barrios 
vulnerables, trabajo que es llevado a cabo por docentes y estudiantes de las carreras de 
Farmacia, Bioquímica y Óptica, que interactúan con sus pares de Medicina, Nutrición, 
Odontología, lo que favorece la integración del equipo de salud y el aprendizaje en común 
de saberes disciplinares y problemáticas sociales. 
 
Durante 2012 en la Facultad se ejecutaron 4 Proyectos. En la convocatoria de ese año 
“Malvinas Argentinas” se presentaron 8 Proyectos, de los cuales 7 resultaron financiados 
y se llevaron a cabo durante 2013. En la convocatoria 2013 “Profesor Carlos Eroles” 
fueron presentados 12 proyectos de la Facultad. 
 
Se continuó con el programa semanal “Dosis de Radio” de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica. 
 
Este espacio busca aportar información y conocimientos a la comunidad a través de 
expertos en temas relacionados con la salud, la ciencia y la tecnología, la ecología y el 
ambiente. Trata de contribuir al cumplimiento del rol social de la Universidad, mediante la 
divulgación de saberes.  
 
En cuanto a la estructura edilicia de la FFyB se realizaron varias obras para mejorar la 
estructura edilicia y mejorar las condiciones de salones de trabajos prácticos para dar un 
ambiente más propicio para el dictado de clases y el desarrollo de las actividades dentro 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
 
Por último hay que destacar las obras de Infraestructura para mejorar las condiciones 
edilicias que se llevaron a cabo en este bieño con fondos del Rectorado de la Universidad 
de Buenos Aires , del PROMFYB y fondos propios de la FFyB. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
RESEÑA DEL PROYECTO UBATIC 2012-2013  
El nombre del proyecto UBATIC fue “Innovar en la enseñanza de las ciencias de la salud a 
través de la incorporación de tecnologías. Catalizar transformaciones”, que fue dirigido 
por Gustavo Alberto Negri, junto con un equipo conformado por Andrés Barrado, Pablo 
Evelson, Albertina Moglioni, Fernando Salvatierra, Ianina Augustovski y Ana Villafañe.  
El proyecto se contextualizó en una dinámica institucional de cambio, donde la mejora de 
la enseñanza y de la formación de los futuros profesionales fueron los centros del 
proyecto. La iniciativa consistió en promover la actualización, la incorporación y la 
producción de tecnologías para la mejora de la enseñanza de las asignaturas de las 
carreras dictadas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica mediante el desarrollo de 
cuatro líneas de acción:  
 
1. Producción de recursos multimedia y expansión de las aulas virtuales 
En esta línea se hizo foco en cuatro cuestiones: 
La revisión y la elaboración de videos y materiales didácticos para la visualización de 
diferentes técnicas, procedimientos, prácticas y resultados de laboratorio, incluyendo 
simulaciones para representar fenómenos y reacciones.  
• La creación de un área de producción audiovisual con la finalidad de crear 
material multimedial específico, para lo que se adquirió el equipamiento 
básico. 
• La creación de un portal de videos con capacidad para realizar streaming, 
publicar, incrustar, comentar y colaborar, considerando la conexión con las 
prácticas online existentes (como el de las aulas virtuales). 
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Procesamiento tecno/didáctico de las aulas virtuales del primer ciclo de las carreras de 
grado con el objetivo de reformular, potenciar y mejorar las propuestas existentes, 
haciendo foco en la innovación y en las característi≠cas particulares de las asignaturas, lo 
que favorece una línea de trabajo de “autor”. 
 
2. Implementación de propuestas de formación para docentes y alumnos (presencial/ virtual) 
Se crearon a lo largo del proyecto diversos espacios de formación y actualización en al 
área de las Ciencias de la Salud y formación docente como ciclos de conferencias y 
jornadas académicas que implicaron el intercambio entre diversas personas en tiempo 
real desde lugares diferentes. 
En el primer año del proyecto se realizó la I Jornada de relatos de experiencias con 
tecnologías en la enseñanza en FFyB: “Enseñanza compartida”. El propósito fue conocer y 
compartir entre docentes de la Facultad experiencias de enseñanza con tecnología, para 
difundirlas, potenciarlas y mejorarlas. El intercambio de opiniones llevado a cabo en estas 
jornadas, llevadas a cabo en 2012 a modo de diagnóstico de la situación académica de 
las diferentes cátedras, trajo consigo la creación de un área dedicada a la producción de 
material didáctico, casi exclusivamente destinado a la filmación de las clases teóricas. 
En el segundo año se llevó a cabo el Primer Simposio Virtual de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica (en formato webinar), lo que se constituyó una nueva forma de enseñanza que 
permitió intercambios sobre la producción de conocimientos actuales desde el inicio de 
las carreras en la Facultad. Este evento contó con 18 charlas organizadas en 6 ejes que 
abarcaron temáticas relevantes para la formación de los profesionales bioquímico y 
farmacéutico; también se dictó una charla plenaria de cierre. Cada eje temático fue 
desarrollado en dos días, e incluyó espacios de debate y discusión con los conferencistas y 
los moderadores. Para el material producido (bajo la coordinación de la secretaría 
académica) fueron convocados pedagogos, profesionales expertos en la producción de 
materiales filmados y expertos en los seis ejes que se juzgó que eran de interés, 
fundamentalmente para los estudiantes de las carreras de la Facultad. Participaron más 
de 1.200 inscriptos (principalmente del país, aunque se contó también con participantes 
latinoamericanos y de otros países). Aún hoy se encuentra disponible el material en 
http://simposio.ffyb.uba.ar/actividades-del-simposio.  
 
3. Tecnología disciplinar y enseñanza 
En esta línea, la cátedra de Biotecnología desarrolló una propuesta innovadora que 
permitió la creación de un espacio virtual tanto para la operación como para el monitoreo 
y el control remoto en tiempo real de equipamientos de producción biotecnológica. Esto 
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pudo acercar a los alumnos a escenarios reales de la práctica profesional, potenciando la 
colaboración y el análisis conjunto. 
Se adquirió un equipo de fermentación escala laboratorio (volumen útil de 1 litro) con 
sensores de oxígeno, pH, temperatura, nivel de espuma, interfase fermentador-PC 
(marca Applikon), con software de control y monitoreo mediante una PC conectada a 
internet, que resulta accesible para los estudiantes desde cualquier PC. La forma en 
que puede monitorearse y controlarse el proceso permite extender la capacidad de 
interactuar y modificar el proceso productivo. La operación de este equipo permite 
desarrollar diferentes líneas de investigación cuyos resultados serán además 
volcados en docencia. Por otra parte, el equipamiento permite simular los efectos 
que distintas variables generan en el proceso, lo que es observado en tiempo real por 
los estudiantes a través de los resultados. 
 
4. Mejora de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de las propuestas existentes  
Esta línea de trabajo se orientó a: 
• La mejora y la ampliación de la red wifi en la facultad. 
• La ampliación de los servidores por el creciente uso de los proyectos con 
tecnología (campus/webinars). 
• La migración del Campus Virtual Moodle a la última versión, potenciando el uso 
multidispositivo. 
 
CONCURSOS 
El área de Concursos de la Secretaría Académica supervisa las actividades de la Oficina 
de Concursos y trabaja de manera conjunta con la Comisión de Concursos para llevar a 
cabo en tiempo y forma los concursos de profesores y docentes auxiliares de esta 
Facultad. Durante el período comprendido entre abril de 2012 y diciembre de 2013, se 
han realizado 44 concursos de profesores y 107 de docentes auxiliares, que se 
desarrollaron sin inconvenientes y con bajo nivel de conflictividad, ya que se registró un 
porcentaje de impugnaciones menor al 10 % del total de concursos realizados. 
Con estas acciones, el área de Concursos de la Secretaría Académica completó la 
normalización del plantel docente de profesores y de docentes auxiliares de dedicación 
exclusiva y semiexclusiva, cuyas designaciones regulares se encontraban vencidas 
(algunas por más de 5 años). Tomando como fecha diciembre de 2013, el plantel de 
profesores y docentes auxiliares de dedicación exclusiva y semiexclusiva se encuentra 
regularizado en un porcentaje que supera el 85 %. 
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PROGRAMA DE TUTORÍAS 
A partir de 2008, la Facultad de Farmacia y Bioquímica implementó el Programa de 
Tutorías de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que tiene como propósito brindar 
orientación, apoyo y seguimiento a los estudiantes en los dos primeros años del Ciclo 
Común de las carreras de grado y en las tecnicaturas de la institución. 
Los objetivos del programa son:  
a) Conocer el perfil de los estudiantes al ingreso, así como sus necesidades y 
dificultades en la vida académica tendientes a favorecer la inclusión y la 
integración de los estudiantes a la vida universitaria. 
b) Mejorar los índices de regularización y aprobación de las asignaturas y la 
retención de los estudiantes en los dos primeros años de sus carreras 
universitarias. 
El Programa de Tutorías está dirigido por el Secretario Académico, con la colaboración de 
los Subsecretarios o de quien él designe, y conformado por un Coordinador del Programa, 
los tutores y los referentes de las cátedras. El coordinador será un ex tutor con 
experiencia (una figura similar al jefe de residentes), los tutores serán designados en 
concurso abierto, y los referentes de las cátedras serán designados por el profesor a 
cargo de cada cátedra. 
La Secretaría Académica tiene a su cargo la coordinación académica y administrativa del 
Programa a través de:  
1. Definir el trabajo del equipo de tutores y la metodología de evaluación del 
Programa por medio de los índices de regularización, aprobación y retención. 
2. Solicitar a los referentes de las cátedras la información académica necesaria 
para cumplir con los objetivos del Programa y para el seguimiento de los 
estudiantes. 
3. Brindar información actualizada sobre aspectos académicos-administrativos a los 
tutores, para su conocimiento y para ser transmitida a los estudiantes. 
Actualmente, el equipo de tutores está conformado por jefes de trabajos prácticos y 
ayudantes de primera pertenecientes al plantel docente de la Facultad. La selección de 
tutores, a cargo de la Secretaria Académica, se realizó por medio de convocatorias 
abiertas, con evaluación de antecedentes y una entrevista personal. Los criterios de 
selección estuvieron basados en la formación pedagógica, la experiencia en proyectos de 
apoyo y seguimiento a estudiantes y en el interés del postulante. Los referentes, son 
profesores de las cátedras de las asignaturas de los dos primeros años del Ciclo Común 
de las carreras de grado de la Facultad y del primer año de las tecnicaturas y tienen 
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como función propiciar una comunicación clara, precisa, válida y ágil entre las cátedras y 
los tutores sobre aspectos académicos y administrativos de las cursadas. 
Son parte del Programa de Tutorías todos los estudiantes inscriptos en las asignaturas 
del primer año del Ciclo Común (Química General e Inorgánica, Matemática y Anatomía e 
Histología) a los que se les brinda apoyo durante dos años académicos consecutivos.  
El programa de tutorías fue creado con fondos del Ministerio de Educación a través del 
PROMFYB. La finalidad del presupuesto es la retribución económica de las tareas a cargo 
de los tutores, que se realiza en forma bianual, en junio y diciembre de cada ciclo lectivo. El 
porcentaje del fondo destinado a las tutorías entre 2009-2011 fue de 4,9 %. A partir de 
2012, la erogación presupuestaria proviene de fondos propios de la FFyB.  
Actualmente, se encuentran en el sistema de tutorías 315 alumnos (datos 
correspondientes al primer cuatrimestre) y 23 tutores. En los últimos 5 años el promedio 
anual de tutorandos fue de 756 y el de tutores de 23.  
Por otra parte, a partir de 2012, en forma conjunta con la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil, comenzaron a dictarse charlas informativas para los 
ingresantes, con el fin de acompañar su adaptación; en ellas se les brinda la información 
que necesitan para desenvolverse tanto a nivel académico como administrativo. En esos 
encuentros también se comienza a construir el vínculo con los tutores y se informa, entre 
otras cuestiones, sobre la ubicación de la FFyB dentro de la UBA, la ubicación de las 
distintas dependencias de la FFyB, la división de las carreras de Farmacia y Bioquímica 
por ciclos (Común y Superior), el régimen de regularidad y aprobación de las asignaturas y 
las características del sistema de tutorías.  
CURSOS DE APOYO PARA RENDIR EXÁMENES 
Durante 2012 y 2013 se continuó con el desarrollo de los cursos de apoyo para rendir 
finales. Recordamos que se trató de una de las acciones de apoyo presentadas por la 
Facultad en el marco del programa PROMFYB y que comenzaron a ejecutarse en febrero 
de 2010. La Secretaría Académica, junto con el decano Dr. Alberto Boveris, pudo 
comprobar que más del 50 % de los estudiantes que concurrían a los cursos de apoyo 
nunca habían rendido examen final de la asignatura.  
Los siguientes datos reflejan el desarrollo de los cursos de apoyo en 2012 y 2013. En un 
gráfico global puede observarse el aumento de la cantidad de exámenes finales que tuvo 
lugar desde febrero de 2010, oportunidad en que el decano Boveris generó un gabinete 
encargado de los asuntos académicos, integrado por él mismo, la vicedecana Graciela 
Ferraro, el secretario académico Gustavo Negri, la presidenta de la Comisión de 
Enseñanza Cristina Arranz, y los subsecretarios académicos Andrés Barrado y Pablo 
Evelson, con el objeto de mejorar la eficiencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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CANTIDAD DE EXÁMENES RENDIDOS 
CURSO FEBRERO JULIO DICIEMBRE 
2009 1313 1484 966 
2010 1500 1510 989 
2011 1339 1961 961 
2012 1376 1928 958 
2013 1529 1896 751 
2014 1614   
 
Los valores muestran el crecimiento sostenido, con respecto a 2009, de la cantidad de 
exámenes finales rendidos en las fechas de febrero y julio que fueron precedidas por 
cursos de apoyo, mientras que el número ha sido menor en los meses de diciembre que 
no han contado con cursos de apoyo. 
 
EXÁMENES FINALES RENDIDOS 
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TURNO 
PORCENTAJE DE APROBACIÓN 
SIN CURSO CON CURSO 
Febrero-09 60   
Julio-09 63   
Diciembre-09 63,6   
Febrero-12 53 69 
Julio-12 68 78 
Diciembre-12 66,1   
Febrero-13 59 68 
Julio-13 63 79 
Diciembre-13 60   
Febrero-14 58 67 
  613,7 361 
Febrero-14 58 67 
  613,7 361 
Promedio 61 72 
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PORCENTAJES DE EXÁMENES FINALES APROBADOS DEL CICLO COMÚN 
 
 
Para evaluar la eficacia de los cursos de apoyo, debe tenerse en cuenta que el porcentaje 
promedio de aprobación sobre cantidad de exámenes rendidos hasta 2009 inclusive, 
puede estimarse en 61 %. Este dato surge al observar los datos de 2009 y los que se 
obtienen en los turnos de diciembre de los diferentes años, ya que en estos turnos no 
están establecidos los cursos de apoyo. Se aprecia, en general, que los porcentajes de 
aprobación de los alumnos que concurrieron a los cursos de apoyo superan este valor 
base significativamente. 
Las tablas que siguen resumen los datos de los cursos de apoyo para rendir exámenes 
finales en 2012 y 2013. Debe notarse que se incluye un cuadro con los resultados de 
febrero de 2014 dado que corresponde al calendario académico 2013. 
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FEBRERO 2012 
 
ASIGNATURA 
TOTAL SIN CURSO CON CURSO 
P A % P A % P A % 
1 Química General e Inorgánica 143 73 51,0 91 38 41,8 52 35 67,3 
2 Matemática 101 75 74,3 74 53 71,6 27 22 81,5 
3 Anatomía e Histología 107 57 53,3 76 35 46,1 31 22 71,0 
4 Física 132 101 76,5 34 20 58,8 98 81 82,7 
5 Biología Celular y Molecular 252 117 46,4 182 78 42,9 70 39 55,7 
6 Química Orgánica I 128 52 40,6 65 22 33,8 63 30 47,6 
7 Química Orgánica II 52 36 69,2 25 14 56,0 27 22 81,5 
8 Fisiología 134 89 66,4 69 41 59,4 65 48 73,8 
9 Química Analítica 73 45 61,6 49 27 55,1 24 18 75,0 
10 Fisicoquímica 58 45 77,6 34 24 70,6 24 21 87,5 
11 Química Analítica Instrumental 67 45 67,2 41 25 61,0 26 20 76,9 
12 Química Biológica 87 72 82,8 58 53 91,4 29 19 65,5 
13 Bioestadística 42 33 78,6 91 38 41,8 19 16 84,2 
TOTALES 1376 840 61 821 447 54,4 555 393 70,8 
 
El análisis de los datos muestra valores que rondan el promedio de porcentajes de 
aprobación de cada época de examen; asignaturas en las que el porcentaje de aprobación 
de quienes han concurrido a los cursos de apoyo duplica a los porcentajes de quienes no 
han concurrido; otros en los que los porcentajes son similares entre quienes han rendido 
sin y con cursos de apoyo.  
Puede observarse, también que en unos pocos casos, llamativamente, la incidencia de los 
cursos de apoyo fue negativa. Estos comportamientos no parecen obedecer a una sola 
causa, y analizarlas podría constituir un tema de investigación interesante. 
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JULIO 2012 
 
ASIGNATURA 
TOTAL SIN CURSO CON CURSO 
P A % P A % P A % 
1 Química General e Inorgánica 288 210 72,9 156 108 69,2 132 102 77,3 
2 Matemática 220 133 60,5 187 114 61,0 33 19 57,6 
3 Anatomía e Histología 240 190 79.2 200 153 76,5 40 37 92,5 
4 Física 217 150 69,1 75 41 54,7 142 109 76,8 
5 Biología Celular y Molecular 68 34 50,0 56 24 42,9 12 10 83,3 
6 Química Orgánica I 66 38 57,6 41 22 53,7 25 16 64,0 
7 Química Orgánica II 179 161 89,9 107 97 90,7 72 64 88,9 
8 Fisiología 158 120 75,9 134 100 74,6 24 20 83,3 
9 Química Analítica 263 132 50,2 161 75 46,6 102 57 55,9 
10 Fisicoquímica 59 36 61,0 49 30 61,2 10 6 60,0 
11 Química Analítica Instrumental 64 42 65,6 47 27 57,4 17 15 88,2 
12 Química Biológica 40 36 90,0 25 22 88,0 15 14 93,3 
13 Bioestadística 63 55 87,3 34 31 91,2 29 24 82,8 
TOTALES 1925 1337 69,5 1272 844 66,4 653 493 75.5 
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FEBRERO 2013 
ASIGNATURA 
TOTAL SIN CURSO CON CURSO 
P A % P A % P A % 
1 Química General e Inorgánica 179 105 58,7 94 45 47,9 85 60 70,6 
2 Matemática 107 46 43,0 46 19 41,3 61 27 44,3 
3 Anatomía e Histología 107 67 62,6 72 38 52,8 35 29 82,9 
4 Física 115 91 79,1 48 37 77,1 67 54 80,6 
5 Biología Celular y Molecular 250 139 55,6 116 79 68,1 134 60 44,8 
6 Química Orgánica I 148 93 62,8 71 30 42,3 77 63 81,8 
7 Química Orgánica II 43 38 88,4 22 22 100,0 21 16 76,2 
8 Fisiología 149 103 69,1 98 64 65,3 51 39 76,5 
9 Química Analítica 104 42 40,4 68 24 35,3 36 18 50,0 
10 Fisicoquímica 76 60 78,9 48 35 72,9 28 25 89,3 
11 Química Analítica Instrumental 76 45 59,2 52 27 51,9 24 18 75,0 
12 Química Biológica 144 102 70,8 104 69 66,3 40 33 82,5 
13 Bioestadística 31 26 83,9 14 11 78,6 17 15 88,2 
TOTALES 1529 957 62,6 853 500 58,6 676 457 67,6 
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JULIO 2013 
Asignatura 
TOTAL SIN CURSO CON CURSO 
P A % P A % P A % 
 1 Química General e Inorgánica 273 199 72,9 108 64 59,3 165 135 81,8 
2 Matemática 188 137 72,9 112 76 67,9 76 61 80,3 
3 Anatomía e Histología 236 163 69,1 125 67 53,6 111 96 86,5 
 4 Física 191 137 71,7 104 74 71,2 87 63 72,4 
5 Biología Celular y Molecular 86 45 52,3 74 37 50,0 12 8 66,7 
6 Química Orgánica I 94 68 72,3 45 27 60,0 49 41 83,7 
7 Química Orgánica II 126 107 84,9 71 64 90,1 55 43 78,2 
8 Fisiología 120 85 70,8 99 71 71,7 21 14 66,7 
9 Química Analítica 216 92 42,6 171 65 38,0 45 27 60,0 
10 Fisicoquímica 88 61 69,3 73 49 67,1 15 12 80,0 
11 Química Analítica Instrumental 87 79 90,8 56 52 92,9 31 27 87,1 
12 Química Biológica 88 64 72,7 56 38 67,9 32 26 81,3 
13 Bioestadística 103 69 67,0 75 51 68,0 28 18 64,3 
TOTALES 1896 1306 68,9 1169 735 62,9 727 571 78,5 
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FEBRERO 2014 
ASIGNATURA 
TOTAL SIN CURSO CON CURSO 
P A % P A % P A % 
1 Química General e Inorgánica 176 99 56,3 70 32 45,7 106 67 63,2 
2 Matemática 90 42 46,7 45 26 57,8 45 16 35,6 
3 Anatomía e Histología 112 73 65,2 53 23 43,4 59 50 84,7 
4 Física 96 72 75 52 38 73,1 44 34 77,3 
5 Biología Celular y Molecular 243 120 49,4 167 72 43,1 76 48 63,2 
6 Química Orgánica I 159 92 57,9 55 26 47,3 104 66 63,5 
7 Química Orgánica II 64 43 67,2 47 29 61,7 17 14 82,4 
8 Fisiología 129 85 65,9 98 62 63,3 31 23 74,2 
9 Química Analítica 125 76 60,8 69 38 55,1 56 38 67,9 
10 Fisicoquímica 97 76 78,4 75 58 77,3 22 18 81,8 
11 Química Analítica Instrumental 65 44 67,7 37 21 56,8 28 23 82,1 
12 Química Biológica 200 134 67 174 122 70,1 26 12 46,2 
13 Bioestadística 58 36 62,1 38 21 55,3 2015 15 75 
TOTALES 1614 992 61,5 980 568 58 634 424 66,9 
 
RÉGIMEN DE REGULARIDAD 
Este tema no fue incluido en las memorias anteriores por lo que es necesario puntualizar 
la necesidad, no solo de actualizar la normativa vigente desde 1987, sino también 
atender aspectos relacionados con una gran heterogeneidad de condiciones que debían 
reunir los estudiantes para alcanzar la regularidad y aprobar las asignaturas. Durante 
2012 y 2013 se realizaron modificaciones de la resolución 354/10, para adaptarla a las 
necesidades del nuevo plan 2008. La primera de ellas, la Res. CD 845/11, que entró en 
vigencia en marzo de 2012, establecía que para aprobar las materias bimestrales no se 
podía optar por los exámenes promocionales dado que se estima que el tiempo de 
dictado necesita mayor sedimentación y, además, determina cuál es el período destinado 
a los exámenes finales y regulatorios de estas asignaturas. 
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La Resolución CD 1324/12, vigente en la actualidad, modificó la anterior y permitió a los 
estudiantes que aprobaron un examen de regularidad rendir el examen de regularización. 
Se aprovechó la circunstancia para que quedara esta importante herramienta en forma 
completa y ordenada. 
 
INSCRIPCIONES 
Como en años anteriores, la Secretaría Académica supervisó el proceso de inscripción a 
las materias del primero y el segundo períodos lectivos. Fueron procesos compartidos 
con la Bedelía, la Secretaría de Informática, la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil. 
También se contó con la valiosísima colaboración del personal de Biblioteca que recibió y 
clasificó las certificaciones de trabajo y domicilio y además asesoró a los estudiantes 
cuando utilizaban las computadoras del sexto piso para realizar su inscripción. 
 
COORDINACIÓN DE HORARIOS 
Se trató de mantener los horarios de las comisiones del año anterior para facilitar a los 
estudiantes la selección de opciones. Si bien no se alcanzó el resultado esperado, pudo 
avanzarse en tal sentido. Este proceso fue compartido con la Bedelía y la Secretaría de 
Informática. En cada una de las reuniones, los representantes de las asignaturas 
recibieron los comentarios sobre los cursos realizados por los estudiantes en la encuesta 
de calidad que debían completar obligatoriamente para inscribirse a materias. La 
resolución CD 561/11 institucionalizó, a partir de 2012, la obligatoriedad de completar 
por vía informática la encuesta de calidad; aseguró el secreto de las respuestas y fijó 
normas para las cátedras en cuanto a elevar en tiempo y forma la información sobre 
alumnos inscriptos que luego no hubiesen cursado una asignatura, con el fin de no 
exigirles luego la encuesta ante un nuevo período de inscripción. El CESIN fue elemento 
imprescindible en la implementación correcta de la resolución. 
 
INFORMES DOCENTES 
Correspondió a la Secretaría Académica convocar nuevamente a los docentes de la 
Facultad para la presentación de los informes docentes para dar cumplimiento a la 
Resolución CS 5909/09. En este caso, los docentes regulares debieron informar sobre 
las actividades realizadas en el bienio 2011-2012. Los resultados de la evaluación fueron 
aprobados por la Resolución CD 38, del 25 de marzo de 2014. 
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PLANES DE ESTUDIO 2008 
En el período que nos ocupa fueron aprobados los programas analíticos de las 
asignaturas electivas y las obligatorias de Orientación de la carrera de Farmacia 
(Resolución CD 954/12) y los correspondientes a las asignaturas de la carrera de 
Bioquímica (Resolución 1451/13). 
Además, en cumplimiento de la Res. CS 3484/11, durante 2012 y 2013 se adecuaron 
los planes de estudio de la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear y de la 
Tecnicatura Universitaria en Óptica y Contactología.  
 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE ACREDITACIÓN 
En julio de 2012 se recibieron las resoluciones CONEAU correspondientes las cuatro 
Carreras de Especialización en Farmacia, las Maestrías en Biotecnología y en 
Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos, y el Doctorado en 
Farmacia y Bioquímica. A partir de los resultados obtenidos, en agosto de ese año se 
reclamó ante la CONEAU por la categoría B que le había sido asignada al Doctorado, y a 
fines de noviembre de 2012 se recibió una nueva Resolución de la CONEAU, en la que 
reconsideró la situación y asignó la categoría A ese posgrado. También se cursaron 
reclamos por las categorías C asignadas a las Carreras de Especialización en Desarrollo y 
Garantía de calidad y en Esterilización, y se solicitó una reconsideración a la decisión de no 
acreditación para la Carreras de Especialización en Desarrollo Galénico y Producción 
Farmacéutica. 
La situación de los posgrados presentados al Área de Ciencias Aplicadas puede 
resumirse como sigue: 
Carrera de Especialización en Farmacia Área Desarrollo y Garantía de Calidad 
Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
(Ministerio de Cultura y Educación) y calificada con la letra “C”. Resolución 985/13. 
Carrera de Especialización en Farmacia Área Producción de Cosméticos 
Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
(Ministerio de Cultura y Educación) y calificada con la letra “C”. Resolución 1034/12.  
Carrera de Especialización en Farmacia Área Esterilización 
Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
(Ministerio de Cultura y Educación) y calificada con la letra “C”. Resolución 381/13.  
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Doctorado de la Universidad de Buenos Aires 
Acreditado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
(Ministerio de Cultura y Educación) y calificado con la letra “A”. Resolución 1030/12.  
Maestría en Biotecnología 
Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
Ministerio de Cultura y Educación y calificada con la letra “A”. Resolución 094/12.  
Maestría en Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos 
Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
(Ministerio de Cultura y Educación) y calificada con la letra “A”. Resolución 464/12. 
También, en 2013 fueron presentadas para su acreditación y categorización ante la 
CONEAU, la Maestría en Biología Molecular Médica y la Maestría en Ciencias Biomédicas. 
A partir de la categoría asignada a la primera de ellas, se cursó un reclamo al respecto, y 
a la fecha, las resoluciones correspondientes a ambas carreras son las siguientes. 
Maestría en Biología Molecular Médica 
Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
(Ministerio de Cultura y Educación) y calificada con la letra “A”. Resolución 63/14.  
Maestría en Ciencias Biomédicas 
Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU 
(Ministerio de Cultura y Educación) y calificada con la letra “A”. Resolución 443/14. 
Por otra parte, a fines de 2013, se comenzó el proceso de autoevaluación de las 
carreras de Farmacia y de Bioquímica a partir de la Resol CONEAU 997/13 que abrió la 
Convocatoria 2014 para la acreditación de carreras de grado de Farmacia y Bioquímica.  
 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBSECRETARÍA DE ACREDITACIÓN  
2012-2013 
En julio de 2012 se recibieron las resoluciones CONEAU correspondientes las cuatro 
Carreras de Especialización en Farmacia, las Maestrías en Biotecnología y en 
Bromatología y Tecnología de la Industrialización de alimentos y el Doctorado en Farmacia 
y Bioquímica. A partir de los resultados obtenidos en agosto de ese año se reclamó a la 
CONEAU sobre la categoría B asignada al Doctorado y a fines de noviembre de 2012 se 
recibió una nueva Resol. CONEAU a través de la cual se asignaba la categoría A al 
mencionado postgrado. También se cursaron reclamos por las categorías C asignada a 
las Carreras de Especialización en Desarrollo y Garantía de calidad y en Esterilización y se 
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solicitó una reconsideración a la decisión de no acreditación para la Carreras de 
Especialización en Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica. 
La situación de los Postgrados presentados al Área de Ciencias Aplicadas puede 
resumirse como sigue: 
Carrera de Especialización en Farmacia Área Desarrollo y Garantía de Calidad 
Esta Carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la letra “C”. 
Resolución 985/13. 
 Carrera de Especialización en Farmacia Área Producción de Cosméticos 
Esta Carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la letra “C”. 
Resolución 1034/12.  
Carrera de Especialización en Farmacia Área Esterilización 
Esta Carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la letra “C”. 
Resolución 381/13 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires 
Esta Carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) calificado con la letra “A”. 
Resolución 1030/12.  
Maestría en Biotecnología 
Esta Maestría fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU Ministerio de Cultura y Educación calificado con la letra “A”. 
Resolución 094/12.  
Maestría en Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos 
Esta Carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la letra “A”. 
Resolución 464/12. 
En el año 2013 se presentaron para para su acreditación y categorización, ante la 
CONEAU, la Maestría en Biología Molecular Médica y la Maestría en Ciencias Biomédicas. 
A partir de la categoría asignada a la primera de ellas, se cursó un reclamo al respecto, a 
la fecha las resoluciones correspondientes a ambas carreras son las siguientes: 
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Maestría en Biología Molecular Médica 
Esta Maestría fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU Ministerio de Cultura y Educación calificado con la letra “A”. 
Resolución 63/14.  
Maestría Internacional en Ciencias Biomédicas 
Esta Carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria CONEAU (Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la letra “A”. 
Resolución 443/14. 
A fines de 2013, se comenzó el proceso de autoevaluación de las Carreras de Farmacia y 
Bioquímica a partir de la Resol CONEAU 997/13 que abre la Convocatoria 2014 para la 
acreditación de carreras de grado de Farmacia y Bioquímica.  
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SECRETARIA DE POSGRADO 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Posgrado, creada por Resolución CD. 1101/09, posee las siguientes 
misiones y funciones. 
MISIÓN 
Asistir al Decano y al Consejo Directivo en la organización y gestión de actividades de 
posgrado. 
FUNCIONES 
1. Intervenir en forma directa en la promoción, la organización, la difusión y el control de 
gestión de las actividades académicas y administrativas de posgrado en la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica. 
2. Promover el perfeccionamiento del desempeño profesional y académico de los 
graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica a través de la oferta de 
actividades de Doctorado, Maestrías, Especializaciones, Residencias, pasantías en las 
Cátedras y Cursos de Actualización y Perfeccionamiento. 
3. Coordinar con otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires, y con otras 
Facultades o unidades académicas homólogas de otras Universidades nacionales o 
extranjeras, la organización, la implementación y la difusión de actividades de 
posgrado. 
4. Proponer y organizar cursos de posgrado internacionales mediante la participación 
de profesores invitados de reconocida trayectoria, junto con la Subsecretaría de 
Relaciones Institucionales. 
5. Entender en la articulación de la enseñanza de grado y posgrado, junto con la 
Secretaría Académica. 
6. Proponer los mecanismos administrativos que faciliten la implementación de estas 
actividades coordinadamente con la Secretaría de Supervisión Administrativa. 
7. Coordinar la Comisión de Posgrado y otras Comisiones Especiales que traten asuntos 
de su competencia y para las cuales sea designada. 
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8. Promover el perfeccionamiento del desempeño académico de docentes de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica a través de la carrera Docente.  
 
OFERTA ACADÉMICA 
La oferta de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de 
Buenos Aires comprende: la Carrera de Doctorado, 3 Maestrías, 9 Carreras de 
Especialización y la Carrera Docente, Residencias en Bioquímica Clínica y en Toxicología y 
Química Legal, y la oferta de aproximadamente 150 Cursos de Actualización y 
Perfeccionamiento anuales. 
 
Autoridades 
Secretaria 
Profesora Dra. Mirta A. Franco 
Subsecretaria 
Profesora Dra. Gabriela A. Berg 
 
Personal administrativo 
Viviana Felcini 
Silvina Raimondez 
Julián Amerise 
Virginia Basilio 
Agustín Payva 
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COMISIÓN DE POSGRADO 
CLAUSTRO MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 
Profesores Dra. Adriana Broussalis Dr. Martín Desimone 
 Dra. Ángela Famiglietti Dr. Luis Díaz 
 Dr. Eduardo Lagomarsino Dr. Gabriel Gutkind 
 Dra. Virginia Martino Dr. Luis Palaoro 
 Dra. Marisa Repetto Dr. Carlos Taira 
 Dra. Nora Slobodianik Dra. Sandra Verstraeten 
 Dr. Marcelo Wagner Dra. Edda Villamil 
   
Graduados Bioq. Omar Anzil 
Bioq. Silvia Gasparini  
Bioq. Jaime Kovrnsky 
Dra. María Gabriela Lorenzo 
Dr. Gustavo Sosa                         
Dra. María de las Mercedes 
Blanco 
Dra. María Beatriz Di Carlo 
Dra. Paula Dabas 
 
   
Estudiantes Rudy Adhemar Salas Escalante Paula Fernández 
 Sofía Arribillaga  Gabriel Lorences 
  Matías Lázaro Judith Montenegro  
 
Durante el bienio 2012-2013 se continuó con las tareas iniciadas en los anteriores, 
tendientes a optimizar la atención de los alumnos de posgrado, así como la 
administración y la difusión del amplio espectro de actividades que ofrece la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. Para ello la Secretaría realiza una labor coordinada con las demás 
Secretarías y Subsecretarías de la Facultad, en un marco de cordial y eficiente 
cooperación. 
En el bienio 2012-2013 fueron admitidos 533 alumnos en las distintas propuestas de 
posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (143 alumnos en el Doctorado, 203 en 
las carreras de especialización y 187 en las maestrías). En ese período egresaron 277 
alumnos, de los cuales 151 aprobaron su tesis doctoral, 65 egresaron y aprobaron las 
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carreras de especialización y 61 egresaron de las maestrías. Además, 1.014 graduados se 
inscribieron en alguno de los 230 cursos de actualización y perfeccionamiento dictados.  
A continuación, se resumen las actividades desarrolladas por la Secretaría de Posgrado 
durante 2012-2013. 
 
Doctorado 
La Comisión de Doctorado, encargada de asesorar al Consejo Directivo de la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica sobre las diferentes instancias académicas de la carrera, estuvo 
constituida por los siguientes profesores: 
Comisión de Doctorado - 2012 
Titulares 
Prof. Dra. Graciela Ferraro 
Prof. Dr. César Fraga 
Prof. Dr. Alberto Gurni 
Prof. Dr. Rodolfo Campos 
Prof. Dra. Nora Slobodianik 
Suplentes 
Prof. Dr. Gustavo Negri 
Prof. Dra. Leonor Rouguin 
 
Comisión de Doctorado - 2013 
Titulares 
Prof. Dr. Rodolfo Campos 
Prof. Dr. César Fraga 
Prof. Dr. Gustavo Negri 
Prof. Dr. Carlos Taira 
Prof. Dra. Nora Slobodianik 
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Suplentes 
Prof. Dra. Leonor Roguin 
Prof. Dra. María Inés Vaccaro 
Durante 2012-2013, el Doctorado fue acreditado por la Comisión Nacional de Educación 
y Acreditación Universitaria (Ministerio de Cultura y Educación) y calificado con la letra “A” 
(Resolución 1030/12).  
En el período informado fueron defendidas y aprobadas en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica 151 tesis doctorales (85 tesis en 2012 y 66 en 2013), lo que significa un 6 
% más que el bienio anterior. Asimismo, fueron admitidos 143 nuevos aspirantes al título 
de Doctor por la Universidad de Buenos Aires. En 2013 el Doctorado contaba con 590 
alumnos activos. Las tesis aprobadas se enumeran más adelante. 
 
Maestrías 
Las maestrías comprendidas en la oferta académica de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica tienen el propósito de proporcionar una formación académica y/o profesional, 
profundizando los conocimientos teórico, metodológico, tecnológico o de gestión en el 
ámbito de una disciplina, un área interdisciplinaria, o un campo profesional o 
multiprofesional. 
En la siguiente tabla se resume la cantidad de alumnos admitidos y las tesis defendidas en 
el bienio 2012-2013 de las maestrías de las cuales la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
es sede.  
 
MAESTRÍA 
ALUMNOS ADMITIDOS 
2012-2013 
TESIS APROBADAS 
2012-2013 
Biotecnología 15 11 
Política y Gestión 14 3 
Biología Molecular Médica 135 21 
Internacional en Ciencias Biomédicas 23 26 
TOTALES 187 61 
*Corresponden a cohortes anteriores 
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Durante 2012-2013 la Facultad de Farmacia y Bioquímica fue sede administrativa de las 
siguientes maestrías: 
 
Maestría en Biotecnología 
Esta maestría comprende un programa de posgrado de dependencia compartida entre 
las unidades académicas de Ciencias Veterinarias, Medicina, Farmacia y Bioquímica, 
Ciencias Exactas y Agronomía. Fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) y calificada con la 
letra “A”. Resolución 094/12. 
Su actual directora es la Dra. Silvia Mundo.  
El Comité Académico está integrado por:  
 
FACULTAD REPRESENTANTES 
Agronomía 
Ciencias Exactas y Naturales 
Dra. Silvia Miyasaki 
Dra. Julia Pettinari 
Dr. Luis Scolaro 
Medicina Dr. José Oubiña 
Dra. Mariana Catalano 
Farmacia y Bioquímica 
 
Ciencias Veterinarias 
Dra. Clara Nudel 
Dr. Gabriel Gudkind 
Dra. Silvia Mundo 
Dr. Humberto Cisale 
 
La Maestría otorga el título de posgrado de Magister por la Universidad de Buenos Aires 
en Biotecnología. 
 
Maestría en Biología Molecular Médica 
Esta maestría está organizada por las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, 
Farmacia y Bioquímica y Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Su directora es la 
Prof. Dra. Rosa Wainstok y los vicedirectores son los Doctores Daniel Corach (Farmacia y 
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Bioquímica), José Raúl Oubiña (Medicina) y Claudia Edith Kordon (Ciencias Exactas y 
Naturales).  
El Comité Académico está integrado por representantes de las unidades académicas 
participantes: 
 
FACULTAD REPRESENTANTES 
Ciencias Exactas y Naturales Dra. Edith Kordon 
Dra. Adalí Pechi 
Medicina Dr. José Oubiña 
Dra. Mariana Catalano 
Farmacia y Bioquímica Dr. Daniel Corach 
Dra. Marta Carballo 
 
La Maestría otorga el título de posgrado de Magister por la Universidad de Buenos Aires 
de Magíster en Biología Molecular Médica.  
 
Maestría Internacional en Ciencias Biomédicas 
Esta maestría es compartida entre la Universidad de Buenos Aires, Argentina (Facultad 
de Medicina y Facultad de Farmacia y Bioquímica), Resolución CS: 4025/08, y la 
Universidad Albert Ludwigs, Friburgo, Alemania (Facultad de Medicina). Hasta marzo de 
2014 fue dirigida por el Dr. Alberto Boveris. Otorga el título de posgrado de Magister por 
la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biomédicas.  
La Comisión de la Maestría en Ciencias Biomédicas estuvo conformada por los 
profesores doctores Marta Mollerach, Ricardo Gelpi, Daniel Turyn y Alejandro de Nicola.  
Durante el período informado fueron defendidas y aprobadas en la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica 26 tesis de esta maestría (se detallan más adelante), que representan un 20 
% más que las aprobadas en el bienio anterior. Asimismo, fueron admitidos 23 nuevos 
aspirantes; el número de alumnos activos en 2013 era de 27.  
A su vez, distintos docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica participan del 
dictado por esta maestría internacional de la Universidad de Buenos Aires: 
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La Maestría se dicta desde 2008 y durante 2011 fueron actualizados algunos aspectos 
del plan de estudios, como los contenidos de algunos módulos y la ampliación de la 
currícula, etc. 
Tiene una duración de dos años, en el primero se realizan cursos tanto en la Argentina (7 
meses) como en Alemania (5 meses), y en el segundo año se realiza un trabajo 
experimental con un director argentino y uno alemán, tanto en la Universidad de Buenos 
Aires como en la Universidad Albert Ludwigs. Las distintas cohortes son: 
Primera: 2008-2010 
Segunda: 2009-2011 
Tercera: 2010-2012 
Cuarta: 2011-2013 
Quinta: 2012-2014 
Sexta: 2013-2015. 
 
Año 2012 
El 1 y 2 de abril se realizó el IMBS PhD Workshop en el Instituto de Patología y en el 
University Medical Center Friburg de la Universidad Albert-Ludwigs de Friburgo. 
 
El 22 de octubre se en Friburgo la entrega de Diplomas for Advance Studies en 
Biomedical Sciences a la cohorte 2011-2013. 
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El 25 y 26 de octubre se realizó en la estancia La Biznaga el International Simposium and 
PhD Workshop donde participaron los profesores argentinos, alemanes y parte del 
alumnado de la cohorte 2010-2012. Asimismo, y en el marco del Simposio, el 30 de 
octubre se celebró una recepción en la Embajada de Alemania en Buenos Aires. 
El 3 de diciembre tuvo lugar el Seminario sobre Cooperación Científica DAAD donde los 
directores del programa, Dr. Mertelsmann y Dr. Turyn, expusieron los avances y logros 
del Programa de Maestría IMBS.  
 
Año 2013 
El 8 de noviembre tuvo lugar al Simposio N°6 en el marco de la Maestría IMBS titulado 
Advances in Biomedical Sciences, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Farmacia y Bioquímica. 
El 11 de noviembre fueron celebradas en el Aula Magna de la Facultad de Medicina las 
conferencias magistrales “El camino a la cura del sida”, a cargo de la Dra. Françoise 
Barré-Sinoussi, y “Hacia una generación libre de sida”, dictado del Dr. Julio Montaner. 
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Con la cohorte 2013-2015, comenzó a dicatrse el Curso de Idioma Español, impartido 
por la Licenciada en Letras Victoria Elizabeth Smeke del Inslituto English Services, con una 
carga horaria de cuatro horas semanales.  
 
Maestría en Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos 
Esta maestría es dictada en forma conjunta por las Facultades de Ciencias Exactas y 
Naturales, Agronomía, Ciencias Veterinarias y Farmacia y Bioquímica. Sus directoras son 
las profesoras doctoras Stella Maris Alzadora, María E. Gómez del Río y María E. 
Sambucetti. Otorga el título de Magister por la Universidad de Buenos Aires en 
Bromatología y Tecnología de la Industrialización de Alimentos. 
 
Maestría en Salud Pública 
Esta maestría es desarrollada en forma conjunta por las Facultades de Odontología, 
Medicina y Farmacia y Bioquímica. Su directora es la Prof. Dra. Noemí Bordoni. 
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Carreras de Especialización 
Las carreras de Especialización tienen por objeto profundizar en el dominio de un tema o 
área determinada dentro de un campo profesional y, por lo tanto, permiten a sus alumnos 
y egresados aumentar sus capacidades profesionales. 
La Facultad de Farmacia y Bioquímica ofrece un total de 9 carreras de Especialización 
comprendidas en el área Bioquímica Clínica (5 en total), en Esterilización para 
Farmacéuticos, en Producción de Cosméticos y de Industria Farmacéutica (Desarrollo 
Galénico y Producción Farmacéutica, Desarrollo y Garantía de Calidad).  
Durante el período informado fueron admitidos 203 aspirantes (71 en 2012 y 132 en 
2013). 
Esta Secretaría también gestiona la parte administrativa de la Carrera Docente. 
En este período se han acreditado y categorizado por la CONEAU las 4 carreras de 
Especialización en el área de Farmacia. 
 
Bioquímica Clínica 
En este período las especialidades bioquímicas fueron aprobadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación (Res. 1341/2013,) y confieren puntaje para la Certificación 
Profesional por el Colegio de Bioquímicos y Farmacéuticos de la Capital Federal para 
quienes trabajan en su jurisdicción. 
Área Bacteriología Clínica. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) 
calificada con la letra “A”. Resolución 463/11. Son sus directores los Profes. Dres. 
Angela Famiglietti y Carlos Vay; la coordinadora es la Bioq. Esp. en Bacteriología Clínica 
Carmen A. De Mier. Esta carrera otorga el título de la Universidad de Buenos Aires de 
Especialista en Bioquímica Clínica, Área Bacteriología Clínica.  
Área Citología. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la 
letra “B”. Resolución 756/09. Su director es el Prof. Dr. Luis Palaoro. Otorga el título de 
la Universidad de Buenos Aires de Especialista en Bioquímica Clínica, Área Citología.  
Área Endocrinología. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la 
letra “A”. Resolución 759/09. Sus Directoras son la Dra. Laura Boero y la Prof. Dra. 
Viviana Mesch. Otorga el título de la Universidad de Buenos Aires de Especialista en 
Bioquímica Clínica, Área Endocrinología.  
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Área Hematología. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la 
letra “B”. Resolución 760/09. Su director es el Prof. Dr. Alberto Lazarowski, la 
subdirectora es la Prof. Mg. Alejandra Scazziota y la coordinadora, la Dra. Amalia Merelli.  
Área Química Clínica. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) calificada con la 
letra “A”. Resolución 757/09. Sus directores son los Profes. Dres. Gustavo Negri y Laura 
Schreier, la directora emérita es la Prof. Dra. Regina W. de Wikinski y la coordinadora, la 
Bioq. Especialista en Bioquímica Clínica. Área Química Clínica, Graciela López. Otorga el 
título de la Universidad de Buenos Aires de Especialista en Bioquímica Clínica, Área 
Química Clínica.  
 
Farmacia 
Las especialidades farmacéuticas fueron aprobadas por el Ministerio de Salud de la 
Nación (Res 1186/2013) y dan puntaje suficiente para la Certificación Profesional. 
Desarrollo Galénico y Producción Farmacéutica. Esta carrera fue acreditada por la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de 
Cultura y Educación) calificada con la letra “C”. Resolución 985/13. Su directora es la 
Prof. Dra. Ana Lea Cukierman y el coordinador el Dr. Héctor Prado. Otorga el título de la 
Universidad de Buenos Aires de Especialista en Desarrollo Galénico y Producción 
Farmacéutica.  
Desarrollo y Garantía de Calidad. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) 
calificada con la letra “B”. Resolución 380/13. Su directora es la Prof. Dra. Adriana 
Segall, y la subdirectora, la Dra. Susana Gorzalczany. Otorga el título de la Universidad de 
Buenos Aires de Farmacéutico Especialista en Industrias Bioquímico Farmacéuticas, 
orientación Desarrollo y Garantía de Calidad.  
Esterilización para Farmacéuticos. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) 
calificada con la letra “C”. Resolución 965/12. Su directora es la Prof. Dra. Mirta A. 
Franco y la subdirectora la Dra. Helga Sager de Agostini. Esta carrera otorga el título de 
la Universidad de Buenos Aires de Farmacéutico Especialista en Esterilización.  
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Producción de Cosméticos. Esta carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU, Ministerio de Cultura y Educación) 
calificada con la letra “C”. Resolución 1034/12. Su director es el Prof. Bioq. Sergio Teves 
y la vicedirectora es la Dra. Jelena L. Nadinic. Otorga el título de la Universidad de Buenos 
Aires de Especialista en Producción de Cosméticos.  
El número de estudiantes inscriptos en cada una de las carreras de especialización en el 
período 2012-2013 se muestra en el siguiente cuadro y en la Figura 1. 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN ALUMNOS INGRESANTES* 
2012-2013 
ALUMNOS EGRESANTES** 
2012-2013 
Bacteriología Clínica 15 16 
Citología 6 3 
Endocrinología 22 7 
Hematología 
Química Clínica 
30 3 
17 5 
Gestión de la Calidad y Auditoría  4 
Totales Bioquímica 90 38 
Desarrollo Galénico y Producción 
Farmacéutica 
24 12 
Desarrollo y Garantía de Calidad 20 3 
Esterilización 43 6 
Producción de Cosméticos 26 6 
TOTALES FARMACIA 
   
113 
 
27 
65 TOTALES 
   
203 
 
*Significa un 25 % más de inscriptos que en el bienio anterior.  
**Corresponden a cohortes anteriores. 
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Figura 1. Número de alumnos de posgrado que ingresaron y egresaron de las carreras de especialización de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
 
Carrera Docente 
La Carrera Docente fue creada según la Resolución (CS) nº 5243/01 y modificada en 
2010 (Res (CS) 618/10). Tiene por objeto la formación y capacitación del personal 
docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, con el propósito de generar las 
actualizaciones e innovaciones pedagógicas, metodológicas y técnicas necesarias para la 
enseñanza universitaria. La carrera ayuda a mejorar la conexión entre la formación 
pedagógica y las áreas disciplinares específicas.  
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La comisión de Carrera Docente durante este período estuvo integrada por los siguientes 
miembros: 
 
TITULARES SUPLENTES 
Prof. Dr. Gustavo Negri Prof. Andrés Barrado 
Prof. Dra. Marisa Repetto Prof. Dra. Susana Puntarulo 
Dra. María Gabriela Lorenzo Dr. Gustavo Sosa 
Prof. Mg. Marilina Lipsman Lic. Ianina Augustovski 
 
En 2013 se organizó el desarrollo de las actividades de esta carrera en el horario 
vespertino, por primera vez, permitiendo la inscripción a docentes que concurren a la 
Facultad exclusivamente en esa franja horaria. Esto determinó la inscripción de 99 
alumnos, lo que significó un aumento del 100 % con respecto a los períodos anteriores 
(Figura 2). En este bienio se tramitaron 57 títulos pendientes, correspondientes a 
cohortes anteriores. 
  
 
Figura 2. Número de docentes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica que ingresaron a la Carrera Docente 
en 2011 y 2013 
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Residencias bioquímicas 
De acuerdo con la definición del Reglamento Básico de Residencias de Salud, aprobado en 
1989 y actualmente vigente: “la Residencia de Salud es un sistema educativo del 
graduado reciente que tiene por objeto completar su formación integral ejercitándolo en 
el desempeño responsable y eficaz de la disciplina correspondiente”. Se caracteriza por 
ser un sistema intensivo de formación basado en el aprendizaje en servicio, y se 
implementa por rotación en distintas secciones. Esto requiere desarrollar actividades 
asistenciales programadas y supervisadas en instituciones de Salud. Es un sistema 
remunerado de capacitación de posgrado inmediato, a tiempo completo con dedicación 
exclusiva. 
 
Residencias del Ministerio de Salud 
En el marco de convenios con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realiza la 
supervisión académica de Residentes en Bioquímica Clínica y Bioquímica Toxicológica del 
Ministerio de Salud de la Nación.  
Los residentes en Bioquímica Clínica desarrollan sus actividades en el Departamento de 
Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (Laboratorio Central del 
Hospital de Clínicas José de San Martín). Los residentes en Bioquímica Toxicológica 
desarrollan sus actividades en la Cátedra de Toxicología del Departamento de Sanidad, 
Nutrición, Bromatología y Toxicología de esta Facultad.  
Durante el bienio 2012-2013 ingresaron 6 residentes de primer año, y continuaron con 
su formación 6 residentes en el segundo año y 6 en el tercero. 
 
Residencias de la Universidad de Buenos Aires  
Durante este período se aprobaron los Reglamentos correspondientes a las Residencias 
Bioquímicas en Toxicología y Química Legal (Res. (CS) 4365/12) y en Bioquímica Clínica 
(Res. (CS) 4366/12) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica- UBA. En este período 
ingresaron 2 residentes por año en Toxicología y a partir del 2013, 3 residentes en 
Bioquímica Clínica. 
 
Cursos de Actualización y Perfeccionamiento 
Durante el período 2012-2013 se dictaron 230 cursos de actualización y 
perfeccionamiento, ofrecidos semestralmente a través de la Secretaría de Posgrado, 
cifra que mantuvo el promedio histórico de cursos ofrecidos. Estos cursos además 
otorgan puntos para el Doctorado de la Universidad de Buenos Aires.  
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El número de cursos ofrecidos en cada semestre por la Secretaría de Posgrado en 
2012-2013 fue:  
 
AÑO NÚMERO DE CURSOS 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TOTAL 
2012 49 59 108 
2013 55 67 122 
 
Los cursos están a cargo de profesores de la Facultad e incorporan a especialistas 
externos que enriquecen, con su experiencia la formación de los graduados. Los cursos 
se renuevan en un gran porcentaje anualmente y, en el caso de los cursos de oferta 
reiterada, los contenidos de las propuestas se actualizan periódicamente.  
En 2013 se incrementó el número de cursos con modalidad virtual o a distancia                
(7 cursos).  
La oferta curricular, que es aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad cada 
semestre, involucra a los 10 departamentos docentes de la Facultad y cubre gran parte 
de las demandas profesionales con un alto nivel académico. 
Durante este período fueron dictados, además, 25 cursos de actualización y 
perfeccionamiento en el marco del Programa de Educación Continua (PROECO), mediante 
un convenio entre la Fundación Bioquímica Argentina (FBA) y la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica (FFyB) de la Universidad de Buenos Aires. 
 
BIENIO NÚMERO DE CURSOS             ALUMNOS 
2010-2011 10 214 
2012-2013 17 608 
 
En el bienio 2012-2013 el número total de cursos por convenio FBA-FFyB aumentó un  
70 %, y el de alumnos de posgrado que realizaron los cursos incrementó un 189 % con 
respecto al bienio 2010-2011. 
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Durante este bienio se incorporó un curso a distancia que se dictó en 2012 con               
99 alumnos inscriptos y en 2013 con 109 alumnos. El porcentaje de alumnos 
extranjeros en el curso a distancia fue del 21 % en 2012, y del 39 % en 2013. 
El número de cursos por convenio FBA-FFyB dictados durante el bienio 2012-2013 y la 
cantidad de alumnos de posgrado cursantes se indica en la siguiente tabla. 
 
AÑO NÚMERO DE CURSOS             ALUMNOS 
2012 Presenciales                   7 
A distancia                      1 
195 
  99 
2013 Presenciales                   8 
A distancia                      1 
205 
109 
TOTALES                       17 608 
 
Censo 2013 
En 2013 se llevó a cabo el censo de estudiantes de carreras de posgrado. En la siguiente 
tabla se muestra el porcentaje de estudiantes censados, correspondientes a cada una de 
las propuestas de posgrado. 
 
RESULTADO DEL CENSO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 
PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL 
AÑO DOCTORADO MAESTRÍAS CARRERAS DE 
ESPECIALIZACIÓN 
2013 81 11 9 
 
El número total de estudiantes de Doctorado se incrementó significativamente de 
acuerdo con los datos del censo 2011. Así, registró un crecimiento del 62 % respecto del 
censo 2004, y de un 69 % respecto del censo 2011. En la Figura 3 se muestran 
comparativamente estos datos. 
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LISTADO DE TESIS DEFENDIDAS Y APROBADAS DURANTE 2012-2013 
TESIS APROBADAS EN 2012 - DOCTORADO 
 
Tesista: MARÍA BELÉN MESTRE GIMÉNEZ 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: RESPUESTA CELULAR AUTOFÁGICA A LA ACCIÓN DE LA TOXINA 
ALFAHEMOLISINA (HLA) DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS      
Directora: DRA. MARÍA ISABEL COLOMBO 
Supervisora: DRA. GRACIELA CALABRESE 
Jurados: DRES. OMAR PIGNATARO, MARTA MOLLERACH Y ANGEL CATALDI 
Fecha de defensa: 09/03/2012 
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Tesista: EMANUEL CAMPOY 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: INTERACCIÓN DE COXIELLA BURNETII CON LA VÍA SECRETORIA. ESTUDIO DEL 
PAPEL DE PROTEÍNAS RABS Y SNARES      
Directora: DRA. MARÍA ISABEL COLOMBO 
Supervisora: DRA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ TOMÉ 
Jurados: DRES. CECILIA ALVAREZ, GABRIEL GUTKIND Y JUAN BASUALDO FARJAT 
Fecha de defensa: 09/03/2012 
 
Tesista: JULIANA BURDET 
Área: FISIOLOGÍA 
Tema: CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA TOXINA SHIGA TIPO EN RATAS 
PREÑADAS EN ESTADIO TARDÍO DE GESTACIÓN      
Directora: DRA. CRISTINA IBARRA 
Codirectora: DRA. ANA FRANCHI 
Supervisora: DRA. BEATRIZ PASSERINI 
Jurados: DRAS. ALICIA DAMIANO, MARINA PALERMO Y CECILIA VARONE 
Fecha de defensa: 12/03/2012 
 
Tesista: BELEN ROCÍO IMPERIALE 
Área: MICROBIOLOGÍA 
Tema: CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE CEPAS DE MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS RESISTENTES A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS   
Director: DR. ANGEL CATALDI 
Directora adjuntoa: DRA. NORA MORCILLO 
Supervisor: DR. GABRIEL GUTKIND 
Jurados: DRES. MARÍA DEL CARMEN SASIAÍN, PABLO POWER Y MARIANA CATALANO 
Fecha de defensa: 14/03/2012 
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Tesista: VERÓNICA ANDREA BIRÓN 
Área: QUÍMICA BIOLÓGICA 
Tema: EFECTO DE LA GALECTINA-1 SOBRE LÍNEA TUMORAL DE CÉLULAS DE LEYDIG MA   
Directora: DRA. CARLOTA WOLFENSTEIN DE TODEL 
Jurados: DRAS. NILDA FINK, NORMA STERIN DE SPEZIALE Y LIVIA LUSTIG 
Fecha de defensa: 16/03/2012 
 
Tesista: MAURICIO OMAR CASTRO PARODI 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN MOLECULAR DE AQP9 EN GESTANTES NORMALES Y 
PREECLÁMPTICAS. PAPEL DE LA INSULINA Y LA HIPOXIA   
Directora: DRA. ALICIA DAMIANO 
Jurados: DRAS. SUSANA GENTI RAIMONDI, CLAUDIA CAPURRO Y ALICIA VARELA 
Fecha de defensa: 16/03/2012 
 
Tesista: NATALIA GÓMEZ 
Área: FARMACOLOGÍA 
Tema: TIOSEMICARBAZONAS Y SUS COMPLEJOS METÁLICOS EN EL DESARROLLO DE 
NUEVOS AGENTES ANTILEUCÉMICOS     
Directora: DRA. ALBERTINA MOGLIONI 
Codirector: DR. CARLOS DAVIO 
Jurados: DRES. ADOLFO IRIBARREN, ADALÍ PECCI Y ELIDA ÁLVAREZ 
Fecha de defensa: 16/03/2012 
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Tesista: MARIANA LORENA TELLECHEA 
Área: GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: GENÉTICA MOLECULAR DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA. ESTUDIO DE 
VARIANTES DE SECUENCIA Y DE EXPRESIÓN EN GENES RELACIONADOS CON LA 
INSULINORRESISTENCIA Y LA INFLAMACIÓN    
Director: DR. GUSTAVO FRECHTEL 
Codirector: DR. PABLO ARIAS 
Jurados: DRES. ALCIDES GRECA, HÉCTOR TARGOVNIK Y LAURA SCHREIER 
Fecha de defensa: 20/03/2012 
 
Tesista: MARIANA ANDREA JANJETIC 
Área: NUTRICIÓN 
Tema: ESTADO NUTRICIONAL DE HIERRO, ZINC Y COBRE EN UNA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA Y SU RELACIÓN CON LA INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI       
Director: DR. JOSÉ BOCCIO 
Codirectora: DRA. LAURA LÓPEZ 
Jurados: DRAS. NILDA PEROVIC, MYRIAM NUÑEZ Y ADRIANA WEISSTAUB 
Fecha de defensa: 21/03/2012 
 
Tesista: SILVANA CLAUDIA ANDREA PEZZANO 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: CARACTERIZACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B EN BUENOS AIRES, 
ARGENTINA. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, BIOLÓGICOS Y MOLECULARES     
Directora: DRA. VIVIANA MBAYED 
Jurados: DRES. PATRICIA BARE, ABRAHAM LEMBERG Y MARCELA RADICE 
Fecha de defensa: 21/03/2012 
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Tesista: ELIANA FLORENCIA CASTRO 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTI-BVDV DE TIOSEMICARBAZONAS DERIVADAS DE 
1-INDANONA   
Directora: DRA. LUCÍA CAVALLARO 
Jurados: DRES. OSCAR TABOGA, ELSA DAMONTE Y ANDREA MANGANO 
Fecha de defensa: 22/03/2012 
 
Tesista: LARA LAPYCKYJ 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: ESTUDIOS SOBRE CADHERINA EPITELIAL Y MODULADORES DE SU EXPRESIÓN EN 
MODELOS DE PROGRESIÓN TUMORAL      
Directora: DRA. MÓNICA VÁZQUEZ – LEVIN 
Supervisora: DRA. LEONOR ROGUIN 
Jurados: DRES. PATRICIA ELIZALDE, DANIEL GÓMEZ Y CARLOS DAVIO 
Fecha de defensa: 23/03/2012 
 
Tesista: ROMINA JULIETA GLISONI 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: ESTUDIOS DE AGREGACIÓN Y COMPLEJACIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS A BASE 
DE TIOSEMICARBAZONAS PARA LA EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD BIOLÓGICA      
Director: DR. ALEJANDRO SOSNIK 
Codirectora: DRA. ALBERTINA MOGLIONI 
Jurados: DRES. EDER ROMERO, VIVIANA MBAYED Y GUSTAVO HELGUERA 
Fecha de defensa: 23/03/2012 
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Tesista: MARÍA CELESTE LEAL 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: REGULACIÓN TRANSCRIPCIONAL DE LA ENZIMA DEGRADADORA DE INSULINA Y 
SU IMPACTO EN EL METABOLISMO PÉPTIDO AMILOIDE Beta 
Directora: DRA. LAURA MORELLI 
Codirector: DR. EDUARDO CAFFERATA 
Supervisora: DRA. CLARA SETTÓN-AURUJ 
Jurados: DRES. ALFREDO LORENZO, ANA ADAMO Y ALBERTO RAMOS 
Fecha de defensa: 23/03/2012 
 
Tesista: PAMELA VALVA 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: INFECCIÓN CRÓNICA POR EL VIRUS DE HEPATITIS C. ANÁLISIS DE MARCADORES 
DE APOPTOSIS VINCULADOS A LA PATOGENIA DE LA HEPATITIS CRONICA Y DE 
MARCADORES SÉRICOS DE DAÑO HEPÁTICO       
Directora: DRA. MARÍA VICTORIA PRECIADO 
Codirectora: DRA. ELENA MATTEO 
Supervisor: DR. RODOLFO CAMPOS 
Jurados: DRES. GUILLERMO MAZZOLINI RIZZO, JUAN PERAZZO ROSSINI Y ÉLIDA 
ÁLVAREZ 
Fecha de defensa: 26/03/2012 
 
Tesista: GUILLERMO CORRÓ 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: LA PROTEÍNA NEF DE HIV-1 COMO PREDICTOR DE PROGRESIÓN A SIDA INFANTIL 
Y SU INFLUENCIA SOBRE LA INMUNOPATOGENIA VIRAL     
Directora: DRA. LUISA SEN 
Supervisora: DRA. VIVIANA MBAYED 
Jurados: DRES. MAGDALENA GHERARDI, SILVIA GONZÁLEZ Y JOSÉ LUIS LÓPEZ 
Fecha de defensa: 26/03/2012 
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Tesista: AMALIA MARGARITA MERELLI  
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: ADMINISTRACIÓN INTRANASAL DE ERITROPOYETINA RECOMBINANTE HUMANA 
(rHuEpo) COMO POTENCIAL AGENTE NEUROPROTECTOR EN UN MODELO DE HIPOXIA 
CEREBRAL FOCAL EN RATAS     
Directora: DRA. ALICIA BRUSCO 
Codirector: DR. ALBERTO LAZAROWSKI 
Jurados: DRES. GABRIELA SALVADOR, JULIO AZCURRA Y GUILLERMO BRAMUGLIA 
Fecha de defensa: 26/03/2012 
 
Tesista: CINTIA MILENA CRUDELI 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FENOGENOTÍPICAS DEL HIV-1 SOBRE LA 
EVOLUCIÓN VIROINMUNOLÓGICA DE NIÑOS INFECTADOS      
Directora: DRA. LUISA SEN 
Supervisor: DR. RODOLFO CAMPOS 
Jurados: DRAS. LUCÍA CAVALLARO, MARÍA ÁVILA Y LILIANA MARTÍNEZ PERALTA 
Fecha de defensa: 27/03/2012 
 
Tesista: MARÍA ELISA GONZÁLEZ 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: EVALUACIÓN DEL ROL DESEMPEÑADO POR LA ESPERMINA EN LA MODULACIÓN 
DE LA RESPUESTA VEGETAL FRENTE AL ESTRÉS BIÓTICO     
Director: DR. OSCAR RUIZ 
Director adjunto: DR. FERNANDO PIECKENSTEIN 
Supervisora: DRA. ROSANA FILIP 
Jurados: DRES. GUSTAVO MARTÍNEZ, ANA MENÉNDEZ Y SUSANA GALLEGO 
Fecha de defensa: 27/03/2012 
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Tesista: FLAVIA GUADALUPE PIÑEIRO Y LEONE 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: HISTORIA NATURAL DEL VIRUS DE HEPATITIS B. EVOLUCIÓN DEL GENOTIPO F EN 
EL NUEVO MUNDO       
Director: DR. RODOLFO CAMPOS 
Jurados: DRES. MARIO LOZANO, LILIANA MARTÍNEZ PERALTA Y MARTA MOLLERACH 
Fecha de defensa: 27/03/2012 
 
Tesista: CAROLINA TORRES 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: EVOLUCIÓN DEL VIRUS DE HEPATITIS B. HISTORIA EVOLUTIVA DEL GENOTIPO F      
Directora: DRA. VIVIANA MBAYED 
Jurados: DRES. MARIO LOZANO, ANDREA MANGANO Y JORGE QUARLERI 
Fecha de defensa: 27/03/2012 
 
Tesista: MARÍA CAMILA MARTÍNEZ CERÓN 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: DISEÑO DE LIGANDOS DE AFINIDAD POR MEDIO DE BIBLIOTECAS 
COMBINATORIAS PEPTÍDICAS. SU APLICACIÓN EN LA PURIFICACIÓN DE 
ERITROPOYETINA HUMANA RECOMBINANTE     
Directora: DRA. SILVIA CAMPERI 
Codirector: DR. OSVALDO CASCONE 
Jurados: DRES. OSVALDO YANTORNO, MIRTHA BISCOGLIO Y SILVIA ROSSI 
Fecha de defensa: 28/03/2012 
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Tesista: DIANA MARÍA ACOSTA 
Área: PARASITOLOGÍA 
Tema: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE GLICOCONJUGADOS DE TRIPANOSOMA CRUZI Y 
ROL DE LOS GRUPOS SULFATO EN LA ANTIGENICIDAD DE GLICOPROTEÍNAS 
SULFATADAS Y SULFÁTIDOS     
Directora: DRA. VILMA DUSCHAK 
Supervisor: DR. PABLO BALDI 
Jurados: DRES. ANTONIO D´UTTARO, MARÍA TERESA TÉLLEZ-IÑÓN Y CRISTINA 
NOWICKI 
Fecha de defensa: 28/03/2012 
 
Tesista: MARÍA FLORENCIA IANNONE 
Área: BIOQUÍMICA VEGETAL 
Tema: RESPUESTA DE LAS PLANTAS AL ESTRÉS POR CD. ROL DE LAS POLIAMINAS Y 
LAS ESPECIES ACTIVAS DEL OXÍGENO 
Directora: DRA. MARÍA BENAVIDES 
Directora adjunta: DRA. MARÍA GROPPA 
Jurados: DRAS. PATRICIA MARCONI, MARCELA SIMONTACCHI Y GABRIELA MALANGA 
Fecha de defensa: 29/03/2012 
 
Tesista: MARCELO DARÍO GOLEMBA 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: ESTUDIO EVOLUTIVO DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN POBLACIONES CON 
DISTINTAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS EN LA ARGENTINA     
Director: DR. RODOLFO CAMPOS 
Jurados: DRES. MARÍA VICTORIA PRECIADO, MANUEL GÓMEZ CARRILLO Y GABRIEL 
GUTKIND 
Fecha de defensa: 29/03/2012 
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Tesista: ANDRÉS CARLOS ALBERTO CULASSO 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C MEDIANTE EL EMPLEO 
DE HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS      
Director: DR. RODOLFO CAMPOS 
Jurados: DRES. PABLO DANIEL GHIRINGHELLI, JORGE QUARLERI Y MARCELA RADICE 
Fecha de defensa: 29/03/2012 
 
Tesista: MARIELA LUJÁN TOMAZIC 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: ESTUDIOS GENÉTICOS Y BIOQUÍMICOS DIRIGIDOS A LA IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE ENZIMAS IMPLICADAS EN EL METABOLISMO DE ESTEROLES DE 
TETRAHYMENA SP      
Directora: DRA. CLARA NUDEL 
Director adjunto: DR. ALEJANDRO NUSBLAT 
Jurados: DRAS. MÓNICA JACOBSEN, NORMA STERIN DE SPEZIALE Y CRISTINA NOWICKI 
Fecha de defensa: 30/03/2012 
 
Tesista: ULISES DANIEL ORLANDO 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: PAPEL DE LA ENZIMA ACILCOA SINTEASA Y EL ÁCIDO ARAQUIDÓNICO 
INTRAMITOCONDRIAL EN LA REGULACIÓN DEL FENOTIPO EN LÍNEAS CELULARES DE 
CÁNCER DE MAMA    
Director: DR. ERNESTO PODESTÁ 
Supervisor: DR. JUAN PABLO ROSSI 
Jurados: DRAS. LAURA MORELLI, MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ TOMÉ Y SELVA 
CIGORRAGA 
Fecha de defensa: 30/03/2012 
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Tesista: NATALIA YASMÍN BOYNAK 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: CARACTERIZACIÓN DE QUINASAS DE PROTEÍNAS DE LA FAMILIA WEE1 EN 
TRIPANOSOMA CRUZI Y SU FUNCIÓN EN LA REGULACIÓN DEL CICLO CELULAR DEL 
PARÁSITO   
Directora: DRA. MARÍA TERESA TÉLLEZ-IÑÓN 
Supervisora: DRA. CRISTINA NOWICKI 
Jurados: DRES. JOAQUÍN CANNATA, JUAN JOSÉ CAZZULO Y CLAUDIA MENGHI 
Fecha de defensa: 10/04/2012 
 
Tesista: NATALIA ANDREA ALTAMIRANO 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD GÉNICA EN MOLÉCULAS DEL SISTEMA INMUNE 
EN LA INFECCIÓN POR HIV-1 Y LA EVOLUCIÓN A SIDA EN NIÑOS INFECTADOS POR 
TRANSMISIÓN VERTICAL     
Directora: DRA. ANDREA MANGANO 
Directora adjunta: DRA. LUISA SEN 
Jurados: DRAS. ADRIANA GIRI, VIVIANA MBAYED Y MARÍA ÁVILA 
Fecha de defensa: 10/04/2012 
 
Tesista: MARIEL EMILCE ALEJANDRE 
Área: BIOQUÍMICA CLÍNICA 
Tema: MIELOMA MÚLTIPLE Y TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA, 
GAMMOPATIA MONOCLONAL DE SIGNIFICADO INDETERMINADO PARÁMETROS 
BIOQUÍMICOS FACTORES DE PRONÓSTICO, EVOLUCIÓN Y RIESGO DE PROGRESIÓN     
Director: DR. MARCO PIZZOLATO 
Jurados: DRES. LAURA SCHREIER, JULIO CÉSAR SÁNCHEZ ÁVALOS Y GUSTAVO NEGRI 
Fecha de defensa: 10/04/2012 
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Tesista: MARÍA VIRGINIA GENTILINI 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS PRODUCIDOS EN EL TEJIDO PULMONAR 
DURANTE LA INFECCIÓN TEMPRANA DE LA INFECCIÓN TRICHINELLA SPIRALIS. ROL 
BIOLÓGICO EN LA PARASITOSIS     
Directora: DRA. STELLA MARIS VENTURIELLO 
Jurados: DRES. LEONORA KOZUBSKY, PABLO BALDI Y ALEJANDRA GOLDMAN 
Fecha de defensa: 11/04/2012 
  
Tesista: MARÍA SOLEDAD GARCÍA NUÑEZ 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: BASES MOLECULARES DE LA PATOGENIA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA     
Directora: DRA. ELISA CARRILLO 
Director adjunto: DR. GUIDO KONIG 
Supervisora: DRA. VIVIANA MBAYED 
Jurados: DRES. NORA LÓPEZ, LUCÍA CAVALLARO Y MARIANO PÉREZ FILGUEIRA 
Fecha de defensa: 12/04/2012 
 
Tesista: JORGE BELLATI 
Área: BIOFÍSICA 
Tema: APORTE DE ACUAPORINAS DE MEMBRANA PLASMÁTICA DE BETA VULGARIS 
(BvPIPs) AL TRANSPORTE DE AGUA POR LA VÍA TRANSCELULAR EN CONDICIONES DE 
ESTRÉS SALINO     
Directora: DRA. GABRIELA AMODEO 
Supervisora: DRA. ROSANA FILIP 
Jurados: DRES. JUAN GUIAMET, SUSANA GALLEGO Y ROLANDO ROSSI 
Fecha de defensa: 13/04/2012 
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Tesista: ANA CARINA CORAGLIA 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: GENERACIÓN DE MEMORIA LINFOCITARIA B EN EL SÍNDROME LINFOPROLIFERATIVO 
ASOCIADO AL CROMOSOMA X (XLP) Y EN LA INMUNODEFICIENCIA COMÚN VARIABLE (CVID)     
Directora: DRA. MARÍA ELIZALDE DE BRACCO 
Supervisor: DR. PABLO BALDI 
Jurados: DRES. MARTÍN ISTURIZ, ALBERTO FOSSATI Y LILIANA BEZRODNIK 
Fecha de defensa: 16/04/2012 
 
Tesista: MARÍA DOLORES FELLNER 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: INFECCIÓN POR VIRUS EPSTEIN-BARR (EBV) EN INDIVIDUOS TRANSPLANTADOS 
Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE DESÓRDENES LINFOPROLIFERATIVOS 
POSTRANSPLANTE (PTLD)   
Directora: DRA. MARÍA PICCONI 
Supervisor: DR. RODOLFO CAMPOS 
Jurados: DRAS. LILIANA MARTÍNEZ PERALTA, MARÍA VICTORIA PRECIADO Y LUCÍA 
CAVALLARO 
Fecha de defensa: 18/04/2012 
 
Tesista: NOELIA PAOLA LEOPARDO 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA GERMINAL FEMENINA DURANTE EL 
DESARROLLO POSTIMPLANTACIÓN TEMPRANO Y NEONATAL EN LAGOSTOMUS 
MAXIMUS (MAMMALIA, RODENTIA). SUPRESIÓN DE LA APOPTOSIS Y PROLIFERACIÓN 
GERMINAL IRRESTRICTA      
Director: DR. ALFREDO VITULLO 
Supervisora: DRA. SILVIA MIRANDA 
Jurados: DRAS. ROSA BARAÑAO, GRACIELA CALABRESE Y ALICIA DAMIANO 
Fecha de defensa: 24/04/2012 
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Tesista: MARÍA SOLEDAD ROSSELLI 
Área: FISIOPATOLOGÍA 
Tema: EFECTO DE DIFERENTES AGENTES FARMACOLÓGICOS SOBRE LA EXPRESIÓN 
HEPÁTICA DE GEES EN MODELOS ANIMALES DE ENFERMEDAD GRASA DEL HÍGADO     
Directora: DRA. SILVIA SOOKOIAN 
Supervisor: DR. ABRAHAM LEMBERG 
Jurados: DRES. MARCELO ROMA, RAÚL DE LOS SANTOS Y LILIANA BIANCIOTTI 
Fecha de defensa: 26/04/2012 
 
Tesista: CATALINA MARÍA CORTADA 
Área: GENÉTICA 
Tema: ESTUDIO DE LA GLICOPROTEÍNA P LINFOCITARIA HUMANA   
Directora: DRA. MARTA CARBALLO 
Codirector: DR. MODESTO RUBIO 
Jurados: DRES. GUILLERMO DI GIROLAMO, MARÍA INÉS VACCARO Y ADRIÁN LIFSCHITZ 
Fecha de defensa: 03/05/2012 
 
Tesista: MARÍA EUGENIA CORTINA 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: ESTUDIO DEL MECANISMO Y REGULACIÓN DEL PROCESO DE INVASIÓN 
TROFOBLÁSTICA EN UN MODELO DE MULTIPARIDAD MURINO. IMPACTO SOBRE EL 
SISTEMA INMUNE MATERNO     
Directora: DRA. SILVIA MIRANDA 
Jurados: DRAS. SILVIA HAJOS, CLAUDIA PÉREZ LEIROS Y GABRIELA MERESMAN 
Fecha de defensa: 16/05/2012 
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Tesista: MARIANO GUARDIA CLAUSI 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: LA MUERTE OLIGODENDROGLIAL MEDIADA POR LA HIPOXIAISQUÉMICA (HI) Y LA 
CORRECCIÓN DEL DAÑO POR LA APOTRANSFERRINA     
Directora: DRA. JUANA PASQUINI 
Directora adjunta: DRA. LAURA PASQUINI 
Jurados: DRES. EDUARDO CASTAÑO, JAVIER RAMOS Y GRACIELA BOCCACCIO 
Fecha de defensa: 16/05/2012 
 
Tesista: LAURA ESTELA VALINOTTO 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA PROTEÍNA HEXON DE 
ADENOVIRUS HUMANOS     
Directora: DRA. ALICIA MISTCHENKO 
Directora adjunta: DRA. PAOLA BARRERO 
Supervisora: DRA. LUCÍA CAVALLARO 
Jurados: DRAS. MARÍA SILVINA FORNASARI, VIVIANA MBAYED Y CRISTINA VIDELA 
Fecha de defensa: 28/05/2012 
 
Tesista: CAROLINA EUGENIA APICELLA 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: EFECTO DEL ANTÍGENO PARTICULADO SOBRE LA SÍNTESIS DE ANTICUERPOS 
BLOQUEANTES IgG ASIMÉTRICOS. ESTUDIOS IN VITRO Y EN UN MODELO DE ALERGIA MURINO     
Directora: DRA. TERESA GENTILE 
Directora adjunta: DRA. ESTELA REY ROLDÁN 
Jurados: DRES. ÉLIDA ÁLVAREZ, ÁNGEL ALONSO Y ALEJANDRA GOLDMAN 
Fecha de defensa: 30/05/2012 
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Tesista: MARGARITA MARÍA CATALINA BISIO 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: ESTANDARIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE PCR PARA DETECCIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE TRYPANOSOMA CRUZI EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE 
TRATAMIENTO PARASITICIDA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CHAGAS EN EL 
CONTEXTO DE LA TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA     
Director: DR. ALEJANDRO SCHIJMAN 
Codirector: DR. HÉCTOR FREILIJ 
Supervisor: DR. EMILIO MALCHIODI  
Jurados: DRES. VIVIANA VARELA, CARLOS BUSCAGLIA Y MARA ROSENZUIT 
Fecha de defensa: 30/05/2012 
 
Tesista: NATALIA SUSANA TORRES 
Área: BIOFÍSICA 
Tema: LOS CANALES DE SODIO DE TIPO NEURONAL SON ESENCIALES PARA EL 
PROCESO DE ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN-CONTRACCIÓN EN CÉLULAS 
VENTRICULARES DE CONEJO     
Director: DR. JOHN BRIDGE 
Supervisora: DRA. MARÍA LÓPEZ ORDIERES 
Jurados: DRES. ERNESTO AIELLO, JUAN PABLO ROSSI Y BASILIO KOTSIAS 
Fecha de defensa: 08/06/2012 
 
Tesista: DOLORES GAGEY 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: EVALUACIÓN DE NUEVOS COMPUESTOS ANTIVIRALES PARA EL TRATAMIENTO 
DE LAS INFECCIONES POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBV)     
Directora: DRA. LUCÍA CAVALLARO 
Jurados: DRES. MARÍA VICTORIA PRECIADO, MARCELA RADICE Y OSCAR TABOGA 
Fecha de defensa: 08/06/2012 
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Tesista: MIGUEL ALFREDO WILLIS 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: CALIDAD Y FUNCIONALIDAD DE LAS GAMETAS FEMENINAS EN UN MODELO 
MAMÍFERO CON POLIOVULACIÓN MASIVA Y SUPRESIÓN DE APOPTOSIS FOLICULAR   
Director: DR. ALFREDO VITULLO 
Supervisora: DRA. TERESA GENTILE 
Jurados: DRES. ANA MARÍA BLANCO, MARCELO VATTA Y ROSA BARAÑAO 
Fecha de defensa: 11/06/2012 
 
Tesista: DEMIÁN BELLIDO 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: EVALUACIÓN DE LA PROTEÍNA BLS COMO SISTEMA PRESENTADOR DE 
ANTÍGENOS PROTEICOS DE ROTAVIRUS     
Directora: DRA.MARÍA JOSÉ DUS SANTOS 
Codirector: DR. FERNANDO GOLDBAUM 
Supervisor: DR. EMILIO MALCHIODI 
Jurados: DRES. DIEGO FLICHMAN, ALEJANDRO CASTELLO Y ANDREA GAMARNIK 
Fecha de defensa: 14/06/2012 
 
Tesista: ALEJANDRA BADARACCO 
Área: VIROLOGÍA  
Tema: ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS ROTAVIRUS CIRCULANTES EN 
ESPECIES ANIMALES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA EN LA ARGENTINA. VARIACIÓN 
NUCLEOTÍDICA Y REASOCIACIÓN DE GENES      
Directora: DRA. VIVIANA PARREÑO 
Directora adjunta: DRA. LORENA GARAICOECHEA 
Supervisor: DR. RODOLFO CAMPOS 
Jurados: DRES. DIEGO FLICHMAN, ALEJANDRO CASTELLO Y MARIANA PUNTEL 
Fecha de defensa: 18/06/2012 
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Tesista: ALBERTO PENAS STEINHARDT 
Área: GENÉTICA 
Tema: ESTUDIO DE PROCESOS INFLAMATORIOS RELACIONADOS A LA 
INSULINORRESISTENCIA. ANÁLISIS GENÉTICO Y FUNCIONAL DEL GEN TLR4     
Director: DR. EDGARDO POSKUS 
Codirector: DR. GUSTAVO FRECHTEL 
Jurados: DRES. LILIANA DAIN, HÉCTOR TARGOVNIK Y MARÍA CRISTINA TARRÉS 
Fecha de defensa: 28/06/2012 
 
Tesista: SALOMÉ CATALINA VILCHEZ LARREA 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: METABOLISMO DE LOS POLÍMEROS DE ADP-RIBOSA EN TRYPANOSOMA CRUZI 
DAÑO GENÓMICO Y CICLO CELULAR     
Directora: DRA. SILVIA FERNÁNDEZ VILLAMIL 
Supervisora: DRA. CRISTINA NOWICKI 
Jurados: DRES. EMILIO MALCHIODI, DANIEL SÁNCHEZ Y JOAQUÍN CANNATA 
Fecha de defensa: 11/07/2012 
 
Tesista: FEDERICO SIMÓN WEILL 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANTÍGENOS DE IMPORTANCIA 
INMUNOLÓGICA EN CEPAS DE LACTOBACILOS. ESTUDIO DE SU EFECTO 
INMUNOMODULADOR EN MODELOS DE ERRADIACIÓN CUTÁNEA DON LOS UVB    
Directora: DRA. JULIANA LEONI 
Director adjunto: DR. DANIEL GONZÁLEZ MAGLIO 
Jurados: DRES. NORA SLOBODIANIK, TOMÁS HERRERO Y GUILLERMO DOCENA 
Fecha de defensa: 11/07/2012 
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Tesista: JULIANA SPERONI 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: CONTRIBUCIÓN DE LOS MECANISMOS DE CHEQUEO ACTIVADOS POR ADN 
LESIONADO A LA INDUCCIÓN DE PROCESOS DE TOLERANCIA AL DAÑO GENÓMICO      
Directora: DRA. VANESA GOTTIFREDI 
Supervisora: DRA. VIVIANA VARELA 
Jurados: DRES. HÉCTOR TARGOVNIK, JOSÉ MORDOH Y OMAR COSO 
Fecha de defensa: 18/07/2012 
 
Tesista: VALERIA BEATRIZ FERNÁNDEZ VALLONE 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: IMPORTANCIA DE LAS CÉLULAS MESENQUIMALES DE MÉDULA ÓSEA EN LA 
REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE OSTEOPOROSIS, OSTEOCLASTOGÉNESIS Y 
RESORCIÓN ÓSEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA AVANZADO 
Directora: DRA. NORMA CHASSEING 
Supervisora: DRA. ELENA RIVERA 
Jurados: DRAS. MIRTA SCHATTNER, MARIANA GARCÍA Y GRACIELA CREMASCHI 
Fecha de defensa: 20/07/2012 
 
Tesista: MATÍAS BLAS DE TULLIO 
Área: BIOLOGÍA 
Tema: CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CHAPERONA-SÍMIL DE LA ENZIMA 
DEGRADADORA DE INSULINA SOBRE EL AUTO-ENSAMBLAJE DEL PÉPTIDO AMILOIDE 
BETA 
Director: DR. EDUARDO CASTAÑO 
Supervisora: DRA. SILVIA LORES ARNAIZ 
Jurados: DRES. FERNANDO GOLDBAUM, RICARDO WOLOSIUK Y JOSÉ MARÍA DELFINO 
Fecha de defensa: 08/08/2012 
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Tesista: HERNÁN GUSTAVO GENTILI 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: EXPLOTACIÓN DEL METABOLISMO DE ESTEROLES DE TETRAHYMENA SP. PARA 
LA ELIMINACIÓN DEL COLESTEROL EN LECHES Y LA OBTENCIÓN DE ESTEROLES 
FLUORESCENTES      
Directora: DRA. CLARA NUDEL 
Jurados: DRES. JOSÉ AGUIRRE, NORMA D´ACCORSO Y PATRICIA RONAYNE 
Fecha de defensa: 14/08/2012 
 
Tesista: MARIANO MARTÍN PASCUAL 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: ESTUDIO DE LOS POSIBLES CAMBIOS EPIGENÉTICOS GENERADOS POR LA 
NICOTINA     
Director: DR. RAMÓN BERNABEU 
Supervisora: DRA. EDDA VILLAAMIL 
Jurados: DRES. GERARDO CASTRO, PATRICIA QUIROGA Y ADRIANA RIDOLFI 
Fecha de defensa: 22/08/2012 
 
Tesista: CARLOS HORACIO LAINO 
Área: FARMACOLOGÍA 
Tema: ASPECTOS FARMACOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS DEL EFECTO ANTIDEPRESIVO DE 
LOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA-3 Y DE LOS TRATAMIENTOS 
COMBINADOS CON ANTIDEPRESIVOS      
Directora: DRA. ANALÍA REINÉS 
Jurados: DRES. EVELINA FERRER, INÉS FERNÁNDEZ Y CARLOS TAIRA 
Fecha de defensa: 28/08/2012 
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Tesista: DANIELA LAURA PAPADEMETRIO 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: MECANISMOS DE SOBREVIDA Y MUERTES EN CÉLULAS TUMORALES DE 
PÁNCREAS     
Directora: DRA. ÉLIDA ÁLVAREZ 
Director adjunto: DR. CLAUDIO FADER KAISER 
Jurados: DRES. CLAUDIA LANARI, GRACIELA CALABRESE Y GABRIELA MARTÍN 
Fecha de defensa: 30/08/2012 
 
Tesista: MARTÍN CARLOS GÓMEZ 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: DESARROLLO DE RECEPTORES SOLUBLES Y ESTUDIO DEL SISTEMA EphB Y 
EphrinB2 EN CÉLULAS DE MELANOMA HUMANO     
Director: DR. ALBERTO BALDI 
Supervisora: DRA. ELENA RIVERA 
Jurados: DRAS. MÓNICA VÁZQUEZ-LEVIN, ÉLIDA ÁLVAREZ Y SILVIA HAJOS 
Fecha de defensa: 31/08/2012 
 
Tesista: MARÍA LILIANA CLAVIN 
Área: FARMACOGNOSIA 
Tema: PROPIEDADES BIOLÓGICAS DE ESPECIES MEDICINALES ARGENTINAS DE 
EUPATORIUM. AISLAMIENTO DE PRINCIPIOS BIOACTIVOS DE EUPATORIUM 
ARNOTTIANUM   
Directora: DRA. VIRGINIA MARTINO 
Codirector: DR. TIMM ANKE 
Jurados: DRES. MODESTO RUBIO, SILVIA DEBENEDETTI Y MARCELO WAGNER 
Fecha de defensa: 17/05/2012 
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Tesista: JULIÁN VERONA 
Área: BIOQUÍMICA CLÍNICA 
Tema: EFECTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA REALIZADA EN FORMA PERIÓDICA 
SOBRE EL METABOLISMO Y LA OXIDABILIDAD DE LAS LIPOPROTEÍNAS   
Director: DR. FERNANDO BRITES 
Jurados: DRES. LUIS CUNIBERTI, ANABEL PALLARO Y GUSTAVO NEGRI 
Fecha de defensa: 27/05/2012 
 
Tesista: SABRINA MURGAN 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: FUNCIÓN DE FOXA4A EN LA FORMACIÓN DEL PLAN CORPORAL BÁSICO DE 
XENOPUS LAEVIS     
Director: DR. ANDRÉS CARRASCO 
Directora adjunta: DRA. SILVIA LÓPEZ 
Supervisora: DRA. GRACIELA CALABRESE 
Jurados: DRES. MARGARITA GARCÍA DE BRAVO, LUIS QUESADA ALLUÉ Y ANA ADAMO 
Fecha de defensa: 28/05/2012 
 
Tesista: CLAUDIA SALERNO 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: SISTEMAS MICRO Y NANOPARTICULADOS PARA FORMULACIONES DE 
APLICACIÓN TÓPICA   
Director: DR. CARLOS BREGNI 
Jurados: DRES. PABLO LUFRANO, ANA CUKIERMAN Y ROSA SERRAO 
Fecha de defensa: 28/09/2012 
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Tesista: JULIO ALEJANDRO NAVONI 
Área: TOXICOLOGÍA 
Tema: TOXICIDAD DEL ARSÉNICO. EVALUACIÓN DE RIESGO EN POBLACIONES 
EXPUESTAS CRÓNICAMENTE AL ARSÉNICO   
Directora: DRA. EDDA VILLAAMIL 
Directora adjunta: DRA. MARCELA GONZÁLEZ CID 
Jurados: DRES. GERARDO CASTRO, CARLOS DAMIN Y SONIA KOROL 
Fecha de defensa: 01/10/2012 
 
Tesista: GERMÁN ARIEL BLANCO 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: IMPACTO DE LA INTERACCIÓN ENTRE PROTEÍNAS Y GLICANOS EN LA 
REGULACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA DE LA ENFERMEDAD AUTOINMUNE 
DESMIELINIZANTE      
Director: DR. GABRIEL RABINOVICH 
Codirectora: DRA. JUANA PASQUINI 
Jurados: DRES. SUSANA GEA, JORGE GEFFNER Y GRACIELA CREMASCHI 
Fecha de defensa: 22/10/2012 
 
Tesista: GABRIELA ALEJANDRA GAUNA 
Área: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tema: SÍNTESIS Y PROPIEDADES DE FTALOCIANINAS CATIÓNICAS-ALIFÁTICAS COMO 
POTENCIALES AGENTES PARA TERAPIA FOTODINÁMICA   
Directora: DRA. JOSEFINA AWRUCH 
Jurados: DRAS. MÓNICA GONZÁLEZ, MARÍA LAGORIO Y VIVIANA CAMPODALL´ORTO 
Fecha de defensa: 08/11/2012 
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Tesista: MARÍA BERNARDA GANEM 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: INTERACCIÓN DE SUPERANTÍGENOS CON CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENOS     
Director: DR. EMILIO MALCHIODI 
Jurados: DRES. ISABEL PIAZZÓN, PABLO BALDI Y MARTÍN ISTURIZ 
Fecha de defensa: 12/11/2012 
 
Tesista: VERÓNICA JULIETA MIKSZTOWICZ 
Área: BIOQUÍMICA CLÍNICA 
Tema: ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y CLÍNICOS DE LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS 
LIPOLÍTICAS Y COLAGENASAS EN SITUACIONES DE INSULINO-RESISTENCIA      
Directora: DRA. GABRIELA BERG 
Jurados: DRAS. YOLANDA BOLZON DE LOMBARDO, GRACIELA CALABRESE Y CORA 
CYMERYNG 
Fecha de defensa: 19/11/2012 
 
Tesista: VANINA USACH 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: PARTICIPACIÓN DE CÉLULAS PLURIPOTENTES DE MÉDULA ÓSEA EN EL PROCESO 
DE DEGENERACIÓN-REGENERACIÓN NERVIOSA     
Directora: DRA. PATRICIA SETTÓN 
Jurados: DRES. MARCELO VILLAR, TOMÁS FALZONE Y SILVIA LORES ARNAIZ 
Fecha de defensa: 27/11/2012 
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Tesista: MARIANA COOKE 
Área: ENDOCRINOLOGÍA 
Tema: SHP2 COMO INTERMEDIARIA EN LA ACTIVACIÓN HORMONAL DE LA 
ESTEROIDOGÉNESIS      
Directora: DRA. FABIANA CORNEJO MACIEL 
Supervisora: DRA. VIVIANA MESCH 
Jurados: DRES. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ BARO, MARÍA DEL CARMEN 
FERNÁNDEZ TOMÉ Y MARÍA TERESA TÉLLEZ IÑÓN 
Fecha de defensa: 05/12/2012 
 
Tesista: MARÍA EUGENIA CAPUTTO 
Área: QUÍMICA BIOLÓGICA 
Tema: DERIVADOS DE TIOSEMICARBAZONAS DE 1-INDANONAS DISEÑO, SÍNTESIS Y 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA      
Directora: DRA. LILIANA FINKIELSZTEIN 
Jurados: DRES. JOSÉ AGUIRRE, GABRIEL GUTKIND Y NORMA D´ACCORSO 
Fecha de defensa: 06/12/2012 
 
Tesista: RENÉE HERSILIA FORTUNATO 
Área: FARMACOBOTÁNICA 
Tema: GÉNERO BAUHINIA (CAESALPINIOIDEAE, LEGUMINOSAE) EN AUSTROAMÉRICA. 
CARACTERIZACIÓN TAXONÓMICA, DIFERENCIACIÓN MORFOLÓGICA Y USOS 
POPULARES   
Director: DR. GUSTAVO GIBERTI 
Supervisor: DR. ALBERTO GURNI 
Jurados: DRES. ANA ANTÓN, VIRGINIA MARTINO Y BEATRIZ VARELA 
Fecha de defensa: 07/12/2012 
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Tesista: ANABELA MIRA 
Área: TOXICOLOGÍA 
Tema: MODULACIÓN DEL DAÑO EN EL ADN POR GLUTATION Y OTROS COMPUESTOS 
TIÓNICOS NO PROTEICOS EN CÉLULAS HUMANAS     
Director: DR. DANIEL LÓPEZ LARRAZA 
Codirector: DR. ALEJANDRO BOLZAN 
Supervisora: DRA. MARTA CARBALLO 
Jurados: DRAS. MARCELA GONZÁLEZ CID, SUSANA PUNTARULO Y MÓNICA GALLEANO 
Fecha de defensa: 10/12/2012 
 
Tesista: MARÍA ALEJANDRA MOYANO 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD Y DE ESTABILIDAD DE FORMULACIONES 
CONTENIENDO VITAMINA A, E Y ÁCIDO LIPOICO   
Directora: DRA. ADRIANA SEGALL 
Jurados: DRES. CLAUDIO SALOMON, PABLO EVELSON Y TEODORO KAUFMAN 
Fecha de defensa: 11/12/2012 
 
Tesista: VIRGINIA VANASCO 
Área: FARMACIA Y BIOQUÍMICA 
Tema: ESTRÉS OXIDATIVO Y FUNCIÓN MITOCONDRIAL EN LA ENDOTOXEMIA     
Directora: DRA. SILVIA ÁLVAREZ 
Director Adjunto: DR. EDUARDO LAGOMARSINO 
Jurados: DRES. SUSANA MOSCA, MARÍA CECILIA CARRERAS Y RICARDO GELPI 
Fecha de defensa: 13/12/2012 
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Tesista: ALDANA TRABUCCHI 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: EXPRESIÓN DE PROINSULINA HUMANA RECOMBINANTE Y SU APLICACIÓN EN 
LA CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL EN LA DIABETES 
MELLITUS AUTOINMUNE     
Director: DR. EDGARDO POSKUS 
Directora adjunto: DRA. SILVINA VALDÉZ 
Jurados: DRES. ALBERTO FOSSATI, OSVALDO CASCONE Y MANUEL MARTI 
Fecha de defensa: 17/12/2012 
 
Tesista: DAIANA SABRINA RETTA 
Área: FARMACOGNOSIA 
Tema: PARÁMETROS FITOQUÍMICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CALIDAD DE 
"MARCELA" Achyrocline Satureioides (lam.) DC. (Asteráceas      
Director: DR. ARNALDO BANDONI 
Directora adjunta: DRA. CATALINA VAN BAREN 
Jurados: DR. NÉSTOR CAFFINI, MARÍA BENAVIDES Y MARCELO WAGNER 
Fecha de defensa: 17/12/2012 
 
Tesista: MARÍA DEL ROCÍO CANTERO 
Área: FISIOLOGÍA 
Tema: ASPECTOS REGULATORIOS DEL CALCIO SOBRE LA ACTIVIDAD DEL CANAL IÓNICO 
DE LA POLICISTINA   (PC2, TRPP2)      
Director: DR. HORACIO CANTIELLO 
Supervisor: DR. ANIBAL DISALVO 
Jurados: DRES. FRANCISCO GONZÁLEZ FLECHA, OSCAR ROVERI Y CLAUDIA CAPURRO  
Fecha de defensa: 18/12/2012 
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Tesista: JOSÉ CHRISTIAN DOKMETJIAN 
Área: QUÍMICA BIOLÓGICA 
Tema: CARACTERIZACIÓN DEL VENENO DE MICRURUS PYRRHOCRYPTUS, ASPECTOS 
BIOLÓGICOS Y ESTRUCTURALES      
Directora: DRA. MIRTHA BISCOGLIO 
Jurados: DRAS. OFELIA ACOSTA DE PÉREZ, CARLOTTA WOLFENSTEIN Y ELENA RIVERA 
Fecha de defensa: 18/12/2012 
 
Tesista: SEBASTIÁN BARATA VALLEJO 
Área: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tema: ESTUDIO DE REACCIONES RADICALARIAS EN AGUA Y MEDIOS 
MICROHETEROGÉNEROS 
Director: DR. JOSÉ ALBERTO POSTIGO 
Jurados: DRES. JOSÉ MANUEL AGUIRRE, SERGIO BONESI Y ALBERTINA MOGLIONI 
Fecha de defensa: 18/12/2012 
 
Tesista: AGATA CLAUDIA FERNÁNDEZ GAMBA 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: CAMBIOS MORFOLÓGICOS Y BIOQUÍMICOS INDUCIDOS POR EL ESTRÉS 
OXIDATIVO NO-LETAL EN OLIGODENDROCITOS: SU POSIBLE IMPACTO EN PROCESOS 
NEURODEGENERATIVOS 
Director: DR. EDUARDO CASTAÑO 
Supervisora: DRA. JUANA PASQUINI 
Jurados: DRES. FERNANDO PITOSSI, PABLO EVELSON Y SILVIA LORES ARNAIZ 
Fecha de defensa: 19/12/2012 
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Tesista: SILVIA LILIANA IGLESIAS 
Área: FARMACIA CLÍNICA 
Tema: PREVENCIÓN DEL BURN OUT MEDIANTE LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA     
Director: DR. EDUARDO LAGOMARSINO 
Jurados: DRES. DANIEL CARDINALI, CRISTINA ARRANZ DE ROMERO Y SILVIA WIKINSKI 
Fecha de defensa: 19/12/2012 
 
Tesista: YANIL RENÉE PARMA 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE ANTICUERPOS ANTIVEROCITOTOXINA (VT) 
DE UTILIDAD EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO     
Director: DR. MARIANO FERNÁNDEZ-MIYAKAWA 
Directora adjunta: DRA.PAULA LUCCHESI 
Supervisor: DR. EDGARDO POSKUS 
Jurados: DRES. ÁNGEL CATALDI, MARTA MOLLERACH Y SILVIA HAJOS 
Fecha de defensa:  
 
Tesista: LILIAN FEDRA CASTILLO 
Área: BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
Tema: INTERACCIONES ENTRE RECEPTORES αADRENÉRGICOS Y RECEPTORES 
LACTOGÉNICOS EN CÉLULAS DE CÁNCER DE MAMA HUMANO     
Directora: DRA. ISABEL LÜTHY 
Supervisor: DR. CARLOS DAVIO 
Jurados: DRAS. ANA EIJAN, ELENA RIVERA Y GRACIELA CREMASCHI 
Fecha de defensa: 20/12/2012 
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TESIS APROBADAS EN 2012 – MAESTRÍA INTERNACIONAL EN CIENCIAS BIOMÉDICAS 
 
Tesista: FERNANDO GUERRA 
Tema: THE AGNOR AS A PROLIFERATION MARKER IN LOW-GRADE SQUAMOUS 
INTRAEPITHELIAL LESIONS OF THE UTERINE CERVIX 
Director: DR. LUIS PALAORO 
Codirector: DR. PAUL FISCH 
Jurados: DR. JOSÉ OUBIÑA, DRA. LUCÍA CAVALLARO Y DR. RALPH WÄSCH. 
  
Tesista: BRENDA VALEIRAS 
Tema: STUDY OF AN EARLY DEMYELINATION MODEL AND ITS CORRELATION WITH 
SCHIZOPHRENIA 
Directora: DRA. JUANA M. PASQUINI 
Codirector: DR. MARCO PRINZ 
Jurados: DR. ALEJANDRO DE NICOLA, DR. PAUL FISCH Y DRA. MARIEL MARDER   
 
Tesista: LAURA FALETTI 
Tema: BIOTECHNOLOGICAL PLATFORM FOR THE PRODUCING RECOMBINANT  
INFLUENZA A ANTIGENIC PROTEINS 
Directora: DR. MARÍA VICTORIA MIRANDA 
Codirector: DR. CHRISTOPH BORNER 
Jurados:  DR. DIEGO FLICHMAN, DR. RALF BAUMEISTER Y DR. ANDRÉS WIGDOROVITZ 
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Tesista: JIMENA FRONTERA 
Tema: CHARACTERIZATION OF NEURAL STEM CELLS IN THE OLFACTORY EPITHELIUM: 
POSSIBLE ROLE OF WNT/ß-CATENIN PATHWAY AND SOX2 IN NEURAL 
DIFFERENTATION 
Director: DR. DANTE AGUSTIN PAZ 
Codirectora: DRA. ANNETTE NEUBUESER 
Jurados: DRA. JUANA MARÍA PASQUINI, DR. ROLAND MERTELSMANN Y  DR. 
ALEJANDRO DE NICOLA. 
 
Tesista: NATALIA SZPILBARG 
Tema: THE ROLE OF AQUAPORINS IN PLACENTAL PROGRAMMED CELL DEATH 
Directora: DRA. ALICIA E DAMIANO 
Codirector: DR. ULRICH MAURER 
Jurados: DRA. CLAUDIA CAPURRO, DR. CHRISTOPH BORNER Y DRA. CRISTINA ARRANZ. 
 
Tesista: TANIA SIMUNOVIC 
Tema: RELATIONSHIP BETWEEN SURVIVAL AND CELLULAR DEATH IN TUMOUR CELLS 
INDUCED BY LIGANDS OF CD44 
Directora: DRA. ELIDA ALVAREZ 
Codirectora: DR. CHRISTINE DIERKS 
Jurados: DRA. GRACIELA CALABRESE, DRA. CLAUDIA MONGINI Y DR. ROBERT ZEISER 
 
Tesista: PABLO ANDRES SOUTO 
Tema: CROSSTALK BETWEEN AUTOPHAGY AND LETHAL CELL DAMAGE IN 
HYPERAMMONEMIA 
Director: PROF. CRISTOPHER BORNER 
Codirector: PROF. DR. JUAN C. PERAZZO 
Jurados: DR. RICARDO GELPI, DR. CARLOS DAVIO Y DR. RALPH WÄSCH 
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Tesista: ANDRÉS VARANI 
Tema: GABAB RECEPTORS INVOLVEMENT IN THE EFFECTS INDUCED BY NICOTINE ON 
ANXIETYRELATED BEHAVIOUR IN MICE 
Directora: DR. GRACIELA N. BALERIO 
Codirector: DR. AKOS KULIK 
Jurados: DRA. EDDA VILLAAMIL, DR. ANDREAS ZIRLIK Y DRA. MARIEL MARDER 
 
Tesista: NATHALY ANTO MICHEL 
Tema: CHARACTERIZATION OF A NOVEL ANTIBODY TARGETING THE CD40L/MAC-1 
INTERACTION IN VASCULAR DISEASE 
Director: DR. ANDREAS ZIRLIK 
Codirector: DR. RICARDO GELPI 
Jurados: DR. NÉSTOR LAGO, DRA. ANA BALASZCZUK Y DR. HEIKO BUGGER 
 
Tesista: ANTUANI RAFAEL BAPTISTELLA 
Tema: THE ROLE OF HEDGEHOG SIGNALING IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA 
Director: DR. CHRISTINE DIERKS 
Codirector: DR. BENJAMIN KOZINER 
Jurados: DRA. LORENA GONZALEZ, DR. CHRISTOPH BORNER Y DR. LUIS PALAORO 
 
Tesista: TANJA ZÖLLER 
Tema: THE ROLE OF MICROGLIA AFTER TRANSPLANTATION OF DOPAMINERGIC 
NEURONS IN A MOUSE PARKINSON MODEL 
Director: DR. THOMAS BLANK 
Codirector: DR. MARIANO BOCCIA 
Jurados: DR. ARTURO ROMANO, DRA. JUANA M. PASQUINI Y DR. ROBERT ZEISER 
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Tesista: JOSEFINA HIGGS 
Tema: POTENTIAL CNS EFFECTS OF THE SYNTHETIC FLAVONOID 3,3-
DIBROMOFLAVANONE 
Directora: DRA. MARIEL MARDER 
Codirector: DR. LUTZ HEIN 
Jurados: DR. SUSANA GORZALCZANY, DR. CHRISTIAN HÖCHT Y DR. HEIKO BUGGER 
 
Tesista: ESTEFANIA PRESTKI SANTOS 
Tema: VALIDATION OF BINDING PARTNERS OF THE SURVIVAL FACTOR BCL-2 
Director: PROF. CRISTOPHER BORNER 
Codirector: DR. CARLOS DAVIO 
Jurados: DRA. ANA SOTELO, DR. BENJAMÍN KOZINER Y DR. ROLAND MERTELSMANN 
 
Tesista: OLGA ANTONENKO 
Tema: INTERRELATIONSHIP BETWEEN DENTAL CONDITION, CALCIUM AND VITAMIN D 
NUTRITIONAL STATUS, AND DIETARY HABITS 
Directora: DRA. SUSANA ZENI 
Codirector: DR. HARTMUT BERTZ 
Jurados: DRA. PATRICIA MANDALUNIS, DRA. NORA SLOBODIANIK Y DR. ANDREAS ZIRLIK 
 
TESIS APROBADAS EN 2013 – DOCTORADO 
 
Tesista: MARÍA CECILIA RAMÍREZ 
Área: ENDOCRINOLOGÍA 
Tema: HORMONA DE CRECIMIENTO, RECEPTOR DOPAMINÉRGICO D Y REGULACIÓN DE 
GENES HEPÁTICOS SEXUALMENTE DIMÓRFICOS  
Directora: DRA. DAMASIA BECÚ 
Jurados: DRES. GUILLERMO MAZZOLINI, FERNANDO DOMINICI Y ADRIANA SEILICOVICH 
Fecha de defensa: 06/03/2013 
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Tesista: LUCAS SILVESTROFF 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: EFECTO DE LA TRANSFERRINA SOBRE LA OLIGODENDROGÉNESIS Y LA 
MADURACIÓN OLIGODENDROGLIAL      
DirectorA: DRA. JUANA PASQUINI 
Directora adjunta: DRA. PAULA FRANCO 
Jurados: DRES. FERNANDO PITOSSI, DANTE PAZ Y EDUARDO CASTAÑO 
Fecha de defensa: 07/03/2013 
 
Tesista: MARCELA ANALÍA MORETTÓN 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: ESTUDIOS DE NANOENCAPSULACIÓN DE RIFAMPICINA EN MICELAS 
POLIMÉRICAS PARA SU POTENCIAL APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA 
TUBERCULOSIS      
Director: DR. ALEJANDRO SOSNIK 
Director adjunto: DR. DIEGO CHIAPPETTA 
Jurados: DRES. LAURA HERMIDA, FABIÁN BUONTEMPO Y MÓNICA PICKHOLZ 
Fecha de defensa: 07/03/2013 
 
Tesista: ALEXANDRA MARISA TARGOVNIK 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: BIOFÁBRICAS. EXPRESIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES DE 
INTERÉS COMERCIAL EN LEPIDÓPTEROS     
Directora: DRA. MARÍA VICTORIA MIRANDA 
Jurados: DRES. SUSANA GIAMBIAGI, EDGARDO POSKUS Y JULIÁN RODRÍGUEZ TALOU 
Fecha de defensa: 15/03/2013 
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Tesista: DIEGO MARTÍN LUCERO 
Área: BIOQUÍMICA CLÍNICA 
Tema: CARACTERÍSTICAS Y DISFUNCIONALIDAD DE VLDL EN EL SÍNDROME 
METABÓLICO ASOCIADO A ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA      
Directora: DRA. LAURA SCHREIER 
Directora adjunta: DRA. VALERIA ZAGO 
Jurados: DRES. MARCELO TAVELLA, GUSTAVO NEGRI Y RAÚL DE LOS SANTOS 
Fecha de defensa: 18/03/2013 
 
Tesista: MARÍA CRISTINA CIAPPINI 
Área: PRODUCTOS NATURALES 
Tema: CARACTERIZACIÓN PALINOLÓGICA, FISICOQUÍMICA Y SENSORIAL DE MIELES DE 
TRÉBOLES Y DE EUCALIPTO PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA FITOGEOGRÁFICA 
PAMPEANA      
Directora: DRA. AMALIA CALVIÑO 
Jurados: DRES. STELLA MARIS GARCÍA, ALBERTO GURNI Y MARGARITA OLIVERA 
CARRIÓN 
Fecha de defensa: 19/03/2013 
 
Tesista: CECILIA ELENA AGUIRRE 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: RELACIONES FUNCIONALES ENTRE HAIRYZA Y BRACHYURYEN EN EL 
DESARROLLO DEL EJE DORSO VENTRAL DE XENOPUS LAEVIS     
Directora: DRA. SILVIA LÓPEZ 
Supervisor: DR. HÉCTOR TARGOVNIK 
Jurados: DRES. MARGARITA GARCÍA BRAVO, LUIS QUESADA ALLUÉ Y NORMA STERIN 
DE SPEZIALE 
Fecha de defensa: 21/03/2013 
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Tesista: ÁNGEL YONE 
Área: QUÍMICA ANALÍTICA 
Tema: LAS PORFIRINAS COMO FASES ESTACIONARIAS EN TÉCNICAS SEPARATIVAS. SU 
APLICACIÓN AL ANÁLISIS DE BIOMOLÉCULAS POR MÉTODOS SEPARATIVOS 
Directora: DRA. NORA VIZIOLI 
Jurados: DRES. CLYDE CARDUCCI, OSVALDO CASCONE Y CECILIA CASTELLS 
Fecha de defensa: 22/03/2013 
 
Tesista: MARTÍN NAHUEL GARCÍA 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: MAPEO DE QTLS EN EUCALYPTUS GRANDIS CON METODOLOGÍAS DE ALTA 
PROCESIVIDAD     
Directora: DRA. SUSANA MARCUCCI POLTRI 
Supervisora: DRA. PATRICIA BENAVIDES 
Jurados: DRAS. SUSANA GALLEGO, MARÍA DIEGUEZ Y VERÓNICA LÍA 
Fecha de defensa: 25/03/2013 
 
Tesista: NOELIA DEL CARMEN LÓPEZ ZEBALLOS 
Área: BIOFÍSICA 
Tema: RELACIÓN ESTRUCTURA/ACTIVIDAD DE MACROMOLÉCULAS FOTOACTIVABLES     
Directora: DRA. LELIA DICELIO 
Codirectora: DRA. JOSEFINA AWRUCH 
Jurados: DRES. CAROLINA LORENTE, ROSA ERRA BALSELLS Y JOSÉ DELFINO 
Fecha de defensa: 26/03/2013 
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Tesista: VALERIA VICTORIA COSTANTINO 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: EFECTO ANTIPROLIFERATIVO DE DEHIDROLEUCODINA EN CÉLULAS TUMORALES     
Director: DR. LUIS LÓPEZ 
Supervisor: DR. CARLOS DAVIO 
Jurados: DRAS. MARINA SIMIAN, ÉLIDA ÁLVAREZ Y ANA GENARO 
Fecha de defensa: 26/03/2013 
 
Tesista: GABRIELA PABLA SARMIENTO 
Área: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tema: DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUIMIOTERÁPICA DE 
COMPUESTOS FENOTIAZÍNICOS Y CICLOBUTÁNICOS  2,2- DIMETILSUSTITUIDOS   
Directora: DRA. ALBERTINA MOGLIONI 
Directora adjunta: DRA. GRACIELA MOLTRASIO 
Jurados: DRES. MARCELA RADICE, JOSÉ MANUEL AGUIRRE Y NORMA D´ACCORSO 
Fecha de defensa: 26/03/2013 
 
Tesista: JIMENA ESTELA DÍAZ 
Área: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tema: SÍNTESIS Y ESTUDIO ESTEREOQUÍMICO DE AMIDINAS HETEROCÍCLICAS Y 
COMPUESTOS RELACIONADOS     
Directora: DRA. LILIANA ORELLI 
Jurados: DRES. ADOLFO IRIBARREN, JOSÉ POSTIGO Y OSCAR VARELA 
Fecha de defensa: 27/03/2013 
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Tesista: MARÍA SILVIA VENTIMIGLIA 
Área: FISIOLOGÍA 
Tema: REGULACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE SECRETINA EN EL PÁNCREAS EXÓCRINO 
POR EL FACTOR NATRIURÉTICO ATRIAL POSIBLES IMPLICANCIAS FISIOPATOLÓGICAS 
Directora: DRA. LILIANA BIANCIOTTI 
Codirector: DR. CARLOS DAVIO 
Jurados: DRES. ALDO MOTTINO, ALICIA VARELA Y ANA GENARO 
Fecha de defensa: 27/03/2013 
 
Tesista: AGUSTÍN IGNACIO OSTACHUK 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: EXPRESIÓN DE UNA PROTEÍNA DE FUSIÓN ScFvET EN CÉLULAS CHOK Y 
PLANTAS TRANSGÉNICAS DE ALFALFA PARA EL DIRECCIONAMIENTO SELECTIVO A 
CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENOS   
Director: DR. ANDRÉS WIGDOROVITZ 
Supervisor: DR. EMILIO MALCHIODI 
Jurados: DRES. MARÍA VICTORIA MIRANDA, FERNANDO BRAVO Y GUILLERMO 
GIAMBARTOLOMEI 
Fecha de defensa: 27/03/2013 
 
Tesista: MATÍAS ALBERTO BUSTOS 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: ESTUDIO DEL CICLO DE PROTEÍNAS RABS EN LA REACCIÓN ACROSOMAL DE 
ESPERMATOZOIDES HUMANOS      
Directora: DRA. CLAUDIA TORRES 
Supervisor: DR. LUIS PALAORO 
Jurados: DRAS. ANA BLANCO, MARÍA VACCARO Y CECILIA ÁLVAREZ 
Fecha de defensa: 27/03/2013 
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Tesista: MARÍA DOLORES BLANCO FERNÁNDEZ 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: VIRUS ENTÉRICOS HUMANOS EN AGUAS SUPERFICIALES DE ARGENTINA      
Directora: DRA. VIVIANA MBAYED 
Jurados: DRES. VIVIANA PARREÑO, ALBERTO SCOLARO Y SONIA KOROL 
Fecha de defensa: 27/03/2013 
 
Tesista: MARÍA JULIA PÉREZ 
Área: CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Tema: CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO DE LA TRANSFERRINA DURANTE LA 
REMIELINIZACIÓN Y SU MECANISMO DE ACCIÓN EN SISTEMA NERVIOSO CENTRAL      
Directora: DRA. JUANA PASQUINI 
Jurados: DRES. CARLOS DAVIO, FERNANDO PITOSSI Y ALEJANDRO DE NICOLA 
Fecha de defensa: 11/04/2013 
 
Tesista: MARÍA CELIA FERNÁNDEZ 
Área: ENDOCRINOLOGÍA 
Tema: IMPACTO DEL FACTOR DE CRECIMIENTO INSULINO SÍMIL TIPO 1  (IGF1) Y SU 
RECEPTOR DE TIPO 1  (IGF-1R) EN EL DESARROLLO DEL FEOCROMOCITOMA      
Directora: DRA. PATRICIA PENNISI 
Supervisor: DR. FERNANDO DOMINICI 
Jurados: DRA. GRACIELA DÍAZ TORGA, ANA SOTELO Y ERNESTO PODESTÁ 
Fecha de defensa: 17/04/2013 
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Tesista: NOELIA DANIELA ARRECHE 
Área: FISIOLOGÍA 
Tema: PARTICIPACIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO CARDIOVASCULAR Y RENAL EN LA 
ADAPTACIÓN AL ESTADO HIPOVOLÉMICO   
Directora: DRA. ANA BALASZCZUK 
Jurados: DR. FERNANDO FILIPPINI, PABLO EVELSON Y JOSÉ MILEI 
Fecha de defensa: 03/05/2013 
 
Tesista: FLAVIA DEL CARMEN REDKO 
Área: FARMACOGNOSIA 
Tema: COMPUESTOS BIOACTIVOS DE ERYTHRINA CRISTA GALLI L. INFECTADA CON 
PHOMOPSIS SP       
Directora: DRA. VIRGINIA MARTINO 
Jurados: DRES. ALBERTO GURNI, NÉSTOR CAFFINI Y PATRICIA BENAVIDES 
Fecha de defensa: 09/05/2013 
 
Tesista: VÍCTOR MANUEL CÁRDENAS DELGADO 
Área: QUÍMICA BIOLÓGICA 
Tema: ROL PROANGIOGÉNICO DE GALECTINA -8 Y SUS LIGANDOS EN ENDOTELIO 
VASCULAR. IMPLICANCIAS EN CÁNCER DE MAMA  
Directora: DRA. MARÍA ELOLA 
Supervisora: DRA. LEONOR ROGUIN 
Jurados: DRAS. GRACIELA CALABRESE, MARINA SIMIAN Y  ELBA VÁZQUEZ 
Fecha de defensa: 22/05/2013 
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Tesista: GLENDA ROMINA ERNST 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: ÁCIDO HIALURÓNICO MODULADOR DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA DE 
PULMÓN      
Directora: DRA. SILVIA HAJOS 
Jurados: DRES. MARTÍN STRYJEWSKY, MARÍA ELENA SALES Y PABLO EVELSON 
Fecha de defensa: 03/06/2013 
 
Tesista: VALERIA ANDREA MOSCATELLI 
Área: FARMACOGNOSIA 
Tema: QUÍMICA Y FARMACOLOGÍA DE UNA PLANTA MEDICINAL ARGENTINA: 
ARTEMISIA COPA   
Directora: DRA. GRACIELA FERRARO 
Codirectora: DRA. CRISTINA ACEVEDO 
Jurados: DRES. MARIEL AGNESE, ALBERTO GURNI Y ALERTINA MOGLIONI 
Fecha de defensa: 06/06/2013 
 
Tesista: MARÍA MERCEDES ROMERO 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: EFECTO DE LOS AISLADOS CLÍNICOS DE Mtb PREVALENTES EN LA ARGENTINA 
SOBRE CÉLULAS DE LA INMUNIDAD INNATA Y ADAPTATIVA EN TUBERCULOSIS 
HUMANA     
Directora: DRA. MERCEDES ALEMAN 
Supervisora: DRA. JULIANA LEONI 
Jurados: DRES. ANALÍA TREVANI, ÁNGEL CATALDI Y PABLO BALDI 
Fecha de defensa: 14/06/2013 
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Tesista: MARIANELA GISELA DALGHI 
Área: BIOFÍSICA 
Tema: ESTUDIO DE LA REGULACIÓN DE LA BOMBA DE CALCIO DE MEMBRANA 
PLASMÁTICA POR EL CITOESQUELETO DE ACTINA     
Director: DR. JUAN PABLO ROSSI 
Codirectora: DRA. MARISA FERNÁNDEZ 
Jurados: DRES. OSVALDO CASCONE, CLAUDIA CAPURRO Y BASILIO KOTSIAS 
Fecha de defensa: 14/06/2013 
 
Tesista: IVAN ROUSSEAU 
Área: BIOFÍSICA 
Tema: ESTRÉS OXIDATIVO ASOCIADO AL METABOLISMO DEL HIERRO Y LA FERRITINA EN 
MAMÍFEROS     
Directora: DRA. SUSANA PUNTARULO 
Jurados: DRES. MARÍA TOMARO, EMILIO RUBÍN DE CELIS Y BEATRIZ DUBILANSKI 
Fecha de defensa: 24/06/2013 
  
Tesista: MARIANA BITRIAN 
Área: MICROBIOLOGÍA 
Tema: ESTUDIO FUNCIONAL DE GENES DE DENSIDAD POBLACIONAL (luxRluxI) Y DE 
DOMINIOS FOTORRECEPTORES SOSPECHOSOS COMO REGULADORES DE RESPUESTA 
DE VIRULENCIA EN ACINECTOBACTER     
Directora: DRA. CLARA NUDEL 
Codirector: DR. RODRIGO GONZÁLEZ 
Jurados: DRES. ÁNGELES ZORREGUIETA, MIRTA FRANCO Y DANIEL SORDELLI 
Fecha de defensa: 05/07/2013 
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Tesista: RAQUEL SUSANA RENÉE ROMANO 
Área: QUÍMICA ANALÍTICA 
Tema: CLASIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DEL ORIGEN VARIETAL Y DE TERROIR DE VINOS 
BLANCOS ARGENTINOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL PERFIL AROMÁTICO POR 
CROMATOGRAFÍA GASEOSA. RELACIÓN CON LA FLORA AUTÓCTONA      
Directora: DRA. IRENE REZZANO 
Directora adjunta: DRA. NORA VIZIOLI 
Jurados: DRES. ALBERTO GURNI, VIVIANA CAMPODALL´ORTO Y HÉCTOR GOICOECHEA 
Fecha de defensa: 12/07/2013 
 
Tesista: EVANGELINA APARICIO 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: DESMIELINIZACIÓN-REMIELINIZACIÓN. POSIBLE PARTICIPACIÓN DE LA VÍA DE 
NOTCH EN EL PROCESO DE REMIELINIZACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL EFECTO 
PROMIELINIZANTE DE LA APOTRANSFERRINA     
Directora: DRA. ANA MARÍA ADAMO 
Jurados: DRAS. NORMA STERIN DE SPEZIALE, ALICIA BRUSCO Y MARTA HALLAK 
Fecha de defensa: 18/07/2013 
 
Tesista: EZEQUIEL MONTEAGUDO 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: EMULSIONES SUBMICRÓNICAS COMO VEHÍCULOS DE DROGAS 
ANTINEOPLÁSICAS; RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN Y 
EFICIENCIA IN VITRO     
Directora: DRA. ADRIANA CARLUCCI 
Directora adjunta: DRA. LORENA GONZÁLEZ 
Jurados: DRES. PABLO LUFRANO, ANA CUKIERMAN Y LUIS DÍAZ 
Fecha de defensa: 25/07/2013 
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Tesista: MARÍA EUGENIA DÍAZ 
Área: QUÍMICA BIOLÓGICA 
Tema: MODULACIÓN DE LAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN DEL FACTOR DE CRECIMIENTO 
EPIDÉRMICO (EGF) POR LA HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) EN HÍGADO     
Director: DR. DANIEL TURYN 
Directora adjunta: DRA. LORENA GONZÁLEZ 
Jurados: DRES. ANA BALASZCZUK, RICARDO GELPI Y RICARDO CALANDRA 
Fecha de defensa: 09/08/2013 
 
Tesista: HÉCTOR MARCELO MARIN 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: ESTUDIO DE PREVALENCIA DE GENOTIPOS DE VIRUS PAPILOMA HUMANO (HPV) 
Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN POBLACIÓN HOSPITALARIA DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES, CON ALTO ÍNDICE DE CÁNCER CERVICAL   
Director: DR. JORGE GORODNER 
Jurados: DRES. DIEGO FLICHMAN, DANIELA GARDIOL Y MARÍA VICTORIA PRECIADO 
Fecha de defensa: 16/08/2013 
 
Tesista: CORA NOEMÍ POLLAK 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: PARTICIPACIÓN DE SISTEMAS DE EXPORTACIÓN BACTERIANOS EN LA 
VIRULENCIA DE BRUCELLA SPP     
Director: DR. PABLO BALDI 
Jurados: DRES. GABRIEL GUTKIND, ANALÍA TREVANI Y JORGE GEFFNER 
Fecha de defensa: 16/08/2013 
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Tesista: CLAUDIA MIRIAM BARBERIS 
Área: MICROBIOLOGÍA 
Tema: IDENTIFICACIÓN E IMPACTO DE BACILOS GRAM POSITIVOS AEROBIOS NO 
ESPORULADOS OPORTUNISTAS     
Director: DR. CARLOS VAY 
Jurados: DRES. HORACIO LOPARDO, MARIANA CATALANO Y JOSÉ DI CONZA 
Fecha de defensa: 20/08/2013 
 
Tesista: DEBORA NATALIA MARCONE 
Área: VIROLOGÍA 
Tema: EPIDEMIOLOGÍA DE VIRUS RESPIRATORIOS. PRIMER ESTUDIO DE EPIDEMIOLOGÍA 
MOLECULAR DE RINOVIRUS EN LA ARGENTINA     
Directora: DRA. MARCELA ECHAVARRÍA 
Codirectora: DRA. GUADALUPE CARBALLAL 
Supervisora: DRA. VIVIANA MBAYED 
Jurados: DRES. OSVALDO UEZ, LILIANA MARTÍNEZ PERALTA Y LUCÍA CAVALLARO 
Fecha de defensa: 23/08/2013 
 
Tesista: FERNANDO JAVIER SÁNCHEZ VALDÉZ 
Área: BIOLOGÍA MOLECULAR 
Tema: MUTAGÉNESIS DIRIGIDA AL GEN CALRETICULINA EN TRYPANOSOMA CRUZI 
ENSAYOS DE VIRULENCIA, PATOGENICIDAD E INMUNOGENICIDAD DE PARÁSITOS 
MUTANTES      
Director: DR. MIGUEL BASOMBRÍO 
Codirectora: DRA. MARÍA ZAGO 
Supervisora: DRA. CRISTINA NOWICKI 
Jurados: DRES. IVÁN MARCIPAR, MARISA FERNÁNDEZ Y MIRIAM POSTAN 
Fecha de defensa: 23/08/2013 
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Tesista: NATALIA DANIELA MAGNANI 
Área: BIOFÍSICA 
Tema: ROL DEL METABOLISMO OXIDATIVO EN LOS MECANISMOS DE DAÑO PULMONAR 
PRODUCIDO POR EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS AMBIENTALES      
Director: DR. PABLO EVELSON 
Directora adjunta: DRA. SILVIA ÁLVAREZ 
Jurados: DRES. PATRICIA OTEIZA, ALEJANDRO BERRA Y MARÍA CECILIA CARRERAS 
Fecha de defensa: 27/08/2013 
 
Tesista: GEORGINA VALERIA FERNÁNDEZ MACEDO 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: ALTERACIONES DE LA VIA DE SEÑALIZACIÓN HIPOCAMPAL MEDIADA POR EL 
FACTOR LIBERADOR DE CORTICOTROFINA (CRF) EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE 
DEPRESIÓN. EFECTOS DEL TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS     
Directora: DRA. SILVIA WIKINSKI 
Jurados: DRES. SUSANA SILBERSTEIN, ANA GENARO Y CARLOS BARATTI 
Fecha de defensa: 30/08/2013 
 
Tesista: LORENA IVONNE SARATI 
Área: FISIOLOGÍA 
Tema: ÓXIDO NÍTRICO Y HORMONAS TIROIDEAS EN LA ADAPTACIÓN DE LA FUNCIÓN 
CARDIOVASCULAR Y DEL MANEJO RENAL DE AGAU CON EL AVANCE DE LA EDAD     
Directora: DRA. ANDREA FELLET 
Jurados: DRES. ERNESTO AIELLO, RICARDO GELPI Y MARÍA CECILIA CARRERAS 
Fecha de defensa: 03/09/2013 
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Tesista: CECILIA IRENE CASALI 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL ESTRÉS HIPEROSMORAL ESTUDIO DE LA 
REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE LA CICLOOXIGENASA  EN CÉLULAS EPITELIALES DE 
ESTIRPE RENAL      
Directora: DRA. MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ TOMÉ 
Jurados: DRES. MARGARITA GARCÍA BRAVO, ERNESTO PODESTÁ Y LAURA SCHREIER 
Fecha de defensa: 03/09/2013 
 
Tesista: MARÍA ITATÍ ALBAMONTE 
Área: BIOLOGÍA CELULAR 
Tema: EXPRESIÓN DE GENES RELACIONADOS A LA APOPTOSIS DURANTE EL 
DESARROLLO DEL OVARIO HUMANO     
Director: DR. ALFREDO VITULLO 
Supervisora: DRA.MARÍA VACCARO 
Jurados: DRES. LUIS PALAORO, ROSA BARAÑAO Y ANA BALASZCZUK 
Fecha de Defensa: 19/09/2013 
 
Tesista: CAROLINA SOLEDAD MARTÍNEZ 
Área: QUÍMICA BIOLÓGICA  
Tema: SEÑALIZACIÓN DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO (GH) DURANTE LA ETAPA DE 
CRECIMIENTO EN RATONES      
Directora: DRA. ANA SOTELO 
Directora adjunta: DRA. JOHANNA MIQUET 
Jurados: DRAS. PATRICIA SETTÓN, SILVIA ALONSO Y GRACIELA DÍAZ-TORGA 
Fecha de defensa: 24/09/2013 
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Tesista: MARINA NADIA MATOS 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: ESTUDIO DE LA CAPACIDAD INMUNOPROTECTORA DE Tc52 Y SUS DOMINIOS 
AMINO Y CARBOXILO TERMINALES, FRENTE A LA INFECCION POR TRYPANOSOMA 
CRUZI     
Director: DR. EMILIO MALCHIODI 
Jurados: DRES. MARTÍN ISTURIZ, DANIEL SÁNCHEZ Y CRISTINA NOWICKI 
Fecha de defensa: 27/09/2013 
 
Tesista: MARÍA INÉS MOLEJÓN 
Área: FISIOPATOLOGÍA 
Tema: MECANISMO MOLECULAR DE LA FORMACIÓN DEL AUTOFAGOSOMA Y SU ROL 
EN LA BIOLOGÍA DEL CÁNCER DE PÁNCREAS     
Directora: DRA. MARÍA INÉS VACCARO 
Director adjunto: DR. ALEJANDRO RÓPOLO 
Jurados: DRES. JORGE LÓPEZ CAMELO, OSVALDO TISCORNIA Y GUSTAVO NEGRI 
Fecha de defensa: 02/10/2013 
 
Tesista: FEDERICO CARLOS BLANCO 
Área: BACTERIOLOGÍA 
Tema: ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA EN TUBERCULOSIS BOVINA 
ESTUDIOS EN INFECCIONES CON CEPAS DE VARIADA VIRULENCIA Y EN ENSAYOS 
VACUNALES      
Directora: DRA. FABIANA BIGI 
Supervisor: DR. PABLO BALDI 
Jurados: DRES. MARIANAO PÉREZ-FILGUEIRA, DIEGO COMERCI Y ÉLIDA ÁLVAREZ 
Fecha de defensa: 15/10/2013 
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Tesista: RITA INÉS ARMITANO 
Área: BACTERIOLOGÍA 
Tema: MICROEVOLUCIÓN DE LA REGIÓN DE PLASTICIDAD DE HELICOBACTER PYLORI     
Directora: DRA. MARIANA CATALANO 
Supervisora: DRA. MIRTA FRANCO 
Jurados: DRES. HÉCTOR MORBIDONI, DANIELA CENTRÓN Y MARTA MOLLERACH 
Fecha de defensa: 18/10/2013 
 
Tesista: LUIS CLAUDIO CACCIATORE 
Área: TOXICOLOGÍA 
Tema: EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE INSECTICIDAS ANTICOLINESTERÁSICOS, 
SOLOS O EN MEZCLAS BINARIAS, EN EL INVERTEBRADO DE AGUA DULCE 
PLANORBARIUS CORNEUS. ESTUDIO DE PARÁMETROS BIOMARCADORES DE 
EXPOSICIÓN Y EFECTO       
Directora: DRA. ADRIANA COCHÓN 
Directora adjunta: DRA. NOEMÍ VERRENGIA GUERRERO 
Supervisora: DRA. ADRIANA RIDOLFI 
Jurados: DRES. EDDA VILLAAMIL, SUSANA PUNTARULO Y ALFREDO SALIBIAN 
Fecha de defensa: 21/10/2013 
 
Tesista: GISELA CELESTE MUSCIA 
Área: QUÍMICA MEDICINAL 
Tema: SÍNTESIS DE QUINOLINAS Y Β-CARBOLINAS SUSTITUIDAS COMO POTENCIALES 
AGENTES ANTIPARASITARIOS Y ANTITUBERCULOSIS 
Directora: DRA. SILVIA ASÍS 
Jurados: DRES. LUIS BRUNO-BLANCH, LILIANA FINKIELSZTEIN Y GABRIEL GUTKIND 
Fecha de defensa: 20/10/2013 
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Tesista: MARÍA ELVIRA BADARACCO 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: EFECTO DE LA TRANSFERRINA SOBRE AL HIPOMIELINIZACIÓN PROVOCADA POR 
LA DEFICIENCIA DE HIERRO      
Directora: DRA. JUANA PASQUINI 
Jurados: DRES. JORGE CORREALE, SILVIA LORES ARNAIZ Y ALEJANDRO DE NICOLA 
Fecha de defensa: 30/10/2013 
 
Tesista: NORA BEATRIZ PIERÁNGELI 
Área: PARASITOLOGÍA 
Tema: CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA, INMUNOLÓGICA Y MOLECULAR DE LA INFECCIÓN 
POR ECHINOCOCCUS GRANULOSUS Y DE LA DINÁMICA DE TRANSMISIÓN DE LA 
ECHINOCOCCOSIS QUÍSTICA EN NEUQUÉN, ARGENTINA    
Director: DR. JUAN ÁNGEL BASUALDO FARJAT 
Supervisora: DRA. STELLA MARIS VENTURIELLO 
Jurados: DRES. EMILIO MALCHIODI, LEONORA KOZUBSKY Y PABLO BALDI 
Fecha de defensa: 12/11/2013 
 
Tesista: LAURA ESTELA BOERO 
Área: BIOQUÍMICA CLÍNICA 
Tema: ENDOCRINOPATÍAS ASOCIADAS A RESISTENCIA INSULÍNICA Y RIESGO 
ATEROGÉNICO ACROMEGALIA Y SÍNDROME DE CUSHING     
Director: DR. FERNANDO BRITES 
Jurados: DRES. JUAN JOSÉ GAGLIARDINO, FERNANDO DOMINICI Y GUSTAVO FRECHTEL 
Fecha de defensa: 19/11/2013 
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Tesista: VERÓNICA PASTOR 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: ESTUDIOS DE LOS MECANISMOS MOLECULARES Y FENOTIPOS CONDUCTUALES 
DESENCADENADOS POR LA NICOTINA EN RATAS     
Director: DR. RAMÓN BERNABEU 
Jurados: DRES. FRANCISCO BARRANTES, MARIANO BOCCIA Y ARTURO ROMANO 
Fecha de defensa: 27/11/2013 
 
Tesista: CRISTINA NOEMÍ ALONSO 
Área: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tema: REARREGLOS MOLECULARES RECURRENTES ASOCIADOS A LEUCEMIA 
LINFOBLÁSTICA AGUDA PEDIÁTRICA EN LA ARGENTINA     
Directora: DRA. LUISA SEN 
Supervisora: DRA. ELENA RIVERA 
Jurados: DRES. IRMA SLAVUTSKY, ALBERTO LAZAROWSKI Y MARGARITA BRAGOS 
Fecha de defensa: 29/11/2013 
 
Tesista: ANDREA SOLEDAD FARRE 
Área: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tema: ESTRUCTURA Y REACTIVIDAD DEL BENCENO. SU ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
EN UN CURSO UNIVERSITARIO DE QUÍMICA ORGÁNICA      
Directora: DRA. MARÍA GABRIELA LORENZO 
Jurados: DRES. AGUSTÍN ADURIZ-BRAVO, HÉCTOR ODETTI Y GRACIELA BULDAIN 
Fecha de defensa: 04/12/2013 
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Tesista: CECILIA ANDREA ARNABOLDI 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y 
CONTROL EN LA INDUSTRIA DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO DE USO IN VITRO   
Director: DR. CARLOS BREGNI 
Jurados: DRES. PABLO LUFRANO, DANTE BUSTOS Y VALERIA TRIPODI 
Fecha de defensa: 10/12/2013 
 
Tesista: NIDIA FÁTIMA FERRAROTTI 
Área: FISIOPATOLOGÍA 
Tema: EFECTOS DE LOS METALES DE TRANSICIÓN SOBRE LOS PROCESOS BIOQUÍMICOS 
DE DAÑO OXIDATIVO. ESTUDIO DE SU ASOCIACIÓN CON MARCADORES DE RESPUESTA 
INFLAMATORIA   
Directora: DRA. MARISA REPETTO 
Jurados: DRAS. LAURA BAKAS, SANDRA VERSTRAETEN Y MARÍA TOMARO 
Fecha de defensa: 13/12/2013 
 
Tesista: CAROLA BEATRIZ GRECO 
Área: BROMATOLOGÍA 
Tema: ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN EL 
PRIMER AÑO DE VIDA EN DISTINTOS CONTEXTOS SOCIOCULTURALES   
Directora: DRA. PATRICIA RONAYNE DE FERRER 
Jurados: DRAS. MARÍA DEL CARMEN MORASSO, AMALIA CALVIÑO Y PATRICIA 
RODRÍGUEZ 
Fecha de defensa: 17/12/2013 
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Tesista: KATIA PAMELA SEREMETA 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: ENCAPSULACIÓN DE ANTIRRETROVIRUS EN NANOMICROPARTÍCULAS 
POLIMÉRICAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA DE LA INFECCIÓN POR 
EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)     
Director: DR. AEJANDRO SOSNIK 
Director adjunto: DR. DIEGO CHIAPPETTA  
Jurados: DRES. MARÍA MORILLA, ANA CUKIERMAN Y CARLOS BARATTI 
Fecha de defensa: 18/12/2013 
 
Tesista: JULIA ETULAIN 
Área: HEMATOLOGÍA 
Tema: INFLUENCIA DEL MICROAMBIENTE INFLAMATORIO EN LA FISIOLOGÍA 
PLAQUETARIA PAPEL DE LA ACIDOSIS      
Directora: DRA. MIRTA SCHATTNER 
Directora adjunta: DRA. SOLEDAD NEGROTTO 
Supervisora: DRA. CLAUDIA ANESINI 
Jurados: DRES. ALEJANDRA SCAZZIOTA, NILDA FINK Y MÓNICA VERMEULEN 
Fecha de defensa: 18/12/2013 
 
Tesista: JUAN IGNACIO BASILE 
Área: INMUNOLOGÍA 
Tema: DIFERENCIACIÓN Y EXPANSIÓN DE LINFOCITOS Th17 Y Th17-Th1 POR CEPAS DE 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE A DROGAS (MDR)     
Directora: DRA. SILVIA DE LA BARRERA 
Supervisor: DR. EMILIO MALCHIODI 
Jurados: DRES. OSCAR BOTASSO, FABIANA BIGI Y ÉLIDA ÁLVAREZ 
Fecha de defensa: 19/12/2013 
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Tesista: KARINA ANDREA MANCO 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: ESTUDIO TÉCNICO Y LEGISLATIVO DEL PROCESO FARMACOPEICO EN LA 
ARGENTINA. DESARROLLO DE SUSTANCIAS DE REFERENCIA E INFLUENCIA DE LAS 
FARMACOPEAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS EN EL PAÍS      
Directora: DRA. MARÍA TERESA PIZZORNO 
Jurados: DRES. CARLOS CHIALE, VALERIA TRÍPODI Y MARÍA L. MARTÍNEZ 
Fecha de defensa: 19/12/2013 
 
Tesista: JULIETA CELESTE IMPERIALE 
Área: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA 
Tema: PROCESOS DE MICROENCAPSULACIÓN DE INHIBIDORES DE PROTEASAS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA 
HUMANA (VIH)      
Director: DR. ALEJANDRO SOSNIK 
Jurados: DRES. GUILLERMO CASTRO, CARLOS BARATTI Y OMAR SUED 
Fecha de defensa: 20/12/2013 
 
Tesista: ADRIANA MARÍA OJEDA SANA 
Área: CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Tema: ESTUDIO DEL POTENCIAL FAARMACOLÓGICO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE 
ROSMARINUS OFFICINALES L      
Directora: DRA. SILVIA MORENO 
Codirectora: DRA. CATALINA VAN VAREN 
Jurados: DRES. NÉSTOR CAFFINI, MARCELO WAGNER Y PABLO POWER 
Fecha de defensa: 20/12/2013 
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Tesista: ROCÍO MARTÍNEZ VIVOT 
Área: NEUROCIENCIAS 
Tema: DMT1: UNA VÍA ALTERNATIVA PARA EL INGRESO DE HIERRO A LA CÉLULA DE 
SCHWAN. SU PARTICIPACIÓN EN LA MIELINIZACIÓN PERIFÉRICA 
Directora: DRA. PATRICIA SETTÓN 
Jurados: DRES. MARCELO VILLAR, MÓNICA GALLEANO Y GUSTAVO PARATCHA 
Fecha de defensa: 20/12/2013 
 
Tesista: MARCOS DAVID TRANGONI 
Área: BIOTECNOLOGÍA 
Tema: CONTRIBUCIÓN A LA VIRULENCIA EN BRUCELLA SPP. DE PROTEÍNAS HIPOTÉTICAS 
CONSERVADAS Y DE LA SÍNTESIS DEL INOSITOL     
Director: DR.OSVALDO ROSSETTI 
Director adjunto: DR. SILVIO CRAVERO 
Supervisora: DRA. MIRTA FRANCO 
Jurados: DRES. ÁNGELES ZORREGUIETA, PABLO BALDI Y DIEGO COMERCI 
Fecha de defensa: 20/12/2013 
 
TESIS APROBADAS EN 2013 – MAESTRÍA INTERNACIONAL EN CIENCIAS BIOMÉDICAS 
 
Tesista: CAPALDI, IANINA 
Tema: ACHIEVING A POSSIBLE COMPLEMENTARY NEW TOOL FOR THE DIAGNOSIS OF 
WALDENSTRÖM´S MACROGLOBULINEMIA 
Director: PROF. DR. PAUL FISCH (ALU) 
Codirector: PROD. DR. J. C. PERAZZO (UBA) 
Jurados: DR. LUIS PALAORO, DR. NESTOR LAGO Y DR. ROLAND MERTELSMANN 
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Tesista: CÓRDOBA, MARTA 
Tema: NEXT GENERATION SEQUENCING IN NEUROLOGICAL DISEASES: DATA ANALYSIS 
STRATEGIES 
Director: DR. MARCELO KAUFFMAN (ARG.) 
Codirector: PROF. EM. DR. DRS. ROLAND MERTELSMANN (ALU) 
Jurados: DR. ANA ADAMO, DR. ADRIAN TURJANSKI Y DR. RALPH WÄSCH 
 
Tesista: DIETRICH, VALERIA 
Tema: CHARACTERIZATION OF NA (+) / H (+) EXCHANGER TYPE 3 OF HUMAN 
PLACENTA AND ITS ROLE IN PREECLAMPSIA 
Directora: DRA. ALICIA DAMIANO (UBA) 
Codirector: DR. NORBERT KLUGBAUER (ALU) 
Jurados: DR. BASILIO KOTSIA, DRA. ALICIA VARELA Y DR. ROLAND MERTELSMANN 
 
Tesista: KVAINICKAS, ARUNAS 
Tema: CONTROL OF APC/CCDH1 ACTIVITY BY SUBCELLULAR LOCALIZATION AND SCF 
UBIQUITIN LIGASE-MEDIATED DEGRADATION IN HUMAN CELLS 
Director: PROF. DR. RALPH WÄSCH 
Codirector: DR. BEN KOZINER (UBA) 
Jurados: DRA. JUANA PASQUINI, DR. ALEJANDRO DE NICOLA Y DR. CHRISTOPH 
BORNER 
 
Tesista: LONGO, NADIA 
Tema: REGULATION OF TYROSINE HYDROXYLASE BY THE UBIQUITIN PROTEASOME 
SYSTEM, AN ENZYME IMPLICATED IN HYPERTENSION DEVELOPMENT. AIM: WHETHER 
DYSFUNCTIONS IN THE UBIQUITIN-PROTEASOME SYSTEM MAY BE INVOLVED 
Directora: DR. MARIELA GIRONACCI (UBA) 
Codirector: PD DR. DIERKS (ALU) 
Jurados: DRA. ANGELES COSTA, DR. FERNANDO DOMINICI Y DR. ANDREAS ZIRLIK 
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Tesista: MASTROIANNI, JUSTIN 
Tema: IMPACT OF EXTRACELLULAR BIGLYCAN ON METASTASIS FORMATION AND 
TUMOR CELL SIGNALLING 
Director: DR. ZEISER (ALU) 
Codirector: DR. KOZINER (UBA) 
Jurados: DRA. ANA SOTELO, DRA. MEIKE BURGER Y DRA. LORENA GONZALEZ 
 
Tesista: MAZZIOTTA, LUCIA 
Tema: STUDY OF THE CARDIOPROTECTIVE EFFECTS OF ANGIOTENSIN-(1-7) IN ZUCKER 
DIABETIC FATTY RATS 
Director: DR. FERNANDO DOMINICI (UBA) 
Codirector: DR. HEIKO BUGGER (ALU) 
Jurados: DR. RICARDO GEPI, DR. RALPH WÄSCH Y DR. CHRISTIAN HÖCHT 
 
Tesista: NIETO, LEANDRO 
Tema: THE ROLE OF SYK KINASE IN ATHEROSCLEROSIS   
Director: PD DR. ANDREAS ZIRLIK (ALU) 
Codirector: PROF. DR. RICARDO GELPI (UBA) 
Jurados: DR. MARTIN DONATO, DRA. GABRIELA BERG Y DR. RALF BAUMEISTER 
  
Tesista: POLITIS, ALEJANDRO 
Tema: HISTAMINE RECEPTORS INFLAMMATORY ROLE IN A SIALOADENITIS INFECTION 
MODEL BY S. AUREUS 
Directora: DRA. BETINA ORMAN (UBA) 
Codirector: PROF. DR. MARCO IDZKO (ALU) 
Jurados: DR. ENRI BORDA, DRA. MARISA GOMEZ Y DR. PAUL FISCH 
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Tesista: RASENTE, RITA YANINA 
Tema: DERMATAN SULFATE – CHITOSAN NANOPARTICLES AS A NEW STRATEGY FOR 
THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INJURED ENDOTHELIUM 
Directora: DRA. GRACIELA CALABRESE (UBA) 
Codirector: PD DR. ANDREAS ZIRLIK 
Jurados: DRA. ALICIA BRUSCO, DR. MARTIN DESIMONE Y DR. PAUL FISCH 
 
Tesista: RODRIGO, MARÍA BELÉN 
Tema: INFLUENCE OF THE VIRAL GENOTYPE ON AN ACUTE HEPATITIS B INFECTIONS 
Director: PROF. DIEGO FLICHMAN 
Codirector: PROF. DR. PAUL FISCH (ALU) 
Jurados: DRA. MARIA VICTORIA PRECIADO, DR. JORGE QUARLERI Y DR. CHRISTOPH 
BORNER 
 
Tesista: SARQUIZ, ANDREA 
Tema: STUDY OF THE ANTIVIRAL AND CYTOTOXIC ACTIVITIES OF TAGETES MINUTA 
FROM DIFFERENT PLACES OF ARGENTINA. BIOGUIDED FRACTIONATION OF ORGANIC 
EXTRACTS. 
Directora: DRA. LUCÍA CAVALLARO (UBA) 
Codirector: PROF. DR. MICHAEL NASSAL (ALU) 
Jurados: DRA. VAN BAREN, DRA. ELIDA ALVAREZ Y DR. ANDREAS ZIRLIK 
 
Tesista: ULLOA, JERÓNIMO 
Tema: GERMACRANOLIDE-TYPE SESQUITERPENE LACTONES FROM SMALLANTHUS 
SONCHIFOLIUS (YACON) AS LEAD MOLECULES AGAINST TRYPANOSOMA CRUZI 
Directora: DRA. LILIANA MUSCHIETTI (UBA) 
Codirector: PROF. DR. IRMGARD MERFORT (ALU) 
Jurados: DR. GABRIEL GUTKIND, DRA. PATRICIA BENAVIDES Y DR. RALF BAUMEISTER 
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SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA 
 
 
 
 
 
 
 
La actividad científico-tecnológica de esta Facultad, durante el bienio 2012-2013, ha sido 
muy significativa. Lo demuestra tanto en el número de proyectos de investigación vigentes 
financiados por diversos organismos como en el número de becas obtenidas, 
presentaciones en congresos nacionales e internacionales y de publicaciones generadas.  
• Como resultado de la Convocatoria de Categorización 2011, se ha incrementado 
a 417 el número de docentes-investigadores categorizados por el Programa de 
Incentivos del Ministerio de Educación. 
• Durante el bienio 2012-2013, se presentó y adjudicó un proyecto de 
financiamiento en el marco del ARAI titulado “Laboratorio de investigación, 
desarrollo y servicios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA”, que tiene 
como finalidad fortalecer las capacidades de desarrollo de servicios tecnológicos 
para la producción de bienes y servicios. En el marco de este proyecto, se 
adquirirá un cromatógrafo líquido con detector de masa, un analizador de tamaño 
de partículas y un kit avanzado de electroforesis. 
• El Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos en áeras estratégicas 
(PRH) continuó ejecutándose durante este bienio. El Programa constaba de dos 
sub-componentes: 
A. Proyectos de Investigación y Desarrollo para la Radicación de Investigadores 
en Áreas Tecnológicas Prioritarias (PIDRI). 
B. Proyectos de Formación de Doctores en Áreas Tecnológicas Prioritarias 
(PFDT). 
El Programa tenía una duración de cuatro años, y comenzó a ejecutarse en octubre de 
2009, fecha en que se radicó el primer investigador repatriado. No todos los 
investigadores iniciaron su actividad científica en la misma fecha, por lo que en 2013 se 
solicitó una prórroga del Programa para completar los cuatro años de ejecución.   
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Los becarios PFDT presentaron los informes técnicos anuales (ITA), que 
resultaron satisfactorios. 
• En 2012, se llevó a cabo la primera convocatoria de Proyectos de Desarrollo 
Tecnológico y Social (PDTS), que apuntan a elaborar instrumentos de promoción 
científico-tecnológica que revaloricen e incrementen el desarrollo socioproductivo. 
El plazo de ejecución de los proyectos es de hasta dos años y su financiamiento 
anual fue de hasta $50.000. 
La Facultad propuso investigadores para conformar las comisiones ad hoc del 
Banco de PDTS. 
 
A continuación, se detalla la actividad desarrollada en el bienio 2012-2013: 
 
SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES 
En lo referente a los subsidios para investigadores de la Universidad de Buenos Aires 
(UBACYT), estuvieron vigentes hasta junio de 2012, 190 proyectos de investigación (66 
de la Programación Científica 2010-2012 y 124 de la Programación Científica 2011-
2014); a partir de julio estuvieron vigentes 177 proyectos de investigación (10 de la 
Programación Científica 2010-2012, 124 de la Programación Científica 2011-2014 y 
43 de la Programación Científica 2012-2015). A partir de julio de 2013, hubo 180 
proyectos vigentes (104 de la Programación Científica 2011-2014, 43 de la 
Programación Científica 2012-2015 y 33 de la Programación Científica 2013-2016). 
Asimismo, se presentaron 134 proyectos en la Programación Científica 2014-2017. 
A continuación se detallan las convocatorias vigentes del bienio. 
 
Programación Científica 2010-2012 
En esta programación, se continuaron ejecutando 56 proyectos de investigación de las 
categorías “jóvenes Investigadores” y “en formación” hasta julio de 2012. Estos 
investigadores puedieron presentarse a la convocatoria 2012-2015 para continuar las 
líneas de investigación desarrolladas. 
En julio 2013, finalizaron los 10 proyectos desarrollados de grupos consolidados;y 
tuvieron la posibilidad de presentarse a la convocatoria 2013-2016.  
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Programación Científica 2011-2014 
Dentro de la Programación Científica 2011-2014, continuaron vigentes 124 proyectos 
acreditados. El porcentaje de otorgamiento alcanzado fue del 91.2 %. Asimismo, fueron 
presentados 6 proyectos a la convocatoria de Investigación Clínica (3 en formación y 3 
consolidados) y el otorgamiento fue del 100%. La distribución de los proyectros puede 
observarse en la Tabla 1. 
 
TABLA 1: PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA 2011-2014,  
DISTRIBUIDOS SEGÚN TIPO DE PROYECTO Y COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA (CTA) 
TIPO DE PROYECTO 
CONSOLIDADOS EN FORMACIÓN JÓVENES 
F S F S F S 
1. Ciencias de la Salud Humana 69 3 5 1 4 2 
3. Ciencias Sociales 1 1         
4. Ciencias Básicas y Biológicas 24 3   1   4 
5. Ingenieria y Ciencias del ambiente 1       1   
6. Ciencias Agropecuarias y Salud Animal 3   1       
Total 97 7 6 3 9 2 
Acreditados 104 9 11 
  F: Financiado. S: Sostenimiento 
 
Programación Científica 2012-2015 
En el marco de la Programación Científica 2012-2015 fueron presentados 53 proyectos; 
43 de ellos fueron acreditados, cifra que implica el 78.9 % de otorgamiento (Res. (CS) N° 
2772/11). 
Asimismo, se presentaron 4 proyectos a la convocatoria de Investigación Clínica (1 En 
Formación y 3 Consolidados), de los cuales fueron acreditados 2 de ellos, logrando el 
50% de otorgamiento.  
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TABLA 2: PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA 2012-2015,  
DISTRIBUIDOS SEGÚN TIPO DE PROYECTO Y COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA (CTA) 
TIPO DE PROYECTO  
TOTAL 
 
CONSOLIDADOS EN FORMACIÓN JÓVENES 
F S NA F S NA F S NA 
1. Ciencias de la Salud Humana 6 4 2 9 6 2 2 1  32 
3. Ciencias Sociales           
4. Ciencias Básicas y Biológicas 2 2 1 3 3 2 1  2 16 
5. Ingenieria y Ciencias del ambiente        1  1 
6. Ciencias Agropecuarias  
y Salud Animal 
1   1 1 1    4 
TOTAL 9 6 3 13 10 5 3 2 2 53 
ACREDITADOS 15  23  5  43 
F: Financiado.  S: Sostenimiento NA: No acreditado 
 
Programación Científica 2013-2016 
Se llevó a cabo la Programación Científica 2013-2016, con la presentación de                   
41 proyectos, 33 de los cuales fueron acreditados, lo que implica un 80.5 % de 
otorgamiento. Dentro de los proyectos de Investigación Clínica, se presentaron 6 
proyectos (5 En formación y 1 Consolidado), 4 de ellos fueron acreditados, logrando el 
66.7 % de otorgamiento.  
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TABLA 3: PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA 2013-2016,  
DISTRIBUIDOS SEGÚN TIPO DE PROYECTO Y COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
(CTA) 
TIPO DE PROYECTO   
TOTAL CONSOLIDADOS EN FORMACIÓN JÓVENES 
F S NA F S NA F S NA 
1. Ciencias de la Salud Humana 5 3  6 5 1 1   21 
3. Ciencias Sociales           
4. Ciencias Básicas y Biológicas 5   2 1 5 1  2 16 
5. Ingenieria y Ciencias del ambiente       1   1 
6. Ciencias Agropecuarias y Salud 
Animal 
1 1  1      3 
TOTAL   11 4  9 6 6 3  2 41 
ACREDITADOS 15  15  3  33 
F: Financiado. S: Sostenimiento. NA: No acreditado 
 
Programación Científica 2014-2017 
Durante 2013, se llamó a la convocatoria de proyectos de la Programación Científica 
2014-2017. Se presentaron 134 proyectos. Tres de ellos fueron proyectos a la 
Investigación Clínica (de Grupo Consolidado). Por otro lado, dentro de esta convocatoria 
se incluyó por primera vez el llamado a proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS). La Facultad presentó 1 proyecto en esta categoría. Su distribución se encuentra 
en la Tabla 4. 
Los resultados de esta Programación Científica se otorgaron en 2014. 
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TABLA 4: PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA 2014-2017,  
DISTRIBUIDOS SEGÚN TIPO DE PROYECTO Y COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA 
ASESORA (CTA) 
TIPO DE PROYECTO 
TOTAL 
CONSOLIDADOS EN FORMACIÓN JÓVENES PDTS 
1. Ciencias de la Salud 
Humana 
60 17 2 1 83 
2. Ciencias Sociales 2    2 
3. Ciencias Sociales      
4. Ciencias Básicas y 
Biológicas 
28 8 5  41 
5. Ingeniería y Ciencias del 
ambiente 
1    1 
6. Ciencias Agropecuarias y 
Salud Animal 
3 4   7 
TOTAL 94 29 7 1 134 
 
PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y SOCIAL (PDTS) 
Los proyectos de esta convocatoria están orientados al desarrollo de tecnologías 
asociadas a una oportunidad estratégica o a una necesidad de mercado o de la sociedad. 
Están dirigidos a la generación de productos, procesos, prospectivas o propuestas, 
definidos por un demandante, un posible adoptante, o por una decisión de la institución o 
las instituciones que los promuevan.  
La convocatoria se realizó mediante Res. (CS) N° 5778/12. La Facultad presentó 10 
proyectos. La Universidad de Buenos Aires financió el máximo de proyectos por unidad 
académica (3).  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (PICT) 
Durante 2012, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnológica (ANPCyT) llamó 
a la Convocatoria PICT 2012. Por otro lado, los resultados de la Convocatoria PICT 2011 
salieron en este año. 
En 2013 fueron comunicados los resultados de la Convocatoria PICT 2012, y se llamó a 
la presentación de PICT 2013. 
A continuación se detallan los proyectos otorgados a la Facultad en cada convocatoria: 
 
TABLA 5: PROYECTOS PICT POR CONVOCATORIA 
 
CONVOCATORIA CANTIDAD DE PROYECTOS 
2011 16 
2012 32 
2013 53 (solicitados) 
TOTAL 101 
 
PROYECTOS  DE INVESTIGACIÓN PLURIANUALES (PIP) 
Durante el bienio 2012-2013 estuvieron vigentes los proyectos PIP otorgados por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de las convocatorias 2010-
2012, 2011-2013, 2012-2014 y 2013-2015. En la Tabla 6, se detalla la cantidad de 
proyectos por convocatoria, llevados a cabo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
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TABLA 6: PROYECTOS PIP POR CONVOCATORIA 
 
CONVOCATORIA CANTIDAD DE PROYECTOS 
2010-2012 31 
2011-2013 9 
2012-2014 52 
2013-2015 14 
TOTAL  106 
 
BECAS 
BECAS 2012 
En la convocatoria a Becas 2012 (Res. (CS)Nº 2963/11), cuyas becas comenzaban en 
septiembre del 2012, se otorgó un 51.9 % en la Categoría Estímulo y un 50 % en la 
Categoría de Doctorado. 
Inicialmente, se presentaron 38 pedidos a Becas de Doctorado, de los cuales 34 
formaron parte del proceso de evaluación. Se otorgaron 17 de ellas, lo que representa el 
50% de las solicitudes.  
En lo referente a las Becas de Culminación de Doctorado, se presentaron 3 pedidos y 
fueron evaluados 2 de ellos. Se obtuvo 1 beca, accediendo al 50 % de becas acreditadas 
(Res. CS de otorgamiento N° 5061/12). 
Los resultados obtenidos se detallan en las Tablas 7, 8 y 9. 
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TABLA 7: BECAS ESTÍMULO, SEGÚN COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA (CTA) 1 4 5 6 TOTAL 
Solicitadas 36 14 1 1 52 
Otorgadas 18 7 1 1 27 
 
TABLA 8: BECAS DOCTORALES, SEGÚN COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA (CTA) 1 4 6 TOTAL 
Solicitadas 22 11 1 34 
Otorgadas 11 6 0 17 
 
TABLA 9: BECAS DE CULMINACIÓN DE DOCTORADO, SEGÚN COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA (CTA) 1 TOTAL 
Solicitadas 2 2 
Otorgadas 1 1 
 
BECAS 2013 
La convocatoria de Becas 2013 (Res. CS Nº 5763/12), que comenzaban en agosto del 
2013, tuvo los resultados (Res CS N° 7117/13) que se detallan en las tablas 10 y 11. 
 
TABLA 10: BECAS ESTÍMULO, SEGÚN COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA (CTA) 1 4 6 TOTAL 
Solicitadas 24 18 3 45 
Otorgadas 14 7 2   23 
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TABLA 11: BECAS DOCTORALES Y DE MAESTRÍA, SEGÚN COMISIÓN TÉCNICA ASESORA 
 
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA (CTA) 1 4 6 TOTAL 
Solicitadas 24 8 1 33 
Otorgadas 12 3 0 15 
 
Las Becas Estímulo presentadas fueron 45, lo que representa un porcentaje de 
otorgamiento de 51,1 %. 
Las becas de Doctorado presentadas fueron 33, lo que constituye un porcentaje de 
otorgamiento de 45,5 %. 
 
BECAS DE ESTÍMULO A LAS VOCACIONES CIENTÍFICAS (EVC-CIN) 
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llama anualmente a Concurso para Becas 
Estímulo a Vocaciones Científicas. En la Convocatoria 2012, se presentaron 49 
solicitudes, de las cuales 10 resultaron otorgadas. En relación a la Convocatoria 2013, se 
recibieron 70 presentaciones, y fueron otorgadas 12 de ellas. 
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TABLA 12: BECAS VIGENTES A DICIEMBRE DEL 2013 
 
BECAS VIGENTES A DICIEMBRE DE 2013 
TIPO DE BECA CANTIDAD 
NO UBA 
CIN (Estudiantes) 12 
PFDT – PRH ANPCyT 
(Doctorales) 5 
UBA 
Maestría 0 
Doctorado 63 
Estímulo 23 
Culminación 1 
 
 
INCENTIVO DOCENTE 
Durante 2012 se recibieron 405 solicitudes de docentes investigadores para percibir el 
Incentivo del año 2011. Se liquidaron la totalidad de las cuotas del 2010. 
En 2013, se presentaron 417 solicitudes de Incentivos 2012. 
Se pagaron las dos primeras cuotas correspondientes a 2011, y quedó pendiente un 3% 
de la segunda cuota de ese año. 
 
CATEGORIZACIÓN 2011 
La Secretaría de Políticas Universitarias realizó el llamado a Categorización 2011, 
mediante Res. (SPU) Nº 1234, que tuvo requisitos específicos. 
Los docentes investigadores habilitados a presentarse fueron: 
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1. Aquellos que hubiesen retornado al país y al ámbito universitario a través de 
programa oficiales de reinserción implementados por las universidades u organismos 
oficiales de ciencia y tecnología. 
2. Quienes no tenían categoría vigente ya sea por no haber obtenido nunca una 
categoría o por haber perdido su vigencia por no presentarse en convocatorias 
anteriores. 
3. Quienes fueron declarados inadmisibles por no contar con el cargo docente necesario 
para acceder a la Categorización 2009 y que al momento de la convocatoria poseen 
un cargo en condiciones de ser aceptado. 
Bajo estos requisitos, los docentes-investigadores que se presentaron según área de 
conocimiento y categoría solicitada, fueron: 
 
TABLA 13: CATEGORIZACIÓN 2011, SEGÚN DISCIPLINA Y TIPO DE CATEGORÍA 
 
  
QUÍMICA, BIOQUÍMICA Y 
FARMACIA 
MEDICINA, ODONTOLOGÍA Y 
CIENCIAS DE LA SALUD 
OTRAS (EDUCACIÓN  
Y AGRONOMÍA) 
TOTAL 
RESUL-
TADOS  SOLICITADAS OTORGADAS SOLICITADAS OTORGADAS SOLICITADAS OTORGADAS 
CAT I -  1       1  
CAT II 3 1 1      1 
CAT III 11 4        4 
CAT IV 13 10 1 1     11 
CAT V 39 38 6 6 2 2  46 
INADM. - 12  1   13 
TOTAL 66 66 8 8 2 2 76 
 
Los resultados fueron notificados a los investigadores en el transcurso del bienio 2012-2013. 
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PROGRAMA DE VIAJES INTERNACIONALES VINCULADOS A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS- UBA 
VIAJES 2012 
Se asignó en el marco del Programa de viajes de la UBA durante 2012 $ 90.766 pesos  
financiándose el 41 % de las Solicitudes. 
 
TABLA 14: SUBSIDIOS DE VIAJES PRESENTADOS EN EL AÑO 2012 
 
PRESENTACIONES DETALLE DESPACHO 
39 
  
36 congresos y 3 pasantías 
  
16 adjudicadas 
5 desistieron 
18 no adjudicadas 
 
VIAJES 2013 
Durante 2013 la Universidad de Buenos Aires incrementó el presupuesto del Programa. 
Se asignaron $ 108.920 pesos financiándose el 40 % de las solicitudes. 
 
TABLA 15: SUBSIDIOS DE VIAJES PRESENTADOS EN EL AÑO 2013 
 
PRESENTACIONES DETALLE DESPACHO 
40 
  
 
35 congresos y 5 pasantías 
  
16 adjudicadas 
24 no adjudicadas 
 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 
Las publicaciones del bienio muestran un crecimiento respecto de bienios anteriores, que 
se observa en el gráfico 1, lo que indica la intensa actividad científica de nuestros 
investigadores.  
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GRÁFICO 1: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PUBLICACIONES  
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ BIENIOS EN LA FFYB 
En las tablas 16 y 17 se encuentra un detalle del número y tipo de publicaciones 
distribuidas por departamento.  
Por otro lado, la distribución de las publicaciones interdepartamentales se muestra en la 
Tabla 18, reflejando la creciente interdisciplinariedad en la investigación científica en la 
Facultad. 
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TABLA 16: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN 2012, POR DEPARTAMENTO 
 
  BC CB FA FI MI QA QB QO SA TF  TOTAL 
Internacional con referato 56 29 40 22 67 35 50 30 16 33 378 
Nacional con referato 17 1 9 21 15 0 0 0 15 2 80 
Nacional sin referato 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Libros y capítulos de libros 13 10 12 5 4 9 2 3 4 5 67 
Premios y distinciones 11 3 6 2 5 2 1 1 4 0 35 
Otras publicaciones 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 7 
TOTAL 98 43 67 51 91 46 53 34 46 40 569 
 
TABLA 17: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN 2013, POR DEPARTAMENTO 
 
  BC CB FA FI MI QA QB QO SA TF  TOTAL 
Internacional con referato 33 29 48 24 68 43 39 21 24 38 367 
Nacional con referato 23 6 9 21 8 2 3 0 12 2 86 
Nacional sin referato 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Libros y capítulos de libros 23 9 10 2 6 2 7 2 2 3 66 
Premios y distinciones 12 8 3 5 13 5 2 2 3 1 54 
Otras publicaciones 0 0 1 3 3 0 0 0 9 0 16 
TOTAL 91 52 71 55 98 52 51 25 52 44 591 
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TABLA 18: PUBLICACIONES INTERDEPARTAMENTALES 
 
INTERDEPARTAMENTALES BC CB FA FI MI QA QB QO SA TF TOTAL 
BC   6 4 4 11 7 0 0 3 3 38 
CB     6 2 2 5 4 0 3 1 23 
FA       1 11 3 7 3 1 15 41 
FI         1 4 2 1 0 3 11 
MI           1 4 3 3 2 13 
QA             3 2 0 6 11 
QB               3 0 4 7 
QO                 0 2 2 
SA                   1 1 
TF                     0 
           147 
 
En el gráfico 2 se observa la distribución de las publicaciones científicas en el bienio 
2012-2013.  
Los premios recibidos por los docentes-investigadores de esta Facultad se reflejan en el 
gráfico 3.  
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GRÁFICO 2: PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 2012-2013, POR DEPARTAMENTO 
 
GRÁFICO 3: PREMIOS Y DISTINCIONES POR DEPARTAMENTO 
 
REFERENCIAS: 
BC: Bioquímica Clínica QA: Química Analítica y Fisicoquímica 
CB: Ciencias Biológicas QB: Química Biológica 
FA: Farmacología QO: Química Orgánica 
FI: Físicomatemática SA: Sanidad, Nutrición, Bromatología y 
Toxicología 
MI: Microbiología, Inmunología y Biotecnología TF: Tecnología Farmacéutica 
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DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 
AÑO 2012 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
1. Alejandre M, Pavlovsky  M, Remaggi G, Corrado C, Fernandez  I, Milone G, 
Pavlovsky A, Madalena L, Pandolfo M, Facio ML, Bresciani P, Pavlovsky S, Pizzolato 
M. (2012) Serum free light chains and Oligoclonal Bands in patients with Multiple 
Myeloma and Autologous Bone Marrow Transplantation. Clin Chem Lab Med, 
50(6): 1093–1097.  
2. Almuzara M, Barberis C, Rodríguez CH, Famiglietti A, Ramirez S, Vay C. (2012) 
First Report of an extensive drug-resistant VIM-2 metallo betalactamase-
producing Brevundimonas diminuta clinical isolate. J Clin Microbiol, 50: 2830-
2832.  
3. Almuzara MN, Barberis CM, Traglia G, Martinez Ordoñez A, Famiglietti AM, 
Ramirez MS, Vay CA. (2012) Isolation of Kerstersia gyiorum from patient with 
cholesteatomatous chronic otitis media. J Clin Microbiol, 50: 3809-3811. 
4. Angeleri A, Vighi S, Rocher AE, Peressini S, Palaoro LA. (2012) Usefulness of the 
cytology in the diagnosis of molluscum contagiosum on skin papules. 
Cytopathology, 23: 344-345.  
5. Antico Arciuch VG, Elguero ME, Poderoso JJ, Carreras MC. (2012) Mitochondrial 
regulation of cell cycle and proliferation. Antioxid Redox Signal, 16: 1150-1180.  
6. Bañares VG, Bardach A, Peterson G, Tavella MJ, Schreier L. (2012) APOE -491 T 
allele may reduce the risk of atherosclerotic lesions among middle-aged women.  
Mol Cell Biochem, 362(1-2): 123-131.  
7. Barberis C, Cittadini R, Almuzara M, Feinssilberg A, Famiglietti A, Ramirez MS, Vay 
C. (2012) Recurrent urinary infection with Bifidobacterium scardovii. J Clin 
Microbiol, 50: 1086-1088.  
8. Berg G, Mesch V, Siseles N. (2012) Abdominal obesity and metabolic alterations 
in the menopausal transition. Curr Obstet Gynecol Rep, 1: 63-70. 
9. Boero L, Manavela M, Meroño T, Maidana P, Rosso LG, Brites F. (2012) GH levels 
and insulin sensitivity are differently associated with biomarkers of cardiovascular 
disease in active acromegaly. Clin Endocrinol (Oxf), 77: 579-585. 
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10. Boveris A, Musacco-Sebio R, Ferrarotti N, Saporito-Magriñá C, Torti H, Massot F, 
Repetto MG. (2012) The acute toxicity of iron and copper: Biomolecule oxidation 
and oxidative damage in rat liver. J Inorg Biochem, 116: 63-69. 
11. Brizzio E, Castro M, Narbaitz M, Borda N, Carbia C, Correa L, Mengarelli R, Merelli 
A, Brizzio V, Sosa M, Biancardi B, Lazarowski A. (2012) Ulcerated hemosiderinic 
dyschromia and iron deposits within lower limbs treated with a topical application 
of biological chelator. Veins and Lymphatics, 1,e6: 18-26.   
12. Cacciagiu L, González AI, Gomez Rosso L, Meroño T, De Marziani G, Elbert A, Berg 
G, Brites F, Schreier L. (2012) HDL-associated enzymes and proteins in 
hemodialysis patients. Clin Biochem, 45(3): 243-248. 
13. Cejas D, Fernandez Canigia L, Nastro M, Rodríguez C, Tanco A, Rodríguez H, Vay 
C, Maldonado I, Famiglietti A, Giovanakis M, Magariños F, Berardinelli E, Neira L, 
Mollerach M, Gutkind G, Radice M. (2012) Hyperendemic clone of KPC producing 
Klebsiella pneumoniae ST 258 in Buenos Aires hospitals. Infect Genet Evol, 12: 
499-501.  
14. Coniglio RI, Meroño T, Montiel H, Malaspina MM, Salgueiro AM, Otero JC, Ferraris 
R, Schreier L, Brites F, Gómez Rosso L. (2012) HOMA-IR and non-HDL-C as 
predictors of high cholesteryl ester transfer protein activity in patients at risk for 
type 2 diabetes. Clin Biochem, 45(7-8): 566-570. 
15. Curi SM, Chenlo PH, Billorodo LA, Baz P, Sardi ML, Ariagno JI, Repetto H, 
Mendeluk GR, Pugliese MN. (2012) Flow Cytometry TUNEL Standardization for 
Assaying Sperm DNA Fragmentation. J Androl, 33: 1, discussion 2. doi: 
10.2164/jandrol.110.011734. 
16. D´Annunzio V, Donato M, Buchholz B, Pérez V, Miksztowicz V, Berg G, Gelpi RJ. 
(2012) High-cholesterol diet effects on ischemia/reperfusion injury of the heart. 
Can J Physiol Pharmacol, 90(9): 1185-1196. 
17. D'Annunzio V, Donato M, Fellet A, Buchholz B, Arciuch VG, Carreras MC, Valdez 
LB, Zaobornyj T, Morales C, Boveris A, Poderoso JJ, Balaszczuk AM, Gelpi RJ. 
(2012) Diastolic function during hemorrhagic shock in rabbits. Mol Cell Biochem, 
359: 169-176.  
18. Della Penna SL, Balaszczuk AM, Zotta E, Cerrudo C, Pandolfo M, Toblli JE, 
Fernández BE, Rosón MI. (2012) Salt-induced downregulation of renal aquaporins 
is prevented by losartan. Regul Pept, 177(1-3): 85-91.  
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19. Deniselle MC, Carreras MC, Garay L, Gargiulo-Monachelli G, Meyer M, Poderoso 
JJ, De Nicola AF. (2012) Progesterone Prevents Mitochondrial Dysfunction In The 
Spinal Cord Of Wobbler Mice. J Neurochem, 122: 185-195. 
20. Fabre B, Macalini H, Oneto A, Gonzalez D, Hirschler V, Aranda C, Berg G. (2012) 
Measurement of fasting salivary insulin and its relationship with serum insulin in 
children. Endocr Connect, 1: 58-61. 
21. Farfour E, Leto J, Barritault M, Barberis C, Meyer J, Dauphin B, Le Guern AS, 
Leflèche A, Badell E, Guiso N, Leclercq A, Le Monnier A, Lecuit M, Rodriguez-Nava 
V, Bergeron E, Raymond J, Vimont S, Bille E, Carbonnelle E, Guet-Revillet H, 
Lécuyer H, Beretti JL, Vay C, Berche P, Ferroni A, Nassif X, Join-Lambert O. 
(2012) Evaluation of the Andromas matrix-assisted laser desorption ionization-
time of flight mass spectrometry system for identification of aerobically growing 
Gram-positive bacilli. J Clin Microbiol, 50: 2702-2707.  
22. Gruccio S, Di Carlo MB, Pandolfo M, Negri G,  Ruda Vega  H, Vazquez Blanco M, 
Perazzi B. (2012) Biochemical markers in umbilical cord blood as predictors of 
perinatal complications. J US China Med Sci, 9: 562-568. 
23. Hidalgo JV, Rocher AE, López JL, Gamboni M, Vighi S, Canessa OE, Peressini S, 
Guerra F, di Carlo MB, Palaoro LA, Tatti SA. (2012) AgNOR, p16 and human 
papillomavirus in low-grade squamous intra-epithelial lesions of the uterine cervix. 
Preliminary report. Biotech Histochem, 87: 257-264. 
24. Lopez Mingorance FN, Tiscornia O, Tiscornia-Wasserman P, Otero G, Negri GA, 
DiCarlo MB. (2012) Study of serum pancreolauryl test in patients with exocrine 
pancreatic insufficiency(p195). Pancreatology, 12 (3): 559-560. 
25. Lucero D, Zago V, López GH, Cacciagiú L, López GI, Wikinski R, Nakajima K, 
Schreier L. (2012) Predominance of large VLDL particles in metabolic syndrome, 
detected by size exclusion liquid chromatography. Clin Biochem, 45(4-5): 293-
297.  
26. Macchia A, Laffaye N, Comignani PD, Cornejo Pucci E, Igarzabal C, Scazziota A, 
Herrera L, Mariani JA, Bragagnolo JC, Catalano H, Tognoni G, Nicolucci A. (2012) 
Statins but not Aspirin reduce thrombotic risk assessed by thrombin generation in 
diabetic patients without cardiovascular events: The RATIONAL Trial. PLoS One, 
7(3): e32894. doi: 10.1371/journal.pone.0032894 
27. Martinefki M, Contin M, Lucangioli S, Di Carlo MB, Tripodi V. (2012) In search of 
an accurate evaluation of intrahepatic cholestasis of pregnancy. Scientifica (Cairo), 
2012; ID 496489, 6 pages, doi: 10.6064/2012/496489. 
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28. Martinez Ceron C, Di Gruccio JM, Mercau ME, Repetto EM, Astort F, Sanchez R, 
Pandolfi M, Berg G, Schreier L, Arias P, Cymeryng CB. (2012) Insulin sensitization 
with a peroxisome proliferator-activated receptor-γ agonist prevents 
adrenocortical lipid infiltration and secretory changes induced by a high sucrose 
diet. J Endocrinol, 214(3): 267-276.  
29. Mendeluk Gr, Pardes E, López Costa S. (2012) 45,X/46,XY qh- Kayotype and 
aspermia. Case report. Tsitol Genet, 46: 27-30. 
30. Miksztowicz V, Lucero D, Zago V, Cacciagiú L, Lopez G, Fassio E, Gonzalez Ballerga 
E, Sordá J, Schreier L, Berg G. (2012) Hepatic lipase activity is increased in non-
alcoholic fatty liver disease beyond insulin resistance. Diabetes Metab Res Rev, 
28(6): 535-541. 
31. Miksztowicz V, McCoy M, Cacciagiú L, Gonzalez A, Elbert A, Schreier L, Billheimer 
L, Eacho P, Rader D, Berg G. (2012) Endothelial lipase activity predicts high-density 
lipoprotein catabolism in hemodialysis: novel phospholipase assay in postheparin 
human plasma. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 12: 3033-3040. 
32. Miksztowicz V, Siseles N, Fernandez Machulsky N, Schreier L, Berg G. (2012) 
Increase in MMP-2 activity in overweight and obese women is associated with 
menopausal status. Climacteric, 15(6): 602-606. 
33. Mingote E, Meroño T, Rujelman R, Marquez A, Fossati P, Gurfinkiel M, Schnitman 
M, Brites F, Faingold C, Brenta G. (2012) High TSH and low T4 as prognostic 
markers in older patients. Hormones (Athens), 11(3): 350-355. 
34. Muzzio ML, Miksztowicz V, Repetto EM, Brites F, Berg G, Schreier L. (2012) 
Increased MMP-2 in healthy Postmenopausal women. Ann Clin Biochem, 49: 75-
79. 
35. Nastro M, Monge R, Zintgraff J, Gallo Vaulet L, Boutureira M, Famiglietti A, 
Rodríguez CH. (2012) First nosocomial outbreak of VIM-16-producing Serratia 
marcascens in Argentina. Clin Microbiol Infect, 19:  617-619.  
36. Palamas M, Rocher AE, Sardi-Segovia M, Harriet LA, Palaoro LA. (2012) 
Symptomatic BK virus infection in an immunocompetent child diagnosed on urine 
cytology. Cytopathology, 23: 274-275.  
37. Palaoro L, Guerra F, Angeleri A, Palamas M, Sardi-Segovia M, Rocher AE. (2012) 
Urothelial cells in smears from cervix uteri. Journal of Cytology, 29: 9-12. 
38. Palma I, Acuña S, Mosquera R, Giaccaglia V, de Mier C, Vay C, Famiglietti A, Luna 
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Sardi M, Palaoro L. (2013) CUBRA  
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93. Evelson P, Magnani N, Marchini T, Alvarez S. (2013) Oxygen metabolism and 
mitochondrial function in the lung and heart after exposure to residual oil flyash. 
En: Fly Ash. Cap 14, Pág. 363 – 377. Nova Science Publishers Inc,  New York. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
94. Premio Mención al “Mejor trabajo”, otorgado a Silvina Bombicino, por la Seccional 
Biofísica Uruguaya, en las Segundas Jornadas de +Biofísica 2013, por la 
presentación del trabajo “Interacción funcional entre el complejo I y la enzima 
mtNOS”. Autores: Bombicino SS, Iglesias DE, Zaobornyj T, Boveris A, Valdez LB.  
Montevideo, Uruguay. Noviembre 2013. 
95. Primer Premio al trabajo en el área neurociencias “La interacción de alfa-
sinucleína con la mitocondria es dinámica y produce efectos en el funcionamiento 
de la cadena de transporte de electrones” Martinez J, Fuentes F, Vanasco V, 
Alvarez S, Jovin T, Kotler M. Otorgado por la Sociedad Argentina de Investigación 
Clínica 2013. 
96. Premio Young InvestigatorAward, SFRRI, otorgado a Darío E. Iglesias, por la 
presentación del trabajo: “Inhibition of mitochondrialcomplex III bynitric oxide”. 
Autores: Iglesias DE, Bombicino SS, Boveris A, Valdez LB. por Society for Free 
Radical Biology and Medicine, VIII Meeting of the Society for Free Radical Biology 
and Medicine, South American Group. Buenos Aires, Argentina. Octubre 2013. 
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97. Premio Young Investigator Award, Mars Inc., otorgado a María Corina Litterio, por 
la presentación del trabajo: “Dietary (‒)-epicatechin lowers blood pressure in 
fructose-fed rats modulating nitric oxide bioavailability”. Autores; Litterio MC, 
Adamo AM, Elesgaray R, Costa MA, Vazquez-Prieto M, Oteiza PI, Galleano M, 
Fraga CG. VI International Conference on Polyphenols and Health. Buenos Aires, 
Argentina. Octubre 2013. 
98. Premio a “Mejor Trabajo”, otorgado a Darío E. Iglesias, por la Seccional Biofísica 
Uruguaya, en las Segundas Jornadas de +Biofísica 2013, por la presentación del 
trabajo “Inhibición del complejo III mitocondrial por óxido nítrico”. Autores: Iglesias 
DE, Bombicino SS, Boveris A, Valdez LB. Montevideo, Uruguay. Noviembre 2013. 
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BIOLÓGICA 
2012 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
1. Binolfi A, Fernandez CO, Sica MP, Delfino JM, Santos J. (2012) Recognition 
between a short unstructured peptide and a partially folded fragment leads to the 
thioredoxin fold sharing native-like dynamics. Proteins, 80 (5): 1448-1464. 
2. Cárdenas MG, Blank VC, Marder M, Roguin LP. (2012) 2´-nitroflavone induces 
apoptosis and modulates MAPK pathways in human leukaemia cells. Anticancer 
Drugs, 23: 815-826. 
3. Causin HF, Roqueiro G, Petrillo E, Láinez V, Pena LB, Marchetti C, Gallego SM, 
Maldonado S. (2012) The control of root growth by reactive oxygen species in 
Salix nigra Marsh. seedlings. Plant Sci, 183: 197–205. 
4. Cerrato BD, Frasch AP, Nakagawa P, Longo-Carbajosa N, Peña C, Höcht C, 
Gironacci MM.  (2012) Angiotensin-(1-7) upregulates central nitric oxide synthase 
in spontaneously hypertensive rats. Brain Res, 1453: 1-7. 
5. Corradi GR, De Tezanos Pinto F, Mazzitelli LR, Adamo HP. (2012)  Shadows of an 
Absent Partner: ATP Hydrolysis and Phosphoenzyme Turnover of the Spf1 
(Sensitivity to Pichia farinosa killer toxin) P5-ATPase. J Biol Chem, 287: 30477-
30484. 
6. Curto LM, Angelani CR, Caramelo JJ, Delfino JM. (2012) Truncation of a beta-
Barrel Scaffold Dissociates Intrinsic Stability from Its Propensity to Aggregation. 
Biophys J, 103: 1929-1939. 
7. Da Silva M, Jaggers GK, Verstraeten SV, Erlejman AG, Fraga CG, Oteiza PI. (2012) 
Large procyanidins prevent bile acid-induced oxidant production and membrane-
initiated ERK1/2, p38, and Akt activation in Caco-2 cells. Free Radic Biol Med, 50: 
151-159. 
8. De Tezanos Pinto F, Corradi GR, De La Hera DP, Adamo HP. (2012) CHO cells 
expressing the human P5 ATPase ATP13A2 are more sensitive to the toxic 
effects of herbicide paraquat. Neurochem Int, 60: 243-248. 
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9. Díaz ME, González L, Miquet JG, Martínez CS, Sotelo AI, Bartke A, Turyn D. (2012) 
Growth hormone modulation of EGF-induced PI3K-Akt pathway in mice liver. Cell 
Signal, 24 (2): 514-523. 
10. Dodes Traian M, Cattoni DI, Levi V, González Flecha FL. (2012) A two-stage model 
for lipid modulation of the activity of integral membrane proteins. PLoS One, 7(6): 
e39255. doi: 10.1371/journal.pone.0039255. 
11. Dodes Traian MM, Gonzalez Flecha FL, Levi V. (2012) Imaging lipid lateral 
organization in membranes with C-Laurdan in a confocal microscop. J Lipid Res, 
53: 609-616. 
12. Femia AL, Temprana CF, Santos J, Carbajal ML, Amor MS, Grasselli M, Alonso 
SDV. (2012) An Arsenic Fluorescent Compound as a Novel Probe to Study 
Arsenic-Binding Proteins. Protein J, 31: 656-666. 
13. Fernadez DC, Pasquini LA, Dorfman D, Aldana Marcos HJ, Rosenstein RE. (2012) 
Early distal axonopathy of the visual pathway in experimental diabetes.. Am J 
Pathol, 180: 303-313. 
14. Fernadez DC, Pasquini LA, Dorfman D, Aldana Marcos HJ, Rosenstein RE. (2012)  
Ischemic conditioning protects from axoglial alterations of the optic pathway 
induced by experimental diabetes in rats. Plos one, 7: 51966-51976. 
15. Gallego SM, Pena LB, Barcia RA, Azpilicueta CE, Iannone MF, Rosales EP, Zawoznik 
MS, Groppa MD, Benavides MP. (2012)  Unravelling cadmium toxicity and tolerance 
in plants: insight into regulatory mechanisms. Environ Exp Bot, 83: 33-46. 
16. Giani JF, Burghi V, Veiras LC, Tomat A, Muñoz MC, Cao G, Turyn D, Toblli JE, 
Dominici FP. (2012) Angiotensin-(1-7) attenuates diabetic nephropathy in Zucker 
diabetic fatty rats. Am J Physiol Renal Physiol, 302 (12): F1606-1615. 
17. Giani JF, Miquet JG, Muñoz MC, Burghi V, Toblli JE, Masternak MM, Kopchick JJ, 
Bartke A, Turyn D, Dominici FP. (2012) Upregulation of the angiotensin-converting 
enzyme 2/angiotensin-(1-7)/Mas receptor axis in the heart and the kidney of growth 
hormone receptor knock-out mice. Growth Horm IGF Res, 22 (6): 224-233. 
18. Groppa MD, Benavides MP, Zawoznik MS. (2012) Root hydraulic conductance, 
aquaporins and plant growth promoting microorganisms: a revision. App Soil Ecol, 
61: 247-254. 
19. Groppa MD, Ianuzzo MP, Rosales EP, Vázquez S, Benavides MP. (2012) Cadmium 
modulates nadph oxidase activity and expression in sunflower leaves. Biol 
Plantarum, 56: 167-171. 
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20. Guardia Clausi M, Paez PM, Campagnoni AT, Pasquini LA, Pasquini JM. (2012)  
Intranasal administration of aTf protects and repairs the neonatal white matter 
after a cerebral hypoxic-ischemic event. Glia, 60 (10): 1540-1554. 
21. Hanzel CE, Almeira Gubiani MF, Verstraeten SV. (2012) Endosomes and 
lysosomes are involved in early steps of Tl(III)-mediated apoptosis in rat 
pheochromocytoma (PC12) cells. Arch Toxicol, 86: 1667-1680. 
22. Iannone MF, Rosales EP, Groppa MD, Benavides MP. (2012) Reactive oxygen 
species formation and cell death in catalase-deficient tobacco leaf discs exposed 
to paraquat. Biol Trace Elem Res, 146: 246-255. 
23. Kaufman SB, González Flecha FL, González Lebrero RM. (2012) Opposing Effects 
of Na+ and K+ on the Thermal Stability of Na+,K+-ATPase. J Phys Chem B, 116: 
3421-3429. 
24. Laderach D, Gentilini LD, Giribaldi L, Cárdenas Delgado VM, Nugnes L, Croci DO, Al 
Nakouzi N, Sacca P, Mazza O, Shipp M, Vazquez E, Chauchereau A, Kutok JL, 
Rodig SJ, Elola MT, Compagno D, Rabinovich GA. (2012) A unique galectin 
signature in human prostate cancer progression suggests galectin-1 as a key 
target for treatment of advanced disease. Cancer Res, 73: 86-96. 
25. Litterio MC, Jaggers G, Sagdicoglu Celep G, Costa MA, Adamo AM, Oteiza PI, 
Fraga CG, Galleano M. (2012) Blood Pressure Lowering Effect of Dietary (-)-
Epicatechin Administration in L-NAME Treated Rats is Associated with Restoring 
Nitric Oxide Levels. Free Radic Biol Med, 53: 1894-1902. 
26. López Verrilli MA, Rodriguez Fermepin M, Longo Carbajosa N, Landa S, Cerrato 
BD, García S, Fernandez BE, Gironacci MM. (2012) Angiotensin-(1-7) Through 
Mas Receptor Upregulates Neuronal Norepinephrine Transporter Via Akt And 
Erk1/2-Dependent Pathways. J Neurochem, 120: 46-55. 
27. Mangialavori IC, Corradi G, Rinaldi DE, De La Fuente MC, Adamo HP, Rossi JPFC. 
(2012) Autoinhibition Mechanism of the Plasma Membrane Calcium Pump 
Isoforms 2 and 4 Studied through Lipid-Protein Interaction. Biochem J, 443 (1): 
125-131. 
28. Martinez Vivot R, Goitia B, Usach V, Setton CP. (2012) DMT1 as a Candidate 
forNon-Transferrin-Bound Iron Uptake in the Peripheral Nervous System. 
Biofactors, 39(4): 476-484. doi: 10.1002/biof.1088 
29. Matzkin ME, Ambao V, Carino MH, Rossi SP, González L, Turyn D, Campo S, 
Calandra RS, Frungieri MB. (2012) Prolactin (PRL) induction of cyclooxygenase 2 
(COX2) expression and prostaglandin (PG) production in hamster Leydig cells. Mol 
Cell Endocrinol, 348 (1): 33-46. 
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30. Millet V, Marder M, Pasquini LA. (2012) Adult CNP::EGFP transgenic mice: a 
suitable model of chronic demyelination. Exp Neurol, 233: 490-504. 
31. Miquet JG. (2012) Growth hormone modulation of insulin signaling in the heart. 
Cell Cycle, 11(5): 827-828. 
32. Monteagudo E, Gándola Y, González L, Carlucci A, Bregni C. (2012) Development, 
characterization, and in vitro evaluation of tamoxifen microemulsions. J Drug Deliv, 
2012:236713. doi: 10.1155/2012/236713. 
33. Montes MR, Monti JLE, Rossi RC. (2012) E2->E1 transition and Rb(+) release 
induced by Na(+) in the Na(+)/K(+)-ATPase. Vanadate as a tool to investigate the 
interaction between Rb(+) and E2. Biochim Biophys Acta, 1818: 2087-2093. 
34. Muñoz MC, Giani JF, Burghi V, Mayer MA, Carranza A, Taira CA, Dominici FP. 
(2012) The Mas receptor mediates modulation of insulin signaling by angiotensin-
(1-7). Regul Pept, 177 (1-3): 1-11. 
 
35. Noriega G, Caggiano E, López Lecube M, Santa Cruz D, Batlle A, Tomaro M, 
Balestrasse K. (2012) The role of salicylic acid in the prevention of oxidative stress 
elicited by cadmium in soybean plants. Biometals, 5 (6): 1155-1165. 
36. Noriega G, Santa Cruz D, Batlle A, Tomaro M, Balestrasse K. (2012) Heme 
oxygenase is involved in the protection exerted by jasmonic acid against cadmium 
stress in soybean roots. J Plant Growth Regul, 31: 79-89. 
37. Pena LB, Barcia RA, Azpilicueta CE, Méndez AA, Gallego SM. (2012) Oxidative post 
translational modifications of proteins related to cell cycle are involved in cadmium 
toxicity in wheat seedlings. Plant Sci, 196: 1–7. 
38. Pérez SE, Gándola Y, Carlucci AM, González L, Turyn D, Bregni C. (2012) 
Formulation Strategies, Characterization, and In Vitro Evaluation of Lecithin-Based 
Nanoparticles for siRNA Delivery. J Drug Deliv, 2012:986265. doi: 
10.1155/2012/986265 
39. Roman EA, Faraj SE, Gallo M, Salvay AG, Ferreiro DU, Santos J. (2012) Protein 
stability and dynamics modulation: the case of human frataxin. Plos one, 7: 1-18. 
40. Rosales EP, Iannone MF, Groppa MD, Benavides MP. (2012) Polyamines modulate 
nitrate reductase activity in wheat leaves. Involvement of nitric oxide. Amino Acids, 
42: 857-865. 
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41. Salis C, Davio C, Usach V, Urtasun N, Goitia B, Martínez-Vivot R, Pasquini JM, 
Setton-Avruj CP. (2012) Iron and holotransferrin induce cAMP-dependent 
differentiation of Schwann cells. Neurochem Int,  61: 798-806. 
42. Silvestroff L, Bartucci S, Pasquini J, Franco P. (2012) Cuprizone-induced 
demyelination in the rat cerebral cortex and thyroid hormone effects on cortical 
demyelination. Exp Neurol, 235: 357-367. 
43. Silvestroff L, Franco P, Pasquini J. (2012) ApoTransferrin: dual role on adult 
subventricular-zone-derived neurospheres. Plos one, 7: 1-13. 
44. Simonetti E, Carmona M, Scandiani M, García A, Luque A, Correa O, Balestrasse 
K. (2012) Evaluation of indigenous bacterial strains for biocontrol of the frogeye leaf 
spot of soya bean caused by Cercospora sojina. Lett Appl Microbiol, 55: 170-173. 
45. Toblli JE, Digennaro F, Giani JF, Dominici FP. (2012) Nebivolol: impact on cardiac 
and endothelial function and clinical utility. Vasc Health Risk Manag, 8: 151-60. 
46. Troncoso MF, Elola MT, Croci DO, Rabinovich GA. (2012) Integrating structure 
and function of ?tandem- repeat? galectins. Front Biosci (Schol Ed), 4: 864-887. 
47. Vinzón S, Marino Buslje C, Rivera E, Biscoglio De Jimenez Bonino M. (2012) A 
Naturally Occurring Hypoallergenic Variant of Vespid Antigen 5 from 
Polybiascutellaris Venom as a Candidate forAllergen-Specific Immunotherapy. 
PLoS One, 7(7): e41351. doi: 10.1371/journal.pone.0041351 
48. Wasowski C, Gavernet L, Barrios IA, Villalba ML, Pastore V, Samaja G, Enrique A, 
Bruno-Blanch LE, Marder M. (2012) N,N´-dicyclohexylsulfamide and N,N´-
diphenethylsulfamide, anticonvulsant sulfamides with affinity for the benzodiazepine 
binding site of the GABAA receptor and anxiolytic activity in mice. Biochem 
Pharmacol, 83 (2): 253-259. 
49. Wasowski C, Loscalzo LM, Higgs J, Marder M. (2012) Chronic intraperitoneal and 
oral treatments with hesperidin induced different behavioral effects in mice. 
Phytother Res, 26 (2): 308-312. 
50. Wasowski C, Marder M. (2012) Flavonoids as GABAA receptor ligands: the whole 
story? J Exp Pharmacol, 4: 9–24. 
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CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
51. Pena LB, Azpilicueta CE, Benavides MP, Gallego SM. (2012) Protein oxidative 
modifications. En: Metal toxicity in plants: Perception, Signalling and Remediation, 
Gupta DK, Sandalio LM. Cap 11, 207-225. Springer Heidelberg Dordrecht London 
New York. 
52. Quintá HR, Galigniana N, Daneri C, Lagadari M, Galigniana MD. (2012) 
Microtubule organization. The housekeeping role of heat-shock proteins and 
immunophilins. En: Tubuline: structure, functions and roles in desease. Yamauchi 
W, Sokić A. Cap 2, 40-67. Nova Science Publishers, Inc, New York, USA. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
53. Premio Agustín MarenziAño 2012. Area de Química Biológica. Otorgado por: 
Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Trabajo: Influencia del entorno 
lipídico sobre la actividad biológica de las proteínas integrales de membrana. 
Autores: Ma. Florencia Pignataro, Martín DodesTraian, Luis González Flecha 
e  Irene Mangialavori. 
 
2013 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
54. Aparicio E, Mathieu P, Pereira Luppi M, Almeira-Gubiani MF, Adamo AM. (2013) 
The Notch Signaling Pathway: Its Role in Focal CNS Demyelination and 
Apotransferrin-Induced Remyelination. J Neurochem, 127: 819-836. 
55. Aparicio JL, Saxena A, Coutelier JP, Van Snick J, Retegui LA. (2013) Changes in 
antibody specificities and cytokine release after infection with lactate 
dehydrogenase-elevating virus. Int Immunopharmacol, 15: 544-549. 
56. Bacigalupo ML, Manzi M, Rabinovich GA, Troncoso MF. (2013)  Hierarchical and 
selective roles of galectins in hepatocarcinogenesis, liver fibrosis and inflammation 
of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol, 19: 8831-8847. 
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57. Belloc CG, Aguirre M, Peña C, Aparicio JL, Duhalde Vega M, Dormois S, Retegui 
LA. (2013) Properties of antibodies to a synthetic peptide representing an epitope 
shared by receptors of the type i cytokine family. Clin Exp Med, 13: 49-57. 
58. Bertera FM, Santa-Cruz DM, Balestrasse KB, Gorzalczany SB, Höcht C, Taira CA, 
Polizio AH. (2013) Tempol-nebivolol therapy potentiates hypotensive effect increasing 
NO bioavailability and signaling pathway. Free Radic Res, 48 (2): 109-118. 
59. Blank VC, Bertucci L, Furmento VA, Peña C, Marino VJ, Roguin LP. (2013) A 
chimeric cyclic interferon-α2b peptide induces apoptosis by sequential activation 
of phosphatidylinositol 3-kinase, protein kinase-Cδ and p38 MAPK. Exp Cell Res, 
319: 1471-1481. 
60. Céliz G, Alfaro F, Cappellini C, Daz M, Verstraeten SV. (2013) Prunin- and 
hesperetin glucoside-alkyl (C4-C18) esters interaction with cells plasma 
membrane: consequences on membrane physical properties and antioxidant 
capacity. Food Chem Toxicol, 55: 411-423. 
61. Dalamón V, Florencia Wernert M, Lotersztein V, Craig PO, Diamante RR, Barteik 
ME, Curet C, Paoli B, Mansilla E, Elgoyhen AB. (2013) Identification of four novel 
connexin 26 mutations in non-syndromic deaf patients: genotype-phenotype 
analysis in moderate cases. Mol Biol Rep, 40: 6945-6955. 
62. Dalghi MG, Fernandez MM, Ferreira-Gomes M, Mangialavori IC, Malchiodi EL, 
Strehler EE, Rossi JP. (2013) Plasma membrane calcium ATPase activity is 
regulated by actin oligomers through direct interaction. J Biol Chem, 288 (32): 
23380-23393. 
63. De La Hera DP, Corradi GR, Adamo HP, De Tezanos Pinto F. (2013) Parkinson's 
disease-associated human P5B-ATPase ATP13A2 increases spermidine uptake. 
Biochem J, 450: 47-53. 
64. De'nobili MD, Curto LM, Delfino JM, Fissore EN, Rojas AM. (2013) Performance of 
alginate films for retention of L-(+)-ascorbic acid. Int J Pharm, 450 (1-2): 95-103. 
65. Espelt MV, Tezanos Pinto F, Alvarez CL, Sanchez Alberti G., Incicco J, Leal Denis 
MF, Davio C, Schwarzbaum PJ. (2013) On the role of ATP release, ectoATPase 
activity and extracellular ADP in the regulatory volume decrease of Huh-7 human 
hepatoma cells. Am J Physiol Cell Physiol, 304: C1013-C1026. 
66. Faraj S, Venturutti L,  Roman EA, Marino Busle C, Mignone A, Tosatto SCE, Delfino 
JM, Santos J. (2013) The role of the N-terminal tail for the oligomerization, folding 
and stability of human frataxin. FEBS Open Bio, 3: 310-320. 
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67. García Vior MC, Marino J, Roguin LP, Sosnik A, Awruch J. (2013) Photodynamic 
effects of Zinc(II) phthalocyanine-loaded polymeric micelles in human nasopharynx 
KB carcinoma cells. Photochem Photobiol, 89: 492–500. 
68. Gironacci MM, Longo Carbajosa NA, Goldstein J, Cerrato BD. (2013) 
Neuromodulatory role of angiotensin-(1-7) in the central nervous system. Clin Sci 
(Lond), 125 (2): 57-65. 
69. Graciarena M, Roca V, Mathieu P, Depino A, Pitossi FJ. (2013) Differential 
vulnerability of adult neurogenesis by adult and prenatal inflammation: Role of TGF-
â1. Brain Behav Immun, 34: 17-28. 
70. Higgs J, Wasowski C, Loscalzo LM, Marder M. (2013) In vitro binding affinities of a 
series of flavonoids for µ-opioid receptors. Antinociceptive effect of the synthetic 
flavonoid 3,3-dibromoflavanone in mice. Neuropharmacology, 7: 9-19. 
71. Iannone MF, Rosales EP, Groppa MD, Benavides MP. (2013) H2O2 involvement in 
polyamines-induced cell death in tobacco leaf discs. J Plant Growth Regul, 32: 
745-757.  
72. Iannucci NB, Curto LM, Albericio F, Cascone O, Delfino JM. (2013) Structural 
glance into a novel anti-staphylococcal peptide. Biopolymers, 102 (1): 49-57. 
73. Incicco JJ, Gebhard LG, González Lebrero RM, Gamarnik AV, Kaufman SB. (2013) 
Steady-State NTPase Activity of Dengue Virus NS3: Number of Catalytic Sites, 
Nucleotide Specificity and Activation by ssRNA. Plos One, 8: 1-12. 
74. Leal Denis MF, Incicco JJ, Espelt MV, Verstraeten S, Pignataro O, Lazarowski E, 
Schwarzbaum PJ. (2013) Kinetics of extracellular ATP in mastoparan 7 activated 
human erythrocytes. Biochim Biophys Acta, 1830: 4692-4707. 
75. López Zeballos NC, Marino J, García Vior MC, Chiarante N, Roguin LP, Awruch J, 
Dicelio LE. (2013) Photophysics and photobiology of different liposomal formulations of 
2,9(10),16(17),23(24)-tetrakis[(2dimethylamino)ethylsulfanyl]phthalocyaninato-zinc(II). 
Dyes Pigm, 96: 626-635. 
76. Mangialavori IC, Ferreira-Gomes MS, Saffioti NA, Gonzalez-Lebrero RM, Rossi RC, 
Rossi JP. (2013) Conformational changes produced by ATP binding to the plasma 
membrane calcium pump. J Biol Chem, 288 (43): 31030-31041. 
77. Marino J, García Vior MC, Furmento V, Blank V, Awruch J, Roguin LP. (2013) 
Lysosomal and mitochondrial permeabilization mediates zinc(II) cationic 
phtalocianine phototoxicity. Int J Biochem Cell Biol,  45: 2553–2562. 
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78. Martinez CS, Piazza VG, Ratner LD, Matos MN, González L, Rulli SB, Miquet JG, 
Sotelo AI. (2013) Growth hormone STAT5-mediated signaling and its modulation 
in mice liver during the growth period. Growth Horm IGF Res, 23 (1-2): 19-28. 
79. Mathieu P, Martino Adami P, Morelli L. (2013) Notch signaling in the pathologic 
adult brain. Biomol Concepts, 4: 1-12.  
80. Mayer MA, Höcht C, Giani JF, Muñoz MC, Carranza A, Taira CA, Dominici FP, Puyó 
AM, Fernández BE. (2013) Central insulin-angiotensin II interaction in blood 
pressure regulation in fructose overloaded rats. Regul Pept, 185: 37-43. 
81. Mejias MP, Ghersi G, Craig PO, Panek CA, Bentancor LY, Baschkier A Goldbaum 
FA, Zylberman V, Palermo MS. (2013) Immunization with a Chimera Consisting of 
the B Subunit of Shiga Toxin Type 2 and Brucella Lumazine Synthase Confers Total 
Protection against Shiga Toxins in Mice. J Immunol, 191: 2403-2411. 
82. Miquet JG, Freund T, Martinez CS, González L, Díaz ME, Micucci GP, Zotta E, 
Boparai RK, Bartke A, Turyn D, Sotelo AI.(2013) Hepatocellular alterations and 
dysregulation of oncogenic pathways in the liver of transgenic mice 
overexpressing growth hormone. Cell Cycle, 12 (7): 1042-1057.  
83. Monti JL, Montes MR, Rossi RC. (2013) Alternative cycling modes of the Na/K-
ATPase in the presence of either Na+ or Rb+. Biochim Biophys Acta, 1828: 
1374-1383. 
84. Pastore V, Sabatier L, Enrique A, Marder M, Bruno-Blanch LE. (2013) Synthesis 
and anticonvulsant activity of biosisoters of trimethadione, N-derivative-1,2,3-
oxathiazolidin-4-one-2,2-dioxides from α-hydroxyamides. Bioorg Med Chem, 21 (4): 
841-846. 
85. Perez MJ, Fernandez N, Pasquini JM. (2013) Oligodendrocyte differentiation and 
signaling after transferrin internalization: a mechanism of action. Exp Neurol, 248: 
262-274 
86. Puga Molina LC, Verstraeten SV. (2013) Detection of Tl(III) with luminol at 
physiological pH requires hydrogen peroxide as co-oxidant. J Lumin, 137: 191-197. 
87. Roman EA, Faraj SE, Cousido-Siah A, Mitschler A, Podjarny A, Santos J. (2013) 
Frataxin from Psychromonas ingrahamii as a Model to Study Stability Modulation 
within the CyaY Protein Family. Biochim Biophys Acta, 1834: 1168-1180. 
88. Rosato Siri MV, Badaracco ME, Pasquini JM. (2013) Glatiramer promotes 
oligodendroglial cell maturation in a cuprizone-induced demyelination model. 
Neurochem Int, 63: 10-24. 
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89. Silvestroff L, Franco P, Pasquini J. (2013) Neural and oligodendrocyte progenitor 
cells: transferrin effects on cell proliferation. ASN Neuro, 5: 1-25. 
90. Tsytlonok M, Craig PO, Sivertsson E, Serquera D, Perrett S, Best RB, Wolynes PG, 
Itzhaki LS. (2013)  Complex Energy Landscape of a Giant Repeat. Structure, 21: 
1954-1965. 
91. Vanagas L, De La Fuente MC, Dalghi M, Ferreira-Gomes M, Rossi RC, Strehler EE, 
Mangialavori IC, Rossi JP. (2013) Differential Effects of G- and F-Actin on the Plasma 
Membrane Calcium Pump Activity. Cell Biochem Biophys,  66 (1): 187-198. 
92. Verstraeten SV, Jaggers GK, Fraga CG, Oteiza PI. (2013) Procyanidins can 
interact with Caco-2 cell membrane lipid rafts: involvement of cholesterol. Biochim 
Biophys Acta, 1828: 2646-2653. 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES CON REFERATO 
 
93. Elesgaray A, Seijas C, Balestrasse K, Carmona M. (2013) Efecto del Fosfito de 
Manganeso sobre Macrophomina phaseolina agente causal de la  podredumbre 
carbonosa del tallo en soja. Revista técnica de Soja AAPRESID, 52-61. 
94. Ferragut F, Cárdenas Delgado V, Nugnes L, Bravo A, Nuñez M, Troncoso F, Espelt 
M, Rabinovich G, Wolfenstein-Todel C, Malchiodi E, Fernández M, Elola M. (2013) 
Galectina-8 y su ligando CD166: interacciones en la progresión del carcinoma 
mamarío. Medicina, 73(III): 184. COMUNICACIÓN 
95. Giraldo SE, Rincón J, Guerrero MF, López I, Jiménez IA, Marder M, Wasowski C, 
Vergel NE. (2013) Valepotriate hydrines isolated from an anticonvulsant fraction 
of Valeriana pavonii Poepp. & Endl. Lat Am J Pharm, 32 (8): 1224-1230. 
 
CAPÍTULOS DE LIBROS  
 
96. Curto LM, Gomez GE, Delfino JM. (2013) Dicroísmo circular de péptidos y 
proteínas. En: Análisis Estructural y Funcional de Macromoléculas, Corsico B, 
Falomir Lockhart LJ,  Franchini GR, Scaglia N. Cap 4, 101-137. Editorial 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina. 
97. Gironacci MM, Cerrato BD, Longo Carbajosa N, Gómez Llambí H, Piskorz D. 
(2013) Sistema renina-angiotensina tisular e intracelular. p. 104-107. 
Intermédica, Buenos Aires, Argentina 
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98. Carlucci AM, González L, Monteagudo E, Gándola Y, Pérez SE. (2013) Innovative 
strategies for breast cancer therapy: concepts and applications. En: Breast, 
Cervical and Prostate Cancer. Cap 9, 1-31 iConcept Press.  
99. Gonzalez Flecha FL. (2013) Calorimetria de titulacion isotermica. En: Análisis 
Estructural y Funcional de Macromoléculas, Corsico B, Falomir Lockhart LJ,  
Franchini GR, Scaglia N. Cap 4, 343-364. Editorial Universidad Nacional de La 
Plata, La Plata, Argentina  
100. Verstraeten SV. (2013) Thallium induces cell apoptosis. En: Encyclopedia of 
Metalloproteins. Kretsinger RH, Uversky VN, Permyakov EA. Pag 2177-2184. 
Springer, New York.  
101. Verstraeten SV, Oteiza PI. (2013) Aluminum and phosphatidylinositol specific-
phospholipase C. En: Encyclopedia of Metalloproteins. Kretsinger RH, Uversky VN, 
Permyakov EA. Pag 24-32. Springer, New York.  
102. Verstraeten SV. (2013) Role of polyunsaturated fatty acids in the modulation of 
biological membranes physical properties. En: Polyunsaturated Fatty Acids: 
Sources, Antioxidant Properties and Health Benefits. Catala A. Cap 7, 175-198. 
Nova Science Publishers, Inc., New York. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
103. Primer premio al poster del área Transducción de Señales en la 58º Reunión 
Científica Anual de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas. “Efecto de la 
hormona de crecimiento sobre la vía de señalización de insulina PI3K/Akt en 
corazón”. Piazza VG, Burghi V, McCallum GJ, Morales YP, González L, Sotelo AI, 
Dominici FP, Turyn D, Muñoz MC, Miquet JG. (2013), Sociedad Argentina de 
Investigaciones Clínicas (SAIC). 
104. Premio Young Investigator Award, Mars Inc., otorgado a María Corina Litterio, por 
la presentación del trabajo: “Dietary (‒)-epicatechin lowers blood pressure in 
fructose-fed rats modulating nitric oxide bioavailability”. Autores; Litterio MC, 
Adamo AM, Elesgaray R, Costa MA, Vazquez-Prieto M, Oteiza PI, Galleano M, 
Fraga CG. VI International Conference on Polyphenols and Health. Buenos Aires, 
Argentina. Octubre 2013. 
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA 
2012 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
1. Barata-Vallejo S, Postigo A. (2012) Photoinduced addition reactions in aqueous 
media. Curr Org Chem, 16: 2354-2364. 
2. Barata-Vallejo S, Postigo A. (2012) Reactions of fluorinated organic radicals in 
aqueous media. Eur J Org Chem, 2012: 1889-1899. 
3. Barata-Vallejo S, Yerien D, Postigo A. (2012) Reactivity of thiyl radicals generated 
from sodium thiomethoxide and dimethyldisulfide in microheterogeneous media. 
Curr Org Chem, 16: 2423-2429. 
4. Bisceglia JA, Mollo MC, Orelli LR. (2012) E/Z equilibrium in tertiary amides- 
Part3: N-acyl-N’-arylhexahydro-1,3-diazepines. J Mol Struct, 1026: 65-70. 
5. Bisceglia JA, Orelli LR. (2012) Recent applications of the horner-wadsworth-
emmons reaction to the synthesis of natural products. Curr Org Chem, 16: 2206- 
2230. 
6. Caputto ME, Ciccarelli A, Frank F, Moglioni AG, Moltrasio GY, Lombardo E, 
Finkielsztein LM. (2012) Synthesis and biological evaluation of some novel 1-
indanone thiazolylhydrazones derivatives as anti-Trypanosoma cruzi agents. Eur J  
Med Chem, 55: 155-163. 
7. Ekkati AR, Bollini M, Domaoal RA, Spasov KA, Anderson KS, Jorgensen WL. 
(2012) Discovery of dimeric inhibitors by extension into the entrance channel of 
HIV-1 reverse transcriptase. Bioorgan Med Chem Lett, 22: 1565-1568. 
8. Farré A, Lorenzo M. (2012) De la construcción del conocimiento científico a su 
enseñanza. Distintas explicaciones sobre la estructura del benceno. Educación 
Química, número monográfico, artículo invitado, 1-9. 
9. Frey KM, Bollini M, Mislak AC, Cisneros JA,  Gallardo-Macias R,  Jorgensen W L, 
Anderson KS.  (2012) Crystalstructures of HIV-1 reverse transcriptase with 
picomolar inhibitors reveal key interactions for drug design. J Am Chem Soc, 134: 
19501-19503. 
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10. Gauna GA, Cobice D, Awruch J. (2012) Efficient diborane-mediated synthesis of 
phthalocyanines carrying amino groups near the macrocycle. Polyhedron, 46: 90-94. 
11. Gruber N, Mollo MC, Zani M, Orelli LR. (2012) Microwave-enhanced synthesis of 
phosphonoaceptamides. Synthetic Commun, 42: 738-746. 
12. Jiang D, Barata-Vallejo S, Golding B, Ferreri C, Chatgilialoglu C. (2012) Revisiting 
the reaction of hydroxyl radicals with vicinal diols in water. Org Biomol Chem,  
2012: 1102 -1107. 
13. Lantaño B, Aguirre JM, Ugliarolo EA, Torviso R, Pomilio N, Moltrasio Iglesias GY. 
(2012) Scope of the formal [3+2] cycloaddition for the synthesis of five-
membered ring of functionalized indanes. Tetrahedron, 68: 913-921. 
14. Lázaro Martínez JM, Chattach AK, Torres Sánchez RT, Buldain GY, 
CampoDall’Orto V. (2012) Synthesis and characterization of novel polyampholyte 
and polyelectrolyte polymers containing imidazole, triazole or pyrazole. Polymer, 
53: 1288-1297. 
15. López Zeballos NC, García Vior MC, Awruch J, Dicelio LE. (2012) An exhaustive 
study of a novel sulfur-liked adamantine tetra-substitutedzinc (II) phthalocyanine 
incorporated into liposomes. J Photoch Photobio A, 235: 7-13. 
16. Lorenzo MG, Blanco M, Caterina C, Reverdito A, Shmidt S, Salerno A. (2012) Los 
cambios curriculares y su relación con la formación de nuevos docentes en el 
ámbito universitario. Educación en la Química, 18: 50-57. 
17. Lorenzo MG, Reverdito A, Blanco M, Salerno A. (2012). Difficulties of 
undergraduate students in the organic chemistry laboratory. Problems of 
Education in the 21st Century, 42: 74-81. 
18. Lorenzo MG. (2012) Comunicar para enseñar y aprender Ciencias Naturales. 
Revista UNLAR Ciencia, 13: 27-32. 
19. Lorenzo MG. (2012) Los formadores de profesores: el desafío de enseñar 
enseñando. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del profesorado. 
Granada: Universidad de Granada, 16: 295 - 312.  
20. Martínez AR, Vega DR, Aguirre JM, Lantaño B, Moltrasio GY. (2012) Synthesis of a 
phenanthridine analogue of natural isocarbostyril alkaloids. Synthesis, 44:125-129. 
21. Martin-Flesia M, Postigo A. (2012) Photoinduced cyclization reactions in aqueous 
media. Curr Org Chem, 16: 2379-2388.  
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22. Martin-Flesia M, Postigo A. (2012) Photoinduced electron transfer mediated 
substitution in aqueous media. Curr Org Chem, 16: 2394-2399. 
23. Postigo A. (2012) Aromatic radical perfluoroalkylation reactions. Can J Chemistry, 
90: 493-497. 
24. Postigo A. (2012) Homolytic aromatic radical perfluoroalkyl-group substitution of 
arenes in water. Trends Photochem Photobiol, 14: 23-44.  
25. Ramírez MA, Ortiz GM, Salerno A, Perillo IA, Blanco MM. (2012) A novel alkylation 
procedure using MW irradiation for the synthesis of 1,2,3-trisubstituted 
1,4,5,6,7,8-hexahydro-1,3-diazocinium salts from their corresponding 1,2-
diaryldiazocines.Tetrahedron Lett, 53: 1367-1369. 
26. Reverdito AM, Perillo IA, Salerno A. (2012) Synthesis and synthetic applications of 
1-aryl-2-alkyl-4,5-dihydro-1H-imidazoles. Synthetic Commun, 42: 2083-2097. 
27. Santos D, Parajón Costa B, Rossi M, Caruso F, Gómez N, Benítez D, Varela J, 
Cerecetto H, González M, Caputto ME, Moglioni AG, Moltrasio GY, Finkielsztein LM, 
Gambino D. (2012) Activity on Trypanosoma cruzi, erythrocytes lysis and 
biologically relevant physicochemical properties of palladium (II) and platinum (II) 
complexes of thiosemicarbazones derived from 1-indanones. J Inorg Biochem, 11: 
270-276. 
28. Shmidt MS, Perillo IA, González M, Blanco MM. (2012) Reaction of isatin with 
alkylating agents with acidic methylenes. Tetrahedron Lett, 53: 2514–2517. 
29. Slodowicz  M, Barata- Vallejo S, Vazquez  A, Nudelman N, Postigo A. (2012) Light-
induced iodoperfluoroalkylation reactions of carbon-carbon multiple bonds in 
water. J Fluorine Chem, 135: 137-143. 
30. Ugliarolo EA, Gagey D, Lantaño B, Moltrasio G, Campos RH, Cavallaro L, Moglioni 
A. (2012) Synthesis and biological evaluation of novel homochiral carbocyclic 
nucleosides from 1-amino-2-indanols. Bioorgan Med Chem, 20: 5986-5991. 
 
LIBROS 
 
31. Postigo A. (2012) Streamlining Free Radical Green Chemistry: Reasons, Advances 
and Applications, Eds. Perchyonok TV, Lykakis I, Postigo A. Págs.790. Ed. Royal 
Society of Chemistry (RSC Books).Thomas Graham House. Science Park. 
Cambridge, CB4 0WF, UK. 
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CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
32. Postigo A, Perchyonok T. (2012) Metal-based homogeneous catalysis and free 
radical synthesis. En: Streamlining Free Radical Green Chemistry, Eds: Perchyonok 
TV, Lykakis I, Postigo A. Cap. X, Págs. 212-295. Ed. Royal Society of Chemistry 
(RSC Books).Thomas Graham House. Science Park. Cambridge, CB4 0WF, UK. 
33. Postigo A, Perchyonok T. (2012) Organic radical reductions in water: water as a 
hydrogen atom source. En: Streamlining Free Radical Green Chemistry. Eds: 
Perchyonok TV, Lykakis I, Postigo A. Cap VI, Págs.127-139. Ed. Royal Society of 
Chemistry (RSC Books). Thomas Graham House. Science Park. Cambridge, CB4 
0WF, UK. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
34. Premio Instituto Sábato 2012, Segunda mención a la tesis doctoral “Síntesis, 
caracterización y estudios de aplicabilidad de nuevos materiales poliméricos” en el 
campo de la ciencia y tecnología de materiales. Dr. Juan Manuel Lázaro Martínez. 
(2012) Instituto Sábato. 
 
2013 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
35. Barata-Vallejo S, Martin-Flesia M, Lantaño B, Arguello JE, Peñéñory AB, Postigo A. 
(2013) Heterogeneous photoinduced hemolytic aromatic substitution of electron-
rich arenes with perfluoroalkyl groups in water and aqueous media – a radical-ion 
reaction. Eur J Org Chem, 2013: 998-1008.  
36. Barata-Vallejo S, PostigoA. (2013) Metal-mediated radical perfluoroalkylation of 
organic compounds. Coordin Chem Rev, 257: 3051-3069. 
37. Bollini M, Cisneros JA, Spasov KA, Anderson KS, Jorgensen WL. (2013) 
Optimization of diarylazines as anti-HIV agents with dramatically enhanced 
solubility. Bioorgan Med Chem Lett, 23: 5213-5216  
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38. Bollini M, Frey K, Cisneros JA, Spasov KA, Das K, Bauman JD, Arnold E, Anderson 
KS, Jorgensen WL. (2013) Extension into the entrance channel of HIV-1 reverse 
transcriptase—crystallography and enhanced solubility. Bioorgan Med Chem Lett, 
23: 5209-5212  
39. Bollini M, Gallardo-Macias R, Spasov KA, Tirado-Rives J, Anderson KS, Jorgensen 
WL. (2013) Optimization of benzyloxazoles as non-nucleoside inhibitors of HIV-1 
reverse transcriptase to enhance Y181C potency. Bioorgan Med Chem Lett, 23: 
1110-1113.  
40. Caterina MC, Perillo IA,Villalonga X, Amiano N, Payés C, Sánchez MI, Salerno A. 
(2013) New green synthesis and antineoplastic activity of bis (3-arylimidazolidinyl-
1) methanes. Open J Med Chem, 3: 121-127. 
41. Ceresole R, Han YK, Rosasco MA, Orelli LR, Segal A. (2013) Drug-excipient 
compatibility studies in binary mixtures of avobenzone. J Cosmet Sci, 64: 317-
328. 
42. Farré AS, Lorenzo MG. (2013) Evolución de la naturaleza de la ciencia en los 
libros de texto de Química Orgánica de nivel superior. Enseñanza de las Ciencias, 
número especial: 1181-1187.  
43. Frank F, Ciccarelli A, Bollini M, Bruno AM, Batlle A, Lombardo ME. (2013) 
Trypanocidal activity of thioamide-substituted Imidazoquinolinones: electrochemical 
properties and biological effects. Evid-Based Compl Alt, 2013: 10 págs. 
44. Garcia Vior MC, Marino J, Roguin LP, Sosnik A, Awruch J. (2013) Photodynamic 
effects of  zinc(II) phthalocyanine-loaded  polymeric micelles in human nasopharynx 
KB carcinoma cells. Photochem Photobiol, 89: 492-500. 
45. Ibáñez AF. (2013) Pigmentos colorantes y tintes: una particular visión. Parte II. 
Educación en la Química en Línea, 19:137-145. 
46. Ibáñez AF. (2013) Pigmentos, colorantes y tintes: una particular vision. Educación 
en la Química en Línea, 19: 66-75. 
47. Idoyaga I, Lorenzo MG. (2013) Los gráficos. Conceptualizaciones, creencias y 
concepciones en educación superior. Enseñanza de las Ciencias, númeroespecial: 
1771-1777.  
48. Lázaro Martínez JM, Monti GA, Chattah AK. (2013) Insights into the coordination 
sphere of copper ion in polymers containing carboxylic acid and azole groups. 
Polymer, 54: 5214-5221. 
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49. Lee WG, Gallardo MR, Frey K, Spasov K, Bollini M, Anderson K, Jorgensen W. 
(2013) Picomolar inhibitors of HIV reverse transcriptase featuring bicyclic 
replacement of a cyanovinylphenyl group. J Am Chem Soc, 135: 16705-16713. 
50. Lombardo Lupano LV, Lázaro Martínez JM, Piehl LL, Rubín de Celis E, Campo 
Dall’Orto V. (2013) Activation of H2O2 and superoxide production using a novel 
cobalt complex based on a polyampholyte. Appl Catal A-Gen, 467: 342-354. 
51. López Zeballos  NC,  Marino J, García Vior  MC, Chiarante N, Roguin  LP,              
Awruch J, Dicelio LE. (2013) Photophysics and photobiology of                            
novel liposomal formulations of 2,9(10),16(17),23(24)-tetrakis[(2-
dimethylamino)ethylsulfanyl]phthalocyaninatozinc(II). Dyes Pigments, 96: 626-635.  
52. Lorenzo MG, Farré AS, Rossi AM. (2013) El uso de entornos virtuales en la 
capacitación docente de profesores universitarios. Enseñanza de las Ciencias, 
número especial: 2014-2017.  
53. Mansilla DS, Muscia GC, Ugliarolo EA. (2013). Campus virtual y facebook en el 
ámbito universitario. ¿Enemigos o aliados en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje? Educación Química, 24: 255-259. 
54. Marino J, García Vior MC, Furmento VA, Blank VC, Awruch J, Roguin LP. (2013) 
Lysosomal and mitochondrial permeabilization mediates zinc(II) cationic 
phthalocyaninephototoxicity. Int J Biochem Cell B, 45: 2553-2562. 
55. Muscia GC, Carnevale JP, Buldain GY, Asis SE. (2013) Microwave-assisted one-pot 
synthesis of polycyclic 4-quinoline derivatives. Trends Heterocycl Chem, 16: 19-22. 
 
CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
56. Farré AS, Shmidt MS, Caterina MC, Bekerman DG. (2013) La mediación 
tecnológica en la enseñanza y el aprendizaje de la Química Orgánica. En: 
Experiencias de investigación e innovación en la enseñanza de las ciencias. Eds. 
Membiela P, Casado N, Cebreiros MI. Cap. 42, págs. 257-262. Ed. Educación 
Editora. Ourense. 
57. Lorenzo MG, Farré A, Rossi A. (2013) El conocimiento didáctico del contenido en 
la capacitación de profesores universitarios. En: Experiencias de investigación e 
innovación en la enseñanza de las ciencias. Retos y perspectivas de la docencia 
universitaria. Eds. Membiela P, Casado N, Cebreiros MI. Cap. 67, págs. 401-405. 
Ed. Educación Editora. Ourense. 
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PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
58. Premio “Luis C. Guglialmelli” a la mejor tesis doctoral en el área de Química 
Orgánica. (bienio 2012-2013), “Síntesis y estudio estereoquímico de amidinas 
heterocíclicas y sus derivados” Dra. Jimena Díaz. (2013) Asociación Química 
Argentina.  
59. Premio SAIQO 2013 a la mejor tesis doctoral del período 2011-2012, “Síntesis, 
caracterización y studios de aplicabilidad de nuevos materiales poliméricos”. Área: 
Síntesis Orgánica. Dr. Juan Manuel Lázaro Martínez. (2013) Sociedad Argentina 
de Investigación en Química Orgánica.  
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, NUTRICIÓN, BROMATOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA 
2012 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
1. Cellerino K, Binaghi MJ, Cagnasso CE, Docena G, López LB. (2012) Comparación 
de SDS-PAGE y métodos inmunoquímicos para  la detección de proteínas de soja 
en productos cárnicos crudos y cocidos. Rev Chil Nutr, 39 (3): 52 - 57. 
2. Conti MI, Bozzini C, Facorro GB, Lee CM, Mandalunis PM, Piehl LL, Piñeiro AE, 
Terrizzi AR, Martínez MP. (2012) Lead bone toxicity in growing rats exposed to 
chronic intermittent hypoxia. Bull Environ Contam Toxicol, DOI 10.1007/s00128-
012-0753-1. 
3. Conti MI, Terrizzi AR, Lee CM, Mandalunis PM, Bozzini C, Piñeiro AE, Martínez MP. 
(2012) Effects of lead exposure on growth and bone biologyin growing rats 
exposed to simulated high altitude. Bull Environ Contam Toxicol, DOI 
10.1007/s00128-012-0602-2. 
4. Felipoff A, Zuleta A, Sambucetti ME. (2012) Not any type of rice performs equally 
to improve lactose-induced diarrhea characteristics in rats. Is amylose an 
antidiarrheal factor?  Ciênc Tecnol Aliment, 32(2): 1-6. 
5. Gallego A, Gemini VL, Rossen AA, Rossi SL, Trípodi V, Corach D, Planes E, Korol 
SE. (2012) Aerobic degradation of 3-chlorobenzoic acid by an indigenous strain 
isolated from a polluted river. World J Microb Biot, 28: 1245-1252. 
6. Gallego A. (2012) Buscando espacios para la educación de valores en la 
enseñanza de ciencias exactas y naturales. Rev Iberoam Educ, ePub 58/4. 
7. González AJ, Gallego A, Gemini VL, Papalia M, Radice M, Gutkind G, Planes E, Korol 
SE. (2012) Degradation and detoxification of the herbicide 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) by an indigenous Delftia sp. strain in batch and 
continuous systems. Int Biodeter Biodeg, 66: 8-13. 
8. McClintock TR, Chen Y, Bundschuh J, Oliver JT, Navoni J, Olmos V, Villaamil Lepori 
E, Ahsan H, Parvez F. (2012) Arsenic exposure in Latin America: biomarkers, risk 
assessments and related health effects. Sci Total Environ, 429: 76–91. 
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9. Navoni JA, De Pietri D, Garcia S, Villaamil Lepori EC. (2012) Riesgo sanitario de la 
población vulnerable expuesta al arsénico en la provincia de Buenos Aires. Rev 
Panam Salud Pública, 31 (1): 1–8. 
10. Nuñez L, Tornello C, Puentes N, Moretton J. (2012) Bacterias resistentes a 
antibióticos en aguas grises como agentes de riesgo sanitario. Revista Ambiente 
& Água, 7 (1): 235-243. 
11. Olivera Carrión M, Ferreyra V, Giacomino S, Curia A, Pellegrino N, Fournier M, 
Apro N. (2012) Desarrollo de barras de cereales  nutritivas y efecto del 
procesado en la calidad proteica. Rev Chil Nutr, 39 (3): 18-25. 
http://www.scielo.cl/pdf/rchnut/v39n3/art03.pdf 
12. Perris P, Fernández I, Mambrin C, Slobodianik NH, Feliu MS. (2012) Dietary lipids 
and its effect on lipids profile in serum of growing rat. FASEB J, 26: 1016.10. 
13. Río ME, Dupraz H, Zago LB. (2012) Calcium nutricional status affects the 
interrelationships between alpha and beta CTX bone markers in children in pre 
puberty ages. FASEB J, 26: 811.14.  
14. Salinas MV, Zuleta A, Ronayne P, Puppo MC. (2012) Wheat flour enriched with 
calcium and inulin: a study of hydration and rheological properties of dough. Food 
and Bioprocess Technology, 5: 3129-3141. 
15. Zago LB, González Infantino C, Danguise E, Río ME. (2012) Effect of inflammation 
on biochemical markers of nutritional assessment. FASEB J, 26: 1033.2.  
16. Zuleta A, Binaghi J, Greco C, Aguirre C, De la Casa L, Tadini C, Ronayne  de  Ferrer 
P. (2012) Diseño de panes funcionales a base de harinas no tradicionales. Rev 
Chil Nutr, 39 (3): 58-65. 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES CON REFERATO 
 
17. Binaghi MJ, Greco C, Sammartino GV,  Garda R,  Pinotti L, Ronayne P. (2012) 
Aporte y disponibilidad potencial de minerales en  preparaciones tradicionales del 
norte argentino. Actualización en Nutrición, 13: 90-99. 
18. Binaghi MJ, López LB. (2012) Detección de alérgenos de huevo en fideos secos 
por método de ELISA. DIAETA, 30 (139): 35-40. 
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19. Gallego A, Gemini V, Rossi S, Fortunato MS, González AJ, Korol SE. (2012) 
Utilización de modelos híbridos en la formación ambiental de posgrado. Rev 
Iberoam Tecnol Educ Tecnol, 6: 38-42. 
20. Magdaleno A, Juárez AB, Paz M, Tornello C, Núñez L, Moretton J. (2012) 
Evaluación ecotóxica y genotóxica de aguas residuales hospitalarias. Acta Toxicol 
Argent, 20: (1): 14-24. 
21. Menéndez AM, Pita Martín de Portela ML. (2012) Necesidades de zinc y cobre en 
las fórmulas de nutrición parenteral para adultos. Rev Farm, 54: 39-55.  
22. Olivera Carrión M, Giacomino MS, Pellegrino N. (2012) Composición centesimal, 
contenido de sodio y aporte energético de productos pre-elaborados. DIAETA, 30 
(138): 7-16. 
23. Pellegrino N, Giacomino MS, Dupraz H, Rodriguez V, Ferreyra V, Apro N, Zeni S, 
Pita Martín de Portela ML. (2012) Formulación y diseño de alimentos para 
tercera edad. Actualización en Nutrición, 13: 21-28.  
24. Perris P, Fernández I, Pellegrino N, Mambrin C, Slobodianik N, Feliu MS. (2012)  
Impacto de dietas con alto contenido en grasa sobre el perfil de lípidos séricos: 
estudio en rata en crecimiento. Actualización en Nutrición, 13 (3): 185-190. 
25. Perris P, Silva C, Fernández I, Mambrin C, Slobodianik NH, Feliu MS. (2012) Dietas 
con alto contenido en ácidos grasos saturados: estudio en modelo experimental. 
Medicina, 72 (II): Res 593, 221 
26. Pita Martín de Portela ML, Vecchiarelli C. (2012) Los complementos de la leche 
materna en la nutrición del niño prematuro. Rev Farm, 54: 18-38.  
27. Polischuk T, Buchhamer E, Navoni J, Giménez C, Villaamil Lepori E. (2012) 
Digestión enzimática asistida por ultrasonidos para la determinación de arsénico 
total en alimentos: estudio preliminar. Área Tecnología de los Alimentos. (On line) 
6 págs.  http://www.frre.utn.edu.ar/IIJCyT/clean/files/get/item/2202. 
28. Quiroga PN, Piñeiro AE, Perazzo Rossini JC, López CM, Roses OE. (2012)  
Acumulación de plata y alteraciones histológicas en riñón de ratas post-
administracion oral aguda de proteinato débil de plata. Bioquímica y Patología 
Clínica, 76 (2): 19-27. 
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29. Rey J, Castro M, Lardo MM, Ceballo MF, Remotti L, Fleischman S, Lazarowski A, 
Langini SH. (2011)* Análisis de las mutaciones del gen HFE relacionadas a 
hemocromatosis hereditaria en varones del área metropolitana de Buenos Aires. 
Implicancias en relación con características de la dieta habitual. Bioquímica y 
Patología Clínica, 75 (3): 13-17. *Fecha de aceptación: 15/03/2012   (ver nota 
adjunta del Director de la Revista ByPC en relación con el año de publicación) 
30. Silva C, Slobodianik NH, Feliu MS. (2012) Ingesta de macro y micronutrientes en 
un grupo de adultos mayores residentes em la ciudad de Buenos Aires. 
Actualización en Nutrición, 13(2): 127-34. 
31. Stambullian M, Feliu MS, Cassetti I, Slobodianik NH. (2012) Medición de 
apolipoproteína B, fibrinógeno y proteína C reactiva en pacientes con infección por 
VIH. Rev Argent Cardiol, 80 (3): Res 194, 87. 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES SIN REFERATO 
 
32. Cellerino K, Binaghi J, Cagnasso C, Docena G, Polenta G, Valencia M, López LB.  
(2012) Alcances de SDS-PAGE y blotting en la detección de alergenos de soja en 
productos cárnicos. La industria cárnica Latinoamericana, 175: 52 - 58. 
33. Cellerino K, Binaghi J, Cagnasso C, Mambrín C, Docena G, Polenta G, Valencia M,  
López LB. (2012) Aplicaciones de SDS-PAGE y de métodos inmunoquímicos para 
la detección de alergenos de leche en productos cárnicos. La industria cárnica 
Latinoamericana, 176: 58 - 66. 
 
LIBROS 
 
34. Slobodianik NH, Feliu MS. (2012) Timo y nutrición. Estudio en modelo 
experimental. Efecto de la dieta sobre la actividad de denosina deaminasa en timo. 
Págs. 84. Editorial Académica Española LAP LAMBERT Academic Publishing 
GmbH&Co. KG, España. 
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CÁPITULOS DE  LIBROS 
 
35. De Siervi M, Pool S, Kandrachoff ML, Silva Busso A, de Iorio AF, Korol SE,  Gallego 
A. (2012) Calidad del agua subterránea en el partido de Esteban Echeverría 
(Cuenca Matanza-Riachuelo. Provincia de Buenos Aires, Argentina). En: Aguas, 
suelos y vegetación en cuencas iberoamericanas. Da Silva AM, Galindo G, 
Fernández Turiel JL. Págs. 259-276. Ed. Sociedad Iberoamericana de Física y 
Química Ambiental. SiFyQA. Salamanca, España. 
36. Moretton J. (2012) Análisis del riesgo por contaminación química y biológica en la 
cuenca Matanza-Riachuelo. En: Monitoreo externo del Plan de Saneamiento de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo. Cap VI, 113-130. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asociación Vecinos La Boca. ISBN 978-987-33-2725-4. Buenos Aires Argentina 
37. Pinotti LV, Pinto RL, Díaz Córdova D, Ferrari MA, Naumann S, Binaghi MJ, Greco 
CB, Ronayne P. (2012) Modalidades alimentarias en la Quebrada de Humahuaca  
patrimonializada. En: Las manos en la masa. Arqueologías, antropologías y otras 
historias de la alimentación en Suramérica. Babot P, Marschoff M, Pazzarelli F. 
Cap 8, 185-204. Corintios 13 para el Museo de Antropología, Facultad de 
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba e Instituto Superior de 
Estudios Sociales, CONICET/Universidad Nacional de Tucumán. Córdoba. 
Argentina. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
38. “Dietas con alta concentración lipídica: efecto sobre triglicéridos y colesterol 
sérico de ratas”. Perris P, Fernández I, Mambrin C, Sanahuja MC, Slobodianik NH, 
Feliu MS. 20 de noviembre-2013 Accesit 156º Jornada Científica. Alimentos 
Funcionales, Nutrición y Salud.Organizado por la Academia Nacional de Farmacia 
y Bioquímica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. 23 de agosto de 2012. 
Recibió Distinción por el Rector de la Universidad de Buenos Aires. 
39.  “Estudio para establecer criterios de evaluación bromatológica y nutricional de 
productos para programas de asistencia alimentaria”. Olivera Carrión M, 
Giacomino S, Pellegrino N, Lopez L, Binaghi J, Greco C, Rodriguez V. Fecha de 
obtención: noviembre 2012 correspondiente al Premio “Vicente Colobraro”, Área 
Bromatología y Nutrición, año 2011, otorgado por la Academia Nacional de 
Farmacia y Bioquímica. 
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40. Premio a la mejor presentación en el área temática “Contaminantes emergentes” 
en el IV Congreso Argentino de la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental 
SETAC Argentina. Armonizando Esfuerzos Científicos y Política Ambiental. Fuentes 
NP, Caimán C, Rossi SL, Gallego A, Korol SE. (2012). Sociedad de Toxicología y 
Química Ambiental SETAC Argentina. 
41. Distinción de la Universidad de Buenos Aires por los reconocimientos recibidos. 
Gallego A, Korol SE. (2012) Universidad de Buenos Aires. 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
 
42. Chagas C, Behrends Kraemer F, Paz M,  Santanatoglia OJ, Moretton J. (2012) 
Validación de un modelo de contaminación biológica ganadera en la Pampa Ondulada. 
Actas del XIX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo Edición CD. 
43. Molinari CP, Nuñez L, Paz M, Tornello C, Mantovano J, Moretton J (2012) Estimación del 
riesgo microbiológico con Escherichia coli enteropatógena con técnicas de simulación. 
Décimo Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística, Disponible on line 
http://conferencias.unc.edu.ar/index.php/xclatse/clatse2012/paper/view/64. 
44. Nuñez L, Paz M, Mantovano J, Llorente C, Tornello C y  Moretton J (2012) Riesgo 
por bacterias resistentes a antibióticos en efluentes hospitalarios y cloacales. 
Libro de trabajos completos. AIDIS 2012. CD. 
45. Nuñez L, Teran MS, Fabian M, Gelabert J, Borda NS, Paz M, Mantovano J, 
Tornello C, Menghi C, Gatta C, Moretton, J. (2012) Caracterización de fuentes de 
infección en asentamientos urbanos precarios. Libro de trabajos en extenso. 
Primer Congreso Latinoamericano de Ecología Urbana, ISBN 978-987-28177-1-8. 
46. Vidueiros SM, Fernández I, Bertero HD, Roux ME, Pallaro AN. (2012) Effect of 
quinoa (Chenopodium quinoa, W) on the intestinal mucosa of growing Wistar rats. 
FASEB J. 26:1033.4. 
 
2013 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
47. Aren A, Zuleta A, Dyner L, Constenlac D, Cecic L, Curvetto N. (2013) Berberis 
buxifolia fruit growth and ripening: evolution in carbohydrate and organic acid 
contents. Sci Hortic, 158: 52–58. 
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48. Behrends Kraemer F, Chagas C, Morrás H, Moretton J, Paz M, Garibaldi LA. 
(2013) Influence of physical and chemical soil properties on the adsorption of 
Escherichia coli in mollisols and alfisols of Argentina. Revista Internacional de 
Contaminación Ambiental, 29(1): 7-20. 
49. Cagnasso C, Calviño A, López LB, Cellerino K, Dyner L, Binaghi  MJ, Rodríguez V, 
Drago S, González R, Valencia M. (2013) Iron bioaccessibility and sensory análisis 
of extruded cereals fortified with different Fe sources. Journal of Food and 
Nutrition Sciences, 1 (4): 57 – 64. 
50. Casbarien O, Cresta P, Silva C, Feliu MS, Badía A, López Delgado N, Navigante A,  
Slobodianik N. (2013) Specific nutritional supplement (Supportan®) in the 
supportive care of the radio-chemotherapy treatment of head and neck cancers: 
biochemical parameters. Preliminary study.  Endocr Metab Immune Disord Drug 
Targets, 13 (4): 348-350. 
51. Casbarien O, Cresta P, Silva C, Feliu MS, Badía A, López Delgado N, Perman M, 
Navigante A, Slobodianik NH. (2013) Biochemical nutritional parameters in 
patients suffering from head and neck cancer after the administration of 
nutritional support. Preliminary study. FASEB J, 27: 864.3. 
52. Casbarien O, Cresta P, Silva C, Feliu MS, Badía A, López Delgado N, Perman M,  
Navigante A, Slobodianik NH. (2013) Biochemical parameters in patients suffering 
from head and neck cancer. Effect of nutritional support. Preliminary study. Proc 
Nutr Soc, 72 (OCE1): E16. DOI: 10.1017/S0029665113000189. 
53. Cogoi L, Giacomino MS, Pellegrino N, Anesini C, Filip R. (2013) Nutritional and 
phytochemical study of Ilex paraguariensis Fruits. J Chem, Article ID 750623, 6 
págs., http://dx.doi.org/10.1155/2013/750623. 
54. Gallego A, Fortunato MS, Rossi SL, Korol SE, Moretton JA. (2013) Case method in 
the teaching of food safety. J Food Sci Educ, 12: 42-47. 
55. Giacomino S, Peñas E, Ferreyra V, Pellegrino N, Fournier M, Apro N, Olivera 
Carrión M, Frias J. (2013) Extruded flaxseed meal enhances the nutritional quality 
of cereal-based products. Plants Foods Hum Nutr, 68 (2): 131-136. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11130-013-0359-8# 
56. Godoy MF, Asis R, Carrari FO, Slobodianik NH, Insani EM. (2013) Tomato, 
tocopherols and the level of IgE. Proc Nutr Soc, 72 (OCE1): E30. DOI: 
10.1017/S0029665113000323. 
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57. Godoy MF, Carrari FO, Slobodianik NH, Insani EM. (2013) β-tocopherol and its 
impact on GALT. Proc Nutr Soc, 72 (OCE1): E44. DOI: 
10.1017/S0029665113000463. 
58. Macias SM, Binaghi MJ, Zuleta A, Generoso S, Costa K, Ronayne P. (2013) 
Desarrollo de galletas con sustitución parcial de harina de trigo con harina de 
algarroba (prosopis alba) y avena para planes sociales. Rev Venez Cienc Tecnol 
Aliment, 4 (2): 170-188. 
59. Macias SM, Rodríguez S, Ronayne de Ferrer PA. (2013) Patrón de alimentación e 
incorporación de alimentos complementarios en niños lactantes de una población 
de bajos recursos. Rev Chil Nutr, 40: 235-242. 
60. Marotte C, Weisstaub A, Bryk G, Olguin MC, Posadas M, Lucero D, Schreier L, Pita 
Martín de Portela ML, Zeni SN. (2013) Effect of dietary calcium (Ca) on body 
composition and Ca metabolism during growth in genetically obese (β) male rats. 
Eur J Nutr, 52(1): 297-305.  
61. Menéndez AM, Montemerlo HJ, Negri G, Weisstaub AR, Bustos MB, Yapur VM, 
Pita Martín de Portela  ML. (2013) Relationship between copper doses in 
parenteral nutrition mixtures, serum copper, erythrocyte copper levels, 
ceruloplasmin and c-reactive in critically ill patients. ESPEN J, 9: e20-25. 
62. Pellegrino N, Giacomino MS, Curia A, Ferreira V, Apro N, Pita Martín de Portela 
ML. (2013) Diseño, elaboración y características sensoriales de un alimento para 
tercera edad. Revista Española de Nutrición Comunitaria; 19 (1): 29-36. 
63. Perris P, Feliu MS, Giacomino S, Barbeito S, Franchello A,  Ruiz-Pugliese I, 
Caamaño A, Ferraro M, .Slobodianik NH. (2013) Fatty acid profile in children 
suffering from cystic fibrosis. Proc Nutr Soc, 72 (OCE1): E11. DOI: 
10.1017/S002966511300013X. 
64. Perris P, Godoy MF, Fernández I, Mambrin C, Sanahuja MC, Insani EM, Slobodianik 
NH, Feliu MS. (2013) Lipids and cytokines: study in experimental model. Proc Nutr 
Soc, 72 (OCE1): E57. DOI: 10.1017/S0029665113000591. 
65. Perris P, Silva C, Fernández I, Mambrin C, Slobodianik NH, Feliu MS. (2013) 
Impact of high saturated lipids diet on serum fatty acid profile in rats. FASEB J, 27: 
1082.4. 
66. Quiroga PN, Piñeiro AE, Sassone AH, Perazzo JC, Roses OE. (2013) Biochemical 
and histopathological alterations in kidney of rats chronically exposed to mild silver 
protein. Int J Environment and Health, 6 (3): 252–275. 
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67. Silva C, Perris P, Fernández I, Pellegrino N, Mambrin C, Slobodianik NH, Feliu MS. 
(2013) High-fat concentration diets provided by different sources. Effect on 
thymus fatty acids composition in adult rats. Proc Nutr Soc, 72 (OCE1): E66. DOI: 
10.1017/S0029665113000682. 
68. Villaamil Lepori EC, Bovi Mitre G, Nassetta M. (2013) Situación actual de la 
contaminación por plaguicidas en Argentina. Rev Int Contam  Ambie, 29 (3): 25-43. 
69. Weisstaub A, Abdala V, Gonzales Chaves M, Mandalunis P, Zuleta A, Zeni S. 
(2013) Polydextrose enhances calcium absorption and bone retention in 
ovariectomized rats. International Journal of Food Science, ID 450794, 8 pages. 
doi:10.1155/2013/450794. 
70. Zago L, Weisstaub A, Masseli MC, Ortiz V, Felipoff AL, Dupraz H, Perdomo C, Río 
ME, Presner N, Rivera S, González Infantino C. (2013) HbA1c levels in non-diabetic 
oveweight (OW) and obese (O) subjects. FASEB J, 27: 1067.11.  
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES CON REFERATO 
 
71. Binaghi MJ, Cellerino K, Santinón AX, López LB. (2013) Detección de proteínas 
lácteas en alimentos infantiles en polvo con frases de advertencia.  Actualización 
en Nutrición, 14 (1): 19 – 24. 
72. Bryk G, Zeni Coronel M, Medina D, Pellegrini G, Pita Martín de Portela ML, Zeni 
SN. (2013) Efecto de una mezcla de galactooligosacáridos (GOS)/ 
fructooligosacáridos (FOS) sobre la absorción intestinal y retención ósea de calcio, 
fósforo y magnesio: modelo experimental en ratas durante el crecimiento normal. 
Actual Osteol, 9 (3): 239-253.  
73. De la Plaza M, Llanos P, Pelayo MS, Zugasti B, Zuleta Á. (2013) Revisión 
actualizada de los hidratos de carbono. Su implicancia en el tratamiento 
nutricional de la diabetes. Actualización en Nutrición, 14 (2): 88-107. 
74. Dupraz H, González D, Felipoff AL, Weisstaub A, Perdomo C, González Infantino C, 
Río ME, Zago LB. (2013) Niveles de vitamina D en individuos con exceso de peso. 
Medicina, 73 (III): 182. 
75. Felipoff AL, Río ME, Dupraz H, Weisstaub A, Perdomo C, González Infantino C, 
Zago LB. (2013) Variación de leptina sérica en mujeres durante un tratamiento 
de descenso de peso. Medicina, 73 (III): 255-256. 
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76. Godoy F, Sanahuja MC, Zago L, Pita Martín de Portela ML. (2013) Eliminación 
urinaria de ioduro en estudiantes universitarios de Buenos Aires. Actualización en 
Nutrición, 14 (1): 54-62.  
77. Godoy MF, Fernández I, Feliu MS, Insani EM, Slobodianik NH. (2013) Valores 
séricos de IL-4 en un grupo de adultos sanos (2013). Acta Bioquím Clín Latinoam, 
47 (2): 419-420. 
78. Menéndez AM, Pita Martín de Portela ML. (2013) Nutrición parenteral: 
importancia de la contaminación con microminerales esenciales. Rev Farm, 155 
(1-2): 45-56.  
79. Perris P, Silva C, Fernández I, Mambrin C, Slobodianik N, Feliu M. (2013) Dietas 
con diferentes fuentes lipídicas: consecuencia sobre el perfil de ácidos grasos 
séricos, en modelo experimental. Medicina, 73 (III), Res 310, 179-180. 
80. Pita Martín de Portela ML. (2013) Fuentes de calcio, biodisponibilidad y salud 
ósea: evidencias e interrogantes Actual Osteol, 9 (2): 118-122.  
81. Valencia ME, Ronayne de Ferrer PA, Pita Martín de Portela ML. (2013) 
Biodisponibilidad de nutrientes minerales. Rev Farm, 155 (1-2): 18-35. 
82. Weisstaub A, Zuleta A. (2013) Carbohidratos no digeribles como ingredientes 
funcionales y su relación con la disponibilidad de minerales y con la prevención de 
enfermedades crónicas no trasmisibles. Rev Farm, 155 (1-2): 36-45. 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS NACIONALES SIN REFERATO 
 
83. Cattapan R, Cellerino K, Binaghi MJ, Cinalli M, Cetrangolo M, Hostench MC, 
Álvarez MA, López MC, López LB. (2013) Detección de presencia de soja por 
contaminación cruzada en alimentos comerciales por método real time PCR 
y  métodos de ELISA. La Alimentación Latinoamericana, 303: 48 – 53. 
84. Navoni JA, Olmos V. (2013) Arsénico: contaminante natural en agua de consumo 
humano. Situación en la Argentina. Encrucijadas, 56: 38-41. 
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CÁPITULOS DE  LIBROS 
 
85. Zuleta A. (2013) Dietary fiber: from concept to realization. En: Dietary fibre: 
sources, properties and their relationship to health. Segura Campos MR, Chel 
Guerrero L, Betancur Ancona D. Cap 11, 189-210. Nova Science Publishers, Inc. 
Yucatán, Mexico. 
86. Zuleta A. (2013) Fibra dietética: nuevas perspectivas nutricionales y tecnológicas 
en el área de cereales, granos y salud. En: A diez años de OMS 2003/2004: 
Alimentación saludable en Argentina, logros y desafíos. Britos S. Cap 6, 125-159.  
Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires, Argentina. 
 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
 
87. “Alimentos tradicionales del Noroeste Argentino: su composición química” de los 
autores: Carola Beatriz Greco, Angela Zuleta, Cristina Susana Aguirre, Laura De 
La Casa, Silvia Samillán Becerra, María Florencia Luccanera, Gloria Verónica 
Sammartino, Rita Garda, Luisa Virginia Pinotti y Patricia Ana Ronayne, noviembre 
de 2013 Premio “Revista Sociedad Argentina de Nutrición” al mejor artículo 
original.  
88. Distinción de la Universidad de Buenos Aires por los reconocimientos recibidos. 
Gallego A, Korol SE. (2013) Universidad de Buenos Aires. 
89. Primer Premio al trabajo: "Contenido de aluminio en componentes individuales 
utilizados para preparar mezclas de nutrición parenteral en la Argentina, y su 
comparación con la legislación internacional" Presentación oral. Autores: 
Menéndez AM, Farías SS, Servant R, Morisio Y, Misischia Y, Simon S, Weisstaub 
AR, Pita Martín de Portela ML. Año: 2013. Entidad Otorgante: Sección Ibero-
Latino-Americana ILAS/ASPEN. Phoenix, Arizona USA. Febrero 9 -12 de 2013. 
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OTRAS PUBLICACIONES 
 
90. Cellerino K, Binaghi MJ, Cagnasso CE, Docena G, López LB. (2013) Detección de  
soja en sistemas modelo de fiambres cocidos con soja y en productos cárnicos 
comerciales utilizando métodos inmunoquímicos. IV Congreso Internacional  
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. libro de trabajos completos Análisis físicos, 
químicos y sensoriales . María Verónica Varoni  (et al.); edición literaria a cargo de 
María Verónica Varoni (et al.) – 1ª ed – Córdoba: Universidad Nacional de 
Córdoba, 2013. E-Book. ISBN 978-950-33-1070-0. Fecha de catalogación: 
25/09/2013. 
91. Fernández I; Vidueiros SM; Nápoli C; Paganini A; Bustamante D; Tarducci G; 
Pallaro A. (2013) Body fat mass determination of argentinean children by 
deuterium dilution technique and its relationship to lipid profile. Ann NutrMetab 
63(suppl1):196. ISSN 0250–6807 
92. Nápoli, C; Vidueiros, SM; Paganini, A; Dimarco, G; Tarducci, G; Fernández, I; Pallaro, 
A. (2013) La doble carga de la malnutrición en un grupo de escolares argentinos 
de 6 a 11 años. Medicina (Buenos Aires) 73 (III), 108. 
93. Núñez L, Paz M, Tornello C, Llorente C, Mantovano J, Moretton J. (2013) Riesgo 
sanitario en dos balnearios ubicados en la franja costera sur del Río de La Plata. 
Libro de Actas del XXIVº Congreso Nacional del Agua  CD 
94. Nuñez L, Puentes N, Tornello C, Moretton J. (2013) Perfil de resistencia a 
antibióticos en la población bacteriana de zonas de alto grado de contaminación 
en la franja costera del Río de La Plata. Libro de Actas del XXIVº Congreso 
Nacional del Agua 2013. CD 
95. Slater, N. Mokhtar, M. Valencia, V. Ruiz, M. Ramírez, A. Pallaro, F. Fontes, E. 
Aguilar, A. della Santa, M. Baron, G. Salazar.(2013) Contribution of nuclear 
techniques to nutrition programmes in Latin America. Ann NutrMetab 63 (S1) 
PO100, 324 (ISSN 0250-6807, e-ISSN 1421-9697) 
96. Tarducci G, Barengo N, Giraldez García M, Pallaro A. Propuesta de cambio de paradigma 
para el abordaje del sobrepeso y otras enfermedades cardiometabólicas. Boletín 
Electrónico REDAF (Red Nacional de actividad Física y Desarrollo Humano). Ministerio de 
Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. 52: 6 de agosto de 2013 
http://www.redaf.gov.ar/nodos/2NodoSocializaci%C3%B3nCient%C3%ADfica/boletin
es/cambio-paradigma-sobrepeso-enfermedades-cardiometabolicas.pdf 
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97. Vidueiros SM, Fernández I, Bertero D, Roux ME, Pallaro A. (2013) Effect of a 
quinoa (Chenopodium quinoa W) based diet on the intestinal mucosa of growing 
Wistar rats. Proceedings of the Nutrition Society, 72 (OCE1): E67 
doi:10.1017/S0029665113000694. 
98. Vidueiros SM, Sanahuja MC, Dyner LM, Peterson G, Bertero HD, Pallaro A. (2013) 
Nutritional evaluation of argentinean quinoa crops from different ecotypes. Ann 
NutrMetab, 63(suppl1):1741. ISSN 0250–6807 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTCA 
2012 
 
PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES CON REFERATO 
 
1. Basualdo S, Torti H, Fuda J, Nuñez M, Segall AI. (2012) Comparison of dissolution 
profiles of formulations containing ferrous sulfate and fumarate. Dissolut Technol, 
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674.Woodhead Publishing, Cambridge, RU. 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
 
La transferencia de conocimiento de las universidades al sector productivo es hoy 
reconocida como uno de los pilares básicos, junto con la docencia y la investigación. En el 
ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, se ha 
establecido en las últimas décadas una fuerte vinculación con instituciones del área de 
salud y con empresas, principalmente de las industrias farmacéutica, química, 
agroquímica y alimenticia. La Facultad ha puesto a disposición de esos sectores su 
experiencia en investigación y su equipamiento para proveer determinaciones específicas, 
ensayos de activos, excipientes y materiales según normas internacionales, desarrollo de 
productos y procesos, y ha actuado como asesora y auditora de las instituciones 
estatales. La Secretaría de Ciencia y Técnica, desde la Subsecretaría de Transferencia 
Tecnológica, se constituye en la unidad de enlace entre las demandas de distintos 
sectores de la sociedad y los equipos de profesionales, docentes e investigadores 
capaces de responder a esos requerimientos. 
 
Los Laboratorios de Investigación y Servicio (LIS) son propios de la Facultad o 
establecidos por convenios con otras instituciones (por ejemplo, el Hospital de Clínicas, el 
CONICET). Dentro de los LIS de la Facultad de Farmacia y Bioquímica se encuentran: 
 
ü Servicio de Huellas Digitales Genéticas 
ü Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico 
ü Laboratorio de Analítica Molecular y Celular 
ü Laboratorio de Desarrollo y Análisis de Fármacos 
ü Laboratorio de Superficies Celulares 
ü Laboratorio de Química y Tecnología Farmacéutica. 
 
Dentro de los LIS por convenio con otras instituciones se encuentran: 
ü Servicio de Bioquímica Clínica (por convenio con el Hospital de Clínicas) 
ü Laboratorios de RMN 
ü Laboratorios de EPR 
ü Laboratorios de proteómica (LANAIS-PRO) por convenios con el CONICET. 
 
En el transcurso de los últimos años, se ha adquirido equipamiento de última tecnología, 
con fondos provenientes de distintas fuentes: 
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En el marco del Programa de modernización de equipamiento (PME), financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha adquirido el siguiente equipamiento 
especializado: 
ü Resonancia magnética nuclear de 600 Mhz  
ü Biosensor de resonancia plasmática de superficie BIACORE T100  
ü Cromatografía líquida de alta presión de gradientes cuaternarios  
ü Espectrómetro de masa MALDI-TOF-TOF con extracción diferida y sistema STR  
ü Resonancia de espín electrónico  
ü Flowmeter modular – microscopio supertrinocular 
ü HPLC con software para adaptación a espectrómetro de masa – Analizador de 
partículas submicrónicas 
ü Lector espectrofluorométrico de placas. 
 
Además, con fondos provistos por la Agencia Nacional de Energía Atómica y por la 
Facultad (50 % del valor total del equipo cada uno), se ha efectuado la compra de un 
espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier IRAffinity. 
 
La transferencia tecnológica realizada por la Facultad de Farmacia y Bioquímica se 
ejecuta mediante tres modalidades: convenios, asesorías técnicas y asesorías de alta 
complejidad. 
 
Los convenios están dirigidos a prestar servicios de investigación y desarrollo o de 
asistencia técnica a instituciones y empresas. Mediante los primeros se llevan a cabo 
determinaciones, investigaciones y desarrollos especializados, que implican una 
transferencia de conocimientos hacia el sector privado, y los segundos sirven de soporte 
técnico a organismos gubernamentales y no gubernamentales. Los convenios son 
aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad y por el Consejo Superior. 
Con el objeto de optimizar los mecanismos de gestión y generar herramientas que 
agilicen el circuito administrativo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
ha aprobado una nueva reglamentación con nuevos modelos de convenios marco 
(Resolución CS Nº 1133/10) 
Las asesorías técnicas comprenden los análisis, las determinaciones y las consultorías 
llevadas a cabo por docentes de probada idoneidad en las disciplinas que se cultivan en la 
Facultad. Estas acciones se desarrollan en lapsos cortos. 
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En 2011 se implementó el Sistema Integral de Gestión en Asesorías Técnicas (SIGAT), 
diseñado específicamente por el Centro de Servicios Informáticos de la Facultad, para 
cubrir las necesidades requeridas por esta Secretaría. Dado que el sistema funciona vía 
intranet, permite una rápida gestión y un mejor manejo de las prestaciones realizadas. 
Las asesorías de alta complejidad agrupan análisis de última generación: químicos: 
resonancia magnética nuclear (RMN), resonancia paramagnética electrónica (EPR), 
toxicológicos, bioquímicos, inmunológicos, de Biología molecular y citogenéticos, no 
incluidos en las prestaciones habituales de los laboratorios de análisis clínicos. 
 
EVOLUCIÓN DE INGRESOS DESDE 1990 A TRAVÉS DE PRESTACIONES POR ASESORÍAS TÉCNICAS, 
ALTA COMPLEJIDAD Y CONVENIOS 
INGRESOS EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA FACULTAD DE  
FARMACIA Y BIOQUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (2008-2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE DE LOS INGRESOS (EN PESOS) - AÑO 2012 
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DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS (*) 
Análisis Clínicos I 40.684 6.895 6.441.386 
Análisis Clínicos II 58.440 197.775 0 
Laboratorio Avanzado de Bioquímica Clínica 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 99.124 204.670 6.441.386 
(*) Contrato realizado con el Departamento de Bioquímica Clínica mas convenios firmados en la FFyB. 
 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Anatomía Humana 0 0 0 
Biología Celular e Histología 0 0 0 
Fisiología 58.300 0 0 
Fisiopatología 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 58.300 0 0 
 
DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Farmacobotánica 98.450 0 0 
Museo de Farmacobotánica 0 0 0 
Farmacognosia 599.426 490 0 
Farmacología 148.030 0 0 
Fisiología Vegetal 0 0 0 
Química Medicinal 17.210 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 863.116 490 0 
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DEPARTAMENTO DE FISICOMATEMÁTICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Carrera de Opticos Técnicos 0 0 0 
Física 440.980 0 0 
Matemática 0 0 0 
Radioisótopos 207.410 0 11.250 
TOTAL DEPARTAMENTO 648.390 0 11.250 
 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Genética y Biología Molecular 0 12.800 0 
Inmunología 383.251 7.006 0 
Microbiología 427.755 0 0 
Microbiología Industrial y Biotecnología 36.050 0 218.491 
Servicio de Huellas Digitales Genéticas 1.551.200 316.540 0 
Virología 48.000 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 2.446.256 336.346 218.491 
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
 ANALÍTICA Y FISICOQUÍMICA 
AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Fisicoquímica 0 0 0 
Química Analítica 13.030 0 0 
Química Analítica Instrumental 30.730 0 0 
Química General e Inorgánica 151.000 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 194.760 0 0 
 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BIOLÓGICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Fisicoquímica Biológica 0 0 0 
Química Biológica Vegetal 0 0 0 
Química Biológica I 0 0 0 
Química Biológica II 90.973 0 0 
Química Biológica Patológica 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 90.973 0 0 
 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Química Orgánica I 0 0 0 
Química Orgánica II 44.014 0 0 
Química Orgánica III 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 44.014 0 0 
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD, NUTRICIÓN, 
BROMATOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA 
AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Bromatología 182.093 0 0 
Higiene y Sanidad 130.840 0 0 
Nutrición 2.645 0 0 
Toxicología   495.056 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 315.578 495.056 0 
 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Control de Calidad 111.380 0 0 
Farmacia Clínica 0 0 0 
Farmacotecnia I 208.497 0 0 
Farmacotecnia II 2.000 0 0 
Legislación Farmacéutica 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 321.877 0 0 
 
OTROS AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Lanais RMN 
 
72.721 0 
Decanato 0 0 0 
Bioterio 76.055 0 0 
TOTAL 76.055 72.721 0 
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RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR DEPARTAMENTO ($) AÑO 2012 
     DEPARTAMENTO AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS TOTAL 
Bioquímica Clínica 99.124 204.670 6.441.386 6.745.180 
Ciencias Biológicas 58.300 0 0 58.300 
Farmacología 863.116 490 0 863.606 
Fisicomatemática 648.390 0 11.250 659.640 
Microbiología, 
Inmunología y 
Biotecnología 2.446.256 336.346 218.491 3.001.093 
Química Analítica y 
Fisicoquímica 194.760 0 0 194.760 
Química Biológica 90.973 0 0 90.973 
Química Orgánica 44.014 0 0 44.014 
Sanidad, Nutrición, 
Bromatología y 
Toxicología 315.578 495.056 0 810.634 
Tecnología Farmacéutica 321.877 0 0 321.877 
Otros 76.055 72.721 0 148.776 
TOTAL 5.158.443 1.109.283 6.671.127 12.938.853,00 
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DETALLE DE LOS INGRESOS (EN PESOS)  - AÑO 2013 
 
	  
DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA CLÍNICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS (*) 
Análisis Clínicos I 14.615 11.340 8.758.018 
Análisis Clínicos II 87.360 212.654 0 
Laboratorio Avanzado de Bioquímica Clínica 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 101.975 223.994 8.758.018 
(*) Contrato realizado con el Departamento de Bioquímica Clínica más convenios firmados en la FFyB. El 
importe total corresponde al total facturado. 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
 Anatomía Humana 0 0 0 
 Biología Celular e Histología 0 0 0 
 Fisiología 56.700 0 0 
 Fisiopatología 0 0 0 
 TOTAL DEPARTAMENTO 56.700 0 0 
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DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGÍA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Farmacobotánica 17.250 0 0 
Museo de Farmacobotánica 0 0 0 
Farmacognosia 539.456 1.200 0 
Farmacología 104.650 0 0 
Fisiología Vegetal 0 0 0 
Química Medicinal 23.000 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 684.356 1.200 0 
	  
DEPARTAMENTO DE FISICOMATEMÁTICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Física 473.000 0 11.250 
Matemática 3.000 0 0 
Radioisótopos 341.250 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 817.250 0 11.250 
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DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 
AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Genética y Biología Molecular 0 36.820 0 
Inmunología 446.804 15.301 0 
Microbiología 505.982 0 0 
Microbiología Industrial y Biotecnología 18.250 0 0 
Producción Cosmética 0 0 0 
Servicio de Huellas Digitales Genéticas 1.661.400 325.200 0 
Virología 50.300 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 2.682.736 377.321 0 
	  
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 
 ANALÍTICA Y FISICOQUÍMICA 
AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Fisicoquímica 0 0 0 
Química Analítica 43.020 0 0 
Química Analítica Instrumental 44.977 0 0 
Química General e Inorgánica 180.000 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 267.997 0 0 
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BIOLÓGICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Fisicoquímica Biológica 0 0 0 
Química Biológica Vegetal 0 0 0 
Química Biológica I 0 0 0 
Química Biológica II 22.200 0 0 
Química Biológica Patológica 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 22.200 0 0 
	  
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Química Orgánica I 0 0 0 
Química Orgánica II 73.446 0 0 
Química Orgánica III 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 73.446 0 0 
	  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, NUTRICIÓN, 
BROMATOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA 
AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Bromatología 156.738 0 0 
Higiene y Sanidad 150.250 0 0 
Nutrición 785 0 0 
Toxicología 26.400 550.790 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 334.173 550.790 0 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Control de Calidad 127.700 0 0 
Farmacia Clínica 0 0 0 
Farmacotecnia I 150.720 0 0 
Farmacotecnia II 97.972 0 0 
Legislación Farmacéutica 0 0 0 
TOTAL DEPARTAMENTO 376.392 0 0 
	  
OTROS AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS 
Bioterio Central - Carrera de Técnico para 
Bioterio 106.250 0 0 
Decanato 0 0 0 
Lanais RMN  39.745 0 
TOTAL 106.250 39.745 0 
(*) Contrato realizado con el Departamento de Bioquímica Clínica más convenios firmados en la FFyB. El 
importe total corresponde al total facturado. 
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RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR DEPARTAMENTO ($) AÑO 2013 
 
DEPARTAMENTO AS. TÉCN. ALTA COMP. CONVENIOS TOTAL 
Bioquímica Clínica 101.975 223.994 8.758.018 9.083.987 
Ciencias Biológicas 56.700 0 0 56.700 
Farmacología 684.356 1.200 0 685.556 
Fisicomatemática 817.250 0 11.250 828.500 
Microbiología, Inmunología y 
Biotecnología 2.682.736 377.321 0 3.060.057 
Química Analítica y Fisicoquímica 267.997 0 0 267.997 
Química Biológica 22.200 0 0 22.200 
Química Orgánica 73.446 0 0 73.446 
Sanidad, Nutrición,  
Bromatología y Toxicología 334.173 550.790 0 884.963 
Tecnología Farmacéutica 376.392 0 0 376.392 
Otros 106.250 39.745 0 145.995 
TOTAL 5.523.475 1.193.050 8.769.268 15.485.792,22 
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CONVENIOS VIGENTES DURANTE EL BIENIO 2012-2013 
 
CONTRATANTE TEMA EXPERTO DURACIÓN MONTO $ (1) 
CONICET/CERIDE Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 2.100 
Corte Suprema de 
Justicia 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
 
36 meses 1.268.250 
Fac. de 
Medicina/Htal.de 
Clínicas 
Servicio Bioquímico 
Asistencial 
Wikinski, R. 
(Análisis Clínicos) 
60 meses 14.153.003 
Foro de la 
Alimentación, la 
Nutrición y la 
Salud (FANUS) 
Establecer relaciones de 
complementación y amplia 
cooperación académica 
Regina Wikinski, 
Gustavo Negri 
2 años NA 
Fund. Univ. Nac. 
de Misiones 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 89.900 
G.P. PHARM S.A. Crear vínculos de 
cooperación entre las 
entidades firmantes en 
aquellas tareas académicas, 
de investigación y desarrollo, 
y/o de asistencia técnica 
que sean de interes común 
para las partes 
NA 3 años NA 
Gobbi Novag SA Medición de osmolaridades 
de diversos productos 
medicinales  
Fisiología - Dra. 
Arranz, Dra. 
Balaszczuk, Dra. 
Costa 
 
 
2 años 13.433 
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CONTRATANTE TEMA EXPERTO DURACIÓN MONTO $ (1) 
Inst. de 
Cardiología de 
Corrientes "Juana 
F. Cabral" 
Llevar a cabo actividades de 
cooperación, 
complementación e 
intercambio académico y 
científico 
NA 3 años NA 
Instituto Nacional 
del Cáncer 
Fomentar, fortalecer y 
mejorar la invetigación en el 
ámbito del cáncer;promover 
acciones interinstitucionales 
de cooperación; promover la 
optimización de los recursos 
públicos asignados al cáncer 
NA 24 meses NA 
Laboratorio Pyam 
SA 
Desarrollo del producto 
"Secuestrante de arsénico" 
Luis Díaz 10 años 5% de la 
facturación 
neta del 
producto 
Laboratorios 
Bacon 
Desarrollo de método 
radioinmunoanalítico 
M. Zubillaga 
(Física) 
12 meses (*) 22.500 
Merck Química 
Argentina SAIC 
Prestación de 
asesoramiento técnico por 
parte de la Facultad a la 
empresa 
Control de 
Calidad de 
Medicamente - 
Dra. Adriana 
Segall 
2 años 109.380 
Ministerio de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
Productiva 
(MINCyT) 
Asesoramiento en 
realización de estudios de 
identificación de restos 
humanos, manchas de 
fluidos biológicos y 
establecimiento de 
parentesco; optimización del 
equipamiento empleado en 
identificación molecular y 
adiestramiento del personal 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses 30.000 
Ministerio de 
Salud del Gob. de 
la Ciudad de 
Buenos Aires 
 
Investigación de plomo, 
mercurio y ácido trans-trans-
mucónico 
Villaamil, E. 
(Toxicología y 
Química Legal) 
Hasta 500 
muestras 
5.950 
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CONTRATANTE TEMA EXPERTO DURACIÓN MONTO $ (1) 
Monte Verde SA Prestación de asistencia 
técnica de la Facultad a la 
empresa 
 
NA 2 años 
 
NA 
Monte Verde SA Análisis de fosfato 
monosódico y fosfito 
monosódico de ibandronato 
monosódico monohidrato 
Química 
Analítica 
Instrumental - 
Dr. Luis Diaz 
2 años 5.160 
PAMI Comité arbitral - Auditoría de 
dispensación de 
medicamentos 
Lanzillotta - Diaz - 
Papalardo - 
Granchetti   
12 meses 1.046.400 
Poder Judicial de 
Chubut 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 69.500 
Poder Judicial de 
Corrientes 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 323.950 
Poder Judicial de 
Entre Ríos 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 1.650 
Poder Judicial de 
Formosa 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 527.400 
Poder Judicial de 
La Pampa 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
 
 
12 meses (*) 127.050 
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CONTRATANTE TEMA EXPERTO DURACIÓN MONTO $ (1) 
Poder Judicial de 
Mendoza 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
 
12 meses (*) NA 
Poder Judicial de 
Río Negro 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
 
12 meses (*) 438.200 
Poder Judicial de 
Salta 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 99.750 
Poder Judicial de 
Santa Cruz 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 24.000 
Poder Judicial del 
Chaco 
Análisis moleculares de ADN 
para la identificación de 
individuos, restos humanos y 
rastros de fluidos biológicos 
Servicio de 
Huellas Digitales 
- Dr. Daniel 
Corach 
12 meses (*) 12.000 
Servicio de 
Hidrografía Naval 
Crear vinculos de 
cooperacion entre las 
entidades firmantes en 
aquellas tareas académicas 
y/o de asistencia técnica 
que sean de interés común 
para las partes 
NA 2 años NA 
Servicio de 
Hidrografía Naval 
Desarrollo de actividades de 
Bioq Llorente en el marco de 
su plan de tesis doctoral  
 
 
Higiene y 
Sanidad 
2 años NA 
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CONTRATANTE TEMA EXPERTO DURACIÓN MONTO $ (1) 
Servicio Nacional 
de Sanidad y 
Calidad 
Agroalimentaria 
(SENASA) 
Adquisición de 53 kits ELISA 
Trichinellosis porcina 
Inmunología - 
Dra. Stella Maris 
Venturiello 
2 años 135.000 
Tetrafarm  SA Prestación de asistencia 
técnica de la Facultad a la 
empresa (Poder rotatorio y 
espectroscopia IR, 
osmolaridad) 
Fisiología, 
Control de 
Calidad y 
Química 
Orgánica - Dra. 
Arranz / Dra. 
Balaszczuk / 
Dra. Costa / 
Dra. Segall / 
Dra. Moltrasio 
2 años 27.807 
Tuteur SACIFIA Análisis y asesoramientos 
técnicos 
Virología - Dr. 
Campos 
2 años 28.000 
Varifarma SA Prestar o facilitar asistencia 
técnica en materia de 
determinaciones en el área de 
Inmunología, entre ellas 
determinacion de 
isoelectroenfoque de proteínas 
del sistema inmune 
Emilio Malchiodi 2 años NA 
Zelltek SA Crear vínculos de cooperación 
en aquellas tareas 
académicas, de investigación y 
desarrollo y/o de asistencia 
técnica que sean de interés 
común 
NA 2 años NA 
Zelltek SA Desarrollo de un método de 
purificación de EPO por 
afinidad a ligandos peptídicos 
Osvaldo 
Cascone, Silvia 
Camperi 
2 años NA 
Zelltek SA Desarrollo de un método de 
purificación de FSH por 
afinidad a ligandos peptídicos 
Osvaldo 
Cascone, Silvia 
Camperi 
 
2 años NA 
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CONTRATANTE TEMA EXPERTO DURACIÓN MONTO $ (1) 
Zelltek SA Desarrollo de un método de 
purificación de GH por afinidad 
a ligandos peptídicos 
Osvaldo 
Cascone, Silvia 
Camperi 
2 años NA 
 
(*) Prorrogable automáticamente. 
(1) Montos ya incluidos en los ingresos de los años 2012 y 2013 por Departamento. 
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 
BIENENESTAR ESTUDIANTIL 
 
 
 
 
 
 
A partir de marzo de 2012, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica fueron unificadas las 
Secretarías de Extensión Universitaria y de Asuntos Estudiantiles, dando lugar a la 
conformación de un área que, en consonancia con su equivalente en el Rectorado de la 
Universidad, desarrolla múltiples acciones. 
Resulta importante desatacar que en el ámbito de la Facultad se ejecutan proyectos de 
extensión que promueven la vinculación con diferentes sectores de la comunidad, por 
medio de propuestas que tienden a mejorar la calidad de vida de la población. En este 
sentido, durante los últimos años se han llevado a cabo propuestas de programas de 
salud, que se sostienen en el tiempo y muestran un importante crecimiento debido al 
compromiso de equipos docentes y la incorporación de estudiantes al trabajo 
comunitario. 
En cuanto a las actividades que en materia de bienestar estudiantil tienen lugar, cabe 
remarcar que se otorga asesoramiento a los estudiantes a lo largo de su vida académica, 
brindando información y respaldo desde el momento del ingreso a la Facultad hasta su 
graduación, y se asiste especialmente a aquellos con dificultades. Bajo la coordinación de la 
Secretaría, quienes presentan dificultades académicas, son asignados a un docente que 
actúa como Consejero de Estudios y los guía en su carrera; quienes presentan dificultades 
de carácter socioeconómico, son estimulados a la postulación a becas de ayuda económica; 
y quienes poseen capacidades diferentes, son guiados a través de los docentes de la 
Facultad que forman parte de la Comisión de Discapacidad de la SEUBE-UBA. 
Líneas de trabajo en materia de recursos humanos y búsqueda de empleo, cursos y 
jornadas, acción comunitaria, divulgación de conocimientos, promoción de la cultura y el 
deporte, tienen lugar a diario e involucran a miembros de la Facultad y de la comunidad en 
general. 
Se consignan a continuación actividades llevadas a cabo durante el bienio 2012 – 2013. 
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RECURSOS HUMANOS 
Se desarrollan los programas de:  
ü Pasantías educativas 
ü Capacitación y asesoramiento técnico–profesional 
ü Selección de personal 
Mediante estos programas, graduados y estudiantes se desempeñan en instituciones 
públicas o privadas vinculadas con las actividades profesionales de las carreras que se 
dictan en la Facultad. En este sentido, es importante la difusión permanente que se 
realiza, tanto dirigida al sector productivo, como el sostenimiento de un registro 
actualizado de postulantes, para satisfacer las solicitudes de profesionales o de 
estudiantes que recibe la Facultad. 
 
Programa de pasantías educativas 
El objetivo de este programa es que la mayor cantidad posible de estudiantes obtenga 
experiencia práctica complementaria a la formación profesional que otorga la Facultad, a 
la vez que los capacite en aspectos vinculados con la relación laboral y les brinde 
herramientas para la futura búsqueda de empleo. 
Consiste en planes de aprendizaje a través de los cuales los estudiantes realizan tareas 
pautadas bajo supervisión profesional, efectuando prácticas en diferentes áreas de 
desarrollo profesional de las carreras que se dictan en la Facultad. 
Las pasantías se desarrollan en laboratorios de especialidades medicinales, farmacia 
hospitalaria y en otras entidades de carácter público y privado, según lo establecido por la 
ley 26.427 y la Res (CS) 5906/09 y sus modificatorias. 
Para la implementación del sistema se establece un convenio marco entre la empresa o 
institución y la Facultad. Luego se lleva a cabo el proceso de selección del pasante. Según 
el requerimiento de la empresa, la Secretaría realiza una búsqueda y entrevista a 
estudiantes para remitir a la institución una nómina de aquellos que reúnen el perfil y 
están interesados en realizar la pasantía. La selección definitiva es efectuada por la 
empresa. Una vez seleccionados, los pasantes suscriben un acuerdo individual con la 
empresa o institución y la Facultad. 
Cuentan con un docente guía por parte de la Facultad, y el tutor por parte del organismo 
o empresa, que elaboran de manera conjunta, un plan de trabajo que determina el 
proceso educativo del estudiante para alcanzar los objetivos pedagógicos. Ambos son 
responsables de la implementación del plan de pasantías educativas, su control y 
evaluación y elaboran informes periódicos acerca del desempeño del pasante. 
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Se lista a continuación la movilidad de estudiantes que tuvo el Programa durante el bienio. 
 
AÑO PROMEDIO MENSUAL  
DE PASANTES 
INCORPORACIONES BAJAS 
2012 70 74 57 
2013 78 81 72 
 
Programa de capacitación y asesoramiento técnico-profesional 
La Facultad ofrece servicios de capacitación y asesoramiento técnico-profesional en 
temas relacionados con las incumbencias de las carreras que en ella se dictan. El objetivo 
es la realización de trabajos o consultorías, llevadas a cabo en instituciones públicas o 
privadas. 
La Facultad presta el servicio a través de profesionales egresados de la casa, que 
desarrollan programas de trabajo específicos; además propone los miembros del equipo 
que operará el Programa en función del perfil necesario para efectivizarlo y coordina el 
perfeccionamiento que se requiera para cumplimentar las prestaciones demandadas. 
Este Programa, aprobado por Res (CD) 604/00, se desarrolla en el Ministerio de Salud 
de la Ciudad de Buenos Aires en forma ininterrumpida desde 2002, y en el Hospital 
Baldomero Sommer, desde 2004. Involucró un promedio mensual de 17 profesionales en 
2012, y 23 en 2013. 
 
Programa de selección de personal 
A través de este programa se brinda un servicio de empleo. Empresas e instituciones que 
buscan cubrir puestos de trabajo efectivo, formalizan la solicitud a través de la Secretaría 
de Extensión. Se define el perfil técnico o profesional para cubrir el puesto. Si resulta 
necesario, la Facultad ofrece asesoramiento para ello. 
Luego de una búsqueda que incluye la evaluación de antecedentes de los postulantes y 
entrevistas, la Secretaría proporciona una nómina de estudiantes o profesionales, 
mientras que la selección final queda a cargo del organismo demandante. 
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Cartelera de empleos 
La Secretaría de Extensión Universitaria dispone de una cartelera en el hall central de la 
Facultad donde se publican avisos con demandas y ofrecimientos laborales. Se corrobora 
la información que se incluye en la cartelera y se proporciona la información para que los 
interesados puedan establecer contacto entre sí.  
 
Base de datos 
La Secretaría cuenta con una base de datos actualizada de estudiantes y graduados, que 
permite asegurar una rápida capacidad de respuesta en los diferentes programas. Los 
interesados en permanecer inscriptos deben renovar su currículum vitae cada seis 
meses. 
 
CURSOS Y JORNADAS 
 
Se desarrollan actividades extracurriculares, mediante el diseño y el dictado de 
seminarios y talleres que permiten profundizar conocimientos a través de un 
acercamiento de estudiantes y graduados a especialistas de diferentes áreas de 
desarrollo profesional. 
 
Seminarios de extensión 
Se llevaron a cabo los ciclos anuales de seminarios donde se abordaron diferentes 
temáticas, a cargo de especialistas de reconocida trayectoria. Contaron con la asistencia 
de un gran número de profesionales. Se extendieron certificados de asistencia. Esta 
actividad se desarrolló en forma gratuita. 
El cronograma de los seminarios se detalla a continuación. 
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SEMINARIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CICLO 2012 
 
FECHA TÍTULO DISERTANTE 
16/04 Antifúngicos Dr. Gabriel Levi Hara, coordinador general del Programa 
de Uso Racional de Antimicrobianos-UBA. 
21/05 Trazabilidad de 
medicamentos: proceso de 
Implementación 
Farm. María José Sánchez, responsable del Programa 
Nacional de Control de Mercado de Medicamentos y 
Productos Médicos de ANMAT. 
28/05 Revisión de las ITS a través 
del tiempo,  
Del Levítico a Internet. 
Actualización en infecciones 
por Trichomonas vaginalis 
Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, Prof. Adj de 
Microbiología Clínica, FFyB-UBA. 
Dra. Andrea Carolina Entrocassi, JTP de Microbiología 
Clínica, FFyB-UBA. 
04/06 Actualización en sífilis Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, Prof. Adj de 
Microbiología Clínica, FFyB-UBA. 
11/06 Actualización en infecciones 
por HIV 
Actualización en infecciones 
por HPV 
Dra. Paula Aulicino, Inv. Asoc. CONICET. Hospital de 
Pediatría “Prof. Dr. Juan P Garrahan”. 
Dr. Luis Palaoro, Prof. Adj. Bioquímica Clínica II, FFyB-
UBA. 
18/06 Actualización en infecciones 
por Chlamydia trachomatis 
BACOVA, Balance del 
contenido vaginal e ITS 
Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, Prof. Adj de 
Microbiología Clínica, FFyB-UBA. 
Dr. Ramón de Torres, Prof. Emérito de Microbiologa, 
FFyB-UBA. 
25/06 Células progenitoras 
hematopoyéticas 
Dra. Alejandra Vellicce, jefa del Departamento de 
Hemoterapia del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. 
Dr. Gustavo Piccinelli, director del Registro Nacional de 
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. 
13/08 Gases medicinales Farm. Carlos Suárez Rodríguez, jefe de Asuntos 
Regulatorios y Calidad de Gases Medicinales. Dirección 
Actividad Medicinal. Air Liquide Argentina S.A. 
27/08 Validación de limpieza 
Conceptos, realización, 
mantenimiento: validación 
continua. 
Dra. Sandra Rumiano, magíster en Administración de 
Empresas, orientación administración estratégica. 
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FECHA TÍTULO DISERTANTE 
03/09 Actividad física, deporte y 
salud: una vida digna y 
gratificante para la población 
Dr. Sergio H. Lüscher, subsecretario de Cultura, 
Juventud y Deporte de la Provincia del Neuquén, médico 
especialista en Medicina del Deporte, profesor titular de 
la Universidad Nacional del Comahue. 
10/09 Fisiología del ejercicio, 
evolución y alto rendimiento 
Dr. Nelio Bazán, médico especialista en Medicina del 
Deporte, director del Laboratorio de Actividad Física y 
Salud del Instituto Superior de Deportes, director del 
Posgrado en Actividad Física y Salud, Ministerio de Salud, 
GCBA. 
17/09 Experiencia con juveniles en 
un club de fútbol de primera 
división 
- Área médico nutricional 
- Área psicológica 
- Área social 
Dra. Gisela Sangiovanni, médica especialista en Medicina 
del Deporte, especialista en Nutrición. 
Lic. en Psicología Cecilia Contarino. 
Lic. en Trabajo Social Celeste Pan. 
01/10 Farmacovigilancia Farm. Claudia Santucci y Andrés Brandolini, 
Departamento de Farmacovigilancia, ANMAT 
15/10 Vigilancia alimentaria. 
 
Dra. Teresa Velich, jefa del Departamento de Vigilancia 
Alimentaria, INAL. 
22/10 Uso racional de 
medicamentos y buenas 
prácticas de prescripción. 
Dr. Ricardo Bolaños, jefe de Proyectos ANMAT. 
 
29/10 Validación de sistemas 
informáticos. 
Dra. Sandra Rumiano, magíster en Administración de 
Empresas orientación administración estratégica. 
05/11 Publicidad de productos 
para la salud 
Lic. Sebastián Duarte, coordinador del Programa de 
Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de 
Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria 
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SEMINARIOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CICLO 2013 
FECHA TÍTULO DISERTANTE 
22/04 
 
La visión de la vigilancia sanitaria 
basada en el nuevo paradigma de 
ciencia reguladora 
Dr. Carlos Chiale, director de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT). 
29/04 
 
El sistema inmunitario nos ayuda a 
controlar nuestra longevidad 
Dra. Mónica de la Fuente, catedrática de Fisiología 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
06/05 Innovaciones en anticoncepción, 
desde los dispositivos de liberación 
sostenida al anticonceptivo diario 
de composición original y natural 
Dra. Marisa Labovsky, especialista en Ginecología 
Endocrinológica, miembro de la comisión directiva 
de la Asociación Médica Argentina de 
Anticoncepción y de la Sociedad Argentina de 
Ginecología Infanto-Juvenil. 
Dr. Julio Torres, especialista en Medicina familiar, 
asesor médico en Merck Sharp & Dohme.  
27/05 Desarrollo de métodos analíticos Farm. Darío Guerra, supervisor de Investigación 
Analítica en Gador S.A. 
10/06 HPLC práctico en la industria 
farmacéutica 
Dra. Adriana Confalonieri, directora técnica del 
Centro de Alta Tecnología Analítica – Analytical 
Technologies. Instructora y consultora técnica de 
HP/Agilent Technologies Educational Center. 
17/06 ¿Cómo estudiar el consumo de 
antimicrobianos? 
Dr Eduardo Lagomarsino, Prof. de Farmacia Clínica 
– FFyB - UBA 
Dr. Gabriel Levy Hara, coordinador general del 
Programa de uso racional de antimicrobianos de la 
UBA. 
24/06 Programas de control del uso 
racional de antimicrobianos 
Dr Eduardo Lagomarsino, Prof. de Farmacia Clínica 
Dr. Gabriel Levy Hara, coordinador general del 
Programa de uso racional de antimicrobianos de la 
UBA. 
14/08 Introducción a la cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC) 
Farm. Darío Guerra, supervisor de Investigación 
Analítica en Gador S.A. 
21/08 HPLC práctico en la industria 
farmacéutica 
Dra. Adriana Confalonieri, directora técnica del 
Centro de Alta Tecnología Analítica – Analytical 
Technologies. Instructora y consultora técnica de 
HP/Agilent Technologies Educational Center. 
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FECHA TÍTULO DISERTANTE 
26/08 Ciclo de vida de un método 
analítico HPLC 
Farm. Darío Guerra, supervisor de Investigación 
Analítica en Gador S.A. 
09/09 Sistema Nacional de Vigilancia de 
la Salud en la Argentina. El Módulo 
de Vigilancia de Laboratorio 
Lic. Carlos Giovacchini, Dirección de Epidemiología, 
Ministerio de Salud de la Nación. 
16/09 -Abordaje médico-nutricional de 
deportistas desde el hospital 
público 
-Aspectos antropométricos, 
psicológicos y bioquímicos de 
bailarinas del teatro Colón 
-Intervención nutricional en el 
consultorio de Medicina del 
Deporte del Hospital Ramos Mejía 
Dr. Marcelo Ghioldi, especialista en Medicina del 
Deporte. Médico de la Sección Medicina del 
Deporte del Hospital Ramos Mejía, médico del 
Instituto Superior de Arte. Teatro Colón. Secretaría 
de Cultura del GCABA. 
Lic. Nutr. María Dolores Obeid, jefa de Residentes  
Lic. Nutr. Viviana Cassina Correa, integrante del 
Equipo Medicina del Deporte. 
23/09 ¿Cómo actuamos con los 
integrantes del seleccionado 
Argentino de Fútbol en tan poco 
tiempo? 
Dr. Daniel Martínez, especialista en Ortopedia y 
Traumatología y Medicina del Deporte, médico de 
Selecciones Nacionales de la AFA. 
Dr. Alejandro Rolón, integrante del cuerpo médico 
de la Selección Argentina de Fútbol, especialista en 
Imágenes del sistema musculoesquelético. 
PEF. Pablo Blanco, preparador físico del 
Seleccionado Mayor de la AFA. 
30/09 Factores que modifican la 
performance deportiva” 
-Estado actual de las evaluaciones 
morfofuncionales en el deporte 
 
-¿Comer mejor = entrenar mejor? 
Dra. Isabel Díaz, especialista en Cardiología y 
Medicina del Deporte. Directora del curso de 
especialización en Medicina Deportiva, Escuela de 
Salud Pública, Facultad de Medicina, UBA. Médica 
de la Asociación de Fútbol Argentino. 
Dra. Patricia Torres, médica especialista universitaria 
en Medicina del Deporte y en Nutrición (UBA). 
21/10 Gases medicinales Farm. Lucía Romero, jefa de Asuntos Regulatorios 
y Calidad de Oxynet. 
Farm. Mauricio González, jefe de Asuntos 
Regulatorios y Calidad de Linde. 
Farm. Carlos Suárez, jefe de Asuntos Regulatorios 
y Calidad de Air Liquide Argentina SA. 
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FECHA TÍTULO DISERTANTE 
04/11 Buenas prácticas en banco de 
sangre 
Dra Patricia Aprea, jefa del Departamento de 
Productos Biológicos,  INAME-ANMAT. 
11/11 El Observatorio ANMAT como 
herramienta de información para 
la acción 
Lic. Julieta Curbelo, del Observatorio ANMAT. 
18/11 Validación de propiedades 
saludables de alimentos 
Dra. Susana Fattori, jefa del Servicio Metodología 
Analítica Especial, INAL- ANMAT. 
02/12 Criterios para la definición del 
Registro especial para 
medicamentos 
Dra Claudia Saidman, jefa del Servicio de 
Evaluación Farmacológica, INAME- ANMAT. 
09/12 Sistema Nacional de Trazabilidad 
de Medicamentos. Normativa. 
Alcances. Estado de situación. 
Implementación. Prospectiva 
Dr. Maximiliano Derecho, Dirección de Vigilancia de 
Productos para la Salud, ANMAT. 
 
CHARLAS DE BIENESTAR 
Se centraron en temas de interés para los estudiantes en relación con el ejercicio  
profesional. El cronograma del bienio se consigna a continuación. 
 
CHARLAS DE BIENESTAR - AÑO 2012 
 
FECHA TÍTULO DISERTANTE 
18/04 Drogas de uso indebido 
Anfetaminas, éxtasis, LSD, 
poppers, GHB, ketamina. Bebidas 
energizantes y alcohol. Usos y 
efectos. Aspectos toxicológicos. 
Narcotráfico. Situación 
internacional 
Eduardo Barreiro, especialista nacional 
avanzado del SEDRONAR y docente de la 
Cátedra de Legislación Farmacéutica 
FFyB-UBA. 
25/04 Drogas de Abuso 
Cannabis. Antecedentes, aspectos 
botánicos, resina, hachis, semilla y 
cultivos. THC y tabaco. Efectos. 
Principio activo.  
Eduardo Barreiro, especialista nacional 
avanzado del SEDRONAR y docente de la 
Cátedra de Legislación Farmacéutica 
FFyB-UBA. 
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FECHA TÍTULO DISERTANTE 
Heroína. Opio y sus alcaloides. 
Escarificación y plantaciones 
clandestinas. Cultivos. Situación 
internacional. Efectos y consumo. 
Temas relacionados. 
09/05 El rol del bioquímico en los bancos 
de sangre 
Dr. Jorge Rey, jefe de la División 
Enfermedades de Transmisión 
Transfusional del Departamento de 
Hemoterapia e Inmunohematología del 
Hospital de Clínicas “José de San Martín”. 
16/05 Nuestro perfil profesional y la era 
de las imágenes 
Rol del farmacéutico en el 
diagnóstico por imágenes. Medios 
de contraste. Radiofármacos. Las 
imágenes en investigación y 
desarrollo (I+D). Uso de las 
imágenes en Bioquímica. 
El técnico como generador de 
imágenes. 
Dra. Marcela Zubillaga, profesora de 
Física a cargo de Radiofarmacia FFyB-
UBA. 
23/05 Infecciones respiratorias I 
Faringitis, sinusitis y otitis. 
Etiologías principales. Cuándo se 
deben utilizar antibióticos. Cuáles 
son sus selecciones racionales 
Dr. Gabriel Levy Hara, coordinador 
general del Programa de Uso Racional de 
Antimicrobianos-UBA. 
30/05 Infecciones respiratorias II Dr. Gabriel Levy Hara, coordinador 
general del Programa de Uso Racional de 
Antimicrobianos-UBA. 
13/06 La investigación al servicio de la 
comunidad: las múltiples 
aplicaciones del uso del ADN 
 
Dr. Daniel Corach, profesor de Genética, 
FFyB-UBA. 
20/06 Terapias biológicas dirigidas Dr. Gustavo Helguera, profesor de 
Farmacotecnia I, FFyB-UBA. 
22/08 La problemática del estrés I 
Perspectivas y desafíos a 
enfrentar. Parte I y II. 
Dra. Silvia Iglesias, docente de Química 
Analítica Instrumental, FFyB-UBA. 
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FECHA TÍTULO DISERTANTE 
Qué es el estrés. Estrés personal y 
profesional. Rol del farmacéutico y 
bioquímico. Estudios que se 
realizan en la Facultad 
29/08 La problemática del estrés II 
 
Dra. Silvia Iglesias, docente de Química 
Analítica Instrumental, FFyB-UBA. 
12/09 Neurosida 
Fisiopatología, manifestaciones 
clínicas. Encefalopatía por HIV, 
complicaciones. Seguimiento 
neurológico 
Dra. Liliana Czornyj, médica neuróloga del 
Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”. 
Expresidenta de la Sociedad Argentina de 
Neurología Infantil (SANI). 
16/09 Terapias biológicas dirigidas: 
anticuerpos monoclonales 
recombinantes para el tratamiento 
de enfermedades infecciosas y el 
cáncer 
Dr. Gustavo Helguera, profesor de la 
Cátedra de Tecnología Farmacéutica I, 
FFyB-UBA, e investigador del CONICET. 
17/10 El laboratorio en el diagnóstico y 
seguimiento de la artritis 
reumatoidea 
Bioq. Matías Messina, docente de 
Microbiología, FFyB-UBA 
 
AÑO 2013 
FECHA TÍTULO DISERTANTE 
24/04 Historia natural de la infección por VIH 
y bases para el inicio de la terapia 
antirretroviral 
Dr. Gabriel Levy Hara, coordinador general del 
Programa de Uso Racional de Antimicrobianos 
de la UBA. 
08/05 Selección de tratamientos 
antirretrovirales según el escenario 
Dr. Gabriel Levy Hara, coordinador general del 
Programa de Uso Racional de Antimicrobianos 
de la UBA. 
 
22/05 Introducción a la cromatografía líquida 
de alta resolución 
Dra. Adriana Confalonieri, directora técnica del 
Centro de Alta Tecnología Analítica-Analytical 
Technologies. 
 
12/06 Taller teórico-práctico de toma de la Dr. Máximo Soto, docente de la Primera 
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FECHA TÍTULO DISERTANTE 
presión arterial Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de 
Medicina. 
19/06 Drogas de abuso: cocaína y 
narcotráfico 
Eduardo Barreiro, especialista nacional 
avanzado del SEDRONAR y docente de la 
Cátedra de Legislación, FFyB-UBA. 
06/11 Drogas de abuso: marihuana Eduardo Barreiro, especialista nacional 
avanzado del SEDRONAR y docente de la 
Cátedra de  Legislación, FFyB-UBA. 
 
Asimismo, durante 2013 se llevaron a cabo visitas al Centro de Alta Tecnología Analítica, 
Analytical Technologies, para que grupos de estudiantes y jóvenes graduados tuvieran 
acceso a mostraciones prácticas de equipos de HPLC. 
También se llevó a cabo la difusión de conferencias de reconocidos especialistas invitados 
del exterior. 
Cada año, gracias a la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias 
Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires (CAFAR), un grupo de estudiantes del 
último año de la Carrera de Farmacia pudo asistir como becario a las Jornadas 
Nacionales de Seguridad Social Farmacéutica en la ciudad de Mar del Plata. 
Bienestar Estudiantil colaboró en brindar amplia difusión entre los estudiantes de las 
convocatorias para los programas de Intercambio Internacional de la Universidad de 
Buenos Aires. 
Cabe destacar que en todos los cuatrimestres se ofrecieron charlas a los ingresantes a 
la Facultad, provenientes del CBC, a los efectos de otorgarles información sobre 
normativas, atención a consultas y poner en contacto a cada estudiante con su tutor 
académico. 
 
JORNADAS CONCIENCIA 
Constituyen una actividad instalada en la comunidad de la Facultad que se lleva a cabo 
cada año. Destinadas a estudiantes y jóvenes graduados, tienen el objetivo de acompañar 
la formación de grado y despertar interés hacia la búsqueda de un mayor acercamiento a 
la futura actividad profesional. Las jornadas consistieron en la presentación y la evaluación 
de trabajos que fueron expuestos a través de pósters y comunicaciones orales. Una serie 
de conferencias completó la actividad.  
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II JORNADAS CONCIENCIA - Año 2012 
HORARIO JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 
13:30 a 
14:00 
Acreditación 
14:00 a 
15:00 
Apertura  
A cargo del Sr. Decano Prof. Dr. Alberto Boveris 
 
15:00 a 
16.30  
Sesión de pósters I  Sesión de pósters II 
16:30 a 
17.30 
Comunicaciones orales I  Comunicaciones orales II 
18:30 a 
20:00 
Conferencia: Drogas de abuso 
Uso indebido y narcotráfico. 
Éxtasis, GHB (la droga de la violación), popper, 
ketamina, alcohol y bebidas energizantes, 
metanfetamina, LSD (el rey de los alucinógenos), 
MDPV (metilendioxipirovalerona)  
 
Eduardo Barreiro, especialista nacional en Drogas 
de abuso, SEDRONAR, docente de la Cátedra de 
Legislación, FFyB. 
Conferencia: Células madre 
Células progenitoras 
hematopoyéticas. Origen, 
recolección y criopreservación. 
 
Dra. Cecilia Robin, médica 
generalista y especialista en 
Hemoterapia e 
Inmunohematología. 
Instituto Alexander Fleming. 
Fueron presentados 51 trabajos de estudiantes y jóvenes graduados. 
 
III JORNADAS CONCIENCIA – Año 2013 
HORARIO JUEVES 22 DE AGOSTO VIERNES 23 DE AGOSTO 
13:30 a 
14:00 
Acreditación 
14:00 a 
15:00 
Apertura  
A cargo del Sr. Decano Prof. Dr. Alberto 
Boveris 
Conferencia Inaugural 
Biología y neurotoxicidad de los metales de 
Comunicaciones orales II 
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HORARIO JUEVES 22 DE AGOSTO VIERNES 23 DE AGOSTO 
transición  
A cargo de la Dra. Marisa Repetto, 
profesora de Química General e Inorgánica, 
FFyB-UBA  
15:00 a 
16.30  
Sesión de pósters I  Sesión de pósters II 
16:30 a 
17.30 
Comunicaciones orales I  Comunicaciones orales III 
18:00 a 
19:00 
Conferencia I 
Desde el cariotipo convencional  a la era 
genómica. Mitos y realidades de los 
diagnósticos genéticos en  diversas 
patologías 
A cargo de la Dra. Bettina Colos, bioquímica 
de la Universidad Nacional del Sur, 
especialista en Citogenética clínica y 
oncohematológica y Biología Molecular de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 
directora de Biogenet Laboratorios.   
 
Conferencia II: 
Fitocosmética. El uso de las plantas en 
el cuidado de la piel 
A cargo de la Dra. Adriana Broussalis, 
Profesora de Farmacognosia FFyB-UBA 
19:00 a 
20:00 
Conferencia de Cierre 
La Microbiología Ambiental y 
la Biotecnología en el Ecosistema 
Antártico: El Proyecto Genoma Blanco 
A cargo del Dr. Walter Mac Cormack, 
jefe del Departamento de Microbiología 
Ambiental del Instituto Antártico 
Argentino con lugar de trabajo en la 
Cátedra de Biotecnología, FFyB-UBA, y 
profesor de Biología CBC-UBA. 
Fueron presentados 46 trabajos de estudiantes y jóvenes graduados. 
 
CURSOS DE IDIOMA 
LABORATORIO DE IDIOMAS 
Según el acta acuerdo suscripta con la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de 
Farmacia y Bioquímica constituye una sede del Laboratorio de Idiomas de Filosofía y 
Letras (Res CD 926/01), desde 2002.  
Se dictan cursos de diferentes idiomas en múltiples niveles, que son arancelados. El 
importe que resulta luego del pago de honorarios docentes y gastos en material didáctico 
e insumos para la gestión administrativa, se divide en partes iguales entre ambas 
Facultades.  
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El resumen de la actividad realizada en el bienio se muestra a continuación. 
 
AÑO N° DE CURSOS INSCRIPTOS RECAUDACIÓN % FFYB 
2012 74 766 $ 331.881,61 $ 165.940,80 
2013 83 866 $ 439.043,05 $ 219.521,53 
 
PROBLEMÁTICA ESTUDIANTIL 
Desde Bienestar Estudiantil se brinda asesoramiento permanente a los estudiantes en 
relación con los planes de estudio y las normativas vigentes en la Facultad, así como se 
atiende sobre situaciones académicas particulares. 
Durante el bienio, se recibieron las peticiones de prórroga de validez de los trabajos 
prácticos y solicitudes de readmisiones como alumno regular, que se vehiculizaron para 
brindar respuestas a cada problemática. 
En 2013 se creó el sistema de Consejeros de Estudios como una forma de apoyo a los 
estudiantes con dificultades para cumplir con las exigencias que implica una carrera 
universitaria, con el fin de favorecer la adaptación a la dinámica de la Facultad. De manera 
que, además de la contención que los estudiantes reciben en el comienzo de su vida 
institucional a través del Sistema de Tutorías de la Facultad, los consejeros surgieron 
para acompañar a aquellos que por distintas razones mostraron tener un frágil 
desempeño, durante los dos años del transcurso de su readmisión. 
Los consejeros de estudios, jefes de trabajos prácticos y profesores, asesoran al 
estudiante posibilitando una reorientación en su formación, para evitar de este modo la 
deserción, en procura de una reinserción exitosa a la vida universitaria. Se busca 
favorecer una posición activa y responsable por parte del estudiante para que en conjunto 
con su consejero elabore un plan personal de carrera, diseñado de acuerdo con sus 
posibilidades y atendiendo las normas y régimen de correlatividades vigente. 
Cabe mencionar que, además, se brinda asesoramiento psicológico a los estudiantes que 
lo requieran o que se detecte que necesiten un apoyo, a través de una profesional que 
forma parte del personal de la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil. 
En otro orden, en relación a las Becas Sarmiento de ayuda económica que otorga la 
Universidad de Buenos Aires, desde Bienestar Estudiantil de la Facultad se lleva a cabo la 
difusión para la postulación de estudiantes con dificultades socioeconómicas, el 
asesoramiento en primera instancia para la presentación de solicitudes y luego, una vez 
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otorgadas, el seguimiento académico de los becarios. En 2012 accedieron a Becas 
Sarmiento 24 estudiantes de la Facultad (por el período comprendido entre 
01/03/2012 al 28/02/2014) y en 2013, 40 estudiantes (del 01/03/2013 al 
28/02/2015). Se suman también al sistema becas otorgadas por el Programa 
Graduados por más Graduados de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de la UBA, a través del cual empresas aportan fondos para el otorgamiento de 
los estipendios. 
 
ACCIÓN COMUNITARIA 
La Facultad participa en el Área de Salud del Programa integral de acción comunitaria en 
barrios vulnerables de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 
UBA. El trabajo es llevado a cabo por docentes y estudiantes de las carreras de Farmacia, 
Bioquímica y Óptica, que interactúan con sus pares de Medicina, Nutrición, Odontología, lo 
que favorece la integración del equipo de salud y el aprendizaje en común de saberes 
disciplinares y problemáticas sociales. 
Las intervenciones se llevan a cabo en los barrios de Fátima, Cildáñez y Bajo Flores, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Villa Zagala, en San Martín, Provincia de Buenos 
Aires.  
Los proyectos que cuentan con continuidad son: Salud visual (en población adulta), Riesgo 
cardiovascular y diabetes (en población adulta y adolescentes de escuela media), 
Vacunación (según demanda), Salud sexual y reproductiva (en mujeres adultas y 
adolescentes).   
 
PROGRAMA DE SUBSIDIOS UBANEX 
Cada año se lleva a cabo la convocatoria de proyectos de Extensión 
Universitaria/UBANEX, dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. 
Durante 2012 se ejecutaron 4 Proyectos de la Facultad. En la convocatoria de ese año 
“Malvinas Argentinas” se presentaron 8 Proyectos, de los cuales 7 resultaron financiados 
y se llevaron a cabo durante 2013. En la convocatoria 2013 “Profesor Carlos Eroles” 
fueron presentados 12 proyectos de la Facultad. 
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PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 2012 
 
DIRECTOR NOMBRE DEL PROYECTO 
Lagomarsino, Eduardo 
 
Observatorio Conciencia. Un camino que favorece 
el uso racional y para combatir la automedicación 
Berg, Gabriela 
 
La promoción de la salud: prevención de 
enfermedades cardiometabólicas en adolescentes 
de poblaciones vulnerables 
Vidal, Patricia Programa de salud visual en barrios vulnerables 
Sosa, Gustavo Las vacunas van a vos. Programa integral de 
vacunación y formación de vacunadores 
 
PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE 2013 
 
DIRECTOR NOMBRE DEL PROYECTO 
Berg, Gabriela Educando por un corazón sano. Detección de 
factores de riesgo en población vulnerable 
Iglesias, Silvia Afrontamiento del estrés y calidad asistencial 
Lagomarsino, Eduardo Hacia el uso racional, una mirada Conciencia 
Lorenzo, María Gabriela Ciencia entre tod@s para jóvenes con mejor futuro 
Neirotti, Silvia Las vacunas van a vos. Programa integral de 
vacunación 
Ollivier, Betsabé Lentes de contacto, prótesis oculares para la 
inclusión social 
Vidal, Patricia Programa de salud visual en barrios vulnerables 
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 
Anualmente distintos grupos de la Facultad realizan presentaciones a las convocatorias 
del Programa Nacional de Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Grupo de trabajo compuesto por docentes y estudiantes de Bioquímica Clínica y Medicina Interna luego de 
una intervención   
 
Servicios a la comunidad 
Campaña “III Semana del Riñón” 
En mayo de 2012 se coordinó la convocatoria de estudiantes para la campaña de 
prevención primaria llevada a cabo en el Hospital de Clínicas a cargo del Servicio de 
Nefrología y el Departamento de Bioquímica Clínica. 
La campaña estuvo dirigida al público en general. A los asistentes se les formuló una 
encuesta, firmaron el consentimiento informado y se le realizaron determinaciones de 
laboratorio en una muestra de orina emitida en forma espontánea. 
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Los estudiantes, luego de una capacitación, participaron bajo la supervisión de un 
profesional en la aplicación de la encuesta a los pacientes, en la toma de la presión 
arterial y brindando las indicaciones para la toma de la muestra urinaria y su posterior 
identificación. También colaboraron en el procesamiento analítico de las muestras.  
Campaña solidaria 
Desde Bienestar Estudiantil se llevó adelante una acción solidaria ante los trágicos 
acontecimientos de principios de abril de 2013, ante las fuertes lluvias que azotaron las 
Ciudades de Buenos Aires y La Plata que alcanzaron un récord histórico para el mes. El 
temporal provocó inundaciones en numerosos barrios, en los que el agua ingresó a 
domicilios, edificios y locales comerciales, provocando muertes.  
Se recibieron donaciones de todos los miembros de la comunidad de la Facultad y lo 
recaudado fue remitido a los centros de recepción habilitados por el Gobierno de la 
Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Se  recolectaron:  
- más de 100 kg de alimentos no perecederos 
- 50 litros de leche  
- 200 litros de agua 
- 50 paquetes de pañales 
- frazadas, sábanas, toallas, ropa, calzados, colchones 
- elementos de higiene y limpieza. 
Además, estudiantes de la Facultad participaron como voluntarios en una campaña de 
vacunación, así como en la entrega de lo recolectado.  
 
Feria del Libro 2013 
La Facultad, a través de la Cátedra de Farmacognosia, participó en el estand de EUDEBA. 
Los docentes realizaron mostraciones y actividades interactivas: “Obtención de aceites 
esenciales: aceite de menta” y “¿Cómo se obtienen los compuestos de las plantas?”. 
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Docentes de la Cátedra de Farmacognosia en el estand de EUDEBA en la Feria del Libro 
 
Dosis de Radio 
El programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, se emite semanalmente en vivo por 
Radio UBA, FM 87.9; www.radio.uba.ar 
Este espacio busca aportar información y conocimientos a la comunidad a través de 
expertos. Trata de contribuir al cumplimiento del rol social de la Universidad, mediante la 
divulgación de saberes. Se abordan temas relacionados con la salud, la ciencia y la 
tecnología, la ecología y el ambiente, sin reiterar contenidos en las diferentes emisiones. 
Además, el deporte cuenta con un lugar destacado. Todo ello de la forma dinámica que 
requiere el medio radial, en procura de obtener una comunicación y difusión efectivas de 
las disciplinas inherentes a nuestra Facultad. 
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Consignas para la participación de los oyentes 
- Enero y febrero. Convocatoria: “Convertite en reportero de Dosis de Radio”. Lugares de 
vacaciones, opciones de actividades. 
- Desde marzo a julio de 2012: Trivia relacionada con el tema de la entrevista central de 
cada programa.  
- Agosto de 2012. Campaña “100 juguetes para 100 sonrisas”, destinada al Proyecto de 
apoyo escolar del Programa de acción comunitaria en barrios vulnerables de la SEUBE-
UBA.  
- Desde septiembre de 2012. Convocatoria “Los oyentes le ponen música a Dosis” 
Segmentos 
- “GPS, noticias e información para orientarte en la Facultad”.  
- “Columna Deportiva”, con las novedades de los Interfacultades, el deporte nacional y los 
Juegos Olímpicos.  
- “Efemérides” de ciencia y salud de la semana. Desde el 27 de mayo al 16 de diciembre 
de 2013. 
 
Campaña gráfica 
Para difusión del programa entre la comunidad de la Facultad.  
Afiches para la campaña de recolección de juguetes para el día del niño. Agosto 2012. 
 
Obsequios del programa  
Gorros con visera.  
DVD con la programación completa (para el aniversario del programa en noviembre de 
2012). 
Anotadores (2013) 
 
Conducción 
Ignacio Idoyaga 
Matías Messina (hasta febrero de 2012) 
Julián Amerise (desde marzo de 2012) 
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Columnistas      
Leandro Guershberg     
Julián Amerise     
Tobías Haddad     
Karina Buono (mayo – diciembre de 2013)  
Todos ellos trabajaron en forma voluntaria 
Producción general del programa 
Ana Inés González  
Producción por Radio UBA         
María de la Victoria Pardo (2012 al 31/07/2013) 
Julieta Iannuzzi (desde 01/08/2013) 
Operación técnica 
Jorge Gómez 
Acto en la Sala de Conferencias de la Facultad en noviembre de 2012, con motivo de cumplirse  
los dos años en el aire de Dosis de Radio. 
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En los estudios de Radio UBA 
 
La programación completa del bienio se lista a continuación. 
 
2012 
 
PROGRAMA FECHA 
DOSIS MÁXIMA  
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
61 02/01/2012 El brindis 
El vino, sus 
propiedades y 
su relación 
con la salud 
Prof. Dr. Alberto Boveris, decano 
de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, profesor de 
Físicoquímica. 
Contador Guillermo García, 
presidente del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 
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PROGRAMA FECHA 
DOSIS MÁXIMA  
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
62 09/01/2012 El cuidado de 
la piel 
Recopilación de partes 
seleccionadas de los programas 
del 27/12/10 y 14/11/2011. 
Estudiar en la UBA y el 
deporte profesional 
Cdor. Daniel Alejandro 
Vega, jugador de Almirante 
Brown. 
63 16/01/2012 La jarra loca  
 
Dr. Julio Orlando Garay, profesor 
adjunto de la Primera Cátedra de 
Toxicología de la Facultad de 
Medicina, UBA. Coordinador de 
Guardia de la División Toxicología 
del Hospital General de Agudos 
“Juan A. Fernández”. 
 
64 23/01/2012 La radiación 
ultravioleta 
Master of Science Gerardo 
Carbajal Benítez, jefe de 
Departamento de Vigilancia de la 
Atmósfera y Geofísica (VAyGEO) 
del Servicio Meteorológico 
Nacional. 
 
65 20/02/2012 La 
leishmaniasis 
Farm. Claudia Salerno, docente 
de Farmacotecnia I – FFyB. 
Dr. Alejandro Krolewieki, 
investigador del CONICET, 
Universidad Nacional de Salta e 
Instituto Nacional de Parasitología 
“Dr. Mario Fatala Chabén”. 
 
66 27/02/2012 Las aguas 
vivas 
Dr. Gabriel Genzano, 
Departamento de Ciencias 
Marinas de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad 
Nacional de Mar del Plata. 
Responsable del Grupo de 
Investigación Medusozoa del 
Atlántico Sudamericano, desde 
Mar del Plata. 
Dra. Silvia Cabrerizo, toxicóloga 
del Centro Nacional de 
Intoxicaciones con Sede en el 
Hospital Nacional Profesor 
Alejandro Posadas. 
Seguridad en el Turismo de 
carretera 
Valeria Vázquez, 
estudiante de Óptica. 
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PROGRAMA FECHA 
DOSIS MÁXIMA  
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
67 05/03/2012 Comienzo 
escolar.  
Los 
trastornos de 
aprendizaje. 
Dra. Beatriz Bakalarz, psiquiatra, 
pediatra, secretaria del Comité 
Nacional de Familia y Salud Mental 
de la Sociedad Argentina de 
Pediatría. 
Dra. Silvia Wikinski, psiquiatra y 
profesora de Farmacología de la 
Facultad de Medicina, UBA, y 
vicedirectora del Instituto de 
Farmacología (ININFA, UBA-
CONICET). 
Enduro de verano-Villa Gesell 
Sebastián Estuchetti, 
corredor de cuatriciclo. 
68 12/03/2012 La farmacia 
nuclear en la 
Argentina 
Dra. Marcela Zubillaga, profesora 
de Física, a cargo de 
Radiofarmacia FFyB. 
Las Olimpíadas 
Farmacéuticas  
Farm. Margarita 
Menéndez Llano, 
secretaria de la Sección 
Farmacia, Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital 
Federal. 
 
69 19/03/2012 La 
pancreatitis 
Dr. Gustavo Negri, profesor titular 
de Análisis Clínicos II-FFyB, Dr. 
Osvaldo Tiscornia, 
gastroenterólogo, profesor 
emérito y director del Programa 
de Estudios Pancreáticos del 
Hospital de Clínicas.  
Dra. María Beatriz Di Carlo, 
docente de Enzimología Clínica, 
Bioquímica Clínica II-FFyB. 
 
 
70 26/03/2012 La yerba 
mate 
Dra. Rosana Filip, docente de 
Farmacognosia, FFyB. 
Ing. Agrónomo Luis Prietto, 
presidente del Instituto Nacional 
de la Yerba Mate. 
 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Milka Kraljev, 
representante argentina 
en remo 
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PROGRAMA FECHA 
DOSIS MÁXIMA  
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
71 02/04/2012 Feriado. 
Programa 
grabado 
Enfermedad 
de Chagas y 
leishmaniasis 
Recopilación de partes 
seleccionadas de los programas 
del 31/10/11 y 20/02/2012.  
 
72 09/04/2012 El cáncer de 
mama 
Dr. Antonio Lorusso, director 
médico de la Liga Argentina de 
Lucha contra el Cáncer de Mama 
(LALCEC).   
Dra. Gabriela Avendaño, miembro 
de la Sección de Patología 
Mamaria y Oncología Mamaria del 
Hospital de Clínicas y docente de 
Ginecología de la Facultad de 
Medicina, UBA. 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Jorge Balliengo, 
representante argentino 
en lanzamiento de disco 
73 16/04/2012 Las palomas 
en la Ciudad 
Dr. Marcelo Rodríguez Fermepín, 
profesor de Microbiología Clínica - 
FFyB.  
Dra. Rosana Mattiello, profesora 
de Medicina, Producción y 
Tecnología de Fauna Acuática y 
Terrestre, Facultad de Ciencias 
Veterinarias – UBA  
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Jennifer Dahlgren, 
representante argentino 
en lanzamiento de martillo 
74 23/04/2012 El 
hipotiroidismo 
Dr. Fabián Pitoia, médico de la 
Sección Tiroides de la División 
Endocrinología del Hospital de 
Clínicas, docente de la Facultad de 
Medicina, UBA, y miembro titular 
de la Sociedad Argentina de 
Endocrinología y Metabolismo 
(SAEM).  
Dra. Mónica Rosales, Bioquímica 
Especialista en Endocrinología, a 
cargo de la Sección Tiroides en el 
Departamento de Bioquímica 
Clínica y docente del Área de 
Endocrinología de Bioquímica 
Clínica I, FFyB. 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Ruben Rézola, integrante 
de la Selección Argentina 
de Canotaje 
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PROGRAMA FECHA 
DOSIS MÁXIMA  
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
75 30/04/2012 Feriado. 
Programa 
grabado 
Hipertensión 
arterial y 
salud renal 
Recopilación de partes 
seleccionadas de los programas 
del 02/05/11 y 24/10/2011. 
 
76 07/05/2012 El uso del 
glifosato en 
los cultivos. 
Impacto en la 
salud y el 
ambiente 
Dra. Edda Villaamil, profesora de 
Toxicología y Química Legal, FFyB, 
a cargo del Laboratorio de 
Asesoramiento Toxicológico 
Analítico (CENATOXA). 
Dra. Alicia Ronco, geoquímica, 
directora del Centro de 
Investigaciones del Medio 
Ambiente, Universidad Nacional de 
La Plata. 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Dr. Diego Grippo, médico 
deportólogo, jefe médico 
de la Selección Argentina 
de Básquet y director 
General de Deportes UBA. 
77 14/05/2012 Epilepsia y 
resistencia a 
fármacos 
Dra. Liliana Czornij, médica 
neuróloga del Hospital de Pediatría 
“Juan P. Garrahan”, expresidenta 
de la Sociedad Argentina de 
Neurología Infantil (SANI).  
Dr. Alberto Lazarowski, profesor 
de Bioquímica Clínica II, Área 
Hematología - FFyB. 
Miembros de GENIAR (Grupo en 
Estudios de Neurociencias 
Iberoamericano en Red). 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Gabriel Curuchet, 
presidente de la Unión 
Ciclística de la República 
Argentina 
78 21/05/2012 Toxicidad del 
monóxido de 
carbono 
Dra. Mirta Ryczel, docente de la 
Primera Cátedra de Toxicología, 
Facultad de Medicina, UBA, 
médica del Hospital “Prof. 
Alejandro Posadas”, miembro del 
equipo del Programa Nacional de 
Prevención y Control de 
intoxicaciones de la Dirección de 
Emergentes e Investigaciones en 
la salud, Ministerio de Salud de la 
Nación. 
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PROGRAMA FECHA 
DOSIS MÁXIMA  
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
Hernán Núñez, comisario de la 
División Siniestros de la 
Superintendencia Federal de 
Bomberos de la Policía Federal 
Argentina. 
79 28/05/2012 El asma Dr. Leandro Alves, encargado del 
Consultorio de Asma de difícil 
control del Instituto de 
Tisioneumonología "Prof. Dr. Raúl 
Vaccarezza".  
Dr. Víctor Pawluk, jefe del 
Consultorio de Neumotisiología del 
Hospital General de Niños "Pedro 
de Elizalde" e integrante del Comité 
de Neumonología de la Sociedad 
Argentina de Pediatría. 
Triatlón - ironman 
Farm. Iván Darío Sartori, 
de regreso de Australia. 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
María Belén Pérez 
Maurice, miembro del 
equipo argentino de 
esgrima 
80 04/06/2012 El tabaquismo Dr. Juan Moretton, profesor 
titular de Higiene y Sanidad, FFyB. 
Dra. Adriana Sassone, docente de 
Toxicología y Química Legal,  FFyB. 
Lic. Rubén Lastra, secretario de 
Asuntos Legales y Profesionales 
de la Asociación de Enfermería de 
Capital Federal, miembro del 
Comité Asesor Interdisciplinario de 
la Ley 1799 de la Ciudad de 
Buenos Aires y miembro de la 
Comisión Tabaco o Salud de la 
Facultad de Medicina - UBA.  
Dra. Georgina Alberro, médica 
especialista en Nutrición, 
psicoterapeuta a cargo del 
Programa “Chau Pucho” de la Liga 
Argentina de Lucha contra el 
Cáncer (LALCEC). 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Ana Gallay, representante 
argentina de beach volley. 
81 11/06/2012 El invierno y 
las 
infecciones 
respiratorias 
Dr. Eduardo Lagomarsino, 
profesor titular de Farmacia 
Clínica - FFyB y farmacéutico del 
Hospital de Pediatría “Juan P. 
Garrahan”  
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Alberto Melián, 
representante argentino 
en boxeador 
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Dr. Gabriel Levy Hara, 
coordinador general del Programa 
de uso racional de antimicrobianos 
de la Universidad de Buenos Aires. 
82 18/06/2012 La hipoacusia Dr. Ricardo Berride, secretario 
del Grupo de Trabajo de 
Discapacidad de la Sociedad 
Argentina de Pediatría. 
Dr. Juan Seda, profesor de la 
Facultad de Derecho, 
subsecretario de Extensión 
Universitaria - UBA y 
excoordinador del Programa de 
Discapacidad de la Universidad de 
Buenos Aires.  
 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Sabrina Ameghino, 
miembro del equipo 
argentino de canotaje. 
83 25/06/2012 La fiebre 
hemorrágica. 
Desarrollo de 
nuevas 
drogas 
Dr. Gustavo Helguera, profesor de 
Tecnología Farmacéutica I – FFyB. 
Dra. Delia Enria, directora del 
Instituto Nacional de 
Enfermedades Virales Humanas 
“Doctor Julio I. Maiztegui” de 
Pergamino – ANLIS 
(Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud). 
 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Eduardo Gallardo, director 
técnico de la Selección 
Argentina de Handball. 
 
84 02/07/2012 Los 
cosméticos 
Dra. Jelena Nadinic, docente de 
Farmacognosia y directora del 
Curso de Posgrado de 
Fitocosmética, FFyB, directora 
técnica y gerente técnica científica 
de la empresa Natura Cosméticos. 
 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Patricia Bermúdez, 
representante argentina 
en lucha libre. 
85 16/07/2012 La 
investigación 
en la 
Antártida 
Dr. Walter Mac Cormack, jefe del 
Departamento de Microbiología 
Ambiental del Instituto Antártico 
Argentino, docente de 
Biotecnología,  FFyB, y profesor de 
Biología del Ciclo Básico Común. 
Inicio de la campaña “100 
juguetes para 100 
sonrisas”. 
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Dr. Damián López, científico 
invernante en la Campaña 
Antártica 2012/2013 en la Base 
científica Carlini (ex Jubany) desde 
la Antártida. 
86 23/07/2012 Las grasas en 
la dieta 
Dra. Nora Slobodianik, profesora 
consulta de Nutrición, FFyB. 
Campaña “100 juguetes 
para 100 sonrisas”. 
Lic. Gustavo Hofferlen, 
coordinador general del 
Área de apoyo escolar del 
Programa integral de 
acción comunitaria en 
barrios vulnerables de la 
Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de la UBA. 
Rumbo a los JJOO de 
Londres 
Javier Carriqueo, corredor 
argentino. Desde España. 
87 30/07/2012 El deporte de 
alto 
rendimiento 
Dra. Isabel Díaz, docente de 
Medicina del Deporte en la Escuela 
de Salud Pública de la Facultad de 
Medicina, UBA, y miembro del 
Cuerpo Médico en el 
Departamento de Cardiología de la 
Asociación de Fútbol Argentino. 
Desde los JJOO  
Dr. Diego Grippo, jefe 
médico de la Selección 
Argentina de Básquet y 
director general de 
Deportes UBA. Desde 
Londres. 
 
88 06/08/2012 El doping Dr. Osvaldo Teme Centurión, jefe 
de Analítica del Laboratorio de 
Prevención y Control de Doping de 
la Secretaría de Deporte, 
Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación. 
Después de los JJOO  
Paula Paretto, Judoka. 
Diploma Olímpico 2012. 
¿Estudiar Medicina en la 
UBA es compatible con el 
deporte de alto 
rendimiento? 
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89 13/08/2012 El sida, 
¿puede 
curarse? 
Dra. Elizabeth Bogdanowicz, 
médica infectóloga de la División 
Infectología del Hospital de Clínicas 
“José de San Martín”, responsable 
de la sección materno infantil, 
docente de la carrera de 
especialización en Enfermedades 
Infecciosas de la Facultad de 
Medicina, UBA.  
Dra. Patricia Patterson, médica 
infectóloga, Área de Investigación 
Clínica de la Fundación Huésped. 
 
Después de los JJOO  
Eduardo Gallardo, director 
técnico de la Selección 
Argentina de Handball. 
 
90 20/08/2012 Historia 
Clínica del 
Gral. San 
Martín 
Prof. Dr. Federico Pérgola, 
director del Instituto y Cátedra de 
Historia de la Medicina del 
Departamento de Humanidades 
Médicas y director de la Carrera 
Docente, Facultad de Medicina-
UBA. 
Historiador Hugo Chumbita. 
Dr. Mariano Eloy Rodríguez 
Otero, director de la Carrera de 
Historia, Facultad de Filosofía y 
Letras, UBA. 
 
 
91 27/08/2012 El chocolate, 
sus 
propiedades y 
efectos en la 
salud 
Dr. César Fraga, profesor titular 
de Fisicoquímica - FFyB 
Historia del chocolate. 
Andrés Burgos, guía del 
Museo del Chocolate, de la 
empresa Fenoglio, desde 
Bariloche. 
Después de los JJOO  
Federico Molinari, 
gimnasia artística, anillas. 
Diploma Olímpico 2012. 
Lucas Calabrese, 
navegación a vela. Medalla 
de Bronce 2012.  
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92 03/09/2012 Biotecnología: 
¿es posible 
rediseñar la 
vida? 
Biología de 
sistemas 
Biología 
sintética. 
Dr. Rodrigo González, docente 
Microbiología Industrial y 
Biotecnología-FFyB.  
Cierre de la Campaña 
“100 juguetes para 100 
sonrisas”. 
Lic. Gustavo Hofferlen, 
coordinador del Área 
apoyo escolar del 
Programa acción integral 
en barrios vulnerables de 
la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la UBA. 
 
93 10/09/2012 Las piletas de 
natación 
Dr. Miguel D’Aquino, profesor 
emérito, Cátedra de Higiene y 
Sanidad, FFyB, director de la 
Carrera de Especialización en 
Producción de Cosméticos. 
 
Congreso de Extensión 
Universitaria. Reporte 
desde Córdoba. 
94 17/09/2012 La psoriasis Dr. César Lagodín, dermatólogo 
del Hospital de Clínicas “José de 
San Martín” y docente de la 
Facultad de Medicina de la UBA. 
Miembro de la Sociedad Argentina 
de Dermatología. 
 
 
95 01/10/2012 Las lesiones 
en el deporte 
de alto 
rendimiento 
Dr. Diego Grippo, jefe médico de la 
Selección Argentina de Básquet y 
director general de Deportes de la 
UBA. 
 
Los Juegos Olímpicos. 
El campo de deportes de la 
UBA. 
96 15/10/2012 El embarazo Dr. Mario Baier, jefe de 
Tocoginecología del Hospital 
Durand, docente adscripto de la 
Facultad de Medicina, UBA. 
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97 22/10/2012 La 
menopausia 
Dra. Viviana Mesch, bioquímica 
especialista en Endocrinología y 
profesora del Área Endocrinología, 
Bioquímica Clínica I- FFyB. 
Dra. Pamela Gutiérrez, 
ginecóloga, especialista consultora 
en Climaterio y Menopausia de la 
Asociación Argentina para el 
Estudio del Climaterio-AAPEC. 
Docente de Ginecología de la 
Facultad de Medicina de la UBA y 
médica del Servicio de Ginecología, 
Sección Climaterio de la Unidad 
Asistencial Dr César Milstein (Ex-
Hospital Francés). 
Futbol Primera B Nacional. 
Indalecio Godoy, 
vicepresidente del Club 
Douglas Haig de 
Pergamino. 
98 29/10/2012 La cefalea Dra. María de Lourdes Figuerola, 
profesora adjunta de Neurología,  
Facultad de Medicina, UBA, y jefa 
de la Sección Cefaleas y alergias 
faciales, División Neurología del 
Hospital de Clínicas “José de San 
Martín”. 
Mundial de Taekwondo ITF 
Ottawa-Canadá 2012. 
Romina Galarraga, 
campeona mundial. 
 
99 05/11/2012 PROGRAMA CUMPLEAÑOS 
100 12/11/2012 Sexología 
clínica 
Dr. Juan Carlos Kusnetzoff, 
director del Programa de 
Sexología Clínica del Hospital de 
Clínicas “José de San Martín”, 
director de la Cátedra Libre de 
Sexología Clínica de la Facultad de 
Medicina, UBA.  
 
Interfacultades. Actuación 
de los equipos FFyB. 
María Paz, estudiante, 
miembro del equipo de 
Hóckey FFyB. 
101 19/11/2012 La gestión 
integral de la 
farmacoterap
ia. Los 
medicamento
s antes y 
ahora 
 
Dr. Manuel Machuca, miembro 
del Grupo de Investigación en 
Farmacoterapia y Atención 
Farmacéutica de la Universidad de 
Sevilla, profesor honorario de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Campeonato 
Sudamericano de Gimnasia 
Artística. Federico 
Molinari, medalla dorada 
en anillas y de plata en 
paralelas. 
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102 03/12/2012 Las especias Dr. Alberto Gurni, profesor titular 
de Farmacobotánica FFyB y 
director del Museo de 
Farmacobotánica “Juan Aníbal 
Domínguez”. 
Fiesta del Deporte FFyB 
Blanca Campos, 
estudiante, consejera 
directiva. 
Andrea Valentini, María 
Paz, Sofía Bottinelli, 
Cecilia Blanda, Ezequiel 
Grasso, Alan Villamayor, 
Matías Soler, estudiantes, 
miembros de equipos 
deportivos FFyB.  
103 10/12/2012 Bioética y 
comités de 
Ética 
Dr. Belisario Fernández, profesor 
consulto de Fisiopatología, FFyB, 
UBA y miembro del Comité de 
Ética de la Facultad.  
Dr. Salvador Darío Bergel, 
profesor titular consulto de 
Derecho Comercial y Derecho 
Económico, Facultad de Derecho, 
UBA. Exdirector y actual 
investigador principal del Centro 
Interdisciplinario de Derecho 
Industrial y Económico de la 
Facultad de Derecho (UBA). 
Profesor del posgrado "Derechos 
intelectuales", Facultad de 
Derecho, UBA, y titular de la 
Cátedra UNESCO de Bioética 
(UBA). Vicepresidente ejecutivo del 
Capítulo Latinoamericano de la 
Sociedad Internacional de Bioética 
(SIBI). Ha sido profesor titular de 
universidades nacionales y 
profesor visitante en universidades 
del exterior. 
Mariano Spotorno, 
director técnico y  
manager de la Selección 
Argentina de Softbol. 
 
Homenaje a los 29 años 
del restablecimiento de la 
democracia en la 
Argentina. Discurso de 
Raúl Alfonsín en su 
asunción como Presidente 
en 1983. 
104 17/12/2012 Los alimentos 
que 
consumimos 
en las fiestas 
de fin de año 
Dra. Teresa Velich, jefa del 
Departamento de Vigilancia 
Alimentaria del Instituto Nacional 
de Alimentos de la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica. 
Mauro Crismanich, 
taekwondista argentino, 
campeón en el Abierto 
Internacional siglo XXI, 
Buenos Aires 2012.   
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Desde el 30 de enero hasta el 13 de febrero de 2012, el programa no se emitió por 
reformas técnicas en la Radio. 
A partir del 9 de julio de 2012, durante los días feriados no se emitió el programa. 
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105 07/01/2013 Programa 
grabado 
Las Piletas de 
natación  
Recopilación de partes 
seleccionadas del programa 
del 10/09/2012 
Mundial de Handball, 
España 2013. 
Juan Pablo Fernández y 
Agustín Vidal, jugadores de 
la Selección Argentina de 
Handball. 
 
106 14/01/2013 Programa 
grabado 
El tabaquismo 
Recopilación de partes 
seleccionadas del programa 
del 04/06/2012 
 
107 21/01/2013 Programa 
grabado 
La yerba mate 
Recopilación de partes 
seleccionadas del programa 
del 26/03/2012 
Campeonato Sudamericano 
de Beach Voley. 
Ana Gallay, miembro del 
equipo argentino. 
 
108 28/01/2013 Programa 
grabado 
La “jarra loca” 
Las aguas 
vivas 
Recopilación de partes 
seleccionadas de los 
programas del 16/01/2012 
y del 27/02/2012 
Después de los JJOO 
Germán Lauro, 
representante argentino en 
lanzamiento de bala y 
martillo, diploma olímpico 
2012. 
 
109 04/02/2013 Los productos 
que contienen 
mercurio y su 
impacto en la 
salud 
Dra. Elda Cargnel, médica 
toxicóloga de la Administración 
Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica. 
Mundial de Esquí Alpino 
Schladming 2013 . 
Eduardo Quiroga, capitán 
de la delegación Argentina, 
desde Austria.  
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 11/02/2013 Feriado   
110 18/02/2013 El inicio de 
clases. La 
salud escolar 
Dra. María del Valle 
Carpineta, médica especialista 
en Pediatría y en Salud Integral 
del adolescente, Secretaria del 
Grupo de Trabajo “Salud 
Escolar” de la Sociedad 
Argentina de Pediatría. 
 
 Kite-surf 
Javier Marín, instructor 
internacional de la disciplina.  
111 25/02/2013 El meteorito 
caído en Rusia 
Dr. Mario Melita, investigador 
del Instituto de Astronomía y 
Física del Espacio IAFE (UBA-
CONICET) y miembro de la 
International Astronomical 
Union (IAU), profesor del 
Colegio Nacional Buenos Aires. 
 
Torneo final de Fútbol 
Nacional. Después del 
triunfo de Independiente 
sobre Racing. 
Leonel Miranda, jugador 
del Club Atlético 
Independiente. 
112 04/03/2013 Desarrollo de 
un producto 
contra la 
calvicie 
Dra. Claudia Anesini, docente 
de la Cátedra de 
Farmacognosia FFyB-UBA e 
investigadora independiente 
del CONICET, miembro del 
Instituto de Química y 
Metabolismo del Fármaco 
(IQUIMEFA) UBA-CONICET. 
 
La motivación por correr 
Sebastián Tagle, director 
del Club de Corredores. 
113 11/03/2013 La seguridad 
social 
Autoridades de la Caja de 
Previsión Social para 
Profesionales de las Ciencias 
Farmacéuticas (CAFAR) 
Farm. María Rosa Deganis, 
presidenta.  
Farm. Ignacio Luis María 
Isola, secretario. 
 
 
 
Fútbol del ascenso 
Salvador Passini, director 
técnico de Chacarita 
Juniors. 
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114 18/03/2013 El posgrado en 
Farmacia y 
Bioquímica 
Dra. Gabriela Berg, 
subsecretaria de Posgrado de 
la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica-UBA, profesora de 
Análisis Clínicos I, Área Lípidos 
y Lipoproteínas. 
VIII Mundial Masculino 
Mayores de Sóftbol –
Cuarto puesto para la 
Selección Argentina.   
Javier Martínez, secretario 
de la Confederación 
Argentina de Sóftbol. 
Torneo interno de Futsal 
FFyB 2013. 
Conmemoración del Día 
de la Memoria, la Verdad y 
la Justicia. Fragmento del 
informe de la CONADEP. 
115 25/03/2013 Toxicología 
alimentaria 
Dra. Adriana Ridolfi, profesora 
de Toxicología y Química Legal 
y subdirectora del CENATOXA 
(Laboratorio de Asesoramiento 
Toxicológico Analítico),FFyB. 
El arbitraje en el Fútbol 
Ricardo Sugliani, exárbitro 
profesional de fútbol de la 
AFA. 
Federico Marquínez, 
estudiante, capitán del 
equipo de fútbol FFyB. 
 01/04/2013 Feriado   
116 08/04/2013 Inundaciones y 
contaminación 
del agua 
Dr. Juan Moretton, profesor 
titular de la Cátedra de Higiene 
y Sanidad de la FFyB,UBA. 
Primera fecha del torneo 
interno futsal FFyB 
Julián Sánchez Loria, 
estudiante, miembro del 
equipo “El Rejunte”.  
117 15/04/2013 Inundaciones y 
el clima 
Lic. en Ciencias de la 
Atmósfera María de los 
Milagros Skanzi, jefa del 
Departamento de Climatología 
del Servicio Meteorológico 
Nacional. 
 
 
 
 
Segunda fecha del torneo 
interno futsal FFyB 
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118 22/04/2013 Nuevo equipo 
para detectar y 
estudiar 
enfermedades 
en la sangre 
Dra. Bibiana Riquelme, 
profesora del Área Física del 
Departamento de Química 
Física de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas de la 
Universidad Nacional de 
Rosario. Directora del Grupo 
de Óptica Aplicada a la Biología 
del Instituto de Física de 
Rosario (UNR-CONICET). 
 
Situación de Pablo Migliore, 
arquero de San Lorenzo 
detenido. 
Gastón Giangreco, 
periodista de investigación, 
abocado al deporte.  
119 29/04/2013 La obesidad en 
la infancia y 
sus 
consecuencias: 
cómo atajarla 
Dra. Ascención Marcos, 
profesora de investigación del 
Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de 
España, Departamento de 
Metabolismo y Nutrición del 
Instituto de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos y 
Nutrición. 
 
Semifinales torneo interno 
futsal FFyB. Sebastián 
Durán, estudiante, 
miembro del equipo “Sin 
Códigos”. 
120 06/05/2013 El infarto agudo 
de miocardio, 
¿nuevos 
tratamientos? 
Dra. Ana Salvatti, cardióloga 
del Hospital de Clínicas. 
Dras. Romina Hermann, 
María Gabriela Marina 
Prendes y Débora Vélez, 
docentes de la Cátedra de 
Fisiología FFyB-UBA. 
 
Interfacultades 
Milagros Gómez Mattson, 
integrante del equipo de 
handball FFyB. 
121 13/05/2013 Los trastornos 
del sueño 
Dr. Facundo Nogueira, médico 
neumonólogo, especialista en 
Medicina del sueño y 
coordinador del Laboratorio 
del Sueño de la División 
Neumonología del Hospital de 
Clínicas “José de San Martín”. 
 
 
La práctica de náutica 
Dr. Gabriel Gutkind, 
profesor de Microbiología 
FFyB, aficionado a la 
náutica. 
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122 20/05/2013 La Ley de 
Fertilización 
Asistida 
Material de archivo Programa 
29/08/2011: Dr. José 
Vázquez, profesor de Urología 
de la Facultad de Medicina y 
médico urólogo consultor, jefe 
del Área Andrología del 
Hospital de Clínicas. Dr. 
Ernesto Gómez Passanante, 
ginecólogo, director del Centro 
de Reproducción Asistida del 
Hospital de Clínicas. 
Romina Cartoceti, secretaria 
de la Asociación Civil de 
pacientes con dificultades para 
concebir “Sumate a dar vida”. 
 
Torneo Interno FUTSAL 
FFyB. equipo campeón 
“Sin Códigos”: Nicolás 
López, Sebastián Durán, 
Ezequiel Gasso, Facundo 
Gastaldi, estudiantes. 
123 27/05/2013 El desarrollo de 
un nuevo 
material 
basado en 
silicio 
Dr. Francisco Meseguer, 
investigador del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en la Unidad 
Asociada del Instituto de 
Ciencia de Materiales de 
Madrid en la Universidad 
Politécnica de Valencia, desde 
España. 
Aniversario de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica-
UBA 
Prof. Dr. Alberto Boveris, 
decano de FFyB. 
Prof. Dr. Rubén Hallú, 
rector de la UBA. 
75 años del Monumental  
Daniel Bravo, secretario del 
Club Atlético River Plate      
124 03/06/2013 La influencia 
del cambio 
climático en las 
especies de los 
lagos del Sur 
Dr. Esteban Balseiro, profesor 
titular del Departamento de 
Ecología de la Universidad 
Nacional del Comahue, 
investigador principal del  
CONICET en el Laboratorio de 
Limnología del Instituto de 
Investigaciones en 
Biodiversidad y Medioambiente 
(INIBIOMA, dependiente del 
CONICET y de la Universidad 
del Comahue), desde San 
Carlos de Bariloche. 
Reporte Interfacultades. 
Reporte del Congreso de 
Educación en Ciencia y 
Tecnología, desde 
Catamarca 
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125 10/06/2013 El efecto de los 
antibióticos 
sobre el medio 
ambiente 
Doctorando Miguel González-
Pleiter, Dr. Ismael Rodea 
Palomares del Departamento 
de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad 
Autónoma de Madrid, desde 
España. 
Día del Bioquímico. 
Dr. José María 
Oyhamburu, presidente de 
la Sección Bioquímicos del 
Colegio Oficial de 
Farmacéuticos y 
Bioquímicos de la Capital 
Federal. 
Reporte Interfacultades. 
Nahuel Giay, estudiante, 
coordinador del equipo de 
natación de la FFyB. 
126 17/06/2013 El contenido de 
medicamentos 
en efluentes y 
su impacto 
ambiental 
Dra. Sonia Korol, profesora de 
Higiene y Sanidad, FFyB-UBA. 
Casos de Gripe. Dr. Gabriel 
Levy Hara, coordinador 
general de Programa de 
uso racional de 
antimicrobianos de la UBA. 
Reporte Interfacultades. 
Camila Santana Smersu, 
estudiante, integrante del 
equipo de Handball FFyB. 
 
127 24/06/2013 Vacuna contra 
el cáncer de 
pulmón 
Dra. Graciela Ciccia, directora 
de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico del Grupo INSUD. 
 
Reporte Interfacultades. 
Judith Montenegro, 
entrenadora de vóley FFyB. 
128 01/07/2013 Contaminación 
ambiental: las 
partículas en el 
ambiente y su 
efecto en la 
salud 
 
 
 
 
 
Dr. Pablo Evelson, profesor de 
Química General e Inorgánica y 
subsecretario académico en el 
Área de Concursos de FFyB-
UBA. 
Reporte Interfacultades. 
Mario Leguizamón, 
estudiante, miembro del 
equipo de fútbol FFyB. 
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DOSIS MÁXIMA 
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INVITADOS OTROS TEMAS 
129 08/07/2013 Un producto 
contra el dolor 
crónico 
desarrollado 
en la 
Argentina: uso 
innovador de la 
morfina 
Dra. Carolina Romañuk, 
investigadora de la Unidad de 
Investigación y Desarrollo en 
Ciencia y Tecnología 
Farmacéutica (Unitefa) de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba-CONICET, profesora 
de la asignatura Farmacia 
Hospitalaria de la carrera de 
Farmacia en la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UNC. 
Dra. Graciela Jacob, 
Coordinadora del Área de 
Cuidados Paliativos del 
Instituto Nacional del Cáncer. 
 
Reporte Interfacultades. 
Actuación de los equipos 
FFyB. 
130 15/07/2013 La dieta y el 
invierno 
Dr. César A. Casávola, 
presidente de la Sociedad 
Argentina de Nutrición, jefe de 
Nutrición del Hospital Alemán. 
Torneo del mundo de 
gimnasia artística 
Federico Molinari (anillas), 
medalla de bronce en 
Portugal. 
 
131 22/07/2013 Fitonutrientes y 
salud ¿Qué 
efectos nos 
produce ingerir 
sustancias 
presentes en 
los vegetales? 
 
Dra. Mónica Galleano, 
profesora adjunta de 
Fisicoquímica FFyB-UBA e 
investigadora independiente 
del CONICET. 
Los deportes de invierno. 
Néstor López Dávalos, 
director de la Escuela 
Xtreme de Bariloche. 
132 29/07/2013 Trombosis 
venosa. 
Mutación 
genética que 
protege contra 
la trombosis 
Dr. Francisco España, jefe de 
Sección del Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe de Valencia. 
Centro de Investigación 
perteneciente a la Red de 
Investigación Cardiovascular 
(RIC) del Instituto de Salud Carlos 
III, desde España. 
 
La enseñanza de la 
Bioquímica. Ing. 
bioquímico Víctor Hugo 
Luna Acevedo, de la 
Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico 
Nacional de México. 
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PROGRAMA   FECHA 
DOSIS MÁXIMA 
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
133 05/08/2013 La lactancia 
materna 
Dr. Antonio Morilla, 
presidente de la Subcomisión 
de Lactancia Materna de la 
Sociedad Argentina de 
Pediatría. 
Jornadas Conciencia 
2013. Dr. Alberto Gurni, 
profesor de 
Farmacobotánica FFyB-
UBA. 
Reporte Copa del Mundo 
Junior de Hockey 
femenino y Mundial de 
Natación. 
Actuación de los equipos 
FFyB en Interfacultades. 
Walter Tejeda, estudiante, 
miembro del equipo futsal 
B de FFyB. 
134 12/08/2013 Contra los 
piojos. Uso de 
la 
nanotecnología 
para combatir 
la pediculosis 
Dra. Claudia Vassena, bióloga, 
investigadora del CONICET y 
miembro del equipo de trabajo 
en la línea de investigación de 
control de pediculosis del 
Centro de Investigaciones de 
Plagas e Insecticidas (CIPEIN-
CONICET). 
Curso para mejorar el 
afrontamiento del estrés 
Dra. Silvia Iglesias, 
docente de Química 
Analítica Instrumental, 
FFyB-UBA, directora del 
Proyecto de Extensión 
UBANEX “Afrontamiento 
del estrés y calidad 
asistencial”. 
Jornadas Conciencia 2013. 
Farm. Hugo Granchetti, 
docente de Farmacia Clínica 
FFyB-UBA. 
Reporte Mundial de 
Atletismo en Rusia 
 19/08/2013 Historia clínica 
del Gral. San 
Martín 
Reiteración del Programa del 
20/08/2012 
 
135 26/08/2013 La producción 
pública de 
medicamentos 
Dr. Jorge Rachid, director de 
los Laboratorios de las Fuerzas 
Armadas, miembro fundador 
de la Red de Laboratorios 
Públicos y ex presidente de 
Laboratorios Puntanos. 
Participación en 
Interfacultades 
Agustín Gelabert, 
estudiante, miembro del 
equipo futsal B de FFyB. 
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DOSIS MÁXIMA 
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
136 02/09/2013 La estevia Dr. Alberto Gurni, especialista 
en Farmacobotánica, 
expofesor de de la FFyB-UBA. 
Jornadas Conciencia 
2013. Dra. Marisa 
Repetto, profesora de 
Química General e 
Inorgánica FFyB-UBA. 
137 09/09/2013 Las cataratas Dr. Claudio Scalise, médico 
oftalmólogo de la Clínica Santa 
Lucía y el Hospital Italiano, 
ambos de La Plata. 
Profesora Teresa Sisterna, 
directora de la Carrera de 
Ópticos Técnicos FFyB-UBA, 
profesora de Lentes de Contacto 
I y II y de Prótesis Oculares. 
Participación en 
Interfacultades 
Mariana Esnaola, 
estudiante, miembro del 
equipo de handball de FFyB 
138 16/09/2013 La quinoa Lic. en Tecnología de los 
Alimentos Ramiro Carciochi, 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional del 
Centro. 
Intervención nutricional 
en el consultorio de 
Medicina del Deporte  
Licenciadas en Nutrición 
María Dolores Obeidy 
Viviana Cassina Correa, 
integrantes del Equipo 
Medicina del Deporte del 
Hospital Ramos Mejía. 
139 23/09/2013 Los 
fitoesteroles, 
alimentos que 
reducen el 
colesterol 
Dra. Valeria Zago, docente del 
Área Lípidos y Lipoproteínas en 
la Cátedra de Bioquímica 
Clínica I, FFyB-UBA. 
¿Cómo actuamos con los 
integrantes del Seleccionado 
de Fútbol Argentino en tan 
poco tiempo? 
Prof. en Ed. Fís. Pablo Blanco, 
preparador físico del 
Seleccionado Mayor de la AFA. 
140 30/09/2013 Las dietas 
mágicas de 
primavera 
Dr. Silvio Schraier, director de 
la Carrera de Médicos 
Especialistas en Nutrición, 
Facultad de Medicina-UBA 
(sede Hospital Italiano de Bs. 
As.), expresidente de la 
Fundación Argentina de 
Nutrición. 
Factores que modifican la 
performance deportiva 
Dra. Isabel Díaz, directora 
del curso de especialización 
en Medicina Deportiva de la 
Escuela de Salud Pública, 
Facultad de Medicina-UBA y 
médica de la AFA 
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PROGRAMA   FECHA 
DOSIS MÁXIMA 
(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
141 07/10/2013 La 
investigación 
aplicada en la 
Argentina 
Dr. Roberto Salvarezza, 
presidente del CONICET. 
Dr. Lino Barañao, ministro de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la 
Nación. 
¿Comer mejor = entrenar 
mejor? 
Dra. Patricia Torres, 
médica especialista 
universitaria en Medicina 
del Deporte y en Nutrición 
de la UBA. 
 14/10/2013 Feriado   
142 21/10/2013 La mujer en la 
ciencia. 
Premio 
Nacional 
L'Oréal-
UNESCO en 
colaboración 
con el 
CONICET. 
Proyecto sobre 
el desarrollo de 
frutos 
mejorados. 
Germán Herrera, director de 
L’Oreal Argentina. 
Dr. Roberto Salvarezza, 
presidente del CONICET. 
Dr. Lino Barañao, ministro de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la 
Nación. 
Dra. María Fabiana Drincovich, 
profesora del Departamento de 
Química Biológica de la Facultad 
Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad 
Nacional de Rosario. 
Investigadora principal del 
CONICET en el Centro de 
Estudios Fotosintéticos y 
Bioquímicos (CEFOBI), UNR-
CONICET. 
Simposio virtual en FFyB. 
Dr. Pablo Evelson, 
profesor de Química 
General e Inorgánica, 
subsecretario académico 
en el Área de Concursos, 
FFyB-UBA. 
Balance de la actuación en 
Interfacultades: Daniel 
Quiroga, estudiante, 
miembro del equipo de 
fútbol, FFyB. 
143 28/10/2013 La partícula de 
Dios 
Dr. Mario Benedetti, ingeniero 
electrónico, director del 
Laboratorio de 
Instrumentación y Control de la 
Universidad Nacional de Mar 
del Plata, agregado científico 
del Centro Europeo de 
Investigación Nuclear CERN, 
con sede en Suiza, participa en 
el programa internacional que 
permitió la construcción del 
acelerador de partículas. 
Las carreras de aventura: 
Sebastián Tagle, director 
del Club de Corredores.  
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(TEMA CENTRAL) 
INVITADOS OTROS TEMAS 
144 04/11/2013 PROGRAMA CUMPLEAÑOS 
145 11/11/2013 Tecnología en 
alimentos 
Microcápsulas 
para favorecer 
la 
incorporación 
de  ácidos 
grasos 
esenciales 
Ing. Qca. Liliana Santiago, 
magíster en Ciencia de 
Alimentos, profesora adjunta, 
investigadora del Grupo de 
Biocoloides del Instituto de 
Tecnología en Alimentos, de la 
Facultad de Ingeniería Química, 
UNL. 
30 años de Democracia en 
la Argentina 
Muestra fotográfica 
itinerante del Centro Ana 
Frank en Argentina 
Lic. Héctor Shalom, director 
del Centro Ana Frank 
Argentina. 
Triunfo en el campeonato 
de la Selección de Fútbol de 
la UBA: Mauricio Di Paola, 
estudiante FFyB, miembro 
del seleccionado. 
146 18/11/2013 Sensor para 
detectar 
enfermedad 
celíaca 
Dra. Silvia Hernández, 
investigadora del Laboratorio de 
Sensores y Biosensores y 
profesora de Química Analítica I 
de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas, de la 
Universidad Nacional del Litoral. 
Curso de timonel en la UBA.  
 25/10/2013 Feriado   
147 02/12/2013 Librerías 
genómicas y 
producción de 
nuevos 
antibióticos 
Dra. Silvia Cardona, profesora 
de Microbiología e 
investigadora de la Universidad 
de Manitoba, Canadá, quien 
también forma parte del 
Comité de Relaciones 
Internacionales de la 
mencionada Universidad. 
Torneo de hockey. Cierre de 
actividades en la UBA. 
María Chieza, organizadora 
del torneo. 
148 09/12/2013 Trastornos del 
espectro 
autista. 
Estudios 
genéticos 
Dra. Bettina Colos, bioquímica 
de la Universidad Nacional del 
Sur, especialista en 
Citogenética Clínica y 
Oncohematológica y Biología 
Molecular de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
directora de Biogenet 
Laboratorios.   
Torneos Interfacultades de 
la UBA 
Lic. Emilio Gutiérrez, 
director de los torneos 
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DOSIS MÁXIMA 
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INVITADOS OTROS TEMAS 
149 16/12/2013 Las fiestas de 
fin de año: 
¿quiénes nos 
cuidan 
mientras 
festejamos? 
Dr. Julio Orlando Garay, 
profesor adjunto de la Primera 
Cátedra de Toxicología de la 
Facultad de Medicina-UBA, 
especialista en Clínica Médica, 
Toxicología, Medicina Legal y 
Psiquiatría, coordinador de 
Guardia de la División 
Toxicología del Hospital 
General de Agudos “Juan A. 
Fernández”. 
Dr. José Magariños, 
bioquímico especialista en 
Medicina Transfusional, 
docente de Bioquímica Clínica 
de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica y bioquímico de 
Terapia Intensiva del Hospital 
de Clínicas “José de San 
Martín”. 
Farm. Antonella Milano, 
docente de la Cátedra de 
Farmacia Clínica de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica y 
farmacéutica de guardia del 
Hospital de Niños “Ricardo 
Gutiérrez”. 
Información sobre boxeo. 
150 23/12/2013 Especial fiestas 
de fin de año 
  
151 30/12/2013 Especial fiestas 
de fin de año 
  
142 21/10/2013 La mujer en la 
ciencia. 
Premio 
Nacional 
L'Oréal-
UNESCO en 
colaboración 
con el 
CONICET. 
 
Germán Herrera, director de 
L’Oreal Argentina. 
Dr. Roberto Salvarezza, 
presidente del CONICET. 
Dr. Lino Barañao, ministro de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la 
Nación. 
 
Simposio virtual en FFyB. 
Dr. Pablo Evelson, 
profesor de Química 
General e Inorgánica, 
subsecretario académico 
en el Área de Concursos, 
FFyB-UBA. 
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Proyecto sobre 
el desarrollo de 
frutos 
mejorados. 
Dra. María Fabiana 
Drincovich, profesora del 
Departamento de Química 
Biológica de la Facultad 
Ciencias Bioquímicas y 
Farmacéuticas, Universidad 
Nacional de Rosario. 
Investigadora principal del 
CONICET en el Centro de 
Estudios Fotosintéticos y 
Bioquímicos (CEFOBI), UNR-
CONICET. 
Balance de la actuación en 
Interfacultades: Daniel 
Quiroga, estudiante, 
miembro del equipo de 
fútbol, FFyB. 
143 28/10/2013 La partícula de 
Dios 
Dr. Mario Benedetti, ingeniero 
electrónico, director del 
Laboratorio de 
Instrumentación y Control de la 
Universidad Nacional de Mar 
del Plata, agregado científico 
del Centro Europeo de 
Investigación Nuclear CERN, 
con sede en Suiza, participa en 
el programa internacional que 
permitió la construcción del 
acelerador de partículas. 
Las carreras de aventura: 
Sebastián Tagle, director 
del Club de Corredores.  
 
144 04/11/2013 PROGRAMA CUMPLEAÑOS 
145 11/11/2013 Tecnología en 
alimentos 
Microcápsulas 
para favorecer 
la 
incorporación 
de  ácidos 
grasos 
esenciales 
Ing. Qca. Liliana Santiago, 
magíster en Ciencia de 
Alimentos, profesora adjunta, 
investigadora del Grupo de 
Biocoloides del Instituto de 
Tecnología en Alimentos, de la 
Facultad de Ingeniería Química, 
UNL. 
30 años de Democracia en 
la Argentina 
Muestra fotográfica 
itinerante del Centro Ana 
Frank en Argentina 
Lic. Héctor Shalom, director 
del Centro Ana Frank 
Argentina. 
 
Triunfo en el campeonato 
de la Selección de Fútbol de 
la UBA: Mauricio Di Paola, 
estudiante FFyB, miembro 
del seleccionado. 
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146 18/11/2013 Sensor para 
detectar 
enfermedad 
celíaca 
Dra. Silvia Hernández, 
investigadora del Laboratorio 
de Sensores y Biosensores y 
profesora de Química Analítica 
I de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas, de la 
Universidad Nacional del 
Litoral. 
 
Curso de timonel en la UBA.  
 25/10/2013 Feriado   
147 02/12/2013 Librerías 
genómicas y 
producción de 
nuevos 
antibióticos 
Dra. Silvia Cardona, profesora 
de Microbiología e 
investigadora de la Universidad 
de Manitoba, Canadá, quien 
también forma parte del 
Comité de Relaciones 
Internacionales de la 
mencionada Universidad. 
Torneo de hockey. Cierre de 
actividades en la UBA. 
María Chieza, organizadora 
del torneo. 
148 09/12/2013 Trastornos del 
espectro 
autista. 
Estudios 
genéticos 
Dra. Bettina Colos, bioquímica 
de la Universidad Nacional del 
Sur, especialista en 
Citogenética Clínica y 
Oncohematológica y Biología 
Molecular de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, 
directora de Biogenet 
Laboratorios.   
 
Torneos Interfacultades de 
la UBA 
Lic. Emilio Gutiérrez, 
director de los torneos 
149 16/12/2013 Las fiestas de 
fin de año: 
¿quiénes nos 
cuidan 
mientras 
festejamos? 
Dr. Julio Orlando Garay, 
profesor adjunto de la Primera 
Cátedra de Toxicología de la 
Facultad de Medicina-UBA, 
especialista en Clínica Médica, 
Toxicología, Medicina Legal y 
Psiquiatría, coordinador de 
Guardia de la División 
Toxicología del Hospital 
General de Agudos “Juan A. 
Fernández”. 
 
Información sobre boxeo. 
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Dr. José Magariños, 
bioquímico especialista en 
Medicina Transfusional, 
docente de Bioquímica Clínica 
de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica y bioquímico de 
Terapia Intensiva del Hospital 
de Clínicas “José de San 
Martín”. 
Farm. Antonella Milano, 
docente de la Cátedra de 
Farmacia Clínica de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica y 
farmacéutica de guardia del 
Hospital de Niños “Ricardo 
Gutiérrez”. 
150 23/12/2013 Especial fiestas 
de fin de año 
  
151 30/12/2013 Especial fiestas 
de fin de año 
  
 
Cantoría de la Facultad 
Está integrada por miembros de la Facultad y de la comunidad en general. Todos los años 
se incorporan voces de ambos sexos. 
Se brinda formación gratuita y general a todos sus integrantes. Esto permite incorporar 
al grupo a cualquier postulante, con o sin conocimientos musicales previos, siempre que 
posea una voz sana y entonación vocal adecuada. Distintos grupos, con diferentes niveles 
de exigencias, permiten transitar todas las etapas del aprendizaje en la formación de un 
cantante. 
La formación comprende: 
• Técnica vocal 
• Lenguaje musical 
• Canciones populares 
• Repertorio de oratorio, ópera y canción de cámara 
• Fonética de idiomas extranjeros. 
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La Dirección de la Cantoría está a cargo del maestro Oscar Castro, egresado del Instituto 
Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, donde estudió canto, clarinete, 
piano, dirección y composición. Ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento en 
la Argentina, Uruguay, México y Alemania. Como titular o invitado, dirigió agrupaciones 
corales y orquestales en el país y en el extranjero. Trabajó para la Universidad de Buenos 
Aires durante 21 años, donde creó y dirigió el Coro, Camerata y Ópera de Cámara de la 
UBA. Actualmente dirige la Orquesta Estudio de la Municipalidad de Vicente López y los 
talleres de Ópera, Oratorio y Canto Camarístico de los Conservatorios Provinciales 
Alberto Ginastera y Juan José Castro. 
La cantoría está presente en los actos académicos de la Facultad y, en ocasiones, es 
invitado por diferentes entidades para eventos culturales. 
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Juras 
Se organizan las juras con frecuencia mensual, para que todos los egresados puedan 
participar en estos actos.  
Se enuncian a continuación los actos llevados a cabo durante 2012/2013 y los 
profesores que disertaron en cada caso. 
Cronograma 2012 
23/03 Silvia Lucangioli 
27/04 Lina Famiglietti 
29/06 Ángeles Costa 
24/08 Guillermo Bramuglia 
28/09 César Fraga 
19/10 Marcela Zubillaga 
09/11 Susana Llesuy 
30/11 Gustavo Negri  (2 actos, en 2 horarios diferentes). 
Cronograma 2013 
05/04 Eduardo Lagomarsino 
03/05 Ana Puyó / Gabriela Lorenzo 
07/06 Marcelo Rodríguez Fermepín 
05/07 Gabriela Berg 
02/08 María Inés Vaccaro 
13/09 Daniel Turyn 
04/10 Gabriel Gutkind 
01/11 Mónica Galleano 
06/12 Marcelo Wagner 
03/12 Noelia Daniela Arreche. 
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30 años de Democracia 
El día 10 de diciembre de 2013 se llevó a cabo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
un acto en conmemoración de los 30 años de Democracia en la Argentina. 
Presidió el acto el señor vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y rector electo 
para el período 2014-2018, Prof. Dr. Alberto Barbieri, acompañado por el decano de la 
Facultad, Prof. Dr. Alberto Boveris, la vicedecana y decana electa para el período 2014-
2018, Prof. Cristina Arranz, el director del Centro Ana Frank Argentina, Lic. Héctor 
Shalom y el juez federal de la Nación a cargo de la causa ESMA y secretario de la 
Fundación Ana Frank, Dr. Sergio Torres. 
 
En las disertaciones se hizo referencia a la significación de la vida democrática para los 
argentinos y para la Universidad en particular, al cumplimiento de los 65 años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la figura de Nelson Mandela, a poco 
de su desaparición. 
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Tras las alocuciones de las autoridades, se inauguró una muestra fotográfica 
proporcionada por el Centro Ana Frank Argentina. 
La Universidad de Buenos Aires suscribió en octubre de 2013 un convenio con el Centro 
Ana Frank Argentina, con el fin de promover acciones conjuntas para sensibilizar, 
preservar y promover los Derechos Humanos y promulgar valores sociales básicos como 
el respeto mutuo y la pluralidad de ideas, así como conservar la memoria como una 
herramienta participativa para construir una ciudadanía responsable y fortalecer los 
valores de la vida en democracia. La muestra fotográfica constituyó la primera actividad 
en sede de la UBA. Constó de dos partes:  “Ana Frank, una historia vigente” y “De la 
dictadura a la democracia: la vigencia de los Derechos Humanos”. La primera fue 
realizada por la Fundación Ana Frank en Holanda. 
La muestra pudo ser visitada en el primer piso de la Facultad. Simultáneamente, se 
proyectó el documental “La corta vida de Ana Frank”. Estudiantes de la Facultad que 
fueron capacitados por jóvenes guías del Centro Ana Frank, actuaron como guías durante 
el desarrollo de la muestra.   
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Deportes 
Desde Bienestar Estudiantil se estimula la práctica deportiva como un importante factor 
de integración social y desarrollo humano, que permite transmitir principios 
fundamentales para vivir en democracia y fomentar valores sociales, educativos y 
culturales, a la vez que contribuye a la formación de hábitos saludables que mejoran la 
calidad de vida. 
Se llevaron a cabo regularmente entrenamientos en el Campo de Deportes en Ciudad 
Universitaria de los siguientes deportes. 
Vóley. 
Handbol. 
Running. 
Fútbol 
Hockey. 
Además se realizaron entrenamientos de natación en el natatorio de la Facultad de 
Derecho de la UBA. 
Durante 2012, los coordinadores de los entrenamientos recibieron una capacitación por 
parte del equipo de docentes que realiza deporte social en el Programa de Barrios de la 
UBA. 
Equipos representativos de la Facultad participaron en cuatro disciplinas en los torneos 
Interfacultades organizados por la Coordinación general de actividades deportivas de la 
UBA. 
Durante el primer cuatrimestre de 2013 se llevó a cabo el torneo interno de Futsal de la 
Facultad, con la participación de 8 equipos de 10 jugadores cada uno. 
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SECRETARÍA DE INFORMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Informática es el ámbito de la Facultad de Farmacia y Bioquímica donde 
los docentes, investigadores, alumnos y personal no docente, encuentran el soporte 
informático para sus respectivas actividades.  
Brinda soporte operativo en relación al funcionamiento de equipos y sistemas y soporte 
técnico de computadoras. Administra la red informática de la Facultad (RedFyB), 
desarrolla sistemas administrativos y académicos y efectúa el mantenimiento de los 
sistemas en producción.  
Durante el período 2012-2013 la actividad se orientó a profundizar en los requerimientos 
para optimizar la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Así, participó 
activamente en la definición y ejecución del Proyecto UBATICs (Institucional).  
En ese marco, se adquirieron 3 servidores en el bienio. Uno de los servidores se destinó al 
nuevo campus virtual, otro se está configurando en la actualidad y está destinado a 
servidor de videos, otro es de backups. Se compraron Access point para cubrir la 
totalidad del edificio de Junín 956 con WiFi y se participó de la contratación y supervisión 
videos para la enseñanza. Se confeccionaron 6 videos educativos que se encuentran 
alojados en el sitio web/campus virtual, de la Facultad.  
En relación al software educativo, se adquirió un fermentador con software de 
administración remota, para la cátedra de Microbiología Industrial y Biotecnología, para 
cuya configuración  requirió de una vasta participación de la Secretaría. 
Se desarrolló un sistema de seguimiento de Servicio Técnico. 
Asimismo, se encararon acciones para definir el futuro del Sistema Académico Galileo. En 
ese sentido, se decidió migrar hacia el sistema SIU-GUARANI 3. El mismo sistema será 
aplicado para posgrado.  
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RED DE COMUNICACIONES 
La RedFyB está compuesta por equipamiento de comunicación modernos, con alta 
capacidad, calidad y con posibilidad de administración y monitoreo remotos.  
No obstaste ello, la Universidad de Buenos Aires ha contratado por Licitación Pública 
3/2011 tramitada por el EXP-UBA 36965/2010, el servicio de comunicaciones de voz y 
datos para los 56 edificios que la integran. 
En la actualidad la Red FFyB administra aproximadamente 1.200 puestos de trabajo y la 
Facultad dispone de una central telefónica marca NEC que data también de la década de 
1990. 
Esta infraestructura de redes y comunicaciones será reemplazada en el corto plazo por 
una red única de voz y datos, provista por el Rectorado de la Universidad, en el marco del 
proyecto SIC (UBA) 
El Proyecto SIC (Sistema Integrado de Comunicaciones) tiene una duración de 56 meses: 
(20 meses para finalizar la obra (aunque ya se le otorgó una prórroga de 6 meses) y 36 
meses de servicio con la modalidad abono. Involucra una inversión de casi 50 millones de 
pesos. 
Durante los años 2012-2013, se realizó el tendido de la red WAN de la UBA que une los 
edificios con el CCC (Centro de Comunicación Científica), centro neurálgico de la Red UBA 
ubicado en Uriburu 860 y se llevaron a cabo la totalidad de las tareas de cableado 
estructurado e instalación del equipamiento de comunicaciones (switchs y teléfonos) en 
los edificios piloto (Odontología y Uriburu 950). Simultáneamente, se han relevado las 
necesidades de cada edificio, que para el momento de la licitación contaba con los datos 
del año 2010. Obviamente, ha sufrido modificaciones y los planos fueron ajustados por 
personal de informática de cada edificio, en los meses previos al inicio de las respectivas 
obras. 
En la Facultad de Farmacia y Bioquímica se comenzó, el 28 de enero de 2014, en el 
cuarto piso con la instalación de las bandejas para el tendido del cableado troncal. Se 
estiman 12 meses de obra en la Facultad. 
 
SISTEMAS DE APLICACIÓN EN FFYB 
La Facultad dispone de una política de informatización de los sistemas. El leitmotiv de 
estos sistemas es la atomización de la carga de datos. Así, no se requiere de personal 
que alimente los sistemas. El usuario es el data-entry y el mejor verificador de los datos 
ingresados. Además, esa carga se realiza en la mayoría de los casos sobre plataforma 
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Web. Son sistemas de integración de información, que ingresan en diferentes instancias y 
desde diferentes puntos de gestión. 
 
Galileo (Desarrollado por FFYB) 
El sistema de alumnos Galileo está en permanente desarrollo y actualización. Desde la 
implementación de su primer módulo de inscripción en 1994, se le fueron incorporando e 
integrando otros módulos. Por ejemplo, el módulo de cátedras, en el que se ingresan las 
condiciones de regularidad, las notas de los exámenes promocionales y finales, emisión de 
actas en el CESIN y verificación por la Dirección de Alumnos y Títulos que valida y archiva 
las actas. También se desarrollaron algunas aplicaciones para facilitar el trabajo de la 
Dirección antes mencionada.  
Permanentemente se busca optimizar las interfaces Web para la inscripción a la 
Facultad, a los cursos de apoyo, a los exámenes finales permitiendo así mejorar la 
organización de las actividades y los espacios. También se desarrollaron encuestas on line 
para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y sobre cursos de apoyo. En los 
procesos de inscripción se incorporó como requisito completar las encuestas referidas. Y 
continúa en expansión y modernización tecnológica. Se desarrolló, también, una aplicación 
para la visualización de los resultados de las encuestas. 
No obstante, se decidió la migración hacia el Sistema SIU-Guaraní 3, por encontrarse 
Galileo desarrollado en una plataforma tecnológica obsoleta. Debido a la complejidad del 
GUARANI, se optó por implementar en una primera etapa el sistema para posgrado y 
luego implementarlo para grado.  
 
Servicio Técnico 
Se desarrolló un nuevo sistema de seguimiento de Servicio Técnico de la Secretaría que 
permite una mejor organización y administración de las tareas, así como el monitoreo. A 
partir de él se generan los reportes para imputar los gastos a las respectivas 
cátedras/oficinas. 
 
Posgrado (Desarrollado por FFYB) 
A requerimiento de la Secretaría de Posgrado se optimizó el sistema para la inscripción 
de alumnos de posgrado, y para la inscripción a carreras y cursos de actualización y 
perfeccionamiento. 
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Se desarrollaron funcionalidades que permiten la consulta y la carga de notas por parte 
de los docentes a través de la red. También posibilita registrar los pagos, esto último se 
suma a la habilitación del servicio de pago con tarjeta de débito y crédito. 
Se implementó el pago a través de Banelco y Pago mis cuentas, si bien su utilización es 
mínima, está disponible y la captura de las cobranzas se realizan directamente en 
Contaduría. 
 
Pilagá 
El sistema de administración fue implementado en la Facultad y ordenado por el 
Rectorado. La migración del sistema anterior (SIPEFCO) tuvo lugar en diciembre de 2010 
y se constituyó en uno de los 5 organismos piloto en la implementación del Sistema 
Pilagá. Durante el 2011 se estabilizó el sistema y resultó exitoso. 
Este sistema fue desarrollado por el Ministerio de Educación y presenta algunas 
limitaciones para hacerlo interactuar con nuestros sistemas. 
 
SIGAT - Transferencia Tecnológica (Desarrollado por FFYB) 
Se continuó realizando tareas de mantenimiento durante el período bajo análisis.  
Existe una limitación en relación a la automatización del registro de cobranzas que 
generaría la liquidación de honorarios y administración de los diferentes fondos. Esto 
requiere un desarrollo por parte del Sistema de Información Universitaria (SIU) que es 
quien desarrolla los Webservices para la interacción de sistemas, para capturar la 
información de cobranzas registradas en el Pilagá.  
En cualquier momento los docentes, los titulares de cátedra, la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, el Decanato, Contaduría, Tesorería, pueden consultar y obtener reportes 
relativos a sus respectivas actividades. Las planillas quedan alojadas en un servidor, 
firmados digitalmente. También permite el archivo de los informes. 
 
Sistema de Laboratorio  
Se estabilizó el Sistema de Información de Laboratorios Omega 4, utilizado en el 
Laboratorio de Urgencias, dependiente del Departamento de Bioquímica Clínica, ubicado 
en el 10° piso del Hospital de Clínicas José de San Martín.  
Durante el bienio 2012-2013 se instalaron 8 terminales para consultar on line los 
resultados de los análisis realizados por el Laboratorio de Urgencias. Se encuentran 
ubicadas para consulta de los médicos de Terapia Intensiva (2), Unidad Coronaria, 
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Pediatría, Neonatología, Guardia, y Shock-room y quirófano. Este sistema provisto por la 
empresa Roche posee 7 equipos de bioquímica conectados, lo que agiliza la lectura de los 
resultados y su validación on line por parte de los diferentes bioquímicos responsables y 
minimiza los tiempos para acceder a los resultados de los análisis. 
Durante 2013 se contrató otro Sistema de Información de Laboratorio para el 
Laboratorio Central. El Sistema es Nextalb y fue seleccionado en virtud de la experiencia 
de la utilización del Omega 4. Posteriormente se integrarán ambos laboratorios en el 
mismo sistema (NextLab).  
 
COMDOC (Sistema de seguimiento de expedientes) 
El sistema de seguimiento de expedientes COMDOC, que se puso en marcha en la 
Facultad a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Economía de la Nación, que 
fue quién lo desarrolló, se desempeñó en forma más que satisfactoria. Tanto es así, que el 
Rectorado también lo adquirió y decidió integrar a todas las dependencias al mismo. En 
2012 se migró el Sistema de COMDOC de la Facultad al COMOD integrado de la 
Universidad. 
 
SITIO OFICIAL DE LA FACULTAD 
Portal 
EL portal de la Facultad se mantiene desde la Secretaría de Informática. Se ha habilitado 
una cuenta de correo electrónico a la cual la comunidad, tanto del área académica como 
administrativa, remiten el material el cual es publicado dentro de las 48 h de recibido. 
Durante 2013 se iniciaron tareas de diseño y reformulación del sitio oficial de la Facultad. 
Campus Virtual 
El Campus Virtual, implementado con la intensiva participación el área pedagógica, 
adquirió un rol fundamental en la enseñanza tanto de grado como de posgrado. Funciona 
sobre una plataforma de software libre (Moodle), donde las cátedras y los directores de 
cursos de posgrado solicitan on line su espacio para complementar las actividades 
presenciales. En el bienio de referencia se expandió más de un 300% en relación a la 
cantidad de cursos que ofrecen algún servicio a través del campus. 
Se dispuso la migración a la nueva versión de Moodle para 2014. 
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Programa de Comunicación y Difusión Institucional 
El programa para promover y difundir la actividad científica y académica que desarrolla la 
Facultad creado en 2009, expandió su actividad sensiblemente. En este marco se 
generan notas que se publican en la homepage, se desarrolló un espacio para publicación 
de material multimedia, se administran las publicaciones históricas de la web para tener 
acceso permanente a notas de interés. También encuestas y análisis de los resultados, 
organización y convocatoria de público a eventos. Se mantienen las cuentas de Facebook 
y Twitter de la Facultad de Farmacia y Bioquímica desde donde se ha logrado un fluido 
contacto con los estudiantes.  
 
SOFTWARE DE BASE EN FFYB 
La mayoría de los puestos de trabajo utilizan sistema operativo MS Windows. 
Aproximadamente un 20% utiliza Windows XP, un 70% Windows 7 y otro 10% Windows 
98 o inferior y unos pocos equipos disponen de Linux. Siete de los servidores poseen MS 
Windows Server 2003 y 3 Linux. 
Es práctica habitual en la Facultad de Farmacia y Bioquímica la adquisición de nuevos 
equipos con software legal y también rige esta exigencia en reinstalaciones de equipos. 
Esto se debe a que legalmente corresponde que cada PC, Notebook o Servidor disponga 
de sus correspondientes licencias. Desde la Facultad se tramita la compra de licencias 
académicas que disminuyen costos. 
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SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
 
En el marco de las mejoras y cambios propuestos desde 2008, se consolidaron muchos 
de los proyectos realizados en esta Subsecretaría, que fueron terminados durante el transcurso 
de estos años: 
 
• se concluyó la primera etapa de las obras que mejoran la situación sanitaria, es 
decir, tanque, bombas, montantes de agua. Resta, aún, la segunda etapa que 
comprende la reparación del tanque de reserva superior y el colector que permita 
la diferenciación de las distintas bajadas/  
• se desarrolló  la primera etapa de la instalación eléctrica, que implica el cambio 
de transformador y tablero general, con acometidas a los distintos pisos. 
• se comenzó la segunda etapa de la instalación eléctrica, que comprendió cambio 
integral de tableros seccionales de piso y cableado y luminarias del subsuelo, el 
piso bajo, la planta principal y el primer piso. 
• Se comenzó con la obra de gas de toda la Facultad. 
• Se realizó el proyecto y pliego ejecutivo para la renovación del aula magna en el 
3º, 4º y 5º piso. 
• Se ejecutó la segunda etapa de remodelación de varios baños públicos en 
distintos pisos. 
• Fue finalizada la de obra de medios de salida, por la que se dan vuelta puertas, 
para convertirlas en antipánico, en aulas, TP, zonas comunes.  
• Se finalizaron las obras iniciadas de las aulas y laboratorios del primer piso y su 
equipamiento y cerramiento, y se efectuó la mudanza de Museo de Farmacia con 
fondos PROMFYB. 
Fue reparado completamente el cielorraso completo de la sala de conferencias. 
• Se equipó con sillas la nueva sala multimedia del quinto piso.  
• Se efectuó el equipamiento de aire acondicionado en el área de Admisión del 
Departamento de Bioquímica Clínicaen el Hospitad de Clínicas. 
• Se realizó un cielorraso acústico en aulas del primer piso. 
• Se colocó un cielorraso acústico en aula del sétimo piso. 
• Fueron realizadas doble ventanas para aislar el ruido de la calle en las aulas del 
primer piso.  
• Fue remodelada una zona del Primer piso  para alojar la Cátedra de Anatomía. 
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SECRETARÍA DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 2012 Y 2013 
	  
La Secretaria de Supervisión Administrativa tiene como función la ejecución, 
administración y control de los presupuestos de la Facultad, cumpliendo las normativas 
establecidas en la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión del 
Sector Público Nacional), y sus Decretos Reglamentarios. 
Los lineamientos para la ejecución del gasto los trazan el Consejo Superior, el Consejo 
Directivo y el Decano. Este último a través del  Plan Estratégico  elaborado al comienzo de 
la gestión 
La Secretaria lleva adelante la ejecución siguiendo dichos lineamientos, los administra y 
controla. Al final del ejercicio anual elaborara los resultados de la ejecución. Se cuenta 
para estas tareas con un excelente plantel en la Dirección General de Administración, en 
las Direcciones de  Compras, Contaduría, Tesorería  y en la Dirección de Patrimonio, 
todos ellos en sus tareas específicas. 
 
PRESUPUESTOS 
La Facultad recibe fondos de los siguientes presupuestos: 
1. FINANCIAMIENTO 11  – Fondos del Tesoro Nacional. Provienen del Presupuesto 
asignado al Ministerio de Educación en el Presupuesto Nacional aprobado por el 
Congreso de la Nación. El  Consejo Superior aprueba los fondos que son asignados a 
los siguientes sectores: a) Facultades; b) Hospitales; c) Institutos de Enseñanza 
Media; d) Ciclo Básico Común y e) Administración Central. 
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ANALISIS DISTRIBUCION PRESUPUESTOS   2011 - 2012 – 2013 
 
 2011 2012 2013 
 CANTIDADES % CANTIDADES % CANTIDADES % 
PRESUPUESTO UBA 2.472.622.533 100,00 3.299.939.603 100,00 3.891.496.727 100,00 
ASIGNACIONES             
FACULTADES             
FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA 
80.587.711 3,26 106.574.635 3,23 125.714.101 3,23 
Inciso 1 - Gastos 
en Personal 
77.991.243   103.251.390   121.890.472   
Incisos 2-3-4-5-
Gastos corrientes 
2.596.468   3.323.245   3.823.629   
Otros 1.306.721.816   1.747.380.715   2.077.296.405   
 1.387.309.527 56,11 1.853.955.350 56,18 2.203.010.506 56,61 
HOSPITALES             
Clínicas    312.327.468   432.061.104   504.835.109   
Otros 99.416.633   153.309.084   176.102.002   
 411.744.101 16,65 585.370.188 17,74 680.937.111 17,50 
INSTITUTOS DE 
ENSEÑANZA MEDIA 
76.676.695 3,10 103.518.899 3,14 129.456.430 3,33 
CICLO BASICO 
COMUN 
170.643.920 6,90 231.167.931 7,01 266.918.615 6,86 
ADMINISTRACION 
CENTRAL 
426.248.290 17,24 525.974.235 15,94 611.154.065 15,70 
TOTAL 
ASIGNACIONES 
2.472.622.533 100,00 3.299.986.603 100,00 3.891.476.727 100,00 
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En este Cuadro se observan las asignaciones realizadas a los sectores antes 
mencionados durante los ejercicio 2011, 2012 y 2013. 
Analizando dichas asignaciones observamos dos aspectos  que entendemos adquieren 
relevancia: 
A. ASIGNACIÓN A LA UNIVERSIDAD (DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN).  
En los últimos años se ha incrementado considerable el monto asignado, pasando (en 
millones) de $ 2.473.- en el 2011 a $3.900.- en el 2013.-, creciendo el 25.7% en el 
2011, el 33,46% en 1012 y el 17.93% en 2013.  
En el presupuesto otorgado en el 2013 el  crecimiento fue porcentualmente inferior con 
respectos a los ejercicios anteriores. 
 
B. ASIGNACION A LOS DISTINTOS ORGANISMOS (DEL CONSEJO SUPERIOR). 
Las asignaciones a los distintos organismos  se mantienen porcentualmente constantes 
en todos los ejercicios. 
GASTOS EN PERSONAL. INCISO 1.  Este gasto lo realiza y administra el Rectorado, como 
consecuencia de ello no se hacen registraciones en nuestro sistema administrativo 
Recursos otorgados a la Facultad de Farmaca y Bioquimica:  
 
 2012 2013 
Inciso 1 103.251.390 96,88% 121.890.472 96,96% 
Incisos 2-3-4-5 3.323.245 3,12% 3.823.629 3,04% 
Total 106.574.635 100,00% 125.714.101 100,00% 
A través de este cuadro observamos la relación entre los Gastos de Personal – 96,8% 
(promedio)- y los Gastos de Funcionamiento (Inc.2 -3 - 4 – 5) -  3.2%, situación que se 
repite en todos los años. No obstante ser la Enseñanza la principal función, que requiere 
mucho personal Docente y No Docente, entendemos que esta relación no es la apropiada, 
pues para atender nuestros gastos de funcionamiento dependemos en gran parte de los 
ingresos por Servicios a Terceros.  
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C. EJECUCION DEL GASTO 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL TESORO NACIONAL 
 
1. FINANCIAMIENTO 11 
 
INCISOS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 
CRÉDITO 
APROBADO  
GASTOS SALDO CRÉDITO 
APROBADO  
GASTOS SALDO 
2 773.000 453.554 319.446 897.492 752.335 145.157 
3 2.380.917 497.618 1.903.159 2.798.067 1.451.292 1.326.555 
4 649.468 266.677 382.791 754.065 746.161 7.904 
TOTAL 3.803.385 1.197.990 2.605.395 4.439.424 2.949.788 1.479.616 
En este cuadro se informan los gastos realizados durante los ejercicios 2012 y 2013, 
clasificados de acuerdo a los incisos del Nomenclador de Clasificaciones 
Presupuestarias para el Sector Público Nacional por OBJETO DEL GASTO, ellos son: 
Inciso 2 - Materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes 
estatales, incluidos los que se destinan a la conservación y reparación de bienes de 
capital. 
 Inciso 3 – Servicios para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que 
se destinan a la conservación y reparación de bienes de capital. 
Inciso 4  -  Gastos que se generan por la adquisición o construcciones de bienes de 
capital que aumentan el activo de las entidades del Sector Público. 
Los remanentes de estos gastos se transfieren al ejercicio siguiente como Fuentes de 
Financiamiento 16 y puede ser empleados en gastos de todos los incisos.  
Como ya indicáramos anteriormente los gastos del Inciso 1 – GASTOS EN 
PERSONAL, se ejecutan en el Rectorado, por lo  tanto no se registran en nuestro 
sistema administrativo.    
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2.  FINANCIAMIENTO 12  - Recursos Propios. Son los que se generan a través de las 
tareas que desarrollan distintos sectores de la Facultad.  
La administración de estos fondos corresponde íntegramente a la Facultad pues se 
generan a través de de ella. La disposición o aplicación de ellos corresponde: al Señor 
Decano a través del Fondo Facultad en un porcentaje cercano al 20%, y el resto a las 
áreas que los generan a través de normativas elaboradas para cada caso. 
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS – APROBADOS POR C.D. 
    EJERCICIOS 
    2012  2013 
DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 
APROBADO  
PRESUPUESTO 
APROBADO 
1.0.0.0 - Ingresos Corrientes      
  1.2.0.0 - Ingresos no Tributarios      
    1.2.1.0 - Tasas      
      1.2.1.9 - Otras 400.000  258.000 
    1.2.2.0 - Derechos      
      1.2.2.9 - Otros .000  556.970 
  
1.4 .0.0 - Venta  de Bienes y Servicios 
               de Administración Pública      
    1.4.2.0. Venta de Servicios      
      
1.4.2.1 - Servicios varios de la  
             Administración Nacional 14.087.662  16.062.900 
  1.5.0.0 - Ingresos de Operación      
      1.5.2.0. Venta Bruta de Servicios 122.000  424.000 
  1.6 - Rentas de la Propiedad      
    1.6.2.0 - Intereses por Depósitos      
      
1.6.2.1 - Intereses por depósitos  
             en moneda nacional 700.000  920.000 
      Sub-Total: 15.609.662  18.221.870 
   Remanente Ejercicios Anteriores 5.390.338  8.778.130 
TOTAL 21.000.000  27.000.000 
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PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS POR C.D 
 
 
En estos cuadros se informan los presupuestos de Ingresos y Gastos elaborados para los 
años 2012 y 2013,  y fueron oportunamente confeccionados en función de los ingresos y 
gastos de ejercicios anteriores, haciendo una estimación de las variaciones  que se 
pudieran producir en cada concepto por crecimiento de las prestaciones por servicios o 
por efecto de la inflación. 
Los presupuestos fueron aprobados por resoluciones del C.D de la Facultad y el C.S. del  
rectorado y su ejecución esta sujeta a los recursos que se recaudaron en el 2012 y 
2013, adjuntándose a continuación  el Cuadro de Ingresos de dichos ejercicios 
La ejecución de gastos por que se realizan por este financiamiento está supeditada al 
ingreso de los fondos a los que se deban afectar. 
En el siguiente cuadro se informan los ingresos que se produjeron por Prestaciones de 
Servicios y otros conceptos) durante los ejercicios 2012 y 2013,  realizados por las 
distintas áreas prestadoras (Laboratorios de Servicios, de Idiomas, Pasantías, Carreras 
de Maestrías, Cursos  de posgrado, Etc.). 
Con estos ingresos se atienden la mayor parte de los gastos de funcionamiento de la 
facultad y los costos de los servicios que se prestan a terceros. 
  2012 2013 
INCISO DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 
PROYECTADO 
PRESUPUESTO 
PROYECTADO 
1 Personal 0 0 
2 Bienes de Consumo 8.000.000 9.800.000 
3 Servicios no Personales 9.000.000 12.500.000 
4 Bienes de Uso 1.600.000 1.800.000 
5 Transferencias 2.400.000 2.900.000 
  TOTALES 21.000.000 27.000.000 
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 De estos recursos la Facultad destina un porcentaje a Fondo Facultad  para atender los 
gatos de funcionamiento, entre ellos los que se destinan a los Fondos para Trabajos 
Prácticos y a las Cátedras, el mayor porcentaje se utiliza para cubrir los costos de los 
distintos servicios. La proporcionalidad entre ambos fluctúa entre un 80 y 20%. 
Se muestra además el Cuadro de Gastos realizados en los ejercicios 2012 y 2013, los 
cuales se informan en siete grupos de prestaciones y los que se realizan por el Fondo 
Facultad.  
 
FINANCIAMIENTO 12 – INGRESOS EJERCICIOS 2012 - 2013  
 
DESCRIPCIÓN INGRESOS 
INGRESOS 
FONDO 
FACULTAD 
INGRESOS 
DEPEN-
DENCIA 
% 
S/TOTAL 
INGRESOS 
INGRESOS 
FONDO 
FACULTAD 
INGRESOS 
DEPEN-
DENCIA 
%  
S/TOTAL 
Ingresos por 
prestación de servicios  
               
Bioquímica clinica 7.084.022 -708.332 6.375.690 28,64% 9.604.148 -960.262 8.643.886 31,80% 
Laboratorio de 
servicios 
2.438.411 -487.682 1.950.729 8,76% 2,877,669 -568.534 2.309.135 8,49% 
Servicios 
especializados 
95.271 -19.194 76.077 0,34% 194.522 -39.210 155.312 0,57% 
Asesorias tecnicas 3.425.628 -691.665 2.733.962 12,28% 3.539.897 -714.107 2.825.790 10,40% 
Laboratorio de idiomas 688.099 0 688,099 3,09% 991.780 0 991.780 3,65% 
Pasantias 2.924.136 -251.058 2.673.078 12,01% 3.925.728 -333.693 3.592.035 13,21% 
Carreras y maestrias 2.266.914 -540.761 1.726.153 7,75% 2.502.449 -721.803 1.780.646 6,55% 
Cursos de posgrado 467.326 -140.198 327.128 1,47% 591.257 -177.377 413.880 1,52% 
Convenios 753.492 -144.750 608.742 2,73% 505.150 -101.030 404.120 1,49% 
Servicios internos 639.397 -41.627 597.770 2,68% 711.922 -43.495 668.427 2,46% 
Congresos, jornadas  
y otros 
57.659 -5.766 51.893 0,23% 5.200 -520 4.680 0,02% 
 Total 20.840.355 -3.031.034 17.809.322 79,99% 25.449.722 -3.660.031 21.789.691 80,16% 
Otros ingresos Fondo 
Facultad 
                
Porcentajes servicios 
varios 
    3.031.034 13,61%     3.660.031 13,46% 
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DESCRIPCIÓN INGRESOS 
INGRESOS 
FONDO 
FACULTAD 
INGRESOS 
DEPEN-
DENCIA 
% 
S/TOTAL 
INGRESOS 
INGRESOS 
FONDO 
FACULTAD 
INGRESOS 
DEPEN-
DENCIA 
%  
S/TOTAL 
Intereses plazo fijo 
bancario 
865.401   865.401 3,89% 1.042.351   1.042.351 3,83% 
Secretaria de 
Graduados 
(Arance.alumnos, 
dipl.etc.) 
143.319   143.319 0,64% 210.753   210.753 0,78% 
Aranceles  FFYB 
(Arance.alumnos, dipl. y 
matríc.etc.) 
78.627   78.627 0,35% 31.710   31,710 0,12% 
 Otros ingresos 
posgrado 
0   0 0,00% 6.798   6.798 0,03% 
Aranceles cocheras 233.220   233.220 1,05% 319.535   319.535 1,18% 
 Aranceles alumnos 
vocacionales de grado 
5.513   5.513 0,02% 4.350   4.350 0,02% 
Otros ingresos  
varios (fdo facultad) 
53.041   53.041 0,24% 69.233   69.233 0,25% 
 Aranceles alumnos 36.475   36.475 0,16% 36.748   36.748 0,14% 
 Inscripcion alumnos y 
titulos 
1.473   1.473 0,01% 1.817   1.817 0,01% 
Cánones, alquileres,  
y otros 
6.300   6.300 0,03% 9.300   9.300 0,03% 
Total 1.423.368   4.454.402 20,01% 1.732.595   5.392.626 19,85% 
TOTALES 22.263.724 -3.031.034 22.263.724 100,00% 27.182.317   27.182.317 100,00% 
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GASTOS FINANCIAMIENTO 12 – RECURSOS PROPIOS 
CLASIFICADOS POR OBJETO DE GASTO 
EJERCICIOS 2012 Y 2013 
 
  OBJETO 
DEL 
GASTO 
DESCRIPCION TOTAL 
2012 
% TOTAL 
2013 
% 
1   LABORATORIOS DE SERVICIOS 9.016.801 45,25% 13.527.2
42 
53,46% 
    Bioquímica Clínica (Hospital de Clínicas) 6.818.724 34,22% 11.112.6
29 
43,91% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 5.123.810 25,71% 8.110.10
0 
32,05% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 491.771 2,47% 669.328 2,65% 
  3.3.3 Mantenimiento de Equipos 216.456 1,09% 216.819 0,86% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 456.068 2,29% 606.109 2,40% 
  4.0.0 Bienes de Uso 88.197 0,44% 793.494 3,14% 
  Varios Otros 442.421 2,22% 716.779 2,83% 
    Huellas Digitales Genéticas 1.581.689 7,94% 1.642.88
6 
6,49% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 574.813 2,88% 645.787 2,55% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 103.308 0,52% 103.661 0,41% 
  2.9.6 Repuestos y Accesorios 1.065 0,01% 61.568 0,24% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 501.275 2,52% 453.400 1,79% 
  Varios Otros 401.228 2,01% 378.471 1,50% 
    Analisis Toxicológicos 366.894 1,84% 455.230 1,80% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 100.054 0,50% 121.998 0,48% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 12.518 0,06% 44.070 0,17% 
  2.9.6 Repuestos y Accesorios 35.561 0,18% 58.513 0,23% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 145.496 0,73% 168.412 0,67% 
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  OBJETO 
DEL 
GASTO 
DESCRIPCION TOTAL 
2012 
% TOTAL 
2013 
% 
  Varios Otros 73.265 0,37% 62.237 0,25% 
    Fertilidad Masculina 175.494 0,88% 201.535 0,80% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 68.239 0,34% 91.080 0,36% 
  4.3.0 Equipamiento 11.620 0,06% 25.749 0,10% 
  Varios Otros 95.635 0,48% 84.706 0,33% 
    Cultivos Microbianos 14.453 0,07% 25.225 0,10% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 7.335 0,04% 6.549 0,03% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 1.084 0,01% 4.794 0,02% 
  Varios Otros 6.034 0,03% 13.882 0,05% 
    Genética Molecular-Duchenne 2.999 0,02% 17.033 0,07% 
  Varios Otros 2.999 0,02% 17.033 0,07% 
    Bioquímica Clínica e Inmunologíca 70 0,00% 5.777 0,02% 
  Varios Otros 70 0,00% 5.777 0,02% 
    Resonancia Magnética Nuclear 50.688 0,25% 40.217 0,16% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 46.416 0,23% 39.051 0,15% 
  Varios Otros 4.272 0,02% 1.166 0,00% 
    Citogenética Humana y Genética 
Toxicológica 
5.100 0,03% 1.000 0,00% 
  Varios Otros 5.100 0,03% 1.000 0,00% 
    Curso Metodologia de Radioisotopos 
para Tecnicos en Medicina Nuclear 
690 0,00% 25.709 0,10% 
  Varios 690 0,00% 25.709 0,10% 
2   ASESORIAS TECNICAS 2.747.767 13,79% 2.489.92
0 
9,84% 
    Honorarios 1.955.440 9,81% 1.915.88
0 
7,57% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 1.955.440 9,81% 1.915.880 7,57% 
    Reactivos y materiales 792.327 3,98% 574.041 2,27% 
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  OBJETO 
DEL 
GASTO 
DESCRIPCION TOTAL 
2012 
% TOTAL 
2013 
% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 105.788 0,53% 95.997 0,38% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 35.043 0,18% 40.519 0,16% 
  2.9.6 Repuestos y Accesorios 16.324 0,08% 34.697 0,14% 
  3.3.3 Mantenimiento de Equipos 50.895 0,26% 37.464 0,15% 
  4.0.0 Bienes de Uso 243.033 1,22% 201.020 0,79% 
  Varios Otros 341.245 1,71% 164.343 0,65% 
3   CONVENIOS 571.862 2,87% 472.788 1,87% 
    Estudio IFCC-RIDL   0 0,00% 45.228 0,18% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 0 0,00% 12.624 0,05% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 0 0,00% 28.804 0,11% 
  Varios Otros 0 0,00% 3.800 0,02% 
    Laboratorios Bacon S.A.I.C. 9.000 0,05% 9.000 0,04% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 9.000 0,05% 9.000 0,04% 
    PAMI 418.560 2,10% 418.560 1,65% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 418.560 2,10% 418.560 1,65% 
    Otros Convenios 144.302 0,72% 0 0,00% 
  Varios Otros 144.302 0,72%   0,00% 
4   POSGRADO 1.170.569 5,87% 1.758.26
7 
6,95% 
    Cursos de Perfeccionamiento 189.080 0,95% 290.584 1,15% 
  2.1.1 Alimentos para Personas 6.794 0,03% 6.198 0,02% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 11.843 0,06% 13.234 0,05% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 86.524 0,43% 127.252 0,50% 
  4.3.0 Equipamiento 9.829 0,05% 60.924 0,24% 
  Varios Otros 74.089 0,37% 82.975 0,33% 
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  OBJETO 
DEL 
GASTO 
DESCRIPCION TOTAL 
2012 
% TOTAL 
2013 
% 
    Maestría en Ciencias Biomedicas IMBS 167.141 0,84% 290.498 1,15% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 6.240 0,03% 28.763 0,11% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 3.808 0,02% 11.084 0,04% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 70.787 0,36% 89.514 0,35% 
  3.7.0 Pasajes y Viaticos 29.758 0,15% 102.661 0,41% 
  Varios Otros 56.548 0,28% 58.476 0,23% 
    Maestía en Biología Molecular Médica 355.113 1,78% 530.702 2,10% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 50.586 0,25% 52.641 0,21% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 6.043 0,03% 14.672 0,06% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 235.611 1,18% 415.352 1,64% 
  4.3.0 Equipamiento 16.277 0,08% 19.574 0,08% 
  Varios Otros 46.595 0,23% 28.461 0,11% 
    Carreras de Especialización 459.235 2,30% 646.484 2,55% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 10.794 0,05% 21.937 0,09% 
  3.4.1 Honorarios 346.959 1,74% 463.359 1,83% 
  4.3.0 Equipamiento 24.707 0,12% 48.390 0,19% 
  Varios Otros 76.775 0,39% 112.798 0,45% 
5   EXTENSIÓN 2.972.648 14,92% 4.405.93
8 
17,41% 
    Laboratorio de idiomas 434.194 2,18% 629.759 2,49% 
  3.4.1 Honorarios 348.003 1,75% 525.741 2,08% 
  Varios Otros 86.191 0,43% 104.018 0,41% 
    Pasantías estudiantes 1.724.306 8,65% 2.526.83
6 
9,99% 
  5.1.4 Ayuda Social 1.724.306 8,65% 2.526.83
6 
9,99% 
    Pasantías profesionales 814.148 4,09% 1.249.34
3 
4,94% 
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  OBJETO 
DEL 
GASTO 
DESCRIPCION TOTAL 
2012 
% TOTAL 
2013 
% 
    Honorarios Profesionales 812.250 4,08% 1.247.10
0 
4,93% 
    Pasajes y Viaticos 1.898 0,01% 2.243 0,01% 
6   SERVICIOS INTERNOS 533.672 2,68% 547.634 2,16% 
    Bioterio Central 175.861 0,88% 186.606 0,74% 
  2.1.2 Alimentos para Animales 56.159 0,28% 72.453 0,29% 
  3.3.3 Mant. de Maquinaria y Equipo 65.830 0,33% 59.498 0,24% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 22.986 0,12% 29.316 0,12% 
  Varios Otros 30.886 0,15% 25.339 0,10% 
    Impresiones 123.514 0,62% 111.245 0,44% 
  2.3.1 Productos de Papel para Oficina 53.689 0,27% 84.810 0,34% 
  Varios Otros 69.825 0,35% 26.435 0,10% 
    Jardín Maternal 234.296 1,18% 249.784 0,99% 
  2.1.1 Alimentos para Personas 87.702 0,44% 98.696 0,39% 
  2.9.1 Articulos de Limpieza e Higiene 9.946 0,05% 12.685 0,05% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales 47.680 0,24% 69.306 0,27% 
  4.3.0 Equipamiento 26.410 0,13% 18.352 0,07% 
  Varios Otros 62.558 0,31% 50.744 0,20% 
7   VARIOS 8.401 0,04% 52.932 0,21% 
    Congresos, Jornadas, Subsidios y otros 8.401 0,04% 52.932 0,21% 
  2.5.1 Drogas y Reactivos 0 0,00% 15.572 0,06% 
  2.9.5 Material de Laboratorio 0 0,00% 7.070 0,03% 
  3.3.3 Mant. de Maquinaria y Equipo 0 0,00% 8.000 0,03% 
  4.3.0 Equipamiento 0 0,00% 18.379 0,07% 
  Varios Otros 8.401 0,04% 3.912 0,02% 
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  OBJETO 
DEL 
GASTO 
DESCRIPCION TOTAL 
2012 
% TOTAL 
2013 
% 
8   FONDO FACULTAD 2.904.938 14,58% 2.050.34
6 
8,10% 
    Fondo Facultad 2.904.938 14,58% 2.050.34
6 
8,10% 
  2.1.1 Alimentos para Personas 83.629 0,42% 67.551 0,27% 
  3.2.0 Alquileres 371.325 1,86% 414.235 1,64% 
  3.3.1 Mant. y Reparación Bienes de Uso 137.431 0,69% 82.039 0,32% 
  3.4.1 Honorarios Profesionales (*) 927.858 4,66% 201.593 0,80% 
  3.4.6 Honorairios Informaticos 0 0,00% 34.950 0,14% 
  3.5.5 Comisiones Bancarias 61.919 0,31% 72.454 0,29% 
  3.7.0 Pasajes y Viaticos 228.792 1,15% 269.429 1,06% 
  3.9.4 Gastos de Representación 83.196 0,42% 139.673 0,55% 
  4.3.0 Equipamiento 250.205 1,26% 120.953 0,48% 
  5.1.4 Ayuda Social 246.313 1,24% 179.536 0,71% 
  Varios Otros 514.269,58 2,58% 467.933 1,85% 
    TOTALES 19.926.657 100,00
% 
25.305.0
68 
100,00
% 
 
2. FINANCIAMIENTO 16  - Remanentes Ejercicios anteriores. Se forma con los 
remanentes de ejercicios anteriores del F 11 (sólo los de los incisos 2-3-4-5 Gastos 
Operativos) que no fueron ejecutados durante el ejercicio para el que fueron asignados. 
Son de libre disponibilidad, es decir que no deben afectarse a los incisos de gastos 
originales. 
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EJECUCIÓN DEL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES (REA) 
 
Este cuadro nos muestra la ejecución por incisos de los distintos remanente de de 
ejercicios anteriores- 
 
DETALLE EJECUCIÓN R.E.A. EJERCICIOS 2010-2011-2012 
 
RESUMEN EJECUCIÓN R.E.A POR EJERCICIO 
INCISOS 2011 2012 2013 
2 40.415 27.048 752.335 
3 853.323 1.467.354 1.451.292 
4 147.588 304.980 746.161 
5 38.986 13.088  
TOTAL 1.080.312 1.812.469 2.949.788 
 
 
 
 
 EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 
INCISO 
 SALDO 
R.E.A. 
GASTOS SALDO 
 SALDO 
R.E.A. 
GASTOS SALDO 
 SALDO 
R.E.A. 
GASTOS SALDO 
2 40.416 40.415 2 50.015 27.048 22.967 897.492 752.335 145.157 
3 860.547 853.323 7.223 1.467.354 1.467.354 0 2.798.067 1.451.292 1.326.555 
4 150.812 147.588 3.224 331.000 304.980 26.020 754.065 746.161 7.904 
5 43.708 38.986 4.722 13.197 13.088 109      
TOTAL 1.095.483 1.080.312 15.171 1.861.565 1.812.469 49.096 4.439.424 2.949.788 1.479.616 
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3. FINANCIAMIENTO 13 -Programas o Proyectos presentados al Ministerio de 
Educación. Los fondos otorgados se deben aplicar específicamente a cada uno de ellos. 
Se otorgan a través del Rectorado de la UBA y deben ser rendidos de acuerdo a las 
normas dispuestas por el Ministerio de Educación.   
 
BECAS MAGISTER EN CIENCIAS BIOMÉDICAS 
 
FONDOS PROMOFYB 
 
	  
EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 
INCISOS SALDO INICIAL GASTOS SALDO INCISOS 
SALDO AL 
01/01/2013 
GASTOS SALDO 
5 264.000,00 140.000,00 124.000,00 5 124.000,00 0,00 124.000,00 
TOTAL 264.000,00 140.000,00 124.000,00 TOTAL 124.000,00 0,00 124.000,00 
EJERCICIO 2011 EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 
INCISOS 
	   SALDO 
INICIAL 
GASTOS SALDO INCISOS 
	   SALDO 
INICIAL 
GASTOS SALDO INCISOS 
	   SALDO 
INICIAL 
GASTOS SALDO 
2 0 0 0 2 0 0 0 2 17.576 0 17.576 
3 2.549.974 2.486.198 63.776 3 17.576 0 17.576 3 67.065 67.065 0 
4 22.857 21.357 1.500 4 1.500 0 1.500 4 1.500 0 1.500 
5 140.412 133.900 6.512 5 53.412 46.200 7.212 5 7.212 0 7.212 
